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9. REGIONALES 
ABRIL 1973 
l. BANCARIAS 
1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos. 
2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según 
destino. 
3 Banco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y 
vigentes. 
4 Sistema bancario. Depósitos de ahorro. 
5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 
30 días. 
6 Sistema bancario. Depósitos antes y después de 
30 días. Ciudades. 
7 Cheques pagados por compensación y directa-
mente. 
8 Velocidad de circulación de los depósitos. 
2. FINANCIERAS 
1 Constitución de sociedades. 
2 Constitución y cancelación de hipotecas. 
3 Compraventa de propiedad raíz. 
3. FINANZAS PUBLICAS 
1 Ingresos por impuestos: predial, industria y co-
mercio y valorización. 
2 Ingresos ordinarios municipales. 
3 Gastos ordinarios municipales. 
4 Rentas y gastos de las empresas públicas muni-
cipales. 
4. PRODUCCION Y COMERCIO 
1 Edificaciones. 
2 Sacrificio de ganado. 
3 Consumo de energía eléctrica. 
4 Indice del valor de las ventas de los principales 
almacenes en el país. 
5 Resumen del movimiento de las principales ferias 
rle ganado en el país. 
5. PRECIOS 
1 Indice de precios al consumidor. 
2 Indice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios. 
6. OTRAS ESTADISTICAS 
1 Abonados al acueducto. 
2 Suscriptores a la empresa de teléfonos. 
3 Principales aspectos geográficos del país. 
Localización geográfica de las Sucursales y 
Agencias del Banco de la República. 
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1 . 1 Sistema bancario. 
(Millones de pesos) 
1 Antioquia Atlántico BoHvar Boyacá Caldas Ca u ca 
--
Fin de: 
Total Barran- Total Total Total TotAl Total 
MedeiHn departa- dt>oarta- -::artagena departa- Tunja depnrta- \fanizales rleparta- P0paylin departa-
mento Quilla mento mento mento mento mento 
1967 ••.••••••... 1.810 J. 498 600 623 225 313 6!l 299 243 369 107 164 
1968 ...•.....••. 1.604 1 .837 704 749 264 863 75 S 1 286 426 116 189 
1969 .....•.•.... 1.878 2.167 846 996 297 406 92 441 316 490 129 212 
1970 ........... 2 . 848 2. 717 1 . 218 l. 866 431 567 117 619 360 546 176 270 
1971 ............. 2 . 862 8.266 1.594 1.7U 684 728 140 483 438 681 202 827 
1969 Junio .... l. 703 1.966 793 880 269 366 84 427 288 447 117 193 
Sepbre.. 1.800 2.082 821 922 287 376 9¿ 449 304 474 120 200 
Dicbre.. l. 878 2 .167 846 996 297 406 92 444 316 .490 129 212 
1970 Marzo .. 1.977 2.266 919 l . 066 336 426 96 463 221 478 134 221 
Junio ... 2.022 2 . 384 976 1.104 352 443 103 479 232 497 186 226 
Sepbre .. 2 . 295 2.681 l. 061 1 . 206 401 480 116 604 341 620 164 238 
Dicbre.. 2.348 2. 717 1.218 1.366 431 667 117 619 360 646 176 270 
1971 Marzo .. . 2.6H 2 . 873 1 . 310 1.446 380 602 125 643 379 662 134 286 
1971 Junio .... 2 . G21 2.959 l . 337 1.468 308 612 184 468 390 697 192 289 
Julio ..... 2 . 698 8.061 1 . 862 1.481 602 f\24 187 41\6 411 625 194 291 
Aa'oato .. 2.777 8 . 142 1 . 409 1.682 601i 6!11 186 471 418 689 196 296 
Sepbre .. 2. 793 8.184 1. 426 1. 605 533 662 138 477 425 657 198 806 
Octubre 2. 812 3.198 1.1512 1.666 460 682 142 483 424 664 205 816 
Novbre. ( ... ) 8.19!1 1 .5!14 l. !181 574 708 140 479 422 6!17 204 a u 
Dicbre .. 2.852 8.266 1 . 694 1.744 584 728 140 488 486 881 202 827 
1972 Enero ... 2.909 8 . 289 1. 602 l. 742 686 724 J41 487 429 669 202 827 
Febrero 2.968 8.369 1.633 l. 7fi8 590 728 J41 490 434 684 197 82-4 
Marzo ... 8.160 3. 668 J.660 1. 781 606 747 167 619 441 701 208 887 
Abril .... a. 262 8.669 l. 678 l . 801 601 750 Jó8 667 461 727 206 888 
Mayo .... 8.204 S. 62S l. 642 l. 792 694 749 1fl1 674 46f\ 736 212 844 
Junio .... 8 .274 8.700 l. 654 l. 799 621 780 161 597 409 766 218 S 52 
Julio ..... 3 . 325 3.794 1.678 l. 817 664 826 162 608 491 777 220 356 
Agosto .. 8.888 S. 876 l. 700 1.844 662 834 164 623 501 797 222 866 
Sepbre .. a. 883 3.886 l. 789 1.884 683 lí7 161 619 606 811 222 367 
Octubre 8.869 3.984 1. 7fl!l l. 893 706 882 167 616 li 17 824 226 377 
Novbre. 3.368 3. 902 l . 788 4. 91() 712 885 157 614 520 827 226 379 
-· - - -
1 
Cesar Córdoba Cundlnarnarca Chocó Guajir·n Huila 
Fin de: 
Total Total Total Total Total Total 
departa- Monterfa departa- Bogotá Glrardot dep11r1:A- Quibdó departa- departa- Neivn departa-
mento mento mento mento mento mento 
1967 ................... 198 105 211 4.334 97 4. 687 10 12 82 200 293 
1968 ................... 298 120 260 5.281 106 5.61!0 10 13 JOS 196 816 
1969 ................... 409 156 318 7.178 124 6.967 8 16 109 190 881 
1970 ................... 457 207 afl7 8.728 141 8.770 4 ts! 116 204 887 
1971 ................... 461 241 888 11. 0'28 166 11.694 9 26 124 213 89!1 
1969 Junio .......... 240 123 269 5 . 863 )23 6.304 9 15 84 203 841 
Septiembre. 340 148 296 6.191 121 6.989 8 16 97 1\18 881 
Diciembre ... 409 156 813 7.178 124 6 . 967 8 16 109 190 881 
1970 Marzo ......... 869 166 298 7 . 039 121 7.466 6 18 108 197 830 
Junio ...... .... 381 161 297 7 . 878 132 7 . 761 6 1fl 97 208 348 
Septiembre. 880 200 827 8.168 128 8.411 4 17 102 192 830 
Diciembre ... 467 207 867 8 . 723 141 8. 770 4 18 116 204 837 
1971 Marzo ........ . 878 212 1165 9.450 159 9.844 4 19 110 204 372 
1971 Junio .......... 368 218 834 9 . 872 162 10.892 fl 20 93 204 366 
Julio ........... 8fl6 281 848 10.267 156 ro. 781i 7 21 96 209 864 
Agosto ........ 397 229 858 10.467 150 10 .996 6 21 102 210 870 
Septiembre. 416 234 363 10.683 158 11.204 li 21 107 21)9 876 
Octubre ...... 436 286 3fl7 10.761 158 11.292 7 23 11 0 212 886 
Noviembre.. 447 243 868 10.888 163 11.481 9 26 118 212 891 
Diciembre .. 466 241 883 11.028 166 11.694 9 25 124 213 898 
1972 Enero ......... 
-433 244 372 11.157 151 11.726 9 21í 116 209 894 
Febrero ...... 878 246 418 11 . 236 166 11.821 1\ 21í 110 209 449 
Marzo ......... 846 246 417 11.682 186 12.297 JO 27 104 209 462 
Abril .......... 866 226 423 11.840 170 12.169 11 27 lOO 217 477 
Mayo .......... 864 288 429 11.767 169 12.387 12 28 102 219 486 
Junio .......... 864 254 434 11.872 171 12.619 14 30 106 220 494 
Julio ........... 413 265 488 12.016 172 12.656 15 31 110 222 496 
A.¡-osto ........ 443 260 452 12.199 166 12.836 16 31 166 226 462 
Septiembre. 4fl3 263 41iR ~ ... ) 164 12.905 16 32 119 234 607 Octubre. ..... 496 2fl!l 462 . .. ) 1fl7 13.087 16 81 124 237 611 
Noviembre .. 503 280 466 ( .. . ) 167 13.128 18 33 124 186 611 
(l) La Información de las ciudades ea sumlnlstrada por los bancos; para loa departamentos informa la Superintendencia Ban-
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REGIONALES- BANCARIAS 
Préstantos y descuentos (1) 
Magdalena Mt>ta Nariño Norte de Santander Quindf'> Rlaaralda 
Fin de: 
anta Total Villa- Total Total Total Armenia Total Total Marta de Darla- vicencio departa- Pasto departa- Cúcuta departa- departa- Perejra departa-. 
mento mento mento mento mento mento 
----
19G7 •...•...•.... 143 274 137 184 ll2 217 144 224 93 162 187 188 
1!168 ••.••.•..••.. 167 283 142 210 136 289 167 266 146 184 168 229 
1969 •••••..•.•... 186 881 131 228 148 833 190 308 153 221 213 229 
1970 ............. 261 415 201 812 11!6 882 284 368 200 267 281 862 
1971 ............. 292 497 228 887 215 44.5 276 404 282 886 366 U5 
1969 Junio .... 156 276 166 239 141 310 179 285 148 198 183 250 
::>epbre •. 184 316 140 240 142 220 182 300 166 211 202 277 
U1cbre .. 185 331 181 228 148 833 190 808 163 221 218 289 
1970 Marzo ... 196 824 184 284 162 848 199 818 160 229 U& 289 
Junio .... 188 826 146 246 180 su 210 848 1&7 286 248 809 l:iepbr~ . 256 868 195 261 175 8S9 220 860 174 241 262 
Dicbre •. 281 Hó 201 312 185 882 284 868 200 2&7 2.81 862 
1971 Marzo .. 238 4l2 21 0 883 192 399 241 880 214 289 287 870 
1971 Junio .... 248 406 28.4 324 198 389 261 366 234 814 316 898 
Julio ..... 268 421 239 8:10 201 892 261 873 261 829 382 416 
A~~:oeto .. 160 466 224 32R 206 400 266 381 266 848 884 429 
Sepbre .. 294 4.66 263 330 210 4.13 269 890 270 364 826 441 
O ·tubre 260 <tti9 210 8:ll 212 420 289 391 274 868 342 446 
Novbre. 289 481 228 832 214 427 268 894 277 874 846 454 
Dicbre .. 292 497 228 837 222 446 276 404 282 886 366 466 
1972 En-;;ro .. . 247 .(87 220 886 218 441 276 401 284 890 366 467 
Febrero 231 478 238 341 222 456 283 408 290 401 867 468 
Mflrzo .. 281 4611 234 864 227 46!! 289 .(1 8 801 416 880 4911 
Abril .... 266 476 278 871 229 474 2 7 .(24 sos .(23 401 614 
Mayo ... . 284 4 o 24-4 387 2<47 476 287 423 815 434 412 630 
Junio .... 242 4 2 271 39 282 479 295 430 822 4~6 420 644 
J ulio ..... 319 499 268 401 230 483 296 438 323 455 427 649 
Agosto. 284 lí07 264 396 233 492 296 441 337 47 1 439 674 
Sevbre .. 263 fi21 262 384 2315 496 297 445 846 483 439 679 
Oct11bre 27!1 633 2ñ7 379 284 492 298 449 !146 492 A-4 7 692 
Novbre. 276 532 21í9 376 236 498 303 452 347 494 443 687 
So.ntandet Su ere Tollma Valle del Ca u ca 
Resto Tot&l 
Fin de: del del 
Bu cara- Total Total Total Buena- pala pafs 
m11.nga departa- Sincelejo departa- Honda Ibagué departa- ventura Cali Total 
mento mento mento 
1967 ... . ........ 814 642 64 124 22 178 891 22 961 1 . 462 123 12 . 626 
1968 ............ 879 664 53 167 81 229 602 24 1 .146 l.li78 186 16.169 
1969 ............ 448 780 66 199 29 263 lí76 29 1.896 1. 882 211 18.197 
1970 ........ .... 680 939 97 287 30 307 668 43 1 .696 2.258 238 22.610 
1971 ............ . 736 1.133 120 820 38 868 798 49 1.949 2.719 2M 27.792 
1969 Junio .... 386 707 68 169 32 239 668 26 l . 228 1.688 198 16.888 
Sepbre .. 429 664 66 191 29 266 642 22 l. 817 l. 771 207 17.609 
Dlcbre.. 448 780 66 199 29 263 576 29 1.896 1.882 211 18.197 
1970 Marzo .. 4S7 768 68 192 28 281 687 82 1.421 1.976 218 18.985 
Junio .... 476 880 101 201 27 801 6-48 86 1.480 2.075 218 U.750 
Sepbre .. 542 886 90 228 29 816 607 86 1.649 2.182 %17 21.122 
Dlcbre.. 680 939 97 267 80 820 668 48 1.696 2.268 288 22.610 
1971 Marzo ... 681 940 183 268 34 838 698 46 1.714 2 . 881 240 28.609 
1971 Jun io .... 621 940 102 222 84 8S8 786 48 1.769 2.316 240 24.681 
Julío ..... 647 976 104 228 37 84.1 723 43 1.813 2 . 378 289 25.816 
Aa-oato .. 672 1 .004 108 236 86 839 709 42 1.886 2.461 237 26.980 
Sepbre .. 699 1.040 114 246 39 349 729 44 1.868 2.504 242 26.6.41 
Octubre 716 1.057 117 246 36 866 764 44 1.893 2.633 247 26.984 
Novbre . 728 1.069 118 246 89 862 781 48 2.099 2.668 265 27.808 
Dlcbre •. 736 1.188 120 820 38 368 798 4.9 1.949 2.719 264 27.972 
1972 Enero ... 729 1 . 122 182 810 37 373 793 60 1.965 2. 714 264. 28.018 
Febrero 732 1. 182 183 809 36 374 799 48 l. 989 2.768 269 28.851 
Marzo .. . 7(2 1. 160 188 820 88 asa 843 49 2.102 2.896 277 29.418 
Abril. ... 762 1 .193 187 326 37 392 882 66 2.140 2.969 286 30.04.0 
Mayo .... 768 1 . 195 189 381 87 892 891 68 2.187 2.976 294 so. 020 
Junio .... 759 1.219 193 340 87 897 899 69 2.200 8 . 060 304 30.620 
Julio ..... 771 l. 232 199 351 37 408 896 60 2.216 3.072 307 31.003 
Agosto .. 773 l . 247 199 367 38 410 884 62 2 . 202 3.060 310 31.463 
Sepbre .. 792 t . 261) 201 367 89 411 892 63 2.206 3.069 816 81.702 
Octubre. fl02 1. 274 2011 360 lUI 401! 912 fi4 2.801 3.197 319 32.286 
Novbre. 806 l. 272 208 357 40 409 931 66 2.280 3.190 327 32.293 
caria. Se~rreaadoe de: (2) Ma~rdalena. (8) Caldaa. (4) Bollv&r. 
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REGIONALES- BANCARIAS 
(Miles de pesos) 
Destino 
Agricultura .......... . .................... . ....... . 
Café .•.......... . .... ... . ... ..... .. ...... ...... . 
Otros cultivos .......... ........................ . 
Fondo Financiero Agrario .......... . .......... . 
Le:r 26 de 1969 ... . . ............................ . 
Ganaderfa 
Industria 
Extractiva ........ .............................. . 
De transformación ...... .... . ... ................ . 
De construcción . . ..... .......... ... ..... . ... .. . . 
Fomento de exportaciones .... ................ .... . 
Fondo de Inversiones Privadas .................. . 
Fondo Financiero Industrial . ..... .... . .. .. ..... . 
Otros .......... .. ...... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Servicios públicos . . ........... . .................. . 
Oficiales .... ..... ..... .... .......... ... ......... . 
Particulares .. ... .. . . ............. . .... ... . . .... . 
Fondo Financiero de Desa rrollo Urbano . ........ . 
Comercio . .......... .. .................... . ....... . 
Transporte . •..... . .. .. ........ ........ .. . ... ...... 
Hoteles , tu rismo y espectáculo .................... . 
Finauzas y sea-uros . ............................. . 
Consumo .. ..... . ................................. . 
Clinícas 7 coleaios .... ........................... . 
Impuesto de renta . . . ........... .. ............ ... . 
Colonización 7 parcelaciones . . . . . ............... . 
Damnülcadoe ......... .. .. ........................ . 
Cooperativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ......... . . 
Compra de l inea raiz ...... . ..................... . . 
Bon os cupo especial . Res. 1 /63 Banco República .. . 
Educación ....................... ..... ............ . 
Otr os ... ......................................... . 
Total . .................................. . 
Destino 
Agricultura ... . ................................... . 
Café ..... . ..... .. . ....... .. ......... .. ......... . 
Otros cu ltivos ............ ........ . ........... . . . 
Fondo Financiero Agrario . .......... ..... ..... . 
Ley 26 de 1969 .. . ..... . ....... ................. . 
Ganaderfa 
Industria 
Th.-tractiva .. ..... . . . . ......................... . . . 
De transformación .. ................ . ..... .. ... . . 
De construcción ......... .... ... ..... . . ......... . 
Fomento de exportaciones . .. ..... . ........... . ... . 
Fondo de Inversiones P rivadas . ........ . ........ . 
Fondo Financiero Industrial .............. .... . . . 
Otros .... ........... .. ...... . ................... . 
Servicios públicos .......... .. ...... .. ............ . 
Oficiales .... ............................ . ..... . . . 
P articulares .. . ...................... . . ........ . . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Comercio .. . .. .. . . . ... .. . . ... .... ...... .... . ..... . . 
Transporte . ....... . . . ....... . .. . .. . ........... . .. . 
Hoteles, t urismo y espectáculos . ......... .. ........ . 
Finanzas y aepros . . .. . ...................... .. . . 
Consumo •.. . ..... . ... . .. .... . ...... . ..... ........ . 
CUnic:as y coleeios ..... .......................... . 
Impuesto de renta .. . .... . .. . . ................... . 
Colonización 7 parcelaciones ............ . ........ . 
Da•nnificados . ........................... ... ...... . 
Cooperativas ........ . . . . .. . ........ .. .... . .... . ... . 
Compra de finca rafz . ... ..... ... . . ...... .. ....... . 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Banco República .. . 
Educación ... ........ . .. . ... . ........... . .. ..... .. . 
Otros . .... ..... . ...... ........ ... . .. .... . .... .... . 
Total .. ...... ... ........... ... ....... ... . 
794 
9 . l . 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes 
Antioquia 
110.724 
28.141 
14 .285 
l. 229 
67.069 
287.219 
670 . 108 
18 . 288 
862.895 
64 .758 
3 . 684 
96.272 
20.048 
4 . 668 
138 .264 
70. 217 
5.986 
57 .061 
363.283 
20 . oso 
13 .46 1 
5.884 
73.040 
6.027 
225.420 
41 
7. 3 1 
4. 983 
34.421 
407.897 
8. 736 
4 . 929 
2.276.868 
Cesar 
72.849 
l. 367 
6 . 115 
64 . 336 
2 .031 
91.625 
2.202 
1.357 
625 
220 
4 . 138 
2.27 
40 
1.820 
23.74.8 
396 
5 
2.836 
66 
60 
662 
6. 220 
288 
1-----1 
203.984 
Atlántico 
42.523 
14 . 413 
22 .235 
5.876 
109.043 
248.446 
5. 256 
176 . 016 
26.044 
631 
23.826 
14.895 
l. 778 
114 .664 
98.446 
471 
16.648 
206.622 
12 . 162 
3. 358 
934 
26.662 
1.887 
8.8 9 
Bol!var 
11.498 
902 
10 .596 
80. 071 
41.802 
416 
33.149 
5. 128 
1.784 
l. 260 
75 
61 .029 
64.700 
l. 522 
4. 870 
82.712 
2. 335 
1 . 180 
19.451 
2.412 
6.566 
33 
9.269 410 
9.201 4.455 
4 .9 9 19 . 122 
2 . 935 1 20 
222 
1-----
880.374 333.381 
Córdoba 
19 . 656 
707 
18. 426 
524 
95.739 
2.226 
l. 173 
1 .053 
7. 260 
3 . 24C 
20 
4.000 
37.707 
l .606 
34 
219 
7 . 388 
6 
3.166 
62 
l . 449 
366 
176.774 
Bogotá 
D. E. 
137.934 
6.192 
22.172 
9 . 226 
100.344 
475.283 
2.043.311 
29. 951 
l. 280.917 
381.513 
6. 330 
191.684 
127. 334 
19.673 
675 .606 
432.725 
45.900 
96 . 881 
l. 679 . 327 
89.263 
20 . 893 
79.799 
316.963 
21.190 
273.530 
1.610 
184 
66.453 
227.202 
484.762 
177.310 
7.540 
6 .666 . 040 
Boyacá 
16.922 
2. 694 
6. 144 
3.70 
6. 376 
51 .41 7 
21.063 
406 
11.193 
8.870 
594 
9 . 147 
9. 061 
96 
56.363 
9 . 44 
162 
10 . 440 
160 
.013 
341 
3. 181 
3.021 
516 
100.570 
Cundi-
nnma¡·ca 
62. 7!1 
10. 889 
6.002 
14.796 
21.193 
53.201 
12.605 
673 
6.641 
6.441 
652 
2!1 
l . 977 
84 
152 
977 
66.726 
5 .936 
722 
160 
6.638 
36 
2.000 
1.683 
l. 444 
330 
4 . 670 
648 
226 
201.669 
Caldas 
132.689 
36.821 
4.211 
1.037 
90.620 
58 . 367 
35.776 
17 .283 
4.230 
12 .818 
1.408 
28 
34.484 
16. 330 
404 
18 .750 
67 .421 
3. 334 
749 
836 
16 .062 
169 
31 
l. 349 
13 . 9 o 
02 
9. 71 í 
9.418 
131 
99 
374.304 
Chocó 
45 
46 
20 
370 
28 
342 
l . 256 
l . 266 
l . 890 
186 
3 . 958 
60 
30 
158 
31 
8 . 004 
Ca u ca 
7 .5 68 
550 
l. 14 3 
1 . 126 
4. 749 
31.699 
12.471 
6 . 719 
6. 73 1 
21 
9 . 108 
7. 406 
l. 702 
27.4 73 
95 
7. 969 
15 
902 
43 
4 . 672 
107 
102 . 922 
Gua jira 
2 .537 
69 
2.449 
19 
16.820 
1.174 
1.166 
18 
46 
45 
8.882 
138 
36 
313 
8 
163 
30.056 
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según destino, en 31 de agosto de 1972 
Huila Magdalena 
30.962 34 . 659 
4.872 2.681 
2.522 4.750 
15.437 1 . 617 
8.131 8.611 
45.962 53.874 
. 926 1 o. 293 
R/í 200 
G. 958 2. 572 
2. 31\J 6 . 32 
654 
240 
32·1 35 
13.798 l. 980 
5. 262 l. 942 
349 3 
8.J!l7 
2 .480 39. 1 i 
l . G27 3.169 
4ti5 l. 345 
¡¡. 644 10 .436 
152 l. 414 
97 
1. 704 537 
692 ~21 
2. 67 ·1 1.601 
12.02 
172 43 
~3.2 a-¡ 159 .49 
Risaralcla Santander 
51.742 
14 .5 12 
2 . 188 
3. 309 
37.728 
----
63.033 
10. J 26 
5. 31i3 
24.535 
23.019 
Meta Nariño 
30.053 10.760 
372 l.O.t6 
4. 0~5 l . 251 
17 . 4 15 575 
8.191 7. 888 
51.625 14.511 
10.812 4. 529 
3. 319 2. 80 1 
3. 21 l. 405 
3,j 
l . 672 
l. 950 
50 
l. 905 1<1.62 
1. 903 10.630 
19 
3. 00 
35. 945 60 . 859 
2 . 96G 1 .609 
75 122 
10 
3. 250 1 ¡...,j::! 
37 155 
:~ ¡:¡ 
IG 
30 J. 020 1 
2 .5:! 1 2. a:n 
' 
¡¡¡o 
37 13:.! 
¡-107.1 : 1 
Sucrc Tolima Valle 
Norte de Quindio 
Santander 
11.214 51.449 
3.781 14 . 670 
l. 287 968 
754 913 
5.422 34.89 
35.129 23.506 
18 . 18 5.519 
2 9 50 
4.472 2.998 
5.168 1 . 627 
4:!9 
1.106 
4. 224 í03 
2.500 111 
1 .550 28.096 
954 11. 120 
596 2. 226 
1<1 . 150 
71.871 33. 1fíG 
1.350 1.003 
l. 6!l 3·17 
31 G 
12 . 126 i . 165 
213 155 
15 133 
1 . 211 
l OO 1 06 
1.115 
2.622 1 .461! 
312 
100 21j0 
156 . 707 174 .0 17 
Territorios 1 Total 
Nacionales 
6. 2 3 88.208 3 l . 702 131 1 . 373 . 91G 
10 .823 
G2 
6.221 
11 . 585 
41.639 1 24 . 161 
131 
167.7i4 
146 . f¡lj!l 
344 .593 
715.019 
1 
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Destino 
Agricultura . 
Café. 
Otros cultivos. 
Fondo Financiero Agrario. 
Ley 26 de 1959. 
Ganaderia . 
I ndustria. 
Extractiva. 
D~ transformación. 
De construcción. 
Fomento de exportaciones. 
Fondo de 1 nversiones P rivadas. 
Fondo Financiero Industrial. 
Otros. 
Servicios públicos. 
OficiAles. 
Partlculurcs. 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano. 
Comercio. 
Tran por te. 
Hoteles, tu rismo y espectáculo . 
Finanza s y e&"uros. 
Consumo. 
Clfnicas y cole&"io. 
Im puesto de ren ta. 
olcnización y parcelacione . 
Damnificado . 
Coopera ti vas. 
Compra de f inca raiz. 
BonOl'l cupo especial. Res. J /63 Banco Repóblica. 
Ed ucación. 
Otros. 
Total. 
Destino 
Agricultura. 
nfé. 
Otros cultivos. 
Fondo Financiero Agrario. 
Ler 26 de 1959. 
32.935 
31.614 
106 .0i9 61.114 56 . 9 9 82.020 2. 050. 19¡ Ganaderia . 
23.940 
3.11G 
612 
3.598 
349 
17.200 
7. 942 
5. 25 
4.000 
5 . 365 
1.602 
l. 448 
759 
9.260 
44 
20.414 
11. 
l. 
709 
34 
145 
7 2 
436 
54 
36 
214 
44.122 
25 
29.64 
11.497 
424 
l. 373 
1.155 
19.054 
14.508 
4. 327 
219 
155.013 
13.467 
l. 939 
20 
19.351 
772 
3 . 278 
210 
1.995 
2.229 
13.227 
12.066 
320 
300 
456.475 
ABRIL 1973 
1 
3. 330 1 . 189 
110 33 
2 . 45 G. 796 
305 5. 69 
5 
10 4 . 625 
979 
5.131 40. 63:l 
4 . ¡¡¡¡¡¡ 27.507 
76 742 
500 12.384 
22 . 315 62.267 
144 
50 
762 
• 117 1 347 
14.246 
89 
10 3.019 
-- 360 
-- 2 .586 
--
l. 9 
l. 022 4. 744 
--
54.977 
--
1 
--
103. 161 
1 1 
50 
354.949 
9. 436 
l. 321 
5 . 640 
2. 300 
li4 
6. 297 
;¡. 1 7 
1.110 
336 . 114 34.254 
17.891 l. 059 
7. 686 374 
4.066 
63.819 4. 250 
695 
89.7-lZ 
99 
19.479 
4 . 992 140 
29.042 l . 337 
105.377 
5 . 364 21 
100 1 
1.953 . 4 6 139.317 
3. 647.772 
59.397 
2. 2 l. 991 
604 . 11 5 
13 .9 161 
4fi3 .103 
200.419 
34. 01 
3. 430.553 
19 . 01 
66.652 
92.999 
643.642 
35.720 
641.192 
i .195 
85.158 
88.2 7 
365.076 
l. 206.992 
197.342 
13.609 
16.499.661 
Industr ia. 
Extractiva. 
De transformación. 
Da construcción. 
Fomento de exportaciones. 
Fondo de Inversiones Privadas. 
Fondo Financiero Industrial. 
Otros. 
Servicios públicos. 
Ofic iales. 
P articulares. 
Fondo Fi na nciero de Desarro llo U rba no. 
Comercio. 
Transporte. 
Hoteles, turismo y espectáculos. 
Finanzas y se.~rUros . 
Consumo. 
Clinicas y colegios. 
Impuesto de renta. 
Colonización y parcelaciones. 
Damnificados. 
Cooperativas. 
Compra de finca raíz. 
Bonos cupo especial. Res. 1 /63 Banco República. 
Educación. 
Otros. 
Total. 
795 
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9 .l. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes 
{Miles de pesos) 
Destino 
A¡ricultura . .............................. . ..... .. . 
Café ......... ......... . ........................ . 
Otros cultivos .... . ............................. . 
Fondo Financiero Agrario ................. . ... . 
Ley 26 de 1959 ........ .. .. .... . ............ · · . . · 
Ganaderia 
Industria 
Extractiva ........... .. .... .. ... .. ... . . . ........ . 
De transformación ..... . ........................ . 
De construcción ...... ....... .. . . .. . . . .......... . 
Fomento de exportaciones .. . ... .. . ... . . . .. . ...... . 
Fondo de Inversiones Privadas .. .... . .. . . .. ... . . . 
Fondo Financiero Industrial .... .... .... .. . .. . .. . 
Otros .. ................... .. .. . .. . . . ............ . 
Servicios públicos .............. . ........ .. ..... .. . 
Oficiales .. .. . ...... .. . . ........ . ................ . 
Particulares ..... . .... . . . ..... . . .. . . . . ....... .. . 
Fondo Financiero de Del!arrollo Urbano .. .. .... . . 
Antioquia 
118.216 
30.939 
Atlántico 
46.810 
Bolívar 
12 . 360 
14.031 16 . 174 887 
1.129 25.805 11.419 
72.117 5.831 54 
286.106 106.790 80.292 
574.664 252 . 612 42.372 
18 . 361 4 .507 416 
366.716 180.767 34.062 
69.640 25 .892 6.186 
6.665 522 1.491 
100. 267 24.931 
19.614 14 .888 1.192 
4.602 1.006 75 
124.409 126.417 63.627 
65 . 179 109.397 56.637 
2. 607 372 2. 200 
66.623 15.648 4.790 
Comercio . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370.816 213.361 88.629 
Transporte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 19 . 936 11.891 2.496 
Hoteles, turismo y espectáculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . 010 3. 272 1 . 183 
Flna.ttzal! y seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.068 869 50 
Consumo . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.294 27.275 20.483 
Clínicas y colegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 739 l . 766 2. 326 
Impuesto de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.960 8.673 6.637 
Colouización y parcelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 33 
DamníCicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 386 
Coop rativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 937 8. 826 396 
Compra de finca raíz .. .... . .. . .. ... . . .... . ... ... . . 34.419 9 . 230 4.631 
Bonos cupo especial. Res. 1 /63 Danco Uepública .. 416.101 90.126 28.781 
Educación .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . 8.607 2.914 23 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 829 222 
------1·-----1·--------
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 294.016 909 .121 364.390 
Destino Cesar Córdoba Bogotá 
D. E. 
Boyacá 
1 G. 780 
2 .963 
4.906 
3.492 
6.419 
50.051 
21.310 
444 
11.180 
9.149 
637 
8.151 
7. 914 
237 
55.438 
10 . 424 
148 
10 .818 
80 
8. 013 
370 
2.858 
3.382 
471 
188.294 
Cundi-
namarca 
Caldas 
135.174 
38.778 
4.183 
988 
91.225 
57.413 
35.564 
lG. 722 
5.015 
27 
12 . 367 
1.408 
25 
38.150 
15 . 166 
484 
22.500 
56.836 
3. 231 
698 
815 
16 .127 
661 
29 
1.349 
14 .840 
782 
9. 762 
7.921 
128 
177 
378.157 
Chocó 
Ca u ca 
7. 565 
520 
1.115 
873 
5. 057 
31.153 
11.672 
6. 328 
6. 823 
21 
8. 633 
6.816 
l. 817 
26.628 
866 
7. 972 
11 
970 
38 
6. 017 
117 
100 . 682 
Guajira 
1------------------------------------------ --------- 1-------- 1-------· ----- 1--------
A¡riCilltura . .. .................................... . 
Café .............. . ....... . . . .. ... . . . . ...... . .. . 
Otros cultivos .......... . . . . . .. . ... . ............ . 
Fondo Financiero Agrario ............ . ..... . .. . 
Le) 26 de 1969 ........ .. .. ........•....... . .. . . . 
Gauaderfa 
Industria 
Extractiva .. .................................... . 
DE. transformación ...... . ....... .. .......... . ... . 
De construcción .... ............... .. ........... . 
Fomento de exDOrtaciones .. ...... . ....... . ... . ... . 
Fondo de Inversiones Privadas ........... . ...... . 
Fondo Financiero Industrial ... .... . ........... . . 
Otros ....... ........... .............. . .......... . 
Servicios públicos ................ . ... ... . ........ . 
Oficiales .. .................... . ...... . .......... . 
Particulares .................................... . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ... . .... . . 
Comercio ....... . ... .... ... .. ................... . . . 
Transporte ....................................... . 
Hoteles, turismo y espectáculos ... ....... ... ....... . 
Finanzas y sea-uros .............................. . 
Consumo ............ ............. . .............. . . 
Clfnicas y colegios . . ............................. . 
lmpn~sto . ~e renta . .. ·: ............... . .... .. .... . 
Colomzac&on y parcelac&ones ..................... . 
Damnüicados . .. ...... .. ..... . . ................. . . . 
Cooperativas ...... . ............................... . 
Compra de finca raiz ....... .. .. . .. .. ....... . ..... . 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Banco República . . . 
Educación ....................................... . . 
Otros .... .................... . .... .. ............. . 
Total ..... ....... ... .. ... ... . ........ . .. . 
796 
83.618 
1.636 
4.817 
75.036 
2.224 
90.123 
2.226 
l. 348 
658 
220 
9.362 
6.307 
66 
3.000 
22.419 
356 
2.646 
66 
214 
60 
664 
6.312 
263 
217.312 
23.626 
661 
22.495 
479 
94.470 
2.294 
1.122 
1.172 
6.770 
2. 760 
20 
4.000 
39.163 
1.485 
32 
200 
7.365 
6 
3.096 
67 
1.620 
316 
180.388 
135.633 
6.172 
21.936 
9.187 
98.339 
471.810 
2 . 011.730 
29.496 
l. 240.848 
397.623 
6.879 
195.344 
124.700 
17.940 
683. 976 
439.949 
47.146 
96.881 
l. 539.914 
88.016 
21.689 
79.628 
330.888 
20.964 
274.034 
1.671 
183 
57.287 
234.383 
621.973 
176.868 
6.868 
6.656.260 
50.544 
11.283 
6.060 
13.601 
19.600 
53.864 
13.676 
661 
6.240 
6.298 
1.062 
336 
1.986 
836 
122 
977 
58.087 
6.402 
793 
160 
6. 708 
34 
2.000 
932 
1.640 
342 
4.799 
2.808 
202 
204.706 
28 
28 
20 
359 
28 
331 
1.266 
1.266 
2 . 207 
162 
4.102 
46 
so 
168 
29 
8.387 
4.128 
86 
4.024 
19 
16.663 
1.114 
1.100 
14 
45 
46 
9.162 
136 
36 
348 
8 
162 
31.791 
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según destino, en O de septiembre de 1972 
Huila Magdalena Meta Nariño Norte de 
Santander 
Quindio Destino 
32.930 44.999 26.223 10.641 11 .547 52 . 616 Agricultura. 
5.522 3. 202 431 1.198 3.806 15. 157 Café. 
2.542 4. 635 4. 718 1.171 1.265 950 Otrot~ cultivos. 
16.556 2 .097 13.410 623 1.083 l. 257 Fondo Financi ro Agrario. 
8. 310 9.065 7.634 7. 64!1 5. 393 36.251 Ley 26 de 1969 . 
45.493 53.180 52 . 526 1-1.104 34.386 23.276 Ganaderia. 
8.196 10 .266 11 .029 6. ·164 18.345 5.826 Industria. 
75 180 -- -- 229 45 Extractiva. 
5. 357 2 . 387 3. 206 3. 375 4. 731 3.090 De transformación. 
2.130 7. 098 4 . 161 l . 802 6. 6 5 l. 831 De construcción. 
-- -- --
-- -- -- Fomento de exportaciones. 
-- 566 1 .672 -- 1.106 -- Fondo de Inversiones Privadas. 
2·10 -- 1. 960 287 4.394 703 Fondo Financi ro Indust rial. 
391 36 60 -- 2. 200 157 Otros. 
1 13.161 2. 340 1.449 15 .9 2 l. 381 26.544 ervicio público . 
1 
6. 225 2. 262 l. 44i 1 11.9 4 832 10.479 Oficial s. 349 78 2 19 549 1. 720 Particulares. 
1 
. 1 'j 
-- --
3 . 00 -- 14.345 Fondo Financi ro de Desarrollo Urbano. 
29.015 40.641 37.602 !i0.422 72.970 34.469 Comercio. 
1 
1. 6:.!4 3.193 3.015 l. 609 l. 449 1 .062 Transporte. 
11i l . 355 40 120 l. 666 326 Hoteles, turismo y espectáculo . 
- -- -- -- 369 Finanzas y eg;uros. 
6 . 142 11.103 3.436 5.15 13 .047 7.553 Consumo. 
129 1 . 410 37 100 303 149 Clínicas y colea-lo. 
1 
1 3 - 31i 13 176 Impuesto de renta. 
-- -- --
-- -- l. 211 Colonizadón y parcelaciones. 
l . G91 65 1 i-1 6 5 19.260 Damnificados. 
G6i 2 7 30 941 -- 1 . 077 Cooperativu. 
1 
2. 4il) 1 . 622 1 229 2. 322 2.900 l. 6 1 Compra de finca raíz. 
1 
12 .307 -- 1. 3!11 l. 646 -- 309 Bonos cupo especial. Res. 1 /63 Banco República. 
1 j 1 38 25 136 81 244 Educación. 
1 
-- -- - -- -- - Otros. 
1 --
--- -------
J[j;) . 129 170.985 13!!. 067 109 . 422 11i . 673 176.147 Total. 
---- ----
Risarnldn Santander 'ucre Tolima Valle Territorios Total Destino 
Nacionales 
-
1 
1 
68.800 70.337 9. 306 91.972 379.398 ll2 l.42:i. 8G 1 Agricultura. 
15. 161 1 o. 27!) - 12.397 19.811 -- 179 . 154 Café. 
1.893 G .443 116 11.963 36.640 112 ~4gj~~ Otros cultivos. 3.421 31.332 (). 191 46. Oí l 21.423 -- Fondo Finnnci ro Agrario. 
3 . 325 23.283 -- 24.541 261. 52.J -- 721.341 Ley 26 de 1959. 
32 . 215 1 105.321 63.623 57.207 132.342 3.071 2. 035.476 Ganaderia. 
32 .941 4ó. 931 2. 789 17 .750 486 . 30.J 10.524 
1 
3.624.7-14 Industria. 
25.077 19 -- 24 3.988 -- 6 . 435 Extractivn. 
--
31.214 2. 326 6. 367 290.419 l. 221 2. 233 . 1~8 De transformación. 
2. 950 ll. 679 394 6.101 44. 35í 6.860 620.274 De construcción. 
51 1 424 -- 58 fi. 932 -- 20.949 Fomento de exportaciones. 612 1.373 -- -- 119.24 ª 3. 300 460.776 Fondo de Inversiones P rivadas. 
3. 92 
1 
1.222 70 4.363 19 .078 -- 199.230 Fondo Financiero Industrial. 
323 -- -- 37 3. 282 143 31.952 Otros. 
16 . 294 1 .505 5.057 3 . 703 270 . 053 5.040 l. 386 . 837 Servicios público . 
1 7. 557 14.132 4.531 25.965 89.206 4.037 889. 90i Oficiales. 4. 657 4.167 26 354 12 .612 1.003 80.804 Particulares. 
4. o o 206 GOO 12.3 4 16 . 205 -- 416.126 Fondo Fina nci ro de Desarrollo Urbano. 
56. 677 157.207 22.302 64.108 335.611 33.739 3.416.821 Comercio. 
l . 603 13 .678 162 6.498 16.71 8 l. 017 196.807 Transporte. 
l. 3 5 1. 897 27 329 7. 614 368 56.322 Hoteles, turismo y espectáculos. 
696 10 -- -- 4. 264 -- 93.093 Finanzas y sea-uro . 
9. 331 20.760 755 14 .315 66.680 4.254 672.549 Consumo. 
76 741 -- 87 64 2 -- 35.333 Clfnicas y colegio. 
20.409 3.327 10 3.003 9. 722 -- 640.922 Impuesto de renta. 
710 210 -- 360 99 - 6.606 Colonización y parcelaciones. 
10 .978 l. 993 - 2. 691 18.835 -- 85.506 Damnificado . 
1 .099 2.388 l . 595 4. 714 122 89 .523 Coopera ti vas. 
2.826 13.324 1.015 4. 703 29.894 1.487 373.663 Compra de finca raíz. 
8. 920 16.908 -- 62.322 104.029 -- l. 268.804 Bonos cupo e pedal. Res. 1 /63 Banco República. 
60 
1 
326 -- 171 4.101 88 195.375 Educación. 
-- --
- -- -- --
9.096 Otros. 
254.908 471. 61 105.046 368.704 l. 949.920 139 .812 16.612.128 Total. 
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9 .1. 3 Banco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y vigentes 
por secciones del país (1) 
Préstamos concedidos desde 
su fundación en 1932 !Abonos, e&n· 
Préstamos vigentes en 
31 de enero de 1973 
Préstamos nuevos en el 
mes de enero de 1973 
--------~--------~-------ll~lon"7H------------------1----------------------------I 
amortizaclo-
Secc!onflll 
del pal• 
Número 
Antloaula . . . • • • • 20.418 
Atlántico • • . .. .. 10.547 
Bollvar . • . • . • . . • 3.814 
Boyacá •. . .. . •. . . 2.763 
Cald111 • • • . . • • . . . 3. 360 
Ca u ca • • . . • . . . . . 2. 267 
Cesar • • • • • • • • • • • 117 
Córdoba . . . . . . . . l. 086 
Cuodjnamarca . . . 60.767 
Chocó . . •. • •• . •• ?8 
Guajira • . • . . . . . • 134 
Hulla • • ... •• .... 1.118 
Magdalena • • • • . • 2. 164 
Meta . • . . . .. . • • . 846 
Nariño . . .. . • .. . 2.010 
N. de Santander. 3.429 
Qulndlo • . . • . • . . . 3. 600 
Rlsaralda . . • . . . . 4. 7 59 
Santander . • • . • . 7. 696 
Suere • . . • • • • • • • • l. 589 
Tollma . . .• • •• • • 3.373 
Valle del Cauca.. 17.464 
Int. 7 ComJaarfaa 66 
1----
Totalu.... 163.273 
$(000) 
1.342.816 
799.018 
296.099 
162.901 
220.300 
117.824 
29.233 
72.694 
6.826. 731 
1.872 
11.183 
65 . 127 
145.318 
78.663 
127.781 
220.816 
182.661 
262.671 
602.402 
109.633 
227.622 
1.082.706 
6.278 
11.985.198 
Valor 
medio. 
Pesos 
66.766 
76.768 
77.635 
59.172 
66.761 
62.204 
249.866 
66.999 
95.886 
66.867 
83.082 
58.253 
67.162 
87.176 
63.673 
64.397 
60.739 
66.174 
79.306 
68.996 
67.484 
61.996 
79.970 
77.660 
Préstamos concedidos desde 
su fundación en 1982 
nes desde su 
fundación 
en 198Z 
$(000) 
442.638 
160.663 
92.241 
42.616 
56.738 
39.504 
13 .313 
16.8::!4 
l. 942.683 
207 
278 
20.664 
32.793 
16.691 
88.417 
67.206 
41.986 
108.681 
176.324 
26.897 
69.542 
338.208 
1.187 
3. 746.890 
Abonos, can-
Número 
12.036 
7.414 
2.846 
1.909 
2.096 
1.899 
116 
836 
36.266 
26 
124 
710 
1.506 
694 
1.322 
2.212 
2.179 
2.651 
6. 372 
1.090 
2.165 
11 .270 
50 
95.677 
$(000) 
900.277 
629. 41í5 
203.858 
120.285 
164.562 
78.320 
16.920 
56.870 
3.883.04 
l. 665 
10.865 
44.473 
112.525 
6 .072 
94.364 
163.610 
140.676 
163.990 
426.078 
83.736 
168.080 
741.498 
4.091 
8.238.308 
Préstamos vigentes en 
28 de febrero de 1973 
Número 
114 
83 
29 
40 
40 
26 
6 
13 
621 
4 
11 
22 
10 
36 
48 
34 
30 
10 
18 
42 
143 
3 
1.479 
$(000) 
17.663 
11.567 
4.262 
3.399 
4. 616 
1.659 
730 
l. 601 
116.141 
387 
1.144 
l . 974 
1.167 
3.146 
4 . 73 
2. 732 
2.616 
10.741 
l. 914 
4.094 
45.588 
260 
241.054 
Valordelu 
prantfaa 
$(000) 
31.755 
18.901 
5. 724 
5.131 
7. 302 
2. 767 
l. 314 
2.427 
193.494 
603 
l . 976 
2.964 
l. 626 
6. 346 
3.674 
4. 904 
16.324 
7.013 
2.438 
6.644 
77.267 
292 
399.784 
Préstamos nuevos en el 
mes de febrero do 1973 
l-------------------- ___ celaciones y !1----------,.---------l---------.----------,.-------l 
amortizacio-
Secelonee 
deJ PÚI 
AntiOQuia ...... . 
Atlántico ...... . 
BoHvar ...... .. . 
Boyacá ........ . 
Caldas ... .. .... . 
Cauca ... ... ... . 
Cesar •••. . ...... 
Córdoba ....... . 
Cundinamarca .. . 
Chocó ......... . 
Número 
20.493 
10.641 
3.844 
2. 792 
3.406 
2.271 
118 
1.093 
61.498 
28 
Guajira . .. .. . . .. 137 
Huila . . . . . . . . . . . 1.136 
Magdalena . . . . . . 2.184 
Me~. ........... 863 
Narmo . . . . . . . . . 2.026 
N. de Santander. 3. 462 
Quindio . . .. .. . . . 3. 629 
Risaralda . . .. . .. 4 . 786 
Santander . . . . . . 7. 726 
Sucre • . • . . . . . . . . l. 605 
Tolima . . . . . . . . . 3. 408 
Valle del Ca u ca.. 17.695 
Int. y Comisarias 66 
1-----1 
Totales. . . . 164.791 
$(000) 
l. 361.911 
808.711 
299.673 
166.96!) 
225.079 
119.106 
29.475 
73.446 
6.962.912 
1.872 
11.424 
66.726 
147.342 
74.766 
129.065 
226.891 
184.783 
264.724 
614.876 
111.243 
230.897 
1.107. 400 
6.278 
12.212.668 
Valor 
medio. 
Pesos 
66.969 
76.000 
77.959 
69.444 
66.083 
62.446 
249 .788 
67.197 
96.969 
66.857 
83.887 
68.737 
67.464 
87.661 
63.731 
66.249 
60.918 
66.312 
79.685 
69.810 
67.751 
62.938 
79.979 
78.897 
nes desde su 
fundación 
en 1982 
$(000) 
449.600 
178.992 
93.378 
43.667 
57.060 
39.958 
13.352 
18.066 
l. 997.248 
230 
309 
21.028 
33.663 
16.081 
34.370 
70.883 
43.366 
109.720 
180.343 
26.182 
71.214 
343.901 
1.194 
3.838.766 
Número 
12.040 
7.472 
2.363 
1.938 
2.137 
1.404 
117 
834 
36.764 
26 
127 
720 
1.620 
697 
1.331 
2.236 
2.190 
2.661 
6.477 
1.101 
2.172 
11.349 
48 
96.624 
$(000) 
902.311 
634.719 
206.296 
122.312 
168.029 
79.148 
16.123 
56.380 
3.966.664 
l. 642 
11.116 
45.697 
113.689 
58.685 
94.685 
166.008 
141.417 
165.004 
434.533 
86.061 
159.683 
763.499 
4.084 
8. 373.783 
Número 
75 
94 
30 
39 
56 
14 
1 
8 
736 
3 
18 
20 
8 
16 
33 
29 
27 
130 
16 
35 
36 
131 
1.618 
$(000) 
9.096 
9.693 
3.574 
3.068 
4.779 
1.282 
242 
752 
137.181 
291 
1.598 
2.024 
1.103 
1.274 
5.075 
2.122 
2.153 
12.474 
l. 610 
3. 276 
24.694 
227.360 
Valor de las 
garantias 
$(000) 
29. 116 
21.926 
6.896 
2.921 
6. 756 
1.549 
821 
1.877 
246.307 
120 
1.460 
3.547 
2.177 
3. 923 
5.487 
3.779 
4.874 
17.272 
1.337 
6.892 
21.954 
387.980 
(1) Datos del Banro Central Hipotecario. Incluye únicamente préstamos hipotecarios de amortización gradual. 
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9 .1. 4 Sistema bancario. Depósitos de ahorro ( 1) 
(Miles de pesoa) 
Fin de: .-\ntloqula Atl!ntico Bolivar Boyacá Caldaa Ca u ea Cesar Córdoba Cundl- Chocó Guajira Hulla 
namarea 
------
---------
---------
1967 ........... . 242 .818 106.462 48.717 68 . 180 69 . 66--C 22 .728 4.887 11 .888 766.228 6.098 6.8.5 29.20.4 
1968 ............ 292.208 186 .645 48.280 62 . 366 76 .476 26.794 14. 206 18 . .419 880.560 6.182 7 . 855 34.107 
1969 ........... ~ 341.070 166 .972 66 . 788 75.912 89. 822 80.840 15 .622 15.615 987.911\ 7. 627 9.17t 8!L084 
1970 ............. 426 . 867 20... 015 84.468 94.147 118.008 43.648 18 . 897 18.682 1.22.4. 820 8.996 11.50& 46.651 
1971 ............ 819.98t 278.~1! 112.989 110.441 108 .820 50.511 24.080 U.980 1.611.248 12.889 1~.40'5 84.2!5 
11169 Marzo •. 801.177 140.598 48.148 62.082 77.981 26.284 14 . 179 14.778 870.849 7.249 8.795 82.8U Junio ... 807.471 148.984 52.258 66.674 78.525 28.667 11. 719 13.065 888.198 7.447 7.684 38.106 Sapbre. !17 .069 158.704 66.0'61 72.187 75 . 581 81.455 12 .942 14.901 965.90'8 7.295 8.988 85.927 
Dicbre .. 841.MO 165.172 58.781 'i5.912 89.U2 80 .840 16.523 15.815 987.915 7.627 9.178 88.064. 
1970 Marzo .. 370 . 874 174.764 58 .888 78 .748 95.564 31 .074 16 .199 17 . 870 970.922 7.722 9 . 825 87.605 
Junio ... 868 . 204 183.826 60.984 81.808 102.880 88 . lH8 14. 796 17 .028 1.040.296 8.151 10.876 88.154 
Sepbre. 383.025 187 .421 65.683 84.624 99 . 517 89 . 545 14.588 17.862 1.104.540 8 . 619 11.478 48 . 642 
Dicbre. . 426.857 20-4.016 84.468 94 . 147 118.008 43.64.8 18.897 18.682 1.224.820 8.998 11.605 46.661 
1971 J un io .. .. 468 . 185 237.285 102. 370 101.567 122. 018 47 .658 20 . 067 22.080 1.298.38ti 9 . 800 18.097 51.448 
Julio .... .472. 245 288.088 101.711 102 . 273 118.171 46 .911 19. 626 22 .866 1.808.084 9 .788 18.582 68 . 770 
A¡roeto. 476 . 157 286.278 108.610 106.925 116 . 540 50 .825 20 . 972 22.881 1.874.482 10 . 089 18 .978 66.608 
~~~~~-. 486. 872 238.892 106.434 111L011 118.261 62 . .4116 22 . 249 28.048 1.846.916 10 . 600 14 . 282 61.061 497.621 288.015 104.815 118.875 120.128 51.460 22.871 22.981 1.869.098 11.404 14.780 68.7t9 
NoYbre. .497.220 261.290 106 . 669 114.687 119 .754 49 .864 16 .871 23. 224 1.888.986 11.829 14.688 61.297 
Dicbre.. 618.889 276.011 112.869 110.448 108.620 60.511 24 .080 24.980 1.611.248 12.888 Uí .405 84.226 
1972 Enero .. 606 . 884 291.782 110.210 120.868 121.717 50.895 24.945 26.040 1.487.700 11.805 111.202 61.982 
Febro ... 688 . 002 809.161 111 . 888 108 . 924 106 .896 .49 . 819 26. 699 27. 991 1.488.006 11.659 17 .092 61.868 
Marzo .. 666. 426 290 .468 118. 618 126 .724 126. 04. 2 61 . 277 28.618 28 .868 1.442.243 9 .949 17.369 61.916 
Abril .... 569 . 620 814. 640 118 . 016 126. 279 128. 993 62.710 27. 179 27.804 1.461.018 10 . 244 17.274 61 . 898 
Mayo .... 668 . 181 298. 100 110. 690 181.619 181.217 66.120 26.796 26.296 1.621.109 11. 063 19 .717 68 . 776 
Junio ... 699. 716 318.602 112.766 136.897 186.873 69.676 28.763 27. 346 1.6-46.200 12. 147 20. 968 67 .562 
Julio .... 620.830 399.662 148.649 142. 131 133.618 64.202 29.668 28.743 1.681.800 12 .161 21.096 71.961 
Agosto. 641. 263 381. 616 160. 006 146.771 134.. 462 66.847 32.706 so. 862 1.831.966 11 .988 20 . 073 78.968 
Sepbre. 676.660 406. 749 164.611 162 .981 142.034 66 .821 :l6.221 83 .010 1.903.1!08 12.867 21.064 78 . 694 
Octubr< 697.770 396 .016 149.980 142.800 181.049 67.297 41.336 36.809 1.942.610 12.792 22. 460 81.878 
Novbre. 720.977 888.626 143. 498 168.664 160.285 67.606 46 . 837 34. 460 1.967.998 18 .093 24 .071 83 .312 
1 
Fin de : Ma¡rda.. :MetA Nariño Norte de Quind io RiJiaralda Sa ntander Su ere Tol lma Valle del Reato del Total 
lena Santander Ca u ea pafa 
- - - ------ ------ ------ ---
1967 ............ 24.862 16.897 88. 636 69 .186 27. 611 89 .681 126.276 7.162 66. 499 21 6.260 18.266 1.989.561 
1968 ............. 24 . 200 20 .838 46.828 76 . 171 37 . 619 62.1 27 146 .827 7 . 737 86.129 260. 139 22 . 684 2.887.190 
1969 ............ 22.427 21.983 60.674 91.608 48 . 960 68 .848 160 . 669 8.820 91.897 297.242 24 .802 2.716.226 
1970 ..... .... ... 86 . 878 28 . 688 58.610 116 .401 61.186 87.687 198.867 12. 444 118 .986 881.681 32 .071 8.426.488 
1971 ............ 48.181 40 . 417 78.668 189.707 58.7811 83.108 281 . 811 18 .808 188.640 443.694 48.216 4.148.224 
1989 Marzo .. 25.!68 20.611 45.861 78.69a 86.874 6UW9 146.868 7.787 84.8'14 261.882 23.024 2.886.811 
Junio ••. 21.228 18.150 48.014 86.669 39.781 66.618 149.891 6.929 82.828 278.495 21.880 2.426.0"ll 
Sopbre.. 21.989 18.625 150.245 87.882 87.219 64 .088 164.602 7.489 90 . 171 279.654 28.U2 2.671.082 
Dicbre .. 22.427 21.988 50.674 91.8&8 48.960 68.848 160.659 8 . 320 91.897 297.242 24.803 2.716.226 
1970 Marzo .. 26.072 20 .802 51.608 94 .949 43.464 74 .544 166 . 299 8.864 94.816 817.666 26.681 2.789.991 
Junlo •.• 26.688 20.196 62.868 99.478 59 . 674 82.817 166.699 8 . 876 100.170 841.187 26 .016 2.941.683 
Sepbre .. 26.694 24 . 436 68.998 107.828 63.986 76 . 966 174.688 9.872 119.796 866.092 28.707 8.102.337 
Dicbre .. 86.878 28.683 58.610 116 . 401 61 . 136 87.687 198.867 12.444 118.936 881.681 82 . 071 8.426.468 
1971 J unio .... 41.476 29 . 067 63 . 048 129.0.45 68.876 87 .972 206.888 16.604 126.216 488.845 U.SGO 8.718.486 
Julio. .... 42.448 29 . 118 64..486 129.887 68.371 84 .110 208.666 16.616 185.898 439.336 84 .926 8.748.800 
A¡rOIIto. 48 .868 80 . 846 66 .891 181.958 66 . 606 80.470 211.138 16.061 14.0. 427 487.784 89.810 8.842.868 
Sepbre. 4.6 . 826 82.4.89 69. 483 1315 . 406 66 .799 83.490 218 . 646 16 . 444 142.619 443.481 41.477 8.879.826 
Ocbre. .. 4ló. 809 84.511 71.218 187 .·476 66.198 83.878 228.069 16. 79i) 140.4U 441.067 44.275 8.967.086 
Novbz.. 45.112 86.871! 71.168 186.602 64.891 88.847 220 . 649 17.012 136.918 484.198 43.908 8.917.638 
Dicbre.. ¿s.112 ¿0,487 78.U8 189.707 58.788 88.108 231 .811 18.808 188.64.0 448.69¿ ¿&,215 4.148.2%4 
1972 Enero ... 50.774 88.491 70.808 141.885 55.147 88.278 228.682 19.101 148.878 891.924 44.608 4.151.488 
Febro ... 61.771 86.088 78.646 140.007 66 . 108 85.506 227.282 19.786 140.704 446.369 42.754 4.166.703 
Marzo .. 68.888 44.296 74.215 141.671 66.644 90.907 288.289 20.866 144.196 478.096 48.919 4.227.679 
Abril .... 54.449 44.064 74.830 148.698 67.564 93.076 236 . 088 19.286 160.019 483.476 44.160 4.299.829 
Mayo .... 66 . 161 43.971 77.919 147.903 69.607 96 . 639 236 . 681 18.722 153.303 498.807 44.810 4.886.706 
Junio .... 56.867 47.800 88.166 166.6-48 61.109 100.762 246.879 20.759 168.144 622.980 47.929 4.668.074 
Julio .... 67.872 48.514 86.181 162.906 61.468 98.648 262.996 21 . 691 176.492 642.180 49.876 4.910.868 
Agoeto. 68.916 60.966 87.790 166.989 62.617 99.008 268.661 22.979 186.710 648.764 52.662 5.116.883 
Sepbre .. 61.061 63.354 94.090 176.160 64 . 970 103 .842 271.604. 28.426 196.862 678.184 57.067 8.867.809 
Octubrf 65 .767 66.068 98.312 184 . 166 69 .882 104. 680 284. 001 24.926 194.294 694 . 067 60. 841 6.456.77 3 
Novbre. 66.986 65. 716 98. 608 184. 167 72. 940 113 .863 284 .064 26. 238 188 .166 620.021 60 .628 6.580.037 
( 1) Dato. de la Superintendenc.la Bancaria. 
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9 .1. 5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 30 días (1) 
(Miles de pesos) 
Cesar Cundlna.-
Fin de: AntiOQuia Atlántico Bollvar Boya eA Caldu Ca u ca (2) Córdoba marca Chocó Guajira Huila 
---
--------- ---
1967 ............. 1.177. 716 486.488 141.141 187.161 218.094 90.008 9.792 100.666 4.970.164 26.979 81.411 123.290 
1968 ............. 1.829.907 698.988 270.228 197.862 297.170 99.084 97.867 114.966 6.679.728 18 . 774 38.766 136.697 
1969 ............. 1.618.244 782.489 278.176 21!6. 720 362.988 108 . 263 122.438 160.966 6.661.861 69 .990 61.926 162.204 
1970 ............. 1.864.280 824.697 410.667 298.168 411.012 188.879 163.860 161.728 7.484.809 41.970 69.072 177.946 
1971 ............. 2.176.426 978.724 486.196 841.727 430.698 163.456 180.748 191.994 8.683.968 48.517 74.. 787 201.205 
1969 Marzo ... 1.682.851 719.778 281.894 289.282 826.725 108.046 166.890 167.088 6.262.012 88 . 158 49 . 671 148.211 
Junio •.. . l. 669. 84Z 751.049 278.844 261.808 827.919 118.270 128.520 140.179 6.790.178 88 . 401 46 . 988 166.669 
Sepbre .. 1.576.741 810.171 287.967 269 . 171 841.607 118.644 189.671 148.818 7.848.477 81i 171 64.987 U8. 940 
Dicbre .. 1.618.244 782.439 278.176 286.720 862.988 108.258 122.438 150.966 6.661.861 59.990 61.925 162.204 
1970 Mano ... 1.932.740 966.066 888.721 804.662 394.433 122.061 176.916 177.888 7.488.627 38 . 692 60.866 161.126 
Junio .... 1.863.615 942.746 826.486 312.684 406.634 184.197 188.884 163.621 7.696.471 40 . 818 63.068 181.706 
Sepbre .. l. 912.634 1.021. 286 871.089 804.867 429 .639 143.064 148.617 176.966 8.171.926 41.899 71.794 199.996 
Dicbre •• l. 864.230 824.697 410.557 293.168 411.012 138.879 168 . 360 161.728 7.484.809 41.970 69.072 177.946 
1971 Junio .... 2.127.106 982.938 469.877 362.728 488.627 167 o 801 164.166 206.124 9.163.806 44 . 824 69.486 214 o 847 
Julio ..... 2.168. 668 l. 018 o 861 467.476 376 . 267 446 . 188 118o946 149.917 209.744 9.401.397 43 o382 76.846 220.117 
Agosto. 2.180. 029 1.028.176 464.142 386 o11í1 424.876 179.272 182.077 208.884 9.866.601 41.060 82.147 23:\ . 799 
Sepbre .. 2.184.161 l. 021.233 476.026 892 . 029 486.016 174o944 186.666 209.943 9.102.611 46.636 81.61)6 286.888 
Octubre 2.128.842 1.019.566 476 . 912 869o 221 460 .461 167 o 946 173 . 727 203.868 8.902.708 44 . 309 81.61!9 288 .993 
Novbre. 2. 287.881 1.116. 246 491.794 876.461 463.888 163.104 168.964 206.816 9.413.410 46.063 83 . 293 229 . 44 1í 
Dicbre .. 2.176.426 978.724 486.196 341.727 430.693 163o466 180 o 748 191.994 8.688.963 43 . 517 74.787 201.206 
1972 Enero ... 2.746.646 1.167. 879 609.608 886o 217 469 . 893 167.783 267.873 214 . 966 9.807.421 41.623 92 . 624 221.868 
Febrero 2.467.201 1.127 o 998 494o928 41ll o!!74 460.446 161.260 801.866 2!18o695 9.992.074 41.907 97.670 222.488 
Manow 2o394.680 1.104.848 488.046 81í8 .077 439 .188 140 o 720 262.623 217.624 9.878.661 26 o840 72o890 184 . 826 
Abril .... 2.626.428 1.123 o 902 607.302 421o488 480.186 171.614 266.697 287 . 682 10.106.288 83 . 672 99 .989 282 . 921 
Mayo .... 2 . 634.127 1.174. 202 630 . 836 436 o749 474.172 186.200 280.272 246 . 287 10.629.678 33 .962 106 . 670 246.617 
Junio .... 2.678.241 l:nt~~ª 644.001 447.781 478 o188 196 . 630 261.401 263 . 706 10.486.230 30 . 680 104 o019 262.684 Julio ..... 2 . 723.004 669.614 461 o814 486.076 194.988 274.888 266 . 697 11.840.228 30 o 699 102 .406 273.142 
Agosto. 2 .707 o466 1.181. 686 603 . 832 473. l!!llí 481.447 198 .1í26 276. 041í 269.493 12.219.110 30.806 122 o 614 273.421 
Sepbre .. 2 . 692.134 1.181. 399 673 . 026 470 .2!HI 494 . 821 198 . 991 272. O Olí 266 . 028 11.660.663 30 . 420 98 . 803 276o926 
Octubre 2.703 . 242 1.208. 209 667.976 471 .182 668.167 204.689 269 . 266 268 . 292 11.496.291 36o391) 106.914 277.961 
Novbre. 2 o771.172 1.186. 222 674.686 470 o 000 681.916 213.166 244 . 078 266 .204 11.642.699 38.220 101.341 263 . 966 
Ma¡rda. Norte de Qulndio Rlaaralda Sunre 1 Valle del Resto 
Fin de: lena Meta Narlfio Santander (3) (S) Santander (4) Tollma Ca u ca del pata Total 
---
1967 ............. 172o803 124.944 118.701 187.068 110.967 177.676 396.063 600636 218.026 1.186 .842 97.081 10.612.48ó 
1968 ............ 147.867 127.096 142.980 197.684 120.337 198.681 462.898 66 o168 322.639 1. 421o290 118 .741 12.203.286 
1969 ............. 133.277 149 . 886 164 o919 224.768 162o187 266.749 669.917 70.262 307 o 702 l. 677 . 026 182.746 14.474.061 
1970 ............ 197.199 184.529 161.711 272.610 181.962 298.030 642.968 101.814 887.186 1o!lfH . 7111 209 . 6fi7 18.616.248 
1971 ............ 229 . 697 211.816 206o 399 306.687 164.063 298.963 692.767 l10o691 896.419 2.018.006 249o 228 18.739.969 
1969 Marzo ... 172.974 134.196 168.769 218.604 131.106 206o781 662.906 76.831 297.121 1.672 .769 110.010 18.794.002 
Junio .... 168.614 143.671 176.084 213 o 671 167.693 207.709 665.682 66.717 298.069 1. 608.069 122.896 14.289.262 
Seobre .. 160.616 163.924 188.290 239.917 148.104 226.086 691.186 72.194 823.896 1. 746 o 987 132.901 16.267.349 
Dlcbre .. 188.277 149o886 164.919 224.768 162.137 266.749 669.917 70o262 307.708 l. 677.026 182.746 14.474.061 
1970 Marzo ... 174.209 177.242 194 . 677 264.266 172.772 287.046 662.196 82.996 346.687 2.007.627 199o698 16.690.069 
Junio .... 170.778 182o9l8 196o471 267 o 289 242.177 288o998 638.826 76.863 408.901 1 .967.268 221.371 16.814.613 
Seobre .. 173.924 216.666 216.861 287 o078 206.823 269o238 681.312 92.098 441.896 2. 046.066 241.603 17.863.638 
D~cl>re .. 197.199 184.629 161.711 272.610 181.962 293.080 642.968 101.814 887.186 l. 961.781 209.667 16.616.243 
1971 Junio .... 232.269 217.608 201.908 316.626 191.676 806.227 788.862 132.423 428o167 2.217.898 246.822 19.609.674 
Julio ..... 248.118 226.180 211.668 816.067 190.699 206.789 734.446 138.668 478.930 2. 266.986 260.631 20.01íR.704 
Agosto. 286.881 249.019 228.243 881.981 177.629 289o646 765.432 131.191 471.876 2.2R9 . 4Hi 261o 679 20.182.944 
Sepbre .. 237.069 248.760 280.466 331o402 176.999 292.662 772.486 182.067 477.813 20240.614 263.162 19.948o078 
Octubre 233.004 248.888 223o829 316.418 170.612 278.837 766o106 122.008 442.660 2.11!7.212 266.612 19.490.606 
Novbl'e. 284.996 289.792 228.291 326 o 810 178.116 298.466 767 o 722 126.106 441.406 2.223 . 69R 272o171 20.348.936 
Dicbre.. 229.697 211.816 206.899 806.687 164.063 298.968 692 .767 110.691 896.419 2 o 018.006 2490 228 18.789o969 
1972 Enero. .. 266.746 227.807 211.220 342.704 178.022 323.161 806 o9M 124 . 646 474 .972 1 .9R!LS41i 246 . 849 21.236.042 
Febrero 279.637 742.690 226.604 362 . 861 189.943 818.122 824.367 118.068 481.611 2.247.080 266 . 390 21.666.664 
Marzo .. 264.030 226.163 247 . 19ri 319.813 179.350 308.647 760.211 98.876 416.976 2.2 4.31!8 201.699 20.863.40¡: 
Abrll ..... 266.098 268.126 260.297 864.018 208.646 816.464 840.626 129.639 494o 870 20411.664 249.974 21.984.460 
Mayo .... 266.868 264.477 266.161 861.646 208.104 840.871 864 . 666 129 o 265 496.740 2 . 608.1 !IR 261.170 22.828.968 
Junio ... 270.194 266.891 261.234 872 . 820 202.945 838.321 837.261 148.664 620.908 2.442.209 260.882 22.607.396 
Julio ..... 287.731 2720066 268.732 377.110 204 .747 826.678 856.671 167.762 611.160 2.648.947 260.299 24.666.821 
Agosto .. 283.631 289.666 268 . 054 894. 11l4 20!L 747 333.704 876.897 169.632 626.477 2.61í1 . 6R7 285o liGO 24.800o169 
Sepbre .. 290.763 298.693 291.106 386.886 197.444 327.762 876.802 160.193 676.630 2.517.678 280.788 24.317.899 
Octubre 309.630 306.372 267.809 386o9!!6 223 o147 369o317 904.203 147 0678 646.631 2o71il . !!lí1 281 . 003 24.639.499 
Novbre. 300.806 296.771 267 o141 391.299 232.622 381.768 906.998 161.190 633 o 607 2 o 692 o 798 274 o 900 24o671.343 
(1) Datoe de la Superintendencia Bancaria. No Incluye dep6sltoe de ahorro. Sqr~adoe de: (2) Magdalena. (8) Caldaa. (4) Bollvar. 
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9 .l. 6 Sistema bancario. Depósitos antes y después de 30 días (1) 
(Millones de pesos) 
Fin de: Armenia Barran- Bogotá Bu cara.- Buena- Cali Cartagena Cúcuta Girardot Honda !bagué M.anlsalee 
qutlla manga ventura 
---
1967 ............. 122 579 4 .974 312 66 1.179 266 187 106 31 168 220 
19G8 ............. 130 727 6.606 338 78 1.636 297 192 184 37 186 247 
1969 ............. 189 875 6.222 434 98 1.718 826 226 184 88 225 291 
1970 ............ 162 1. 071 7. 760 548 111 1 . 978 466 293 180 37 282 816 
1971 ............. 146 1.281 9.420 598 114 2.169 696 331 161 40 277 846 
1969 Mano ... 136 829 6.193 411 78 l. 706 336 202 164 42 190 266 
Junio .... 132 863 6.699 418 86 l. 746 841 211 146 36 202 266 
Sepbre •. 128 926 7.132 468 98 1.880 847 236 174 40 219 270 
Dicbre .. 189 875 6 . 222 434 98 l. 713 826 226 184 38 225 291 
1970 Marzo ... 148 1.060 7 .796 617 99 1 . 898 403 241 161 40 242 294 
Junio •... 206 1.066 7.894 526 103 1.816 899 277 168 43 286 804 
Sepbre .. 177 1.127 8.638 668 113 1 .878 448 298 209 44 800 819 
Dicbre .. 162 1.071 7. 760 648 111 1.978 466 293 180 66 282 816 
1970 Agosto .. 191 1.131 8.291 644 99 1.901 436 296 219 46 292 817 
Sepbre .. 177 1 .127 8.622 663 118 1.878 448 298 209 44 800 819 
Octubre 176 l. 148 8. 688 647 106 l. 908 469 294 199 40 299 322 
Novbre. 178 1 .188 8 . 489 671 114 l. 917 468 306 188 89 297 888 
Dicbre .• 162 1.071 7. 750 &48 111 1.978 466 298 180 37 282 316 
1971 Enero ... 178 l. 262 8 . 604 607 113 2.121 478 322 222 41 818 387 
Febrero. 171 l. 249 9 . 054 620 115 2.146 608 316 221 44 314 868 
Marzo ... 177 1 . 223 9.180 637 116 2.172 606 817 212 44 318 877 
Abrll .... 181 l. 224 9.191 629 118 2.162 606 318 203 48 818 386 
Mayo .... 192 1. 807 9. 769 629 130 2 . 228 608 828 189 46 809 876 
Junio .... 179 1. 283 9 . 601 619 129 2 . 26'2 628 827 204 46 278 1864 
Julio .... 184 1.808 9. 986 819 128 2.279 630 887 218 47 299 847 
Agosto •. 178 1.298 10 . 116 642 140 2 . 181 617 338 248 46 800 829 
Sepbre .. 174 l. 297 9.834 649 180 2 . 196 638 846 221 47 801 840 
Octubre 170 1.328 9 . 639 61l7 136 2.148 fi47 387 207 44 293 34G 
Novbre. 173 l. 389 9 . 950 649 136 2 . 422 699 846 182 42 298 840 
Dicbre .. 146 1.231 9.420 698 114 2.169 696 831 161 40 277 846 
1972 Enero ... 178 1.433 10.898 690 140 2. 298 698 360 183 41 292 867 
Fin de: Medellln Monterla N el va Pasto Pereira Popaylin Qulbdó S~tnta Slncelejo Tunja V lila-
Marta vlcencio 
1967 .................. t. 286 ~: 118 98 1fifi 90 28 86 64 92 188 1968 .................. 1.668 118 121 190 96 28 122 66 97 136 
1969 .................. 1.824 108 129 1 !14 21l4 108 38 124 63 118 136 
1970 .................. 2.200 127 162 1 :l8 29() 128 86 166 82 11\7 149 
1971 .......... ........ 2.607 137 187 180 819 143 41 186 100 199 169 
1969 Marzo ......... l. 781 118 123 l:l4 194 106 30 180 66 121 140 
Junio .......... l. 696 96 138 140 20!J 110 31 186 62 127 148 
Septiembre. 1. 768 108 133 lfít 22ñ 116 81 124 66 134 182 
Didambre .. 1.824 108 129 184 254 108 38 124 63 113 136 
19i0 Marzo ......... 2.188 188 134 14fi 272 121 3!l 162 77 139 146 
Junio ........ .. 2.022 126 164 Jññ 2R4 )3!! 37 157 70 149 167 
~ptiembre. 2.169 184 168 171 21\~ 148 3!1 166 84 H4 146 
Diciembre ... 2.200 127 162 138 290 128 36 166 82 167 149 
1970 A¡rosto ........ 2 . 182 136 166 1f>!l 261 145 Sfí 152 81 162 166 
~eptlemhre. 2.169 134 168 171 ?114 14!! !J9 156 84 1fi4 145 
Or-tubre ...... 2.126 148 173 11:7 2ñl) 140 39 1 Fí4 87 lfi9 167 
Noviembre. 2. 0'90 140 180 1114 27!1 lS!l 37 161 84 173 170 
Diciembre .. 2.200 127 162 138 290 128 86 166 82 167 149 
1971 Ent>m ........ 2 . 416 11\6 182 11\1 !H7 130 35 179 94 170 176 
Ft>brero ...... 2.876 163 186 11;1; 311 127 3fi 199 117 1!10 173 
Marro ........ . 2.867 168 178 1f;lí 31 f; 121 3fi 199 108 1RO 140 
Abril .......... 2.858 167 179 11\~ !lt R 132 Sfi 1R9 116 1R1 146 
Mayo ........ .. 2.439 167 1!!3 170 31 R 148 3fi 177 107 1!!4 162 
Junio .......... 2.860 1611 1!lfi 170 311i tilO SR 193 117 18!1 148 
Julio ......... 2.481 167 199 174 816 148 37 194 116 198 168 
AlrQIIto ........ 2.468 146 207 176 298 158 86 189 118 11l6 161 
Septiembre. 2.410 141 212 1!10 304 1Fí7 41 178 112 21 fi 180 
Ortubre ...... 2.603 188 214 1!11 296 164 ( ... ) 177 106 226 178 
Noviembre. ( ... ) 148 211 JR!l !117 147 40 178 111 218 178 
Diciembre.. 2.607 187 187 lRO 319 143 41 186 100 199 169 
1972 Enero ......... 2 .808 147 206 181 346 142 37 192 110 222 149 
( 1) Comprende depól!ltoa a la vista, antee y después de 80 dfaa en moneda nacional, moneda extranjern reducida a moneda na-
cional y depósitos de ahorro. 
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9.1.7 Cheques 
(Miles de pesos) 
AntiOQula Atlántico Bolfvar Boya~ 
MedeiHn Barranquilla Cartagena Dultama 
Periodo T('ltal Total Total 
'lopart.n- Compen-
departa-
Compen-
departa-
Compen-Compen- manto mento mento 
saetón Total aaclón Total mción Total aaclón Total 
1967 .................. 26.784.628 41.107.281 44.692.163 9.291.297 19.190.998 19.226.262 2.918 . 470 5.U9.922 7.846.098 307.190 708.999 
1968 ·•···•·•·••····••·· 28.911.481 46.822.417 61. 186.711 10.600.696 20.878.061 20 .971.059 8 . 266.67<1 6.820.869 8.20l!.076 331.060 799.197 
1969 ····••••··•••·••••· 36.,80.6117 56.207.709 61.107.284 12.621.235 26.480.216 26.660.8 8 8.461.245 7.266.688 8.887.664 373. Fi6:\ 1.039 .638 1970 ................... 42.272.984 66.88G.e84 71.828.218 16.940.944 81.889.906 31.589.661 ,,269.087 8.363.186 10.067.37(i 446.602 1.170.961 
1971 ................... 47.494.378 76.678.188 18.360.426 18.861.486 39.609.767 89.686.1168 6.610.938 10.664.609 1~499.899 649.899 l. 393.955 
1969 10 trim ....... 5.047.717 12.621.760 18.891.403 2.982.918 6.021.892 6.036.622 856 .688 1.846.828 2.218.416 87 .683 288 . 876 
20 trim ....... 8.666.847 13.626.801 14.601.590 2.998.408 6.062.632 8.071.611 802.300 1.726.667 2.066. 70'2 84 . 899 229 . 861 so trim ....... 8.910.418 14.078.616 16.164.484 8.134.871 6.462.870 6.479.174 880 .6n 1.767.796 2.176.821 108 . 001 284.180 40 trim. ..... _ 9.81& 116 16.98l.U8 17.469.867 8.606.G43 6.!!48.822 6.968.976 921. 789 1.92&.518 2.427.728 93 . 480 287.181 
1970 1 o trlm ....... 9.707.880 14.994.674 16.964.377 8.787.964 6.969.262 6.628.069 968 .966 1.840.891 2.243.161:! 96 . 461 267.688 
20 trim ...... , 9.670.181 16.442.627 16.64o.736 8.872.906 7.166.778 7.192.703 979.690 1.967.811 2.866.679 106 . 016 290.17 2 
so trlm ....... 11.184.976 17.482.908 18.698.671 4.161.226 8.486.911 8.467.868 1.188.186 2.210.186 2.666.884 121 .61 4 811.786 
4<> trlm ...... ~ 11.710.498 18.990.626 20.684.421) 4.118.858 9.277.964 9.806.026 l. 187.246 2.834.798 2.802.802 123.521 311.311 
1971 Marzo ......... 4.084.878 8.419.240 8.917.4~1 t.fl10.802 8.434.194 U47.982 887.988 748.748 888.878 47. 4-12 186 . 62!! 
Abril ........... 3.72UOO 6.800.399 «.2&4.U7 1.487.160 8.049.491 8.069.866 417.697 817.276 ll40.037 :1!1 .0~6 117 .68 1 
Mayo .......... S. 732.443 6.837.814 6.267.948 1.420.861 3.082.848 8.042.67 3 406. 82!1 791.407 948.467 89 . 69 1 107 . 890 
Junio .......... 8.726.614 6.977.443 6.870.776 1.478.893 8.287.866 8.293.846 429.644 818.694 966.890 88.194 107 . 0117 
Julio ........... 3.980.174 6.387.783 6.818.841 1.606.768 3.866.61i6 8.884.379 508 o 608 966.771 1.119.033 4!UiG4 182 .li68 
A~osto ...... ~ 8.818.676 5.196.807 6.601.077 1.69].787 3.398.777 8.408.498 488.714 898.841 1.067 .260 47. 90 12S . 46q 
Septiembre. 4.860.167 6.689.678 6.997.088 1.671.166 3.402.17~ 8.411.726 609.876 946.888 1.127.699 47 . 493 199 .237 
Octubre ...... 4.287.146 6.602.803 6.1l92.884 1.4R7 .426 3.4 83.187 3.443.462 616 . 87 976.826 1.166.91 ¡; ñ6 '9R 122 .216 
Noviembre. 4.359.881 6.781.001 7.241.080 1.689.112 8.621.7!11 8.632.698 638.202 986.936 }.) 8.249 87 . 692 76 . 149 
Diciembre. .. 4.799.900 7.981.946 8.480.998 1.786.087 8.844.286 8.868.047 688.896 1.118.186 1.828.142 68.647 128.289 
1972 Enero ......... 4.066.639 6.18 .058 6. 67.476 1.616.672 3.2 3Ji2:t 8.298.762 640 . 288 961.707 1.167.942 54 .860 117 .896 
Febrero ...... 8.846.( 6 6.762.680 6.627.903 1.6SS.82Fi 6.848.391 6.366.623 627.766 966.466 1.121.332 53 o 491 128.606 
M&.rzo ......... 4.466.288 7.168.187 7.628.207 2.960.217 4.481.4!!8 4.449.780 647.966 1.068.743 1.236.680 69 . 774 124 . 609 
Abril .......... 4.369.698 6.776.ó69 7.281.161 1.677.271 8.240.403 8.261.428 607 . 143 937.918 1.119.622 67.381 1111 .230 
Ma_yo .......... 4.946.612 7.896.396 7.862.967 1.768.020 8.720.297 8.731.274 622 .346 991.4~1í 1.186.284 64.201 123.917 
Junio .......... 4.656.667 7.269.690 7.718.409 1.706.726 3.738.81i6 8.74 .703 600 .814 1.021.444 1.186.008 60 . 1178 11 fl. 721 
Julio ........... 4.989.029 7.606.200 8.167.128 1.937.323 3.917.860 3.928.76fi 676.672 1.040.616 1.260.312 68. 783 144. !l07 
Allosto ........ 6.322.016 8.071.929 8.610.803 1.824.683 8.867.105 8.878.47:: 676.049 1.090.636 1.807.461 69 . 366 13G. 721 
Boyacá ( Oonclusf6n) Caldae 
Sogamoeo TtwJa La Dorada Manfzale• 
Perfodo Total Totnl 
Compen- ComDen- departa- Compen- Compen-
depArta-
mento mento 
saetón Total aación Total anción Total aación Total 
1967 ...................... 299.640 914 . 261 619.434 1. 390.691 4 . 776.823 861.810 726.893 2.740 . 868 6.602.16~ 7.772.669 
1968 ..................... 866.178 1.101.888 64 t. 461 1.489. 314 6. 397 . 160 877.688 870.663 8 . 862.460 6 . 629 . 412 9.240.629 
1969 ...................... 448.262 1. 829 o 642 6fl8. 67R l. 716.846 6. 282.833 878.277 776.284 8.817.264 7. 603.407 10..(66.171 
1970 ...................... 666.797 1.692.088 964.276 2.466.806 7.446.183 409.881 942.672 4.860 .051 t.tso.a5é 12.724.212 
1971 ...................... 722.842 1.889.789 1.069.481 3.119.106 8.863.884 469.181 1.086 . 803 6.694.600 12.072.184 16.076.876 
1969 }o trimestre .. . 94.071 269.181 153.487 382 .990 l. 884.671 84.956 196.661 860.709 l. 632 .443 2.847.688 
20 trimestre .. . 121.809 334.794 169.662 409.640 1.477.266 88.242 188.614 878.678 l. 703.169 2.860.080 
so trimestre .. . 109 o 066 s8r.. 981 191.492 446.846 1.622.046 99 o 707 197.865 969.803 l . 861.064 2.468.066 
4<> trimestre .. . 118.826 899.776 163 .946 477 . 371 l. 7(8. 961 100.378 198.164 1.123.164 2.416 . 7(1 8.816.847 
1970 1 o trimestre .. 119.111 871.886 154 o 022 406.334 l. 670.966 86.802 203.166 1.090.244 2 . 072.727 2.728.269 
20 trimestre .. 147.861 888.627 223.849 629.839 l. 768.864 90.118 207.468 1.018.047 2.206.767 8.048.697 
so trimestre ... ltll.11-t 427.982 286.216 676.431 1.976.646 124 .357 266.840 l. 072 . 004 1.979.616 2.811.037 
40 trimestre ... 186.711 404.222 291.188 844.201 2.128. 717 109.409 265 o 613 1.679 .766 3.001.067 4.161.809 
1971 Marzo ............ 64.863 141.737 87.941 170.888 é-43.614 86.800 79 . 41i6 .,1.126 981.842 1.264.663 
Abril. ............ 46.427 188.789 67.148 286.001 688.088 86 o 876 86.766 587.888 975.784 1.289.669 
Mayo ............. 62.603 166.262 92.669 263.700 704.180 39 .929 107 . 491 465.041 904 . 646 1.242.631 
Junio ........... .. 62.696 149.793 80.614 231.442 705.816 87.864 81. 496 424 .866 8911.466 1.194.866 
Julio .............. 73.149 167.728 96.268 264 . 8811 770.436 41.908 107.689 447 .693 994.727 1.821i.601 
Agosto ........... 63.869 161.868 108 . 464 296.988 781.746 39.760 94 . 88? 446.74 1 996 . 626 1.287.667 
Septiembre.. •. 67.962 166.604 107.663 806.006 799.411 41.173 94.241' 808.fi41 l. 261.416 1.661.798 
Octubre ......... 68.436 168.896 llli . 660 318.824 842.106 87.924 90 .3fi7 604 .302 966 . 636 1.311.494 
Noviembre .... 67.841 178.229 88 . 673 269.846 726.818 47 . 408 93 . 06~ 631.669 906.836 1.261.422 
Diciembre ...... 71.603 20'7.116 122.971 896.403 988.856 
". 740 101.188 l. 077.184 1.668.612 1.964.63. 
1972 Enero ............ 61.101 142.840 92.489 277.860 786 . 471 48 .888 98 .997 466.009 814 .818 1.161.814 
Febrero ......... 61.414 161.681 96.861 800.028 787.928 46 . 676 99.282 887.026 787.094 1.050.061\ 
Marzo ............ 63 . 803 166.101 87.887 323.891 817 . 337 49 .638 98.627 l. oso. 973 l. 467 . 892 1.777.657 
Abril ............ . 70.029 168.802 97.617 299.148 802.724 43.779 106.676 627.873 1.022.208 1.899.061 
Mayo ............. 68.967 170.119 118 .882 389.467 81í8 . 606 62.lli6 109.677 640.678 977 . 1415 1.1189.467 
Junio ............. 64.964 174.061 100.1fi8 308 o 6fi0 859.064 48.202 lOS .189 789.814 1.261i.74fi 1.571.200 
Julio .............. 68.644 172.441 126.343 842.208 921.872 60.496 121.497 669.469 1.011.906 1.370.902 
Agosto .......... . 70.940 181.822 114.799 306.085 888.108 68.800 129.212 404.632 806.370 1.200.298 
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pagados (1) 
{Miles de pesos) 
Ca oca Cesar Córdoba Oundlnamarca 
Popayán Valledupar Monterta Fueagaaugá 
Periodo 
Total Total Total 
departa.. departa- departa-
Compen- Total mento Comven- Total mento Compen- Total mento Compen- Total 
aacl6n aaci6n aaci6n aación 
666.608 1.709.480 2.102.204 ....... . ...... (2) 928.782 2.428.611 8.646.008 142 .941 407.491 1967 
807.762 2.026.467 2.601.36S ....... 
······· 
S. 821.886 1.106.478 2.848.608 4.062.611 183.262 491.816 1968 
886.874 2 . 804.148 2.871.906 
t.i72:6i6 2.982:áó8 8.917.908 1.881. 206 8. 279.160 4.696.821 190.773 628 . 624 1969 1.0'90.122 2. 712.680 3.878.073r 4.266.497 l. 660 . 042 8.988.468 6.614.278 200 . 9fi7 627 .001! 1970 
l. 270.916 8.068.168 8.960.005 l. 898.64 8 4.089.486 6.780.817 1.902.908 4.4U.148 6.866.496 216.696 692.898 1911 
187.201 474 .991 698.888 ....... . ...... 1.197. 967 376.874 844.786 1.828.886 40.864 116 . 877 1969 to trim. 
229.177 680.269 781.281 ....... ....... 967.766 801. C47 72S. 216 1.162.S78 46.646 1 SS. 680 20 trim. 
2SS.496 682.888 788.868 ....... . ...... 829.877 292. S42 740.682 1.441.0S6 40 . 766 106 .443 so tri m. 
286.601 810.610 768.869 ....... ....... 982.814 860.943 970.666 1.686.474 68.608 178.074 40 trim. 
229.199 689.628 678.649 886.42C 868.806 1.184.047 891.894 930.064 1.828.886 48 . 106 161.818 1970 1 o t r i m. 
280.073 762.418 986.726 322.667 730.816 1.110.994 866.776 806.847 1.162.878 62.960 169.480 20 trim. 
292.900 706 . 823 898.784 287.980 728.670 1.019.012 486.716 1.064. 282 1.441.086 63 . 084 168.029 go trim. 
287.960 704.216 888.914 226 . 642 666.018 942.444 466.668 1.186.816 1.686.474 46.817 168.186 40 trim. 
98...178 204.166 277.961 217.669 428.114 604.266 170.289 828.728 647.791 18.233 62 . 267 1971 Marzo. 
104.816 269 . 167 834.724 16.264 841.879 447 . 748 166.107 368.101 606.864 16.036 48.492 Abril. 
109.277 273.769 868.886 168.876 814.867 404 . 842 161.772 836.886 490.846 17.270 69 .048 Mayo. 
108 . 679 292 . 867 874.787 79.064 190.824 274.681 146.899 881.440 476.096 17.680 63 . 867 Junio. 
180.044 830 .940 427.421 184.618 288.267 888.801 162.188 871 . 664 686.987 21.637 82.672 Julio. 
104.966 266.926 881.633 188.010 812.617 412.964 174.422 869.445 612.847 17.667 67.494 Agosto. 
112 . 486 260 . 489 881.889 147.677 836.288 462.466 171.772 386.041 636.966 17.761 64.281 Septiembre. 
114.786 263.783 827.691 167.948 833.728 447.447 168.210 890.249 648.299 17 . 898 62 .786 Octubre. 
100.866 288.742 801.627 142.882 889.684 446.468 186.189 436.373 604.672 16 . 825 47.024 Noviembre. 
114.988 816 ,4(.6 888.980 178.627 422.247 686.869 188.89é 604.174 676.702 16.946 60.720 Diciembre. 
104 . 042 246.988 810.968 862.863 686.831 969.781 240.468 421.608 788.886 15 . 886 .46 . 498 1972 Enero. 
106.461 194 . 608 269 .266 401.820 676 .768 967.214 288.000 448.167 686.144 14 . 066 48 . 724 Febr ro. 
108 . 882 264 . 460 842.128 847.798 679.213 877.223 162.660 862.471 682.284 18 . 617 42.870 Marzo. 
109.468 277 . 418 366.244 244 . 896 448 . 786 699.627 248 . 992 440.968 612.012 14 .786 61.676 Abril. 
111.820 291.944 860.482 281.456 462 .726 688.226 257.979 468 . 621 662.607 14 . 840 61.438 Mayo. 
108 . 864 291.821 2GO. 867 184 . 868 401.686 646 . 987 284.604 478. 183 667.772 14 .978 69.089 Junio. 
123 . 968 ] 63.094 876 .738 221.243 438.808 606.264 286 . 460 624.384 787.196 18 . 227 67 . 153 Julio. 
113 . 966 277.867 369.672 208.790 466. 646 638 . 286 210 . 851 487.887 640.627 20.662 68 . 832 Agosto. 
Cundlnamarca (Conclual6n) Chocó 
Facntatlvá Glrardot Bogotá Qulbd6 
Periodo 
Total Total 
departa. departa.. 
Compen- Total Compen- Total Compen- Total mento Compen- Total mento 
aaclón sac16n saetón uci6n 
99.104 804 . 887 911.162 2.86S . b68 86.918.608 142.867.088 148.136.261 128.641 867 .716 418.646 19G7 
104.116 826.699 1.100. 876 2 .918 .499 l 02.862.801 180.162.969 186.849.880 168 . 276 486.167 680 .617 196H 
118.066 897.180 l. 286.166 8 . 269 . 821 121.928.006 207.676.006 216.122.298 128.184 477.468 691.162 1969 
164.864 686.979 1.418.817 3 . 617 .8G1 141.108.197 241.894.177 248.204.977 90.244 496.019 640.887 1970 
229.617 1.022.878 l. 891.839 4. 031.659 r183.216.644 :296.669.467 808.427.192 117.388 627.229 884.949 1971 
23.116 84 . 864 276.616 707 .666 26.929.901 44.911.818 46.687.688 77.749 168 .716 191.168 1969 to trimestre. 
24.974 89.727 296.863 802.101 29.818.167 49.668.760 61.627.282 13.788 99 . ROO 130.783 20 trimestre. 
82.888 108.226 867.436 962.846 82.016.6R8 6R.890.612 66.940.761 18.119 104 . 618 138.862 So trimestre. 
32.687 11.4. 814 806 .861 806 . 710 88.669.399 69.106.016 68.066.714 18 . 633 109.430 136.409 40 trimestre. 
82 . 462 116.418 888.042 889.646 80.604.761 61.864.066 61.448.128 26 . 846 116 . 101 189.401 1970 1 o trimestre. 
87.940 149.620 886.666 884.467 82.664.867 68.184.025 60.868.199 so . 611 126 . 682 166.845 2o trimestre. 
49.746 209 . 808 408.787 1.010.761 88.139.629 61.898.322 64.273.907 18.709 120.497 161.266 30 trimestre. 
44.227 211.788 886.322 883.007 89.794.660 69.947.774 72.184.743 16.079 182.889 194.886 40 trimestre. 
20.014 79.190 186.633 289.260 14.626.283 86.096.769 26.888.294 6.809 39 . 669 52.877 1971 Marzo. 
20.082 86.288 122.892 288.420 18.792.92!1 28.oo:tllOF 23.721.831 3.602 40.1!17 63.736 Abril. 
17.942 89.406 181.784 296.412 13.972.372 22.837.146 28.124.704 8.447 40 . 6!!0 64.978 Mayo. 
17.881 86.609 180.387 298.102 1 6.832.64fí 26.048.932 26.817.284 4.048 31!.148 61.682 Junio. 
20.606 98.048 265.458 637.226 16.280.258 25.696.967 26.709.781 17 .897 62.410 64.677 Julio. 
16.191 89.986 266 . 821 447 . 017 16.771.362 26.962.600 26.943.469 16 . 637 41 . 941 63.468 Agosto. 
19.920 97.131 196 . 691 424.233 16.069.276 26.881.43ii 26.244.996 13 . 866 61.181 64.160 Septiembre. 
18.070 76.839 168.810 882.166 18.818.867 24.063.840 24.878.947 18.861 67.421 70.660 Octubre. 
22.920 97.808 119 .962 270.416 16.627.0!;1 26.044.688 26.801.490 18.661 42.819 66.780 Noviembre 
21.4U 90.717 126.678 817.497 19.203.666 82.835.464 88.684.716 18.244 67.994 74.128 Diciembre. 
26.661 78.626 127.866 808.714 18.886.277 21.896.103 22.164.112 12.868 41.676 63.213 1972 Enero. 
26.482 88.291 121.816 309.693 16.947.619 26.219.064 26.998.679 12 . 180 46 . 162 66.641 Febrero. 
20.604 88.494 128 . 663 809.886 16.468.801 25.776.969 26.659.198 14.810 4!; . 7R2 68 . 041 Marzo. 
86.468 112.884 129.264 812.638 17.668.676 26.246.906 27.097.896 14.606 44.762 54 . 806 Abril. 
27.698 109.819 168.187 406.269 19.494.996 29.214.702 80.161.664 12.14fi 48.620 61.426 Mayo. 
26.041 106.916 160.432 878.872 18.093.952 27.468.776 28.890.538 12.878 46 . .42:l 48.887 Junio. 
31.862 106.961 192.982 428.188 19.468.187 27.780.944 28.796.936 12 .172 46.136 47.746 Julio. 
81.260 114.781 264.091 682 . 615 19.073.966 28.644.214 29.804.049 19.031 63.688 66.073 Agosto. 
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9 .1 . 7 Cheques 
(MIIII di p1101) 
Guajira Hulla Magdalena 
Rlohaeha N el va 
Periodo 
Ciénaga El Banco 
Total Total 
departa- departa.-
Compen- Total mento Comr;>en- Total mento Compen- Total Compen- Total 
aaci6n saci6n aac16n aacl6n 
1967 ...................... 64 .926 869.298 807.376 1.438. 721 8.289.426 3 . 948 . 667 64.976 166.602 127. 918 868 . 603 
1968 ...................... 106.689 866.601 867.688 1.847.947 3.912.679 4.699.978 108 . 806 249 . 637 164 . 099 402 . 614 
1969 ...................... 168.268 481.688 963.662 l . 912.199 4.116.302 4. 978 . 228 80 . 287 234 .090 173 . 863 484 .161 
1970 ...................... 268.161 721.482 l. 286 . 640 2. 763.207 4.749.644 6.708 . 999 44.489 161.466 206.226 664 . 494 1971 ...................... ~9.776 8115.287 1.696.813 2.693 . 864 6.887 .969 7 .169.644. 60.610 199.668 216.424 604 . 102 
1969 10 trimestre. .. 82.013 110 . 586 241.906 474.626 942.727 1.129. 836 36 . 279 73 .976 48.794 120 .780 
2t> trimestre. .. 28.879 104.808 219.666 467 . 346 1.016.427 1.216 . 939 16.889 47.628 33 . 193 98 . 960 
so trimestre ... 49.402 132.821 246.862 503.034 1.068.478 l. 286.241 12 . 962 54.930 44 .917 122 .921 
40 trimestre ... 48.469 133.968 256 .738 477 . 294 1.088.670 1.347.212 16 . 167 67 . 667 46 . 949 141.560 
1970 1 o trimestre.~ 61.839 161.468 307.416 496.222 971.181 1.076. 458 12.629 47.630 49.871 136 .902 
20 trimestre ... 68.668 176.603 817.126 641.816 1.210.663 1.462 . 329 9.760 89.993 48.172 128.112 
so trimestre ... 62.646 174.199 349 .074 1.164 . 917 l. 810.269 l. 691.010 10 .761 86 . 977 66.714 161.641 40 trimestre ... 70 . 61( 209.277 812.026 661.262 1. 267.701 1.680 . 202 11 . 289 86.965 61 . 968 187.889 
1971 Marzo ............ 16.925 64.619 141S.C11í2 218.927 454.118 648 .414 6.979 19.028 28.691 66.600 Abril ............. 84.418 81.697 130.608 196.486 (64.147 660.147 4.686 16.621 18.189 60.881 Mayo ............. 21.800 66.226 119 . 818 194 . 117 467.461 667 . 679 6 . 261 17.231 24 . 891 67 . 103 Junio ............. 19.968 60.218 117 . 296 196.066 480.460 684 . 680 4. 283 17.197 18.700 66 .124 Julio .............. 28.986 74.118 168.030 244 . 671 666 . 444 684 .999 4.911 20 . 646 18.480 58.248 Allosto ........... 22.636 67.284 139 .477 228 . fi08 518.789 627.866 4 . 681 16 . 726 18. 681 60.838 Septiembre .... 88.242 75.266 164.777 236 . 097 642 .220 669 . 393 4 . 686 18 . 434 18 .839 61 .980 Octubre ......... 29.080 78.678 146.(21 280 .798 628.247 647.700 4.698 18.661 11.687 81.879 
Noviembre. .... 21.669 66.262 141.476 248 . 847 620.282 644 . 687 1.861 16.160 18.160 86.167 Diciembre. ..... 26.411 96.781 184.081 231.782 660.800 676.941 1.614 12.268 11.298 87.761 
1972 Enero ............ 26.203 67.000 162.294 248 . 871 508.784 628.492 4.804 20 . 130 18. 878 68. 421 
Febrero ......... 86.144 96 .090 164.784 224 .970 486.948 687.469 6.820 18 .728 22 . 887 68. 616 
Marzo ............ 42 . 668 111.046 188.865 276 . 284 677 .424 679 .270 4 .922 16. 894 20 .960 63 .968 
Abril ............. 27.786 78 . 826 188 .663 270 .649 610 .061 721.694 6 . 249 17.864 16 . 171 66 .724 
Mayo ............. 81.868 88.(99 172.132 818 . 889 699.662 824 . 676 11.427 80 . 666 22 . 116 69 . 684 Junio ............. 28.726 81.289 166 . 106 31 o. 494 702.873 848.682 9.126 28 .967 82 . 696 69 . 806 Julio .............. 26.064 76. 699 166. 166 320.206 691.860 838. Ofi O 10 . 626 84 .968 17. 41 8 76 . 376 Agosto ........... 84.086 87.247 177 . 188 299 . 640 664 .140 806.641 12 . 178 34.049 18 . 466 70 .739 
MaJldalena (Conelusl6n) Meta Narlf\o 
Periodo 
Fundación Santa Marta Vlllavlcencfo lplales 
Total Total 
det~arta- departa-
Compen- Total Comr;>en- Total mento Comr;>en- Total mento Compen- Total 
sacl6n 88ci6n saci6n 88clón 
---., 
1967 ..................... 281.888 749 . 388 1.198.893 2. 784.967 6.873.231 920.282 2 . 236 . 646 2 . 664.660 267 . 882 744.766 
1968 ..................... 266.621 797 .910 1 . 292 . 844 2. 744.607 4. 622 . 672 1.169 . 691 2 . 863 . 192 3 . 240 . 274 296 . 273 926 . 768 
1969 ...................... 262 .640 901.861 1.863. 676 2.960.421 4.979.229 1.249 .44 2 3 . 168 . 970 3 . C\79.262 380 . 211 1.081.214 
1970 ...................... 280.849 966 .936 1.461.0'34 3.266.470 6.880.730 1.669 . 81 7 8.766.981 4 . 320 . fi88 407 . 627 1.821.266 1971 ...................... 218.870 1.049. 021 2.091.260 4.617.0'22 8.978.300 1. 909.969 4. 709.262 6 . 478 .942 886.194 1.248.188 
1969 10 trimestre ... 74.506 283.943 848 .976 768.691 l. 348.020 262 . 828 674.479 763 . 61 0 66 . 261 210.983 
20 trimestre ... 66 . 698 236 . 613 361.739 766.860 l. 281.082 294 . 610 766 . 401; 860.006 87 . 873 270 . 666 
so trimestre ... 68.688 181 . 801 823 . 300 693.047 1.166 . 399 334 . 642 811 . 649 936 . 692 87 . 410 303 . 466 (o trimestre ... 57.798 200 . 104 319 . 660 731.823 1.234.428 367.462 916 .437 1.028 .945 88 . 667 296 . 101 
1970 1 o trimestre.. 82.702 884.866 319.110 739.774 1.406 .014 297.606 761.866 846.674 90 . 373 288 . 671 
20 trimestre .. 67.782 284.588 344 . 976 763 . 866 l. 264.121 366 .906 861 .470 982 . 692 90 . 834 806.018 
so trimestre ... 68.567 162.897 414.166 866.146 1.821.676 423.868 984 . 3R3 l. 161.230 97.709 824.683 
(O trimestre .. 68.848 186.089 872 . 793 916 . 694 l. 388 .928 482 . 443 1.169 . 262 l. 841.092 128 . 711 401.939 
1971 Marzo ............ 83.294 106.219 168.21U 863.778 600.944 148.197 362.077 406 . 674 26.828 97.214 Abril ............ . 28.216 79.884 169.428 889 . 763 634.565 180.618 848.686 406.664 26.462 9%.087 Mayo ............. 22.696 73.206 176.196 376 . 774 676.231 136.662 836 . 687 392.109 28 . 104 92.962 
Junio. ............ 22.136 81.586 160.987 340.981 639 . 017 111.841 287 . 776 346.270 26.733 87.997 
Julio .............. 26.614 94.883 170 . 609 388 . 088 698.676 168.860 394 . 31 p 461.809 37 .241 108.609 
Agosto ........... 26.778 84 .169 198 . 392 404 . 611 698.67& 163.80fi 412 .90fi 482.031 36 .781 106 . 044 
Septiembre .... 28.982 71.388 196 . 1RII 894.866 696.924 192.661 612.94 ? 689 .761 88.929 124 . 100 
Octubre. ........ 27.627 79.087 212.137 421.708 610.983 208.678 498 . 077 682 .036 88 . 801 129.268 
Noviembre. .... 21.038 66 . 861 160 .861 331.926 607.972 198.50fi 448 . fi11 623 . 680 84.332 116.840 
Diciembre. ..... 20.689 83.341 182.828 462.878 864.997 18t.8á2 490.826 661.642 84.982 111.286 
1972 Enero ............ 28.186 94.002 198 . 20-1 402.128 638.670 160.672 858 . 288 416.14 3 40 . 463 108 . 262 
Febrero ......... 63.884 129 .796 198.806 417.320 696 . 364 172.868 424.094 481.080 80.643 91.469 
Marzo ............ 81.243 103 . 264 226 .782 467.718 699.611 178.633 483.896 494.667 29.917 87.634 
Abril ............. 27.079 71.069 197.874 388. 671! 683.862 170.239 430.881 486.077 32 . 176 88.361 
Mayo ............. 81.490 88.794 200.786 400.877 661.172 223 . 444 621.699 588.321 80 . 378 89.969 
Junio ............. 28.228 80.083 201.116 888.281! 637.683 217.607 606.819 664 . 896 29 . 291; 86.860 
Julio .............. 24 .092 78.420 220 .462 432. 60fi 688.068 231.106 618.467 688.989 33 . 896 92.784 
Agosto ........... 31.126 90.840 194 . 600 400.172 662 . 099 286.862 607 .091 697.791 28 .769 92 . 988 
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pagados (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Narlño (Conclusión) Norte de Santander Quindlo 
Pasto Cúcuta Armenia Perlodo 
Total Total Total 
de va~ devarta~ de va~ 
Comven- Total mento Comven- Total mento Comven- Total mento 
sación sación sación 
826.686 2.012.648 3.190. 632 1.847.944 4.462.026 6. 603.878 l. 669.966 8.686.730 4 .166. 664 1967 
l. 844.361 2. 682.967 4.098.216 2.426.234 6.468.788 6. 680.185 2.168.183 4.762.470 6. 886.003 1968 
l. 468.227 2 . 867.391 4.619 .482 2 . 630.170 6.398.436 7 .821. 761 2.441.192 6.662 .931 6.163. 824 1969 
1.689.829 8.068.281 6.178.497 8.087.206 7.498 . 392 8.674.197 3.849.629 7.466.220 8.920.968 1970 
1.924.416 8.867.601 6. 965.664 3.966.469 8.944.174 10.609.931 8.441.668 7.136.898 7 .923. 718 1971 
848.880 686.994 l. 008. 97Ci 686.768 1. 888.664 1. 781.646 620.801 l. 183.820 1.818.406 1969 1? trimestre. 
884.646 G64. 399 l. 083.346 636.716 l. 649.787 l. 991.246 680.672 l. 327.487 1.480 . 849 20 trimestre. 
887.614 748.024 1.281.107 698.764 1. 633.726 1.976.257 660.389 1. 225 .099 l. 866.362 so trimestre. 
387.188 802.974 l. 296 . 304 708.942 l. 726 . 269 2.123.618 779.430 1.827 .081 2.009 . 217 40 trimestre. 
877.191 682.211 1.144. 692 669.607 1. 604.866 l. 839.842 726.611 1. 696.194 1.718.161 1970 1 o trimestre. 
419.274 772.286 l. 270.378 798.802 l. 944.669 2.274.417 1.007 . 812 2.236.195 2.609.468 20 trimestre. 
486.618 811.671 l. 348.294 780.077 1.974.317 2. 302 .808 762 . 697 l. 729.678 1. 967.060 so trimestre. 
367.261 792 . 144 1.416.133 848.719 2.074.660 2.427.130 848.009 1 .904.163 2.097.626 40 trimestre. 
148.604 !74.212 442.686 811.769 188.187 R11. 711 292.689 688.748 661.280 1971 Marzo. 
161.028 802 . 209 468.819 801.296 70t.600 821.774 802.890 621.872 688.828 Abril. 
142.134 276.983 439.831 293.172 664.123 782.626 303.386 624 . 406 691.484 Mayo. 
146.748 804.918 469.421 280.628 653.760 771.128 284.336 668.496 688.786 Junio. 
186.200 871.004 663 . 656 361 .023 846.947 970 .057 309 . 284 608 . 886 691.638 Julio. 
158.606 316.899 489.816 357.378 820 . 185 946 .980 286 .406 688 .669 647.799 Agosto. 
173.929 845.863 639 . 663 883 . 102 807.402 946.1 fiO 286 . 362 628. fi76 693 .067 Septiembre. 
177.096 849 .791 651.214 846.866 727.249 862.200 279.166 698 . 646 662.136 Octubre. 
171.902 840.787 619 . 898 839 . 676 768.250 890.269 268 . 490 637.408 608.466 Noviembre. 
200.986 468.688 648.776 410.019 994.690 1 .141. 791 888.667 782.892 808.670 Diciembre. 
166 . 781 303 . 146 484 . 464 407 . 640 826 .834 961í . 180 292 .746 606 .934 669.989 1972 Enero. 
180.828 362 .718 616 . 648 412 . 240 1.000.180 1. 160 . 106 292 .994 602 . 088 679 . 044 Febrero. 
176 . 826 354 .962 621 . 816 370 . 611 l. 01 o . 894 1. 163 . ~42 340.609 661 . 418 736 . 1911 Marzo. 
189.564 386 .486 640 . 69fí 843 . 152 892.481 1.0% . 756 865 .697 783 . 164 807 . 080 Abril. 
185 . 111 374.086 640 . 7R9 429.928 1.184 . 811 1. 279 .966 364 . 27:1 762 . 579 848.689 Mayo. 
176.100 346 . 860 fi09. 786 41fi . 6fi0 1.030.246 1.183 . 1~R M6 .904 619 . 431 708. 2!12 Junio. 
200 . 116 888.187 671.279 449 .803 1. 071 . !1 67 1. 234 . fíO O 327 .676 669.286 74ll . 470 Julio. 
202.806 391.780 606 . 822 442 .074 1.130 . 439 l. 281.970 335 .273 671. 491i 767 .091 Agosto. 
Rl11aralda Santander 
Perelra Socorro San Gil Ba rrancn bermeja Periodo 
Total 
deva~ 
Comven- Total mento Compen- Total Compen- Total Compen- Total 
saclón saclón snclón saclón 
2. 288.860 4.668.686 6.169. 611 106 . 294 367 . 286 2R9.7d6 684 . 2116 876.168 1. 807 . 762 1967 
3 . 103.260 6 . 114 . 191 6. 860 . 804 111 .082 888 .700 232 .976 R05. 666 1 . 021 .064 2. 288.792 1968 
3 . 899.989 7 . 666.760 8 . 386.614 137.61 o 429 . R13 21\9 . 41 fi 6fi9 . 31f. 1 . 208.749 2. 493 . 616 1969 
6.002. 748 9. 602 . 888 1 o . 676 . 233 146 894 426.452 269.029 699 .954 1.641.378 2. 881.960 1970 
6.088.940 11.66'8.H6 12.838.984 169.266 449.842 829.910 796.693 l. 742.702 3.276.606 1971 
801.288 l. 631.630 1.788 .018 29.966 106.980 64.390 178 . 318 266.917 648.449 1969 1 o trimestre. 
901.746 1.676.878 l. 8fi9. 276 29.672 101.708 fí4 .993 138 . 829 290.696 696. 3fi4 20 trimestre. 
l. 009.801 l. 803 . 683 1. 967.085 30.603 97.394 67 . 1ífi6 142 . 190 302.400 627 . 28fi 30 trimestre. 
1.187. 664 2. 644 . 669 2 . 831.136 47.369 124.441 82.467 204 .984 869.736 722.627 40 trimestre. 
1.094.076 2.032.283 2. 266 . 266 36.664 94.627 69 . fi1 S 184 .609 421 . 396 766.762 1970 1 o trimestre. 
l. 241.040 2. 804.616 2.663.102 29.380 89.303 fi7 . fi34 14 6. 247 846 .770 639.921 20 trimestre. 
l. 244.066 2. 268.090 2.fi16.619 36.466 1 01). 076 fifí . S60 158.318 364 . 680 703.016 30 trimestre. 
1.423.464 2.998.000 3.340. 246 44.885 137.616 76.119 210.880 419.677 782.262 4 o trimestre. 
648.419 996.432 1.114. 688 14.069 41 .419 26.1 fi6 69.748 151.638 262.642 1971 Marzo. 
606.278 947.469 1.069. 916 12.666 36.478 21 . 429 62.168 131.639 240.634 Abril. 
476.874 923.122 l. 029.977 13.674 36 .268 22 .444 66.604 123 . 382 220.188 Mayo. 
494.880 918.826 l. 020.497 11.864 14 .882 22 ,3:-;t fi8 .410 142.046 269.990 Junio. 
662.869 l. 062.664 1.149 . 844 13 .696 40.189 24 949 58 .643 163.026 801 .937 Julio. 
608.094 961.846 l. 027 . 696 12 . 493 86 .887 25 . R40 62 .785 126.112 241.842 Agosto. 
642.091 972.276 1. 067 . 360 12.604 37 . 648 ?~ !1 ·11 67 . 376 160 . í118 287.326 Septiembre. 
419 . 047 862.839 966 .942 12.162 87.282 27 .1':63 73 . 364 143 .097 267.966 Octubre. 
607.767 936.303 1.027.062 14.240 42 . fillfi 34 91íR 92 . 831 156.678 303 . 274 Noviembre. 
647.278 1.164.109 l. 273.296 14.069 46.467 46 . 763 126.636 179.063 363 .054 Diciembre. 
630.616 982.126 l. 080.662 8. 383 38.722 43 . 370 112.282 173.682 884 . 287 1972 Enero. 
627 . 429 867.859 966.466 12.726 41.333 M .77fi 77.032 276.667 449.236 Febrero. 
661.142 1.011.121 1.100. 884 13.268 43.666 26 . 1172 67.126 168.237 317.401 Marzo. 
646.146 1. 076.639 1.164.616 13.206 42.676 2fi . 6fi3 63.298 193.299 367.274 Abril. 
630.649 1.174 . 783 l. 269.461 14.666 49.629 27.873 68.930 163.549 323 .392 Mayo. 
643.885 1.060.341 1 .138. 004 14.627 47.633 2ñ . 231 63.417 162.817 ll11.83fi Junio. 
689.673 1.129.146 1.216.362 18.138 40.221 ~a . Rn3 7) . 201 1n . 8o: 388 .770 Julio. 
604.670 1.160.610 l. 263.288 16.664 53. G33 l7 .4!10 G7. 049 174.742 372.711 Agosto. 
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9 . 1 . 7 Cheques 
(Miles de pesos) 
Santander (Conclusión) Sucre Tollma 
Bucaramanp S!ncelejo Espinal 
Periodo 
Total 
departa.. 
Compen-
sación 
Total mento Compen-
sación 
1967 •••••••••••••••••••••. 4.814.07S 8.812.996 12.357.8.(2 671.172 
1968 ...................... 4.720.404 9.261.226 13.996.890 627.043 
1969 ...................... 6.777.866 11.293.201 16.476.909 776.189 
1970 ...................... 6.667.748 13.260.197 18.962.367 918.812 
1971 ...................... 7.886.484 14.868.470 20.778.039 l.U7 .741 
1969 ¡o trimestre... 1.278.630 2.628.929 8.748.880 
20 trimestre ... 1.463 . 809 2 .724.011 3 .901.833 
so trimestre ... 1.622.67S 2.942.788 4.197.766 
40 trimestre... 1 . 622.943 3. 097.473 4. 627.441 
1970 1 o trimestre... l. 497.816 2. 907.449 4. 828.090 
2(' trimestre .. , l. 666. 844 S .162. 496 4. 384.767 
so trimestre... l. 716.967 S. 370.702 4. 768.881 
40 trimestre... 1.788.681 8.809.661 6.480.6S9 
1971 Marzo .......... .. 
Abril ............ . 
Mayo ....••••..•.. 
Junio ............ . 
Julio ............ .. 
Agosto ......... .. 
Septiembre .. .. 
Octubre ....... .. 
Noviembre ... .. 
Diciembre .... .. 
1972 Enero .......... .. 
Febrero ........ . 
Marzo .......... .. 
Abril ............ . 
Mayo ............ . 
Junio ............ . 
Julio ............. . 
Agosto .......... . 
668.410 
679.874 
689.416 
648.11411 
686.976 
646 . 261 
662.606 
682.094 
6Sl. 973 
722.688 
661 . 200 
699 .074 
714.617 
704.677 
689.047 
740.806 
786.771 
884.313 
1.072.818 1.677.888 
1.142.092 1.602.840 
1.166.925 1.698.413 
1.104.849 1.672.805 
1.809.708 1.863.192 
1.190.162 1.67S.861 
l. 282.769 l. 766. 861 
1.249.880 1.776.261 
l. 2Sl. 4 77 l. 804. 668 
1.506.618 2.212.918 
1. 280 . 004 l. 888.946 
1.287.4SS 2. 00S .188 
l. 416.282 l. 988.907 
1. 330.460 l. 948.967 
l.SS6.416 1.933.162 
l. S79. 864 l. 960. 896 
1.431.978 2.116.360 
1.604.426 2.293 .619 
202.116 
176.171 
193.044 
203.868 
249.468 
198.688 
220.991 
249.776 
98.705 
81.188 
90.168 
86.684 
110.473 
101.260 
106.066 
96.207 
108 .740 
97.828 
106 . 768 
109 . 666 
102.873 
104.441 
111.660 
11 S. 099 
138.620 
116.0S6 
Total 
departa.-
Total mento Compen- Total 
1.479.642 1.186.016 
l. 607 .644 l. 911.197 
1.960 . 683 2.267.133 
!. 20(). 286 2. 706.803 
2.77S.602 8.262.604 
466 . 194 
449.670 
490.169 
661.660 
643.776 
472.383 
627 . 001 
667.126 
222.879 
196.646 
211.889 
206.487 
242.687 
2S6. 204 
242.796 
248 .569 
260.770 
269.661 
266.966 
267.828 
248.860 
250.040 
270.057 
292.724 
842.000 
305.136 
636.211 
511.864 
674.094 
646.264 
62S. 644 
667.119 
784.976 
791.066 
266.212 
236.876 
260.888 
248.907 
290.882 
279.655 
279.682 
294.125 
292 .681 
804.071 
291.483 
304.637 
288.994 
285.707 
312.502 
S44. 420 
401.893 
360.830 
sación 
118.061 825. 655 
213.096 546.882 
386.997 847.580 
616.8S2 1.037.186 
466.426 1.186.729 
120 .982 
183.366 
81. 7CO 
60 .960 
94.360 
142.623 
199.126 
80.834 
89 . 856 
80.609 
21 .!!78 
25.490 
61.792 
63.221 
61.580 
29.400 
29 . 400 
28.S96 
89.560 
49.630 
46.466 
88.424 
32.627 
42.726 
94 .223 
101.825 
249.919 
268.270 
208.429 
180.962 
211.486 
278.221 
S64 .134 
188.896 
98.640 
88.820 
65.814 
70.021 
127.962 
141.841 
144.202 
89.546 
71. 2S2 
69.110 
99.645 
129.966 
108.807 
87.603 
79 .291 
94.469 
90.434 
84.746 
Annero 
Compen-
sación 
264.873 
292.491 
810.168 
281.788 
227.731 
70.209 
64.436 
120.391 
55.138 
75.2SO 
68 . 828 
98.938 
49.287 
20.481 
16.488 
16.846 
18.999 
28.474 
21 .699 
19.793 
16.160 
13.989 
15.870 
20.217 
24.49S 
28.155 
20.254 
19.168 
16 .059 
28.320 
82.797 
Total 
760.830 
958.619 
1.011. 768 
906.582 
818.891 
228.609 
228.700 
356.027 
198.482 
238.841 
220.985 
280.890 
171.816 
87.954 
67.267 
57.166 
71.068 
100.885 
79.696 
73.401 
58.068 
47 . 684 
64.7711 
67.880 
60.161 
58.682 
64.249 
48.765 
48.146 
69.568 
77.894 
Tolima (Conclusión) Valle del Cauea 
Lfbano 
Periodo 
Compen-
sación 
1967 .................. 67.578 
1968 ................... 96.091 
1969 ................... 120.871 
1970 ................... 804.75a 
1971 ................... 148.4411 
1969 19 trimestrE 
20 trimestrE 
so trimestrt> 
4o trimestrf 
1970 1 o trlmestr€ 
20 trimestn 
89 trimestrE 
40 trlmestr€ 
1971 Marzo ........ . 
Abril ......... . 
Mayo ......... . 
Junio ......... . 
Julio .......... . 
Agosto ....... . 
Septiembre. 
Octubre ...... 
Noviembre. 
Diciembre ... 
1972 Enero ........ . 
Febrero .... .. 
Marzo ........ . 
Abril ........ .. 
Mayo ........ .. 
Junio ......... . 
Julio ......... .. 
Agosto ....... . 
84.660 
82.548 
28.5S8 
25.146 
67.405 
81.574 
72.684 
88.089 
9.812 
8.764 
8.210 
9.019 
7.766 
8.289 
9.172 
9.908 
9.219 
9.141 
4.106 
7.924 
6. 781 
7.689 
10.800 
9.67!1 
10.771 
9.960 
Total 
285.014 
348.980 
416.69S 
668.569 
468.908 
94.066 
110.284 
89.502 
122.851 
145.897 
174.467 
157.853 
180.842 
8S.46S 
87.048 
82.767 
82.226 
82.719 
32.655 
35.608 
89.077 
37.675 
40.846 
14.843 
32.847 
86.095 
41.863 
49.499 
44.693 
44.658 
44.890 
Honda 
Compen-
sación 
Total 
Ibagué 
Compen-
sación 
Total 
Total 
departa-
Sevilla 
mento Compen- Total 
11aeión 
Tul u á 
Compen-
sación 
Total 
807. 670 927.284 l. 762. 577 4. 173. 566 7.887.597 200 .757 488.169 9S4. 288 l. 789.598 
366.028 l. 082.946 2. 206 .668 5. 087.509 10.010.S62 257.423 618.628 1.126. 777 2. 241.487 
841.796 1. 052.811 2. 480.462 5. 769.526 11.237.988 S76. 987 79S. 260 l. 229.766 2. 884.867 
424.085 1.826.806 2.927.671 6.818.827 13.376.862 858.250 1.236.613 1.293.886 2.692.668 
718.414 1.848.890 8.404.441 7.810.714 14.498.021 783.211 1.236 . 074 1.861.704 2.672.462 
81 .584 
78.783 
93.654 
92.775 
83.953 
97.060 
90.730 
152.292 
57.207 
62.6117 
55.667 
50.644 
75.668 
67 . 021 
61.394 
62.127 
66.083 
66.881 
56.207 
68.778 
57.048 
61.202 
63.221 
66.920 
81.656 
88.506 
242.688 
242.887 
275.513 
291.228 
282 . 560 
S06.000 
295.546 
491.692 
152.&70 
149.957 
165.677 
184.771 
179.346 
151.466 
167.097 
149.392 
155.969 
191.482 
142.111 
160.816 
184.384 
177.019 
181.587 
179.113 
213 . 536 
226.071 
652.528 l. 262.060 2.520.356 70 . 814 
609.289 1.891.050 2.765.840 100 .788 
658.074 1.458.189 8.040.876 68.218 
660.571 1.663.227 2.921.916 141.217 
691.016 l. 524.797 2.908.582 2Fí4. 648 
741.924 l. 717.188 8.393.241 231.909 
782 . 198 l. 801.169 3.678.888 185. 3~~ 
712.634 1.775.233 8.896.151 181.S06 
25S.48S 
284.141 
261.464 
292.8211 
314.28~ 
284.326 
806.857 
274 . 73fl 
281.719 
848.212 
314.111 
357.646 
374.267 
361. 57!! 
848.274 
831. RO~ 
379 .92li 
276.888 
66'9. 688 
618.288 
686. 5ll8 
625.865 
685.879 
613. 60~ 
637.773 
594.588 
584.987 
780.300 
680.131 
762.119 
812.159 
785.741 
678.525 
71 n. 99R 
808.984 
644 .lOO 
1.149.714 
1.184.558 
1.160.029 
1.206.57'7 
1.471.663 
1.291.153 
1.281.532 
1.160.666 
1.077.964 
1.387.827 
1.212.906 
1.363.282 
1.421.676 
1.379.700 
1.251.616 
1.437.979 
1.709.166 
1.581.922 
a·s. 7811 
68.589 
ll2.1:!Fí 
67 . 619 
66 . 402 
ñ1.68ñ 
63 .!110 
62 .R49 
58 . 186 
60.971 
61.007 
61 . 061 
67 .071 
79.618 
M.705 
111\ . !!~4 
61.831 
61.579 
167.158 
212 .919 
147.452 
265.781 
842 . 988 
365.694 
267.799 
270.187 
97.186 
104.1011 
109 . 371 
111.985 
98 . 482 
86.082 
100.594 
100.428 
90 . 434 
99.852 
94.977 
96 . 265 
109.510 
132.256 
100.323 
106.225 
103.751 
101.071 
803.549 
284.881 
295.249 
S46 .136 
325.632 
299.692 
867.000 
301.061 
114.862 
116.954 
111.800 
117.888 
109.640 
122.812 
120.804 
118.445 
109.545 
111.964 
111.738 
115.280 
123.864 
116.868 
132.867 
117.188 
139 . 906 
185.984 
558.808 
647.712 
642.247 
691.100 
846.612 
655.639 
714.083 
676 .819 
286 . 9111 
241.967 
242.6Rl 
288 .577 
203.84:1 
227.879 
228.912 
212 .10~ 
190.062 
217.623 
207.777 
227.776 
248.497 
218.445 
278.186 
243.118 
271.417 
260.269 
(1) El total por eJudadea "1 por departamento. eomprende cheques pagadoe por compensación y directamente. Para conocer 
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pagados (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Valle del Cauea (Concluslón) 
Buenaventura Carta~ Buga Palmira Call 
Periodo 
Total 
departa-
Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total mento 
aación aaclón aación sación aación 
669.868 l. 7S0.462 997 . S07 1.746.002 l. 016.890 l. 932. 6S9 1.682 . S66 8.Sl6 . 273 16.7S0.868 28.973.S66 41.881.775 1967 
76S. 776 l. 982.760 l. S 59.992 2.449 . 271 996.672 2.129. 605 l. 759 .360 S.724 . 491i 18.749.813 33.667.61 1 48.761.294 1968 
879.988 2.562.841 1.621.442 2.929.162 1.132 . 360 2.328.87(· 2.097. 838 4 .1 69 . 072 22.064.936 37.882.763 66.313.939 1969 
1.267.519 S .020.929 l. 904.248 8.9U.640 1.682.856 8.816.192 2.614.247 4.979.999 27.116.872 47.174.269 68.768.187 1970 
1.486.566 8.178.842 1.926.887 4.088.198 l. 716.767 8.261.829 2.847 .S26 6.144.443 81.837.614 64.682.482 77.926.272 1971 
202.666 597 .966 419 . 208 71l.li67 280 . 6S9 577.869 476.770 929.841 5.034.618 8.260.942 12.290.173 1969 10 trim. 
206.08-4 621. VIS 361.688 617 . 277 266.364 liS0 . 80fi 618 . 404 1.057.619 6.291.796 9.080.262 13.180.881 20 trim. 
249.11!7 680.819 384 .866 688 . 806 S06.881 623. 96fi 647.073 l. 067 .077 6.616.639 9.628.901 13.968.2G7 so trim. 
222.126 662.928 466.786 911.612 279.476 696.236 666 . 691 1.114 . 686 6.111.884 10.962.648 15.889.618 40 trim. 
270.298 700.186 466.836 964.836 S44 . 200 683.833 660.226 l. 067.684 6.688.882 11.091.100 16.934.164 1970 lO trim. 
361.661 809.048 601.791 l. 048.885 349.392 732.467 699.806 1.163 . 934 6.S62.067 11.079.221 16.648.609 20 trim. 
326.737 734.224 442.660 938 . 764 488.711 l. 028.466 698.036 l.S16.465 7.162.829 12.866.657 18.037.006 30 trim. 
819.828 777 . 473 493 . 967 977.206 400.663 876.437 666.180 1.443.016 7.027.094 12.647.S91 18.243.408 40 trim. 
117.199 240.442 201.146 414.822 160.482 297.119 248.946 493.646 3.276. 787 5.100.712 7.1 01.249 1971 Marzo. 
115.880 268.084 188.876 897 .86'7 128.122 231.681 240.780 468.866 2.406.696 4.201.861 6.131.416 Abril. 
1.(2. 815 268 . 22fl 163 .340 28L 8~4 }4.1.fí24 268. 29fi 2'19 . 246 478 . 0~6 2.3:10.08' 4.01 ~.877 6.892.0\11) Mayo. 
101.848 241! .849 181.890 803.448 182.S70 240.664 212.076 4fí8. 796 2.482.679 4.488.607 6.279.751 Junio. 
188 . 242 300 . 088 159 . 095 R43 . 3!J7 167 . 803 291.181 249 . S29 626 . 172 2.690.419 4.689.102 6.726.662 Julio. 
104 . 304 261 . 286 148 . 462 313 .176 170.862 S12 . 40f. 25fí . Ofí fi 674.646 2.487 .42ñ 4.388.74 F 6.836.669 Agosto. 
131 .942 287.885 166 . 75:! 399 . 33'; 166.847 280.296 268.684 628.832 2.628.641 4. 1;8fi. 1 0~ G.704.463 Septiembre. 
126.644 280 . 637 141.189 357.451 134 . 633 i:~:g:~ 2S6 .990 629 . 697 2.813.901 4.823.6 (l 6.64.C .2fi4 Octubre. 126.704 274 . 642 142 . 691 2i6. 760 118.796 229 . 61fi 633 .059 2.803.396 4.862.625 6.762.869 Noviembre 
128.96'8 318.698 1~5. 246 311!. 818 188.617 802.297 268 . 606 614.818 2.988.704 6.1 06.868 8.208.789 Diciembre. 
184.846 286 . 864 169 . 264 361.410 166.366 261.649 246 . 486 481.474 2.604.394 4.464.824 6.879.188 1972 Enero. 
115.131 29fí . 127 166.782 351 . 478 164 . 989 281. 69!1 237.103 522 . 910 2.848.334 4. 730.450 6.711.186 Febrero, 
181.575 319 . 826 168 . 663 388.176 163 .782 288.13:! 264 . 503 656. 476 3.036.442 6.284.89() 7 .424.64!1 Marzo. 
161 . 612 361 . 545 147 . 28fi 389 .269 148.964 289 . fi1 fl 2fi0 . 725 609.414 2.881.696 6.176.20!1 7.619.462 Abril. 
145 . 812 336 .886 170.526 408 .167 148.449 288 . 142 269 . 121 fi77 . 950 8.081.70i 6.288.68fi 7.617.4()9 Mayo. 
1fí4.679 820.299 184 . 469 441 . 097 140 . 111 272 . 91 :l 2fi3 . 50fi fi79 . 211 !!.343.112 6.786.733 7.983.834 Junio. 
263 . 848 448 . 100 162.096 375.800 163 . 218 :122 . 769 280.114 6415.8211 3.147.390 5.476.301 7.929.697 Julio. 
174 . 099 8-18.681 1!16 .608 458.735 214.087 426.679 370 . 618 816 . 110 3.671.483 6.888.662 8.6S3.782 Agosto. 
Amazon u Caquetá 
Resto del pala Consolidado del pal1 
Letlcla Florencia Total 
Intenden- Período 
l'ias y 
Comlllarlns 
Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total 
aación Ilación aación aaclón 
18.061 104.726 226.380 694.067 1 . 860. 26fi 6 . 774 . 886 21i . 404 . 61i4 178 .726 . 185 886.911.401 1967 
22.798 124.7.(3 299.247 94lí. 689 2 . 479 . 482 7 . 214 .764 29.87fí .94R 210.flfi1 . 3RR 406.867.834 1968 
26.629 169.680 874.833 1 .106. 095 2 . 818 . 277 8 . 604.660 33 .742 . 471 249.140.lfí6 468.977.064 1969 
84.875 188.907 440.600 1 . Slí6. 342 S.586.196 8.171.487 3~.60'1.884 2!!1\.140.459 566.768.496 1970 
48.889 234.288 646.091 1 . 606.682 4.166.960 10.337.747 41.766 .798 859.891.121 662.578.384 1971 
4 .792 82.787 81.877 2S2. 733 563 . 228 2.198 .921 8 . 156 .742 líli . 4l!0 . 911í 1 0'4.668.839 1969 1 o trimestre. 
7.199 86.968 89.174 260 . 700 666.202 1 .998 .6R1 7 .888 . 671í lí9. 844 . 4311 111.954.161 20 trimestre. 
7.896 .es .181 100.306 308 .804 813.910 1. 961. 12fí R. 209.0811 fi4 . OR9 . 21!! 119.!08.5!2 so trimestre. 
7.142 .. 6 . 744 103.476 802 .868 804.887 2 . 446 . 023 9 . 488 . 9611 68 .776.591 188.147.762 40 trimestre . 
8 .284 40.927 96.612 283.316 771 . 607 2. 002.202 8. 278.277 61i . l!líli.087 122.252.201 1970 1 o trimestre. 
7 . 666 40.681 104.S74 316 . 1í03 827.227 1 . 9fllí . 9fl7 R. 602 . 114 69 . l!fi4. 244 1l!2.971í.10ñ 20 trimestre. 
9.256 49 .491 143.311 419.230 1.019 .866 8.6RS.fí!JO 9 . 0~1i . Ofí6 7R . 4R7 . 1í62 143.065.R12 30 trimestre. 
9 . 670 52.868 97.408 S37. 293 921 . 006 2 . 052 . 868 9 . 636. 4S7 80 .942 . lífifi 157.476.876 40 trimestre. 
2.819 18.486 43.384 125.319 327.886 !121 .623 3.41R.852 ~n. 24fi. 691 fífí.725.U9 1971 Marzo. 
2.6SS 16.616 83.616 117.212 812.291 742.2fi7 :t . 146.41 o 27 . Ril1.2RII 1\1.422.588 Abril. 
2 .6 41 15.574 42. 24~ 149 . 704 322 . 681i 727.292 ~ . 122 . fiRO ?7 7110 . 1!1¡: 60.4!11.1 00 Mayo. 
8.398 19.186 41 .568 126.992 296 . 447 741 . 117 l! .OR6 . 708 Rn .n44 . 21l! 63.6o'1.9112 Junio. 
8.06/i 20.612 41.403 140 . 363 389 . 306 862 . llRii ~ lífi4 . ll46 30 . 8~1 . R19 67.636.768 Julio. 
3.627 18.218 49 . 460 1 S2 . 433 370.13/í 7112.970 l! . 220 . 7?.!1 !11 ll1!l !;Rl 116.298.016 Agosto. 
8 . 906 19.124 40.160 114 . 9fí0 81i3. 805 667 . 711 ~ . 114 . lí42 ~2 . 1!!0 llfill 67.147.461 Septiembre. 
4.709 24.928 69.995 123 . 957 S97. 421 Rnfi . 79fi 3 . 461í . 120 l!O . 7dfi 79" ñfí.482.599 Octubre. 
8.946 20.902 66.170 129 . 668 868 . 160 747 . 07l! 3 2fi3 . 961 l!2 . 2111: 1:17 117.199.806 Noviembre 
4.192 27.391 64.823 169.2S1 467.898 879 . 667 3 .817.642 36. ano . 524 70.469.667 Diciembre. 
3 . 701í 21.276 81.249 160 . 890 892 . 0S6 9llli . 2fi4 S. 737 . 2!10 29 . Fi72 . !J9~ 52.429.727 1972 Enero. 
8.996 20.785 78 . 870 161.686 399.119 913 . fi70 3 .61 9 . 121í 31 . 1111? . 9111 fi8.fi28.0Fifi Febrero. 
8 . 873 26.0fi1 64 . 063 150.706 472.205 1 . 1, l! . !124 2 .1!!9 . 291 l!h . 29l! . 241 61.487.68!1 Marzo. 
5 . 668 26.162 66 . 664 166.878 413 .589 1.137 . 1!i1 S. 792 . 67!1 34 . r;n~. 1911 li9.694.fl1 :l Abril. 
6.464 26 . 310 8S . 869 177.172 448.206 9fi9 . 967 3 . 602 .522 ~7 . l!li7 . R411 64.465.871 Mayo. 
6 . 260 28.980 92.1íS2 211.61i0 476 . 880 928 . 1í9!1 l! . liR2 . 1i2fi l!fi . 791 .ll74 li3.0ll6.144 Junio. 
5 . 110 28.502 91.806 195.698 492.613 1. 022 .772 4 . 117 . 41í9 RR . 2~3 744 64.1190.810 Julio. 
6.164 28.648 62.169 194 . 464 470.938 1.101.693 4 . 271.882 38.441í . 488 66.961.726 Agosto. 
otroe upectoa, vú.ae cuadro 1.2.1. 
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9 . 1 . 8 Velocidad de circulación 
AntiOQula Atlántico BoHvar Boyacá Caldas Ca u ea 
Periodo 
Total Barran- Total Total Total Total Total 
Medellfn departa- departa- Cartagena departa- Tunja departa- Manlzales departa- Popayán departa-
mento Quilla mento mento mento mento mento 
------
--------- --- --- --- ---
1967 Prom ... . 3.90 3. 89 3. 60 3 .66 s.oo 3 .12 l. 70 2 .64 S. S6 S. S7 2 . 62 2.44 
1968 Prom .... 4.17 4 . 16 S.S7 4 . 12 S. S6 a . 67 1. 82 2. 61 4 . 82 S. 70 2 . 44 2 . S7 
1969 Prom .... 4 . 27 4 . 48 3 . 61 3 . 62 2 .94 3. 10 1. 70 2 . 43 3 . 64 8 .68 2 . 69 2.84 
1970 Prom .... 4.20 4.04 8.64 s.u 2 . 7( 2.86 2.06 2.46 S.66 8 . 86 2 . 48 2 . 47 
1971 Prom ... 4.69 4.39 4.67 4.84 2. 62 2.64 l. 90 2.48 8. 70 8.81 2.66 2.48 
1969 Marzo .. 3 . 64 8 . 68 3 . 61 8 . 119 8 . 27 S. 31 1. 84 2 . 61 8.08 3 .02 2 .43 2. 44 
Junio .... 4. 67 4.09 8.76 S. 74 2 .99 3 .12 l. 69 2 . 64 4 .22 S. 82 2 . 86 2 . 84 
Sepbre .. 4 . 01 S .98 2 .87 2 . 87 2 . 68 2 . 80 1 .68 S. 64 3 .62 6 .18 2 .23 2 . 78 
Dicbre .. 6 . 70 6 . 66 4 . 81 4 . 29 3. 38 3. 60 2 . 09 2 .99 4 .38 4 .86 2 .92 2 .92 
1970 Marzo .. 4 . 02 8 .90 3 . 64 8 . 68 2.82 2 .96 1. 81 2 .47 3 . 49 2 . 27 2 . 66 2.69 
Junio .... 1.98 2 . 02 2 . 10 2. 10 2 . 78 2 . 84 2 . 10 2 . 66 S. 26 S. 04 2 .99 2 . 87 
Sepbre .. 4 . 36 4 . 26 S. 23 3 . 26 2 .68 2. 77 2 . 18 2 .49 S. Ol 2.99 2 .06 2 . 04 
Dicbre .. 4 . 72 4 . 69 4 . 64 4 . 62 3 . 09 S . 16 2 . 61 3 . 34 3 . 83 8 . 98 8 . 04 2.96 
1971 Marzo ... 8.62 8.46 4 .82 4 .80 2 . 86 2.40 1.84 2 . 26 8 . 80 8 .08 2.24 2.84 
Abril. ... 4.16 8.18 4 . 89 4.88 2 . 80 2.82 2 . 01 2 . 68 1.56 1.77 2 . 90 2 . 90 
Mayo .... 3 . 76 S. 48 4 . 01 4.01 0 . 88 1.00 0 . 28 0 . 66 3 .1\9 8 . 89 2 .76 2 . 83 
Junio .... 8 .79 8 . 68 4 . 43 4 . 40 2 . 6/) 2. 29 l. 76 2.47 3. 34 2 .98 2 .62 2 . 66 
Julio ..... 4 . 60 4 . 44 4 .13 4 . 12 2 .86 2. 87 1.99 2. 21 3 . 81\ 8 . 89 2 . 87 2.87 
Agosto .. 6 . 64 6 . 36 6 . 87 4 . 42 2 . 82 2. 84 2 . 28 2 . 66 S. 89 8 . 38 2 . 42 2.46 
Sepbre .. 4 .69 4 .62 4 . !!7 4 . 86 2 . 84 2 .93 2. 26 2 . 63 6 . 23 4 . 64 2 . 27 2.36 
Octubre 4 . 74 4 . 37 4 . 94 4 .92 3. 06 3. 10 2 . 38 2 . 74 4 . 07 8 .92 2.91 l. 34 
Novbre. 5 .92 6 . 62 4 . 68 4 . 62 S. tt 3. 17 2 . 02 2 . 66 2 .88 2 .11 2 . 80 2 . 82 
Dlcbre .. 7.19 6 . 69 8 . 84 6 . JS 2 . 86 2 . 08 2 . 99 8. 59 6 .1 0 4 . SS 8.09 8.18 
1972 Enero ... 4.68 4 . 40 4 . 68 4 . 68 3 . 69 8.69 2 . 34 2 . 73 3 . 26 2 .09 l. 30 l . 29 
Febrerc 4 . 70 S. 16 7 .09 7 .07 8 . 20 2 .99 2 . 19 2 . 68 8.62 2 . 7fí 1.96 2.07 
Marzo ... 4 . 12 8.99 6 . 89 6 . SS 8 . 19 S. 08 2 . S6 2 . 76 S. 43 2 . 42 2 .48 1.82 
Abril.. .. 4 . 26 4 . 13 8 .80 8 . 79 2 . 77 2 . 77 2 .00 2 . 47 4 . 08 8 .84 2 .64 2 . 62 
Mayo .... 6 . 22 4 . 88 4 .90 4 . 89 !1 . 61 8 . 46 2 . 41 2 . 76 4 . 24 8 .99 2 . 61 2 . 68 
Junio .... 6. 86 ll. 08 4 . 7!1 4 . 71 3 . 7 ~ 8. 6R 2 . ?ll 2 . 7Fi 6 . 67 4 . 8!! 2.61 2 . 4~ 
Julio ..... 4 .96 6 .19 4 .68 4 . 61 2 . 9~ 3 .07 2 . 31 2.69 8 . 60 2. 18 2 . 46 2.46 
Agosto .. 4 .80 4 . 61 4 . 21 4 .19 2 . 83 2. 88 l. 91 2 .46 3 . 11 3 . 29 2 . 28 2. 28 
Cesar Córdoba Cunñlnamarca Chocó Guaji ra Huila 
P eriodo 
Total Total Tota l Totll l Total Total 
departa- Monterta departa- B(lgotá Glrardot depa rta- Qulbd6 dermrta- departa- Neiva departa-
ment~ mento mento mento mento mento 
1967 Promedio .... 8 . 11 8 . 85 3.56 3 . 27 11.62 1.63 1 . fifl 1.94 S. 24 8 . 08 
1968 Promedio .... 8.68 3 . 47 8 . 60 8 .90 2 . R4 8 . R~ 2 . Fi1 2 . 16 2 . 04 S . 47 3 . 24 
1969 Promedio .... 8 . 23 8 . 32 8 . 1\0 3 . 81 2 99 ~ . 79 t.!Uí 1 . 70 1 . 86 3.66 3 . 8S 
1970 Promedio .... 2.90 8.20 8 . 26 8.96 2.76 8 . RR 1.68 1.88 2.28 8 . 66 8.86 
1971 Promedio ..•. 2.99 8.22 8.18 3.98 2.45 8 . 86 1.60 1.64 2.47 8. 77 8.49 
1969 Marzo ......... 8.99 8.R2 8 . 67 8 . 76 2 . 74 l! . fl7 2 .75 2 . 29 2 . 81 8 .86 8 . 48 
Junio .......... 8 .06 8 . 48 ~ . Fill ~ . 04 3 .77 4 . 00 l.flO 1.60 1.9S 4 . 02 8 . 37 
Reptiembre. 2 . 78 2 . RR 2 . R7 8 . 6!1 2 . l!R ll . ñl 1. 41 1 . 3fl 1.61 S. 37 8 . 18 
Diciembre ... 8 . 42 4.17 4 .08 4 . 6!1 3 . 19 4 . 60 2 . 01 1.90 2.09 4 . 28 S. 93 
1870 Marzo ....... .. 8.70 8.71 2.152 4.86 2 . 68 4 . 26 2.0. 0.8S 2.63 8.96 8 . 62 Junio .......... 2.68 2. 78 2.93 4.16 !1.81 4 . OR 2.80 2.09 2.86 8. 70 8.60 Reptlembre. 2.86 8.88 8.80 2.88 2 . 2R 2.84 1. 29 l. 26 2 . 25 8.26 8.12 Diciembre ... 8.18 8.25 4.68 4.68 2.61 4.68 1.98 1.80 2.64 8.47 8 .66 
1971 Marzo ......... 8.08 2.114 2.98 8 . 68 2 . 10 8 . 6R 1.85 1.40 2 . 39 3.66 8.21 Abril ........... 8.18 8.09 8.21 4.16 1.97 4.0R 1. 60 1.82 2 .64 8.98 8.66 Mayo .......... 2.86 2 . 81 8 . 04 8 . 48 2 . 48 ~ - 41 1.66 1.60 2 . 30 S. 69 8 . 49 Junio .......... 2 . 19 2 . 70 2 .90 8 .64 2 . 27 l! . 4Q 1. 3 ~ l. 86 2 . 16 3 . 60 8.82 
Julio ........... 1 . 97 2.86 3 .02 !1 . 69 l! . Fi !l S. fl Fi 1. 78 1.66 2 . 66 4.26 8 . 92 
Agosto ........ 8 . 10 3 . 10 3 . 12 8 .96 2 . R1 !UIR l.fl1 l.li4 2 . 60 8.90 8 . 68 
Septiembre. l. fl6 3 .72 3 .62 8 . 58 2 . flfl 3 52 l. 73 1. 63 1. 79 3 . 66 8.42 
Octubre ...... 3 . 28 3 . R3 ~ - 7!J S. 73 2 . 37 8 . fl1 1 . 94 1 . 80 2 . 84 8 . 68 8.41 
Noviembre.. 8 . 66 3 .78 3 .90 4 . 6S 1 . n ~ . ñO 1. 62 l. 64 l. 78 8 . 76 8 . 06 
Diciembre ... 4 . s'l 4 .so U18 6.28 2.92 6 . 19 2.41 2.24 8 . 87 4.91 4.68 
1972 Enero ......... 4 .99 3.68 4 . 66 3 . 96 2 . 79 3 .89 l. 61 l. 66 2.46 4 . 01 3 . 84 
Febrero ..... M 4.14 8.9. 3 . ~2 4.84 2.64 4. 72 1.!17 t. 74 2.68 8.69 8.64 
Marzo ......... 3 . 5~ 3 . 04 8 . 38 3 .95 2 . 4fl li . RFi 2 . Rfi 2 . 84 2 . fi6 4 . 40 8.66 
Abril. ......... 2 .99 3 . 11 !1 .16 8 . 78 2.71 3 . 6R 1.69 1. 9~ l. 87 4.43 8.91 
Mayo .......... 8 . 14 8 .64 S. 78 4 . 32 S. 69 4 . 2!1 l. 9!1 l. 90 !!.82 6 . 28 4.66 
Junio .......... 2 . 89 :u;3 3. fl 7 4 . 42 3 . 1 fl !Ufl 1.9!1 1.89 2. 30 ¡;. 3fl 4.66 
Julio ........... 2 .9R ll . 61 3 . 78 4 . 19 2 . 91 2 .91\ 1 .9!! l. 8fi 2 .06 4 . 36 4.01 
Agosto ........ 2 . 86 2 .81 2 . 87 3 . 48 S. 44 3 . 43 2 . 64 2 . 46 2. 46 3. 76 3 . 62 
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de los depósitos (1) 
Ma¡¡dalena Meta Na riño Norte de Santander Qulndlo Ri.aaralda 
Santa Total Villa- Total Total 
Marta departa- vlcenclo departa- Pasto departa- Cúcuta 
mento mento mento 
---
8.26 8.63 2 . 07 2.16 2.88 2.67 2. 61 
2.81 3.19 2. 36 2.42 2.64 2.80 3.44 
2.61 2.99 2. 69 2. 61 2.43 2.68 3.68 
2.45 2.68 2.89 2.88 2.88 2.74 8.47 
2.86 2.94 2.93 2.71 2.86 2.92 1.86 
2.76 8 . 26 2.60 2 .64 2.62 2 .72 8.67 
2.79 3.06 2.77 2 .81 2.89 2 . 67 8. 79 
2.17 2 .68 2.66 2 .67 2 .99 2 . 60 3.49 
8.14 3.48 2.82 2.78 2.77 3. 06 4 . 26 
2.48 a .01 2.88 2.2~ 2.47 2.86 8.62 
2.82 2.66 2.46 2.46 2.08 2.44 8.60 
2.43 2.01 2.81 2 . 28 2.88 2.68 8.47 
8.07 8.88 2.88 2.88 2.60 8.48 4.00 
2.48 2.84 2.67 2.47 2.6~ 2.86 8.21 
2.66 1. 79 2.60 2.6S 8.06 8.16 8.66 
2.98 2.66 2.80 2.80 2.94 2 .70 3 . 83 
2.78 3.09 l. 76 2.16 2.68 2.84 8.13 
2. 61 2. 84 2 . 46 2.44 3.01 S. 18 3.86 
2 .77 3 .06 2.67 2 . 64 2 .66 2.82 8 . 90 
2 . 68 2.98 2.93 2.89 2.68 2.83 S. 47 
8.16 8. 82 6.88 4.67 2 . 74 2 .96 8 .8 \ 
3 .21 3 . 26 2.76 2 . 78 8.11 2 .80 8.60 
8 . 48 8 .84 6.86 8.U 8.47 8.68 4.68 
3 . 33 3 .66 2 . 39 2 . 41 2. 00 2 . 04 3. 6R 
8.04 8 . 41 4. 78 8.99 2.96 2.96 4.43 
8.60 8 . 4R 2.72 2. 64 2.77 2.93 4. 86 
2.98 2. 96 2.63 2 . 48 2. 68 2.66 8.67 
2.97 8.86 3.13 8 . 01 8 . 86 3.21 4 .66 
2.82 8 . 21 8.12 2.91i 8. 01 2. 97 4.74 
2.84 8.10 2 . 79 2 . 70 3.18 8.09 4 . 77 
2.68 2.87 3. 20 3.05 2.87 2.94 4. 34 
Santander Sucre Tollma 
Bucara- Total Total Total 
manga departa- Sincelejo departa- Honda !bagué departa-
mento mento mento 
8.26 8.16 8.61 8 .24 8 . 89 8. 61 8.64 
8 . 80 8.17 8.04 2.94 8.68 8.82 8.40 
8.80 S. 17 8 .07 2.86 8.64 8.48 8.68 
8.88 8.22 2.91 2.94 8.62 8.10 !1.11 
2.~8 8.08 2.66 2.41 8.69 8.26 8.48 
8.09 2 .92 8 . 04 2.87 2.84 8. 61 8 . 88 
8.34 8 . 19 8.86 8.08 4 .63 3.54 4 . 14 
2.98 2 .94 2 . 81 2 . 66 8 . 44 3.78 8.61 
3.87 8.88 3.69 8.88 4.19 4.06 4.0!1 
8.14 8.29 8.03 2.82 8.48 8.74 8.86 
8.80 8.18 3 .76 8.47 8.88 8.2t 8.60 
8.61 8.48 2 . 40 2.81 8.68 2.69 2.82 
8.78 8.78 8.86 8.18 4.87 8.01 8.68 
2.68 2.81 2.49 2.41 8.66 2.SO 2.90 
8.08 8.00 2.62 2.19 8.86 8.13 8.89 
2.89 2 . 86 2.48 0.96 4.10 2.90 3 .14 
2.68 2.69 2. 24 2.21 8.26 3.16 8.87 
8.14 8.16 2.49 2.46 8.78 8.28 8.68 
2.96 2.87 2.67 2.60 8.42 8.01 8.19 
2.84 2.86 2 . 63 2 . 89 8.40 8 . 09 8.16 
2.97 2.98 2.61 2.68 3 . 6-4 8.68 8.41 
8.22 8.20 2 . 86 2.72 8.71 4.22 8 . 64 
8.88 4.18 8.28 8.29 6.04 4.98 4.78 
3.40 3.69 3 . 69 3.48 3.84 3.98 3.85 
8.29 3.61 8.64 8.47 8.64 6.70 8.96 
8.28 8.41 8.22 2.12 4.21 4.10 4 .66 
2.96 8.14 2.87 2.88 8.77 3.60 3.63 
8.87 8.46 8.48 8 . 28 4.86 8.66 8.69 
3 . 88 4.90 8.72 8.82 4.42 8.80 4.06 
3.23 3.41 8.68 3.26 4. 29 3.73 3.94 
8.47 8.00 2.89 2.68 4 . 01 2. 76 8.17 
(1) Bancos comerciales y Caja de Credito Aa'rario. El sistema 
de cálculo ea como sine: monto de lo pUado por medio de eh .. 
ABRIL 1973 
Periodo 
Total Total Total 
departa- Armenia departa- Pereira departa-
mento mento mento 
2.69 3.68 8 . 63 8.64 8.63 1967 Prom. 
3.33 3.93 3. 96 3.87 8.88 1968 Prom. 
3.89 4.60 4.37 4.83 4 . 21 1969 Prom. 
8.66 8.88 4.16 4.40 4.22 1970 Prom. 
8.27 4.8~ 4.02 4.68 4.11 1971 Prom. 
8.84 4.20 8 .98 4.00 8.93 1969 Marzo. 
8.61 6.24 4.86 3 . 86 4. 21 Junio. 
3.26 3.92 3. 66 4.69 4 . 66 Sepbre. 
4.06 6.86 6.16 6.16 4.94 Dicbre. 
8.60 6.11 4.76 4.18 8.~e 1970 Marzo. 
3.21 4.83 4.28 4.16 8.15 Junio. 
8.22 2.48 2.88 4.87 4.20 Sepbre. 
8.82 4.S7 4.4Z 6.76 6.4i Dicbre. 
2.99 4.1~ 8.96 4.68 4.61 Hl71 Marzo. 
8.88 4.68 4.42 4.98 4.88 Abril. 
3 . 11 4 . 26 4 . 06 4.66 4. 44 Mayo. 
2 . 96 8.84 8 .67 4 . 88 4 . 26 Junio. 
3.68 4.18 4.08 6.06 4 .88 Julio. 
S. 60 4 . 67 4. 28 4 .16 4.14 Agosto. 
3 . 29 4. 28 4.04 4. 26 4 .1 9 Sevbr . 
8 . 20 4 . 69 4.42 8 .99 8 .99 Octubre 
8 .31 4. 46 4. 87 6.06 4.86 Novbre. 
S .62 6.06 8.86 6.07 4.96 Dicbre. 
3. 43 4 . 93 4. 76 4. 4 t 4. 06 1972 Enero. 
4.18 8.66 8.68 4.0~ 8.68 Febrero 
8.99 4 .70 4 .66 4.48 4 . 88 Marzo. 
3 .46 4 . 24 4. 76 4 .62 4. 44 Abril. 
4 . 19 6.82 8.68 6.84 4. 45 Mayo. 
4 . 33 4. 76 4 .62 4.99 4. 78 Jun io. 
4. 64 6.22 4 . 93 6.03 4. 83 Julio. 
8.92 4.97 4. 76 6.48 6.24 Agosto. 
Valll! del Ca u ca 
In ten-
denclaa 
y Total Periodo 
Buena- 'rotal Coml-
ventura Call ilenarta- aarlaa 
mento 
---
8.62 8.61 !1 1:7 2 .08 8 . 48 1967 Prom. 
8 . 68 3 . 64 ll . 7fí 2.46 8.69 1968 Prom. 
8.91 8.89 ll . l\11 2.63 8.80 1969 Prom. 
8.89 8.71 11.114 1. 76 8.68 1970 Prom. 
8.(8 8.88 8.92 1.7& 8.88 1971 Prom. 
4.47 8. 06 !1.29 2.18 8.47 1969 Marzo. 
4 . 08 8.87 !1 f;4 2.66 8. 80 Junio. 
8.30 8.22 !1 . !12 3.69 8 . 86 Sepbre. 
4.28 4.26 4.60 1.76 4.42 Dicbre. 
4.68 8.90 4.13 2.00 8.81 1970 Marzo. 
4.17 1.61 8.R8 1.86 1.10 Junio. 
8.10 8.61 8.Fi9 1.87 Z.i7 Sepbre. 
8."' 4.60 4.69 1.80 4.28 Dicbre. 
8.26 4.20 4 .2n 1.71 8.46 1971 Marzo. 
8.77 8.88 4 .nn 1.88 8.66 Abril. 
3 . 36 8.60 !1 ¡:1 1.76 8.02 Mayo. 
8.10 8 . 60 !1 jlr; 1.09 8.87 Junio. 
8.66 8.68 !1 . 11!1 1.86 3.68 Julio. 
8.10 3.62 11.1\2 1.69 8.78 Agosto. 
8.22 8 . 69 !1 711 1.66 8.64 Sepbre. 
3.44 4.29 4 . 2R 1.82 8.68 Octubre 
3.61 4.17 lUIR 1.93 4.10 Novbre. 
4.88 6.29 6 . 8~ 2.41 4.~0 Dicbre. 
3 . 91 4.92 4 . 84 2.20 3.85 1972 Enero. 
8.70 8.96 4.1a 1.83 4.10 Febrero 
4.04 4.21 4 . !1!1 2.09 8.89 Marzo. 
6.10 3.84 4. 2R 2.09 8.66 Abril. 
4.12 8.89 4 . 011 2.89 4.14 Mayo. 
4.07 4. 21 4 ll!l 2.87 4.06 Junio. 
4 . 02 3. 66 3 . 89 2.86 8.10 Julio. 
4.02 8. 78 4 .01 2.16 8.68 Agosto. 
Quea durante el mea, por cada peso de saldo en loe de)lóllltos en 
cuenta corriente, Igualando loa mes. a 80 dlaa h'blles. 
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9. 2.1 Constitución de sociedades (1) 
(Miles de PilOS) 
Per[odo Armenia Barran- Boaotá Bu cara-- Buonn.- Call Carta- Cúcuta Girar1lot Honda Iba~é Manizales Quilla manp ventura gen a 
-------------------------------
1968 ............. 16.871 222.806 1. 668.860 229.710 4.371 309. lí23 89.!H8 ~3. 208 11.768 7.060 17.200 160.983 
1969 ............. 83.277 169.663 1.696.100 169.946 2.834 .i84 . 860 91.886 26.779 9.101 8.240 38.660 103.736 
1970 ............. 21.108 184.707 2.847.792 166.603 7.247 360.721 78.163 138.468 10.629 2.600 24.606 501.968 
Hl71 ............ 23.669 13R .9!l4 ( ... ) 20fi.fil9 fi.619 460. R30 232.602 9R .911í 6.876 2.7fl0 46 . 420 227.908 
1972 ............. 68.266 863.867 ( ... ) 174.881 9. 799 430.376 78.336 17.860 6.847 660 61í.132 99.761 
1969 40 tl'im .. 10.726 88 .896 643.994 130.667 101 196.174 8.962 8.867 8.~20 2.6GO 12 .842 1G . 076 
1970 19 tr~m. 9.704 16.716 850.366 20.166 l. 776 103.094 48.099 8.786 7.086 1.488 ~.016 1-47 . 911 
20 trim. l. 760 66.200 421 .669 9.949 260 29.926 4.6~3 ~.680 717 646 8.127 3~.G28 
so trim. 8.846 38.627 l. 342.242 87.264 822 133 .262 20.866 1%4.886 2. 281 -- 7 .G24 G7.916 (o trlm. 1.808 64.264 738.616 8G.246 4.400 84.4Cí0 10.166 6.806 696 887 9.489 21.218 
1971 10 trim. 7. 734 24.471 720.622 10.206 2.44.0 130.804 81.889 6.405 1.816 10 6.823 60.H6 
20 trlm. 11.136 21.411 686.876 22.401 1.086 167.293 9.697 78.441í 878 600 H.692 2~.270 
30 trim .. 3.258 42.435 ( ... ) 29.036 1.156 73.726 36.739 6.220 879 2.150 17.126 7.491 
1971 Octubre 660 13.476 61.839 7.666 10 26.941 1.461 920 1.080 - 2.400 17.862 
Novbre. 896 6.950 889.402 4.819 928 16.876 808 6.166 786 - 1.160 18.687 
Dicbre .. 487 81.361 666.920 181.642 - 42.880 102 .618 8.870 1.438 - 4.649 109.762 
1972 Enero ... 167 18.607 232.041 6.674 
-
69.828 842 1.6:!3 60 600 190 876 
Febrero ( . 666 38.834 82.681 6.166 l. 886 19 .206 1.660 l . 624 lí 
-
6.161 1.648 
Marzo ... 867 9.676 129.658 4. 769 1.066 20.070 1.804 1.194 188 - 2.876 8.971 Abril .... 866 14.242 88.043 12.840 1.619 G.868 G78 2.886 424 - 186 1.847 
Mayo .... 8.640 21.761 288.623 68.774. 80 48 .748 8.780 3.970 179 110 8.861 28.892 
Junio ... 4.687 14.774 93.368 8.396 105 86.978 7.828 767 626 - 11.178 1.070 
Julio ..... 70 9.069 489.765 29.266 280 16.202 6.689 886 820 - 4.860 740 
Agosto. 876 21.828 106.822 8.162 1.000 18.024 6.171 588 1. 060 50 2.860 8 .942 
Sepbre .. 10.429 89.224 286.947 8.824 11 33.841 3.191 1.006 - - 4.831 19 .130 
Octubre 726 88.259 166.417 18. 78!! 260 24.054 16 .176 960 261 - 1.986 8.799 
Novbre. 944 77.088 129.676 10.694 340 80.849 17 .908 2. 392 600 - 2.182 18.688 
Dlcbre .. 1.491 6.606 ( ... ) 28.639 8. 764 63.713 7.966 660 776 - 16.469 18.760 
1973 Enero .. . 335 16.606 168 .826 6.688 82 ll6. 627 26.966 4.120 462 6 1.090 3.970 
Febrero 730 20.179 ( ... ) 10.324 - 27.414 2.913 1.205 1.160 8.064 20.864 6.851 
Marzo ... 1.936 12.276 ( ... ) G. 902 l. 072 22.196 15.731 8. 614 .CG6 - 970 632 
Periodo MedelHn Monter[a N el va Puto Perelra Popayán Quibd6 Santa Slncelejo Tunja Villa.-
Marta vlcenclo 
1968 ................... 626.341 14.101 88.048 (.714 26.227 2.(12 340 22.828 28.666 2.964 10.789 
1969 ................... 1.088.946 97.386 19.881 18.116 110.040 6.606 866 60.861 9 . 4-47 5.886 11 .336 
1970 ................... 1.188.472 28.608 ll. 826 7.181 69 . 861 8.961 86 30.408 16.607 18.371 10.800 
1971 ................... 919.061) 26.658 19. 71i6 60.476 49.162 40.637 1110 14 . 6Fta 17 .72~ 1.170 14.!107 
1972 ................... 1.082.658 9.406 21.886 48.688 62.499 8.874 1.080 66.8G1 62.986 2.069 22.207 
1969 4'~ trim ........ 926.187 936 9.828 863 71.631 4.746 - 28.287 8.800 28( 1.060 
1970 1 o trlm ........ 176.339 14.400 2.886 4.049 9.400 280 80 1.161 886 1.160 1.744 
20 trim ....... 277.248 1.860 7.292 766 10.674 6.006 - 2.194 86 10.180 1.285 
so trlm ........ 282-.tit 10 . 290 l. 888 1.269 11.883 1.840 6 28.710 1 . 486 60 S. 084 
(O trim. ...... 421.891 1.963 811 1.108 87.904 1.876 - 8.38 13 .160 2.011 2. 817 
197110 trlm ....... 192.190 3.817 6.899 60.961 18.761 4.499 124 1.461 1.600 10 4.3.44 
20 trim ........ 242.969 616 2.966 4.276 10.486 939 16 10.212 7.484 870 2.816 
30 trim ........ 116.142 481 3.741 3. 666 9.096 1.896 20 1.060 3.770 790 4.468 
1971 Octubre ...... 65.821 719 960 667 l. 218 80.683 - 220 2.026 - 2. 020 
Noviembre. &O .089 120 2.178 898 2.666 88.286 - 1.000 210 - l.Ut 
Diciembre ... 202.062 20.001 466 20 8.137 2.221 - 740 2.738 - 120 
1972 Enero ......... 22.136 
-
1.110 - 1.846 - - 200 186 6 4%0 
Febrero ..... ~ 18.292 1.140 686 8.661 8.979 - - - 2.666 80 134 
Marzo ......... 46.850 111 '780 1.(!1 1.!28 181 ~70 200 so lO 1.9i2 
Abril .......... 84.186 260 286 1.140 6.261 1.111 - 100 1.010 - 280 
Mayo .......... 62.276 250 710 1.023 2.069 60 460 440 41.620 188 660 
Junio .......... 43.199 l. 876 866 2.863 2 . 039 226 - 40 600 G10 -
Julio ........... 29.639 3.160 60 508 8.781 6 - 1.600 - 818 871 
A¡roato ........ 92.623 lOO 866 200 8.116 441 60 JlíO 160 18 t . 881 
Septiembre. 206.601 760 18.826 1.030 8.760 106 - 2.160 8.427 60 ~.800 
Octubre ...... 134.384 610 1.860 - 8.867 - - 41.461 140 80 -
Noviembre .. 161.044 l. 260 1.800 80.806 1.826 146 - 10.060 2.819 270 1.166 
Diciembre .. . 267.081 610 710 1.396 17.800 1.460 - 610 20 160 2.064 
1973 Enero ......... 86.871 
-
800 470 3.414 160 - 400 8.286 16 188 
Febrero ...... 47.427 50 1.496 46 6.873 - - 610 2. 881 2.016 3.093 
Marzo ......... ( ... ) 216 746 ( ... ) 10.022 90 - 420 7.120 270 -
(1) InelU;Je aumento.. 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (1) 
(Valores en mllea de peaoa) 
Constitución 
Canoelacl6n 
Partlcularea Baneariaa Abtertaa Sln tnter& Total 
Periodo 
1 Valo• IP•om~ 1 Valo, IProm~ 
1 
1 v~, 
1 
IProm~  No dio de No dio de N• Valor No No Valor dio de lnteréa lnteréa ln;,réa % % 
Bogo~ 
1968 ........ ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 18.82' 1.891.084 ( ... ) 6.860 661.704 1969 ........ ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 21.276 2.296..442 ( ... ) 11.186 489.266 
1970 ........ ( ... ) (. .. ) (. .. ) ~· .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1971 ........ (. .. ) ( ... ) ( ... ) .... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 Jul ... ( ... ) ( ... ) ( ... ~ ( ... ) ( ... ~ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ¡ ... ) ~ ... ) ( ... ) 1".) ( ... ) ( ... ) ( .. ·~ A.go. ( ... ) i ... ) L¡ ( ... ) ( ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ... ) ~ ... ) ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... Sev .. ( ... ) ... ~ ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. "} ( ... ) ... ) ~ ... ) ... ) ... ) ( ... ~ ... ) ~ ... ) Oct .. ~ ... ) ... ( ... ( .. ·~ ( ... ) ( ... ) ( ... ( ... ) ... ) ... ) ... ) ... ) ( ... ( ... ) ... ) Nov •. ... ) ( ... ) L .. > ( ... ~ ... ) ( ... ) ( ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Die. .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1973 Ene .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) 
Feb .. ( ... ) ( ... ) ( ... ~ ( .. . ) ( .. ·~ ( ... ) ( ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Mar .. ( ... ) ( ... ) ( ... ( ... ) ( ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Armenia 
1988 ........ 867 20.478 16.60 191 14.46i 14.12 6S 6.116 88 2.094 1194 48.168 14.98 1 970 27.8'46 
1960 ........ 667 24.048 16.90 218 16.8H 11.98 106 16.498 57 1.260 1.086 68.142 14 .85 919 28.&81 
1970 ........ 8911 24.974 17.20 282 80.410 12.68 27 (.862 126 8.966 1.188 68.891 1 •• 66 1.288 84.899 
t971 ........ 1.142 42.84.4 16.92 666 62.664 10.46 49 9.003 266 16.448 2. 002 119.469 12.89 1.290 68.867 
1972 ........ 1.429 64.676 14.86 397 39.287 12.16 71 16.964 79 4.403 1. 976 113.284 13.47 1.042 39.295 
1972 Jul... 99 2.689 16.43 so 8.361 13.06 4 l. 260 - - 183 7.200 14 .63 66 2.096 
A¡ro. 112 8.818 14.82 39 3.178 11.01 6 741 8 469 164 7.706 12.96 101 4.968 
Sep .. 159 6.633 12.67 82 2.619 13.76 11 1.973 6 128 208 10.363 12.94 103 2.937 
Oet.. 199 6.816 13.93 22 2.848 11.42 7 1.187 2 168 230 9.619 12.21 92 4.111 
Nov. 167 7.028 14.99 30 3.001 12.95 8 960 1 26 206 11.014 14.38 79 1.826 
Die. .. 192 6 . 676 14.14 37 3.148 10.84 4 420 4 133 237 10.377 13.08 63 2.249 
1973 Ene .. 87 8.030 16 . )5 24 2.303 12.97 3 1.160 2 63 116 6.536 14.21 10'2 4.643 
Feb .. 185 9. 760 11.60 18 1.263 11.82 1 60 1 210 206 11.273 11.63 104 3.268 
Mar .. 197 10.646 11 . 37 14 1 . 302 13.16 6 10 6 989 219 13.047 11.66 80 2.505 
Barranquilla 
1968 ........ 1.766 68.958 17.97 797 71.814 18.8~ 122 88.162 87 8.747 2.771 175.189 15 . lil 1.872 67.117 
t969 ...... ~ 2.168 84.988 16.49 1.089 148.622 11.88 109 50.298 77 6.886 8.438 284.084 18 .69 l. 761 77.844 
1970 ........ 1.780 83.095 16.67 1.680 296.849 12.65 107 126.709 86 6.367 8.662 611.010 18.46 1.825 74.779 
1971 ........ 2.272 102.186 16.87 1.736 897.985 12.08 114 143.133 96 10.468 4.218 658 .762 13 .18 l. 75R 14.672 
1972 ........ 2.234 117.667 16.78 1.416 205.564 11.88 114 126.064 44 8.302 3.808 462.567 13.62 l. 319 79.144 
1972 Jul. .. 128 6.196 18.08 170 24.249 12.36 8 7.210 7 468 813 88.112 18.52 84 8.644 
A¡ro. 184 6.421 19.02 121 16.483 11.86 9 27.885 8 137 267 50.926 13.87 49 2.687 
Sep •. 176 7.800 18.62 147 19.677 11.76 6 1.401 2 43 881 28.427 18.62 138 6.291 
Oct •. 200 9.610 16.22 144 17.488 11.86 6 8.401 8 88 853 35.487 13.04 148 16.740 
Nov. 185 7.899 17.70 131 14.222 11.77 6 1.593 6 190 276 23.904 18.89 116 4.669 
Die. .. 164 8.742 16.60 86 7.936 12.01 12 7.862 1 50 262 24.689 14.42 76 8.284 
1973 Ene .. 132 9.442 14.82 80 9.711 12.78 12 4.666 4 207 228 24.026 18.79 122 7.728 
Feb .. 84 4.882 20.71 108 12.008 11.68 6 1.936 2 206 199 19.031 14.29 141 7.210 
Mar. 101 6.819 16.63 109 13.649 11.86 11 11.313 5 338 226 32.119 13.41 118 6.686 
Buca.ramanp 
1968 ........ 2.0&2 68.160 16.79 864 88.782 18.66 67 8.221 180 18.U6 2.688 128.689 14.94 1.870 68.012 
1969 ........ 2.867 71.201 18.01 648 62.686 12.2.4 72 9.600 126 17.141 8.1i7 160.578 14.26 2.053 61.889 
1970 ........ i .177 69.540 18.83 888 110.529 12.58 86 82.908 8" 8.424 8.489 221.401 14.08 2.186 87.888 
1971 ........ 1.621 81.640 16.69 1.252 176.420 11.67 97 26.686 164 16.423 8.124 801.068 18.26 2.873 104.812 
1972 ........ 1.727 101.293 16.84 784 106.644 12.32 94 48.127 144 11.461 2.906 267.427 14.51 2.286 121.728 
1972 Jul. .. 161 9.609 17.49 62 7.041 12.28 18 8.782 11 766 262 26.198 16.29 197 10.985 
Ago. 146 7.978 18.19 74 8.794 12.67 6 944 
" 
-410 280 18.127 15.80 198 8.060 
Sep .. 162 9.276 16.42 70 7.669 12.96 6 1.170 16 1.866 264 19.479 14.86 186 14.660 
Oct.. 144 9 . 044 14 .78 52 7.907 14.10 7 8.196 9 662 212 20.709 14.47 170 5.417 
Nov. 158 9.128 16.70 66 11.667 14.48 10 16.546 11 666 245 37.796 16.02 187 8.896 
Die. .. 189 1 .3a& 17.11 70 7.039 11.96 6 3.890 11 1.209 226 19.473 14.59 176 9.096 
1973 Ene .. 118 7.557 17.~ 114 15.699 12.91 12 12.618 44. 693 288 86.267 14.26 196 18.768 
Feb .. 181 11.286 17.09 137 16.091 11.93 7 1.190 7 461 832 28.028 14.14 199 14.868 
Mar~ 211 18.972 16.92 92 9.440 11.63 3 926 7 1.034 313 80.372 14.60 218 18.698 
Buenaventura 
1968 ........ 11 589 I'.81 27 8.628 18.10 10 1.887 18 480 78 6.681 18.2-7 4! 1.885 
1969 ...... ~ 12 8,10 17.56 24 4.228 12.74 11 686 11 414 58 6.988 18.U 62 1.522 
Ul70 ........ 42 2.697 14.50 88 7.287 1~.59 u 1~.788 a 66 96 22.829 18.10 28 1.125 
t971 ........ 97 5.267 8.94 14 4.R83 18.61 26 85.796 5 144 141 46.089 11.19 72 2.486 
1972 ........ 88 2.259 9.62 27 4.388 12.43 16 24.660 9 969 142 81.066 11.79 31 2.279 
1972 Jul... 22 684 10.72 4 1.119 12.68 - - - - 26 1.703 12.01 6 179 
A¡ro. 14 269 8.14 2 228 5.79 - - - - 16 497 7.06 5 148 
Sep •. 10 188 6.98 2 294 14.00 2 1.100 - - 14 1.562 11.43 2 284 
Oet .. 4 182 5.69 - - - - - - - 4 182 5.69 - -
Nov •. o 203 6.89 2 156 14.00 2 2.060 8 417 16 2.826 9.40 2 200 
Die. .. 13 296 14.88 1 82 14.00 2 610 8 867 19 1.294 14.75 - -
1978 Ene .. 1 so 24.00 2 10.090 13.89 2 190 1 6 6 10.316 18.92 4 264 
Feb .. 7 438 14.62 1 111 14.00 2 564 2 619 12 1.722 14.41 2 115 
Mar. 7 366 9.84 4 222 8.70 1 51 2 132 14 770 9.40 7 186 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación 
(Valores en m llee de pesos) 
Constitución 
Caneelaelón 
Particulares Bancarias Ab!ertaa Sin lnteréa Total 
Periodo 
1 
¡p~-
1 
¡p~-
1 1 1 
~P~m~  N9 Valor dio de N9 Valor dio de N9 Valor N9 Valor N9 Valor dio de lnteréa Interés interés % % % 
Cal! 
1968 •••••••. 8.904 172.611 1Q.88 769 68.467 12 .62 279 119.461 781 8.182 6.646 858. 70'0 16.46 3.664 108.942 
1969 ....... 4.094 196.690 16.66 980 106.239 12.26 284 76.949 204 6.291 6.662 883.169 16.18 8.688 128.489 
1970 ........ 8.610 192.800 16.61 1.819 183.082 12.46 278 133.681 638 31.476 6. 740 640.988 14.69 4.221 172.626 
1971 ........ 6.803 306.624 16.93 l. 361 312.661 10.88 805 l711 b~7 612 26 o 082 7.481 82:t. 044 13.38 8 .798 191.373 
1972 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 Jul... ( ... ) ( ... ) ( ... } ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Ago. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ~· .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) Sep .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ...) ( ... } ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Oct .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Nov .. ( ... ~ ~· .. ) ~· .. ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Dic ... ( ... ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... } ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1973 Ene .. (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) (. .. ) ( ... ) 
Feb .. ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Mar. ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Carta¡rena 
1968 ....... 176 6.878 11.83 230 17.906 12.20 81 18.468 Hl4 1.684 681 89.886 12.10 466 16.779 
1969 ........ 178 16.899 11.91 821 47.806 14.18 60 11.411 146 1.822 704 77.987 18.66 628 26.868 
1970 ........ 280 28.712 12.96 441 94.848 12.90 81 22.087 166 3.140 897 143.762 12.91 490 26.264 
1971 ........ 367 23.963 11 . 49 41l6 166 o :'100 12.9!1 ll6 41i . lill4 14~ 1 . !172 1.077 287 o 801 12.76 62S 27 . 631 
1972 ........ 609 34.061 11.34 477 112.771 12.84 69 22 .877 207 8.688 1.860 173.293 12.31 695 82.138 
1972 Jul. .. 49 4.868 18.26 32 10.638 13.97 4 874 14 166 99 16 . 426 18 .76 so 1.110 
Ago. 73 2.726 8.17 38 12.121 13.60 4 2.369 16 207 131 17.421 12.60 66 4.11 7 
Sep .. 39 2.700 11.66 37 4.432 11.63 6 2. 772 18 203 99 10.107 11.67 86 6.108 
Oct .. 18 1.262 13. 76 4R 6.624 13.78 1 300 16 290 82 8.376 12 o 68 86 2.898 
Nov .. 16 1 .839 13.81 40 13 .391 18 o 76 6 2.890 12 160 74 17.270 18.71 77 3.779 
Dic ... 24 2.207 12.79 46 28 . 030 14 .42 4 3.800 22 409 95 34.446 14.30 66 8 .679 
1973 Ene .. 14 1 .501 10.82 so 3. 618 11.26 1 60 10 136 65 6.816 11.13 so 2.386 
Feb .. 25 3. 368 14 .23 46 5.917 16.36 6 6. 615 13 176 89 16.076 16 o 69 49 2.276 
Mar. 125 5.327 11 .88 47 G. 324 12.67 6 953 19 308 197 12 o 912 12.08 38 1.195 
~cut& 
1968 ........ U8 16.696 16.62 190 14.140 11.82 147 18.801 47 2.887 9SZ 46.428 14.84 664 17.479 
1969 ........ 620 27.422 16.68 286 26.668 12.28 120 18.679 79 6.040 1.106 71.709 14.26 819 67.449 
1970 ........ 817 81.769 16.80 U2 26.876 10.60 147 62.860 97 6.618 1.108 128.007 18.92 814 41.&11 
1971 ........ 646 41.901 14 . 66 27fi 2!l.M1 11.07 17fi 28.164 128 11 . 799 1.119 108 .4 16 18 . 12 916 44.401 
1972 ........ 618 36.106 16.14 838 36.458 11.40 102 28.187 71 6.762 1.138 106.618 13.30 987 67.211 
1972 Jul. .. 60 2.973 17.66 82 8.171 10.62 10 670 5 780 97 7.644 18.98 86 8.884 
.Ago. 48 2.466 18.28 88 3. 626 10.96 11 6.708 7 773 94 18.672 11.89 88 8.866 
Sep .. 60 2.932 19.61 22 2.492 12.91 9 631 7 939 88 6.994 16 . 48 101 4.602 
Oct .. 64 3.053 16.11 20 2.113 11.84 4 6.347 6 497 84 11.010 14.87 98 6.278 
Nov. 61 2.046 18.60 26 4. 617 12.00 6 8.276 7 70 83 9.908 12.47 87 4.127 
Dic ... 61 3.469 16.76 44 4.411 13.26 9 1.440 7 891 111 9.701 14.36 66 2.093 
1973 Ene .. 71 3.699 13.60 29 3.073 11.38 6 2.181 5 445 110 9.298 12.68 66 3.426 
Feb .. 79 3.720 16.63 14 1.188 10.08 10 1.176 6 512 109 6.575 14.49 82 4.681 
Mar .. 93 5.983 17.26 27 8.149 12.06 7 905 17 l. 334 144 11.871 15 o 46 74 2 .933 
Glrardot 
1968 ........ 181 8.660 10.78 'lB 6.287 12.67 u 2.806 4 26 289 11.217 11.84 118 6.496 
1969 ... _ .. 208 6.994 12.71 74 6.681 10.88 18 2.116 29 2.888 824 16.626 11.60 82 8.688 
1970 ........ 118 4.075 18.16 66 7.180 12.10 18 1.296 28 1.128 219 18.679 12.61 80 7 . 184 
1971 ........ 0 111 12 . 847 1 t . ~11 72 7 .759 11 .21 18 li . Rll7 22 1 . 11fí0 420 28.12JJ 11.61 10R 4 .4fi¡; 
1972 ........ 172 7.747 11.86 111 10.759 11.68 16 2.637 25 2.358 323 23.501 12.00 132 6.610 
1972 Jul... J5 l. 765 12.86 7 642 12.23 1 61 S 202 86 2.660 12.83 11 814 
Ago. 26 882 9.66 11 697 9.64 1 366 4 809 42 2.244 9.69 17 542 
Sep .. 17 710 9.40 14 1.197 11.20 1 70 2 66 34 2.032 10.53 6 288 
Oct .. 81 1.191 11.66 13 1.617 11.89 1 600 1 686 46 3 .893 11.46 18 816 
Nov. 30 1.116 9.24 13 1.667 12.46 3 134 1 33 47 2.960 11.17 13 727 
Dic ... 4 280 11.14 7 464 10.69 1 50 4 380 16 1.174 10.80 11 741 
1973 Ene.. 25 867 10.18 6 445 11.19 2 79 3 394 36 l. 786 10.52 13 467 
Feb .. 81 3.143 8 . 32 4 950 10.00 3 1.016 2 190 90 6.298 8. 72 19 89i 
Mar .. 66 2.745 9 . 66 6 746 12.02 1 140 3 166 76 3.797 10.15 2 124 
Honda 
1968 ........ t4 970 20.82 20 9111 11.69 a 240 - - 47 2.126 16.84 66 2.891 
1961t ........ 17 1.272 17.52 24 l. MS 8.76 18 1.61t6 8 223 77 4.738 12.68 69 2.296 
1970 ........ 18 1.810 18.76 26 1.612 10.94 10 1.604 7 484 69 •. 910 14.46 66 4.818 
1971 ........ 47 2. 200 8 . 36 21 1 . 317 9 .49 lll 3.679 12 :'lliR !16 7.464 8. 78 61 1.631 
1~?~ ........ 48 2 .749 12.82 20 1.253 10.02 16 3.672 36 786 119 8.469 14.10 63 3.609 
1972 Jul. .. 4 660 17.66 - - - - - 6 112 9 762 17.66 7 7611 
Ago. 7 496 8.84 1 61 10.00 1 80 - - 9 637 8.97 2 36 
Sep .. S 162 11.76 1 80 10.00 1 371 - - 6 663 11.48 4 476 
Oct •. 8 120 26 . 00 - - - 4 868 - - 7 978 26.00 9 896 
Nov. 10 443 9.63 6 433 8.06 2 293 1 36 18 1.206 8.80 7 188 
Dic ... 9 304 12 . 23 3 144 10.00 3 834 - - 16 l . 282 11.62 10 20r 
1973 Ene .. 
- - -
1 60 10.00 - - - - 1 60 10.00 7 34'2 
Feb .. 4 246 11.76 2 139 10.00 2 260 - - 8 634 11.12 6 166 
Mar. 1 20 24.00 - - 3 386 - - 4 406 24.00 3 398 
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de hipotecas (Conclusión) 
(V•Ioret en mllea de pesos) 
Conatituelón 
--- --- - Cancelación 
Partleul&rea Banearlu Ablertu Sin lnterú Total 
Periodo 
1 
IP•om~ 
1 
IProm~ 
1 1 1 
¡P~m~ 
N• Valor dio de No Vnlor dio de No Valor N• Valor No Valor dio de Nt Valor 
Interés lnteré11 Interés 
% % ~ 
lball'U6 
608 16.629 18.10 181 8.177 12.06 204 1t. 721 80 2.171 8t8 48.7t8 10.61 115 115.887 1968 
480 17 .7 68 18.6~ 287 82.628 12.68 164 20.701 815 1.874 861 72.172 a.oo 488 28.184 1969 
486 20 .224 16 . 06 812 88.877 12.86 188 28 .718 82 816 878 83 . 182 18.88 .S7 18.616 1970 
648 26 . Ollfl 1 fi . 4fi .SRI 40 . 494 11 . 19 21:1 85 .098 26 1 . 241 1.187 102 . 871 18 . 26 694 29.780 1971 
672 23 .353 14 00 424 43 . 018 11 . 39 192 78.224 4i 2. 246 1.286 146.841 12 . 82 1. 020 64.759 1972 
40 l . 668 14 .11 17 1.216 11.10 19 2 .088 9 394 85 6.816 12.84 61 6.678 1972 Jul. 
61 1.874 11 .04 40 4 . 807 12.32 7 G.070 6 623 114 12 . 2H 11.96 77 4 . 002 Ago. 
84 1.531 16.96 38 8 . 373 11.26 81 9 . 867 7 184 110 14 . 906 12.72 68 8.006 Sep. 
89 1 .444 11.58 21 1 . 946 11 . 6ó 17 2 .09fí 2 80 79 6.616 11.62 46 1.642 Oct. 
80 2.102 11.80 62 4 . 284 10 . 40 27 5 .444 a 62 162 11.892 10.86 404 14 . 80fí Nov. 
47 2.108 12 .62 40 4.64 6 13 . 22 16 3.806 7 563 109 11 . 021 13 . 00 107 4 .902 Dic. 
81 6. 014 13.14 26 2.407 10.69 22 2.443 1 6 180 10.869 12.H 89 1.640 1973 Ene. 
49 2.424 13 . 7ll 24 2 . 002 10 .79 26 7.299 3 164 102 11.890 12.40 80 3.67<1 Feb. 
69 3. 072 14 .97 60 3. rill l 10.62 24 3.474 4 115 147 10.242 12 .63 83 3 .0 16 Mar. 
Manlsalet 
1.017 29.807 17.26 182 11.410 12 . 80 125 815.110 715 8 . 708 1.899 92 .810 16 .28 1.148 41 .1891968 
1. 081 86.002 17 .88 888 as. 728 12.86 188 28. 74t 89 1 . 648 1.671 117 . 018 14.81 1.8815 41.0411 1969 
968 86 . 198 16 .66 879 48 .092 12 .29 124 80.814 88 8.098 1.15 .. 1115.701 14.18 1.464 150 .194 1970 
1. 078 40 . 623 16 .71 669 114.407 12 . 09 149 27 o 664 108 6 . 867 1 .894 188 . 0111 18 . 60 78 62 . 264 1971 
1.153 23.353 13 .97 620 54 o 672 12 .29 142 54.6711 81 4 . 182 1.896 162 . 600 18 .76 l . 384 61.262 1972 
79 8.107 14 . 67 28 2. 751 12 .81 11 2.562 6 116 123 8.686 18.80 142 4 . 726 1972 Ju l. 
74 2.862 18 . 34 48 6.016 18 o 08 9 966 6 678 187 10 .521 14 .711 134 4. 624 Ago. 
89 6. 300 18 .02 76 7 . 4ri0 12 .46 14 4. 929 4 162 182 17. 831 12.69 125 6 .836 Sep. 
119 5.029 14 . 37 4:1 4. 870 13.86 17 1 688 @ 860 187 11.947 14 . 12 109 4 . 1ñ Oct. 
103 6.016 13 .8·1 41 6.833 12 . 73 21 9 .082 9 839 174 21.769 13.29 126 1 t. 26~ Nov. 
64 2.869 13 .69 88 6.106 13 .97 23.227 1 a 111 81.191i 18 . 87 90 a . 7611 Dic. 
73 3.3 6 17.32 61 ~:g~~ 11.90 4 l. ;z¡; 4 167 132 1 o . 163 14.12 107 4 . 698 1973 Ene. 90 5. 124 16.00 53 14.49 6 760 9 236 15 14 . 46~ 15 . 06 126 5.181 Feb. 
117 6. 02ó 16 .0 1 31 3 . 2R6 12.98 13 3. 670 6 95 167 13 .07 6 14 . 94 133 6.163 Mur. 
Medellfn 
8 .928 246 . 860 12.78 \.512 161 li81 18.93 276 78.021 608 12 .909 9.221 488 . 811 13 . 22 7.114 268 . 2MI1968 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 1969 
6.866 841.048 18.80 1 578 286 .697 12 . 56 1 ~ .. 62 . 810 772 60 .742 !1 . 349 700 . JQ2 18 .00 6 . 804 400 . t4• 1970 
1!.027 489 . 738 18 .04 1 667 866 . 887 12.69 2!16 177 . 4?.0 91\ 4a oao 10 . 891 1.067 . 070 12 . 116 8 . 889 508 .90; 1971 
( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1972 
~ ... ~ ( ... ) ~ ... ) ( ... ) f ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 1"' ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) f" ·) ( ... ) 1972 Jul. 
... ( ... ) ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( .. . ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) A¡o. 
( ... ) ( . .. ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ¡···) ( ... ) (. .. ~ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ · .. ) ( ... ) c:J ( ... ) Sep. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Oct. 
( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) Nov. 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Dic. 
(. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) (. .. ) ( .. . ) (,.,\ 1973 Ene. 
( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . .. ) ( ... ) ( .. . ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) Feb. 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . .. ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Mar. 
Monteria 
145 8 . 964 17.11 a• 2 . 276 U.62 107 16 .060 14 487 801 21 .776 16.16 819 IU20 1968 
188 6 .682 12 . 28 94 8 . 772 10.28 91 12.33-i 60 2.042 41S 28.780 11 . 04 122 7.660 1969 
270 11.629 14 . 22 121 11 .996 10.98 89 6 .840 38 2 .088 468 29 .602 9 . 12 1R3 9 7ACI 1970 
247 6. 726 7 . 85 127 14 . 842 10 .98 88 7 . 7:t9 54 2 . 1í01 4116 81.807 9 . R2 290 10 \10 1971 
225 6.273 10.23 148 26.192 11.19 46 9.821 43 1.893 461 44 . 180 11.07 162 15 . 116 1972 
4 1 .• 00 7 . 28 11 947 11.64 2 1.440 2 120 19 8 . 907 9 . 04 12 890 1972 Jul . 
13 279 10 . 26 10 827 9 .44 7 1.4CO 7 691 37 8.097 9.66 40 848 Ago. 
18 683 11.27 11 975 9 . 68 6 l. 733 4 114 39 8.606 9.89 10 536 Sep. 
21 989 12.98 14 l. 622 12 . 29 4 969 3 110 42 8. 680 12 .66 18 987 Oct. 
13 372 12.74 7 665 12 . 41 - - 11 427 31 1.464 12.58 16 892 Nov. 
12 261 12.56 16 1.870 12 .69 6 802 2 90 36 8.0\8 12.68 8 91! Dic. 
7 660 11.65 6 660 9 .89 2 880 1 so 16 l. 620 10.79 6 278 1973 Ene. 
17 693 12 .21 10 920 10 o 26 3 243 3 310 33 2.166 11 . 10 13 898 Feb. 
( ... ) ( ... ) ( ... ·l ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Mar. 
N el va 
10! 8 . 268 1 •. 40 80 7 .5e4 14.01 78 8.640 23 14~ 283 14 . 600 14.13 178 a . 97Fi 1968 
124 4.065 18.07 86 e .942 12.68 68 11.660 20 768 287 23 . 425 12 . 81 112 8 . 668 1969 
169 12.082 9." 98 11.796 12 . 81 74 14 . 636 48 1.176 474 89 . 689 10.88 198 7 . 808 1970 
253 6. 204 12 . 62 184 12 . 41\4 10 .76 74 9.671 49 1. 1íll7 610 29 . 826 11 . 65 249 28 . 884 1971 
128 10.737 18 .37 118 12.967 11.10 68 16.086 67 3 .891 419 43 .236 18.78 293 18 .067 1972 
18 488 16.81 12 861 9.72 2 110 6 447 83 1.841 12.11 16 1 .086 1972 Jul. 
8 840 22.61 18 1.864 11 .68 8 482 21 468 46 2.634 13 . 77 86 1.812 Ago. 
6 217 16 .28 9 964 9 . 87 12 1.870 19 694 86 8 .146 11 .04 17 961 Sep. 
9 1.662 17 . 12 9 1.017 10.66 9 941 9 268 36 3 .888 14 . 63 26 t . 819 Oct. 
9 446 19 .89 8 1.08~ 14.84 2 264 82 474 51 l. 824 14 o 84 u 694 Nov. 
6 2.452 14.02 12 l. 22 12.59 4 312 14 761 86 4 . 739 13.64 21 1.148 Dic. 
6 282 12. 70 12 1 .698 13 .43 4 630 7 204 29 2. 614 18.82 21i 1 .122 1978 Ene. 
5 238 11.19 18 1.628 10 . 40 5 269 9 266 37 2. 401 10.60 81 1 . 590 Feb. 
9 416 18 .19 10 1 . 000 11 .09 16 2.626 5 279 40 4 .321 13.17 32 2.019 Mnr. 
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REGIONALES- FINANCIERAS 
(Veloret en miles de peaot} 
9 . 2 . 2 Constitución y cancelación 
Constitución 
Particulares 
Periodo 
Nt 1 Valor ~~Í~,~ 
interéa 
% 
1968 ••••••. 242 
1969 ........ 686 
1970 ........ 887 
1971 •• ~.... 417 
1972 ........ 670 
1972 Jul ... 
Ago. 
Sep .. 
Oct .. 
Nov. 
Die .. . 
197S Ene .. 
F b .• 
Ma r. 
82 
62 
46 
S1 
88 
74 
7ó 
16 
168 
1968 ........ 1.081 
1969 ........ 1.287 
1970 ........ 1. 289 
1971 ........ 1.882 
1972 ........ 1.22S 
1972 Jul... 11 O 
Ago. 112 
Sep.. 160 
Oct.. 87 
Nov. 115 
Dic... 70 
197S Ene.. 79 
Feb.. 111 
Ma r.• 140 
I!Hl8 ........ 293 
1969 ...... .. 824 
1970 ........ 278 
1971 ........ 41;1 
1972 ........ S92 
1972 Jul... 
Ago. 
~e p .. 
Oct .. 
Nov. 
Dic .. 
197S Ene .. 
Feb .. 
Ma r. 
1968 ...... .. 
1969 ...... ~ 
1970 ....... . 
1971 ...... .. 
1972 ....... . 
1972 Jul. .. 
Ago. 
Sep .. 
Oct .. 
Nov .. 
Dic ... 
1973 Ene .. 
Feb .. 
Ma r .. 
1968 ...... .. 
1969 ...... .. 
1970 ...... .. 
1971 ...... .. 
1972 ...... .. 
1972 Jul. .. 
Ago. 
Sep .. 
Oct .. 
Nov .. 
Dic .. . 
197S Ene .. 
814 
Feb .. 
Mar .. 
34 
25 
16 
24 
28 
28 
31 
53 
29 
1 
• 83 
48 
86 
6 
20 
18 
u 
91 
&T 
78 
49 
4 
1 
11 
2 
6 
2 
2 
5 
2 
ó .080 22.28 
10.512 14.69 
10 .384 16.86 
12 . 124 18 . 78 
18.139 14.78 
l. 604 
2 .287 
1.666 
1.1S3 
1 . 596 
1.469 
1. 7 1 
l . !Ofí 
4 .809 
8.44 
12.12 
15 . 66 
23 . 34 
12.92 
9 . 48 
9 .57 
21.90 
I O.fi l 
27 . 072 17. 06 
86 .280 16.81 
69.801 16 . 06 
69.171; 15.110 
67.293 16.83 
6.1i17 16.21 
6.201 16.99 
7.1~9 16.66 
6 . 836 16 .7fi 
4 . 822 18 . 00 
3.817 14.96 
3.423 17.20 
lí.I1 4R 17 .79 
7 . 6!> 2 15 . 29 
7 .488 18 .98 
8.882 19 . 12 
7 . 4R8 19.17 
18 .9<1 1 16.211 
12 . 171 16 .96 
1. ORR 16.48 
717 14 . 85 
881 20 . 82 
887 21.40 
800 18 .00 
1 . 002 16 . 13 
962 18 .4 5 
1. G:ÍS 16. 06 
1. 697 l8 . fí3 
30 16.87 
203 81 .87 
419 1 o. 88 
1. 284 8 . 24 
12 6.00 
891 7.98 
82 4 . 00 
502 7 . 86 
614 7 .60 
4.880 18.81 
•. 4H 10.68 
6.916 10 . 28 
!1.8114 12 . R!l 
7.124 12.64 
l. 868 14 . 09 
25 14.00 
638 11.26 
176 9.81 
462 9.11 
167 7.78 
182 1S.59 
266 12 . 60 
83 20 .90 
Bancarias 
Nt 1 Valor ~~~d'!' interéa 
% 
182 
140 
188 
804 
246 
28 
26 
17 
16 
17 
26 
17 
11 
20 
226 
889 
474 
4R8 
381 
27 
21 
28 
27 
83 
31 
16 
16 
28 
110 
188 
217 
21i7 
261 
6 
23 
13 
9 
18 
16 
16 
l í 
18 
8 
18 
9 
12 
7 
1 
2 
146 
186 
287 
21\2 
237 
22 
14 
19 
16 
22 
27 
11 
8 
11 
8.418 12.18 
18.968 12.64 
18 . 1 68 11 . 71 
34 . 731! 12 . 26 
23.102 11.86 
2 . 178 
2.160 
1.993 
1.93:! 
2.01 3 
1.917 
1.498 
l . 21 o 
1.889 
12.86 
10.46 
12.90 
13.29 
12 . SS 
12 . 11 
11 . 06 
11. 62 
12.45 
14.864 12.6'4 
82.781 12.16 
47.261 12 . 08 
62 .064 11 .79 
49.837 12.40 
4.912 18 . 55 
8.523 12.48 
8.694 18.22 
2 . 672 11.80 
8 . 230 18 .00 
8.848 13 . 27 
1.100 11 . 25 
1. 868 11 . 20 
2 . 691 11. 76 
4.468 ll.28 
8.487 10.94 
111.871i 11.87 
22 .969 to . no 
23 . 876 11.67 
271 
1.871 
1.190 
2 . 280 
1.806 
2.279 
1. 281 
1. 319 
l . 104 
8.99 
11 . 24 
11.74 
16.18 
11.88 
18.76 
12 . í 9 
10. 86 
11 .30 
208 7. 78 
814 8.91 
844 11.88 
79R 1 l . 17 
688 6.04 
70 10 . 00 
226 20.00 
18.0"' 18.70 
88.088 12.61 
49.888 12 . 60 
44 .009 11 . 79 
82 .463 11.97 
4.898 14.65 
1.270 10.69 
4.618 1-4.80 
1.423 11.63 
2.069 10.41 
2.830 18.66 
S . 883 12.63 
741 10 . 68 
969 10.40 
Ablertaa Sin lnteréa Total 
Valor 
Puto 
164 
266 
176 
174 
189 
7 
28 
32 
7 
JO 
13 
5 
16 
18 
8.772 
18.938 
16.026 
14 . 6ñll 
14 . 066 
433 
867 
2.483 
297 
388 
628 
864 
2.110 
31. 181 
Perelra 
162 
218 
166 
210 
218 
12.947 
26 . 61fl 
27.667 
l\7 . 676 
64.662 
8 l.OOii 
81 11.402 
86 8.612 
21 4 . 411 
17 6 .190 
17 2.144 
10 1.587 
10 2.016 
13 2.414 
Popayán 
Nt 
89 
76 
76 
43 
li2 
1 
8 
6 
8 
4 
4 
2 
4 
7 
as 
69 
122 
102 
134 
6 
8 
6 
7 
3 
22 
42 
13 
H 
103 7.871 45 
126 17.840 49 
131 80.177 96 
90 11.2ll? 145 
67 12 . 062 83 
2 
6 
6 
10 
11 
11 
2 
6 
4 
Qulbd6 
7 
270 
661 
866 
2 .920 
l. 222 
2 . 723 
120 
2 2 
143 
888 
177 
80 
Santa Marta 
46 
78 
71i 
56 
46 
16.6811 
11.674 
86.246 
18.612 
16.670 
6 11.003 
7 980 
4 261 
8 438 
1 150 
4 l. 170 
2 58 
S 674 
4 1. 010 
6 
6 
11 
2 
7 
6 
lO 
7 
3 
7 
6 
11 
2 
Valor 
711 677 
3 . 967 1.017 
2.169 787 
2 . 257 938 
2. 688 l. 086 
6 
866 
147 
182 
62 
76 
48 
128 
146 
113 
114 
100 
62 
119 
116 
99 
47 
203 
1 .408 1.491 
8.402 1.943 
2.169 2.040 
6.108 2 . 177 
4.910 1.998 
444 161 
282 172 
274 229 
168 142 
254 168 
l. 200 140 
625 146 
440 150 
203 195 
1 . 640 61í1 
2.147 687 
6.00A 722 
8 . 0fiR 963 
4.646 803 
170 
818 
917 
160 
233 
213 
81 8 
446 
42 
88 
l. 66~ 
8 
8 
46 
60 
44 
46 
64 
60 
69 
83 
64 
11 
16 
26 
47 
64 
1 
2 
36 
5 
20 
19 
2 
- 286 
- 866 
69~ 876 
!1.22? 886 
1.688 842 
/
Prome-
Valor dio de 
interés 
% 
22.976 15 .98 
47.871 13.34 
40 . 747 18 . 31 
6~ . 777 13 . 1!1 
54 . 4Gii 12 . 87 
4 . 220 
6 . 669 
6.189 
3.64!i 
4 .058 
4 . 090 
3 . 691 
4 .663 
38. 024 
10.98 
11.31 
14 . 12 
17.00 
12. 69 
10 .97 
1 o. 25 
16 .48 
11. OG 
66 .791 16.62 
99 . 077 14.84 
136 . 878 14.26 
164 . 00R 14.18 
168 . 600 14.64 
11.878 14.42 
26 .408 14.19 
14.619 14.77 
12 .687 16 . 10 
13 . 49 fi 16.99 
10 . 609 14 . 17 
6.636 15.7 6 
9 . 21 2 16 .fi 1 
13. 003 14 . 38 
20 .910 16 . 0R 
86.764 16.00 
68.846 14 . 28 
liG.200 13 . 47 
66 . 164 18.68 
1 . 799 14.19 
8 .462 12.24 
2 . 868 18.94 
6.237 16.92 
8.661 18.90 
6 . 217 14.48 
8.181 16.22 
3 . 686 13.74 
2 .886 16.67 
291 7. 78 
844 9.14 
1.180 16 . 611 
(. .. \ 10 . 88 
2 . 067 7.47 
80 -
20 6.00 
891 6.00 
82 4.00 
602 9 . 8ó 
684 7 .88 
226 2.00 
~~:~~~ }~:U 
92 . 146 12.111 
61í . 114 2 11 . ~'l 
67 . 895 12 . 68 
2S5 83 17 . 494 14.63 
22 2.275 10.66 
786 87 6 . 163 18.93 
21 2.037 11.43 
407 82 8.088 10.17 
83 4.167 18.89 
15 4.068 12.6G 
17 1.680 11.19 
17 2.069 16.70 
CaneelaeJ6n 
438 
619 
460 
fif;7 
623 
57 
li2 
3S 
60 
24 
29 
31 
66 
76 
1.488 
1.688 
l . 706 
1 . 71~ 
l. 642 
168 
169 
69 
222 
182 
88 
96 
11 6 
110 
432 
471 
601i 
liR6 
673 
67 
60 
83 
89 
42 
33 
47 
47 
31 
1 
2 
3 
101 
81 
67 
168 
161 
6 
9 
18 
18 
14 
14 
17 
11 
6 
8.221 
16 . 486 
18.889 
16.847 
12 . 634 
1.194 
1.421 
1. 434 
1.876 
619 
839 
1.1 57 
2 . 269 
2 .779 
88.837 
66 .983 
86.899 
61 . 829 
7<1 . 72H 
6 . 697 
6.801 
2.128 
7 . 13fi 
15 .298 
3. 691 
4 . R28 
7. 07f; 
6 . 729 
11.187 
18.212 
U.76? 
20 . 111!! 
26.888 
2.644 
8.712 
1.813 
8 . 218 
4.149 
l . 799 
l. 784 
4.186 
l .485 
Ul 
?O 
108 
90 
100 
4.948 
9.881 
8. 724 
27.074 
10 . 437 
812 
lí24 
471 
907 
699 
980 
768 
2 .063 
686 
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REGIONALES- FINANCIERAS 
de hipotecas (Continuación) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Bancarias Abiertaa Sin Interés Total 
Periodo 
1 
~P~m~ 
1 
~P~m~ 
1 1 1 
IProm~ 
1 
No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
Interés Interés ln~és % % 
Slncelejo 
88 l. 022 21.08 107 8.800 18.44 29 2.276 67 886 226 18 .984 1<1.24 108 4.969 1968 
82 l . 788 19.62 140 11). 911 11.64 100 10.147 20 ó17 292 28.848 12.88 118 6 . 287 1969 
22 8.487 18.76 182 28 .81 9 12.84 66 6.644 40 1.131 299 as . 981 12 . 61 160 9.966 1970 
19 807 22.1R 167 17 . 2fl7 16 .08 40 8.669 21 662 247 22.296 16.36 109 6.1110 1971 
36 l. 832 16.87 120 10.667 10.60 31 4.484 12 1.346 224 18.114 11.22 106 6.263 1972 
2 68 10.00 11 1.119 10 .00 2 800 6 176 20 1.663 10.00 11 719 1972 Jul. 
8 79 10.00 - - - 2 190 6 182 11 401 10.00 6 281 Ago. 
6 882 22.84 16 1.628 11.86 6 1.263 2 40 so 3. 203 18.95 20 967 Sep. 
1 27 14 .00 6 681 11.82 3 342 2 21i 12 1.076 11 . 43 6 820 Oct. 
6 219 9 . 70 6 688 11.29 8 841 3 7<1 17 l. 222 10 .86 7 214 Nov. 
6 462 11.06 21 l. 798 9.70 S 210 1 24 80 2 . 498 9 .98 6 182 Dic. 
1 10 24 . 00 10 967 9. 78 - - 1 20 12 997 9 . 92 5 88 1973 Ene. 
9 396 13 . 17 13 1.176 10 . 45 - - 3 120 25 l. 691 11.14 14 n~ Feb. 
- - - 3 398 11 .80 2 400 6 94 10 892 11 .79 5 Mar. 
Tunja 
68 ~:~~; 19 . 49 66 8 .699 12 . 82 62 4 . 984 83 780 228 11. 02!1 14 .98 127 ~ 1116 ¡1968 88 16. 07 142 11.672 11.81 4 7 . 126 27 8011 229 26 . 67!1 12 .66 167 6 . 680 1969 
129 6.168 18.26 J2fj 9 .622 11 .82 17 9 . 680 17 677 288 24 . 93r 18 . 88 179 6 . 116 1970 
824 111 . 7ri0 11 . 48 162 11í.817 11 .66 12 10 . 2flf IR 1\9~ lilfl 40 . 4:11 11 . 1i2 172 6 . 822 1971 
192 18.174 17 . 13 201 18 .706 12.88 2 1.096 16 67(' 665 38.546 t4 . 18 247 8 . 380 1972 
29 l. 61 i 20 . 64 14 1.16P 9 . 52 - - - - 43 2 . 681i 15.80 19 1.143 1972 Jul. 
30 2 .38:1 19 .20 17 1 . 059 18 . 43 - - - - 47 8 .442 17.43 81 l. 66() Ago. 
21 l. 778 14 . 10 12 1.022 12.14 
- -
4 234 87 3. 034 13 .89 6 182 Sep. 
17 1 .06 1 21.79 lli t. 539 13 .60 
- -
1 120 88 2 . 720 16.88 16 807 Oct. 
8 814 20.46 12 1 . 060 13 . 86 - - - - 20 l. 374 16.37 23 768 Nov. 
22 989 20 . 09 17 8.683 13 . 66 - - - - 89 4. 672 16 . 00 18 356 Dic. 
61 3 . 788 12 .60 14 l. 065 16.22 - -
=1 - 71í 4.84 3 13 .09 26 422 1973 Ene. 60 3. 620 16 . 73 24 5.401 16 .32 - - - 74 9.021 16.49 24 783 Feb. 10 73l 20. 2() 13 1.715 13 . 19 - - - 23 2.446 15.28 16 l . 502 Mar. 
Vlllavfcenelo 
74 2.806 16.69 88 8.488 14.08 76 12.469 - - 188 18 . 153 14.66 66 2. 758 1968 
156 7.689 18.78 78 12.868 12.89 84 18.786 - - 812 83 .792 18.22 126 S. 906 1969 
as 6.697 16 . 62 69 9 . 222 12 . 60 110 89 . 182 2 119 849 66.070 18 . 82 208 9.801 1970 
243 10 . 719 1fí . 77 10:\ 18 . 869 10 . !lO 91 17 . 800 7 !l66 444 4:\ . 81i4 18 . 02 206 19.184 1971 
289 16.637 12 .66 11 3 11.866 11.10 76 12.376 17 886 600 40.756 12.10 179 14 . 130 1972 
24 1.12A 16.13 8 950 10.62 7 763 - - 89 2.829 18.09 23 1.829 1972 Jul. 
14 687 9 . 87 9 888 11.07 13 l . 938 1 50 87 8.468 10.59 88 6.617 Ago. 
82 1.06!l 12.20 6 643 11.20 10 1.462 8 240 61 8 . 299 11.86 19 1.018 Sep. 
26 1.113 13 . 58 19 1.681 11.60 8 l. 724 6 159 68 4 . 677 12 . 33 6 1.103 Oct. 
14 1.193 11.06 11 1.135 11.89 12 1.303 - - 87 8.631 11.21 6 221 Nov. 
67 3. 288 11.33 7 921 11.75 8 915 - - 82 5.124 11.42 9 261 Dic. 
73 3.600 1l. 32 12 l. 750 13 . 18 13 l. 274 1 4 .900 99 11.524 11.93 28 726 1973 Ene. 
65 2.594 10 . 60 8 917 11.14 3 493 2 
__:: , 78 4.026 10. 74 46 l. 646 Feb. 
63 2. 787 11.91 10 968 9.67 24 4.184 - 97 7.939 11.32 27 640 Mar. 
Total 
(. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 18.624 3.641.363 ( ... ) 80 . 848 1.226.816 1968 
(. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 1969 
(. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ~ .. ·\ (. .. ) ( ... ) ~ ... ) ( .. . ) 1970 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ... ) ( ... ) 1971 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 1972 
( ... ) ( ... ) ~· .. ~ ( ... ) ( ... ) ( .. ·~ ~· .. ) ( ... ) 1' .. ) ~ .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~· .. ) ( . .. ) 1972 J ul. ( ... ) ( ... ) f ... ) ( ... ) L ~ :, ... ) ( ... ) ... ) ... ) ( .. . ) ( ... ) [" .) ... ) 1 ... ) Ago. ( ... ) ~ ... ~ f ... ) ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ~ ( ... ) ... ) ( ... ) ... ) Sep . ~· .. ~ ... ) ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ~ ( ... ) ( ... ) ( ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Oct. ( ... ) ~ ... ~ ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ~ .. ·~ ~ ... ) ( ... ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) Nov. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) .. . ) ( ... ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) Dic. 
( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 1973 Ene. 
( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( .. ·~ ( .. ·~ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) Feb. ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ( ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) Mar. 
(1) Las Informaciones para la ciudad de Boa-otá son suminis-
tradas por el Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadistica: para el resto de laa ciudades loa datos son obtenidos 
de las Oficinas de Rea-istro de Instrumentos Públicos y Pri-
vados. 
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REGIONALES- FINANCIERAS 
9. 2. 3 Compraventas de propiedad raiz 
(Miles de pesos) 
Barran- Bogotá Bu cara. Buena,.. Carta-
Periodo Armenia quilla 11) manp ventura Call gena Cúcuta Girardot Honda IbaJ(Ilé Mani:zales 
--------- - --
1968 ............. 63.060 274 .963 2. 091. .CS4 171.690 8.231 441. 946 60.799 66 . 886 18.882 4.794 69.694 106.031 
1969 ............. 72.744 342 . 860 l. 638.211 210 . 622 4 . 783 480.644 90.648 89.846 30.020 7. 270 71 . 864 124.840 
1970 ............. lOO. 218 408.620 ( ... ) 288.326 14 . 149 679 .980 82.110 97 .11i6 21.236 9 .386 92 . 036 147.334 
19'i1 ............. 66 .41l8 ~~8 . 874 (. .. ) 369 . 84~ 13 .9a5 796 .931 4fi.148 132 .4:_17 32 . R34 !l . 280 l ií0 .4RO 166.193 
1972 ............. 127.423 404 .186 ( ... ) 362.723 13.373 ( ... ) 65.608 134.849 28 . 371 11 .449 121.01 8 209.666 
1969 so trim. 14.847 78 . 116 ( ... ) 64.261 1 .669 116 .939 26.677 17.716 8.182 1.168 14 . 823 27.066 
49 trlm. 16.090 104.892 ( ... ) 63.891 l. 222 124.266 83.449 26 . 281 8.041 1.230 28.939 42.846 
1970 1• trlm. 18.781 92.864 ( ... ) 66 .640 8.071 166.681 22.087 27.666 6.679 848 26 . 206 28.979 
2• trlm. 19.199 89 .074 ( ... ) 60.890 2 . 269 164.781 26.218 17.969 7 .018 8.142 14.149 86.070 
89 trtm. 80.601 104 . 362 ( ... ) 68 .242 4 . 696 116.287 19.267 22.402 4. 367 3.642 21.429 46.414 
49 trim. 81.787 122.720 (. .. ) 68.168 4.124 164.881 16.648 29 .249 6. 281 1.864 81.862 87.871 
1971 19 trlm~ 28.686 98.626 ( .. . ) 76.114 2 .923 136.861 18.662 87.91\2 6.979 1.305 82.786 80.227 
20 trim. 33.260 119.850 ( ... ) 94.379 2.636 146.054 13.580 25.043 10. 194 3 . 310 38.226 37.185 
1971 Octubre 8 . 877 46.U9 ( ... ) SS. 228 818 80.964 2.211 9. 760 1.818 716 9.798 16.788 
.Novbre. 7.948 89.286 ~ ... ) 31.086 939 61.177 1.016 10.868 2.968 1.288 14.786 12.628 Dlcbre •• 12.968 70.290 .. . ) 26.413 8. 796 162.444 2 . 127 9 . 843 2. 2-16 818 14 . 190 9.738 
1972 Enero ... 6 . 649 40 . 602 ( ... ) 23.773 1.311 89.641 8.990 9.266 1 .919 1.066 16 . 064 17 . 670 
Febrero 6 . 764 37 . 628 ( ... ) 36 . 12:l 487 61.962 2. 216 18.424 1.830 617 6. 710 12 .586 
Marzo ... 13 .676 28.668 ~ ... ) 88.910 1.133 82 . 928 2. 767 1-i .648 1.925 696 10 .268 13 .349 Abril .... 9 . 880 14.908 ... ) 24.461 673 ( ... ) 2.989 10 .094 l. 748 1.187 7 . 767 16.262 
Mayo .... 14.388 44.246 ( ... ) 87.162 602 ~ ... ) 8.460 9.748 1.698 1.2U 8.697 18.889 Junio .... 10.011 35 . 609 ( ... ) 28.028 1.086 ... ) 4.404 9.602 2.880 1.107 7.471 20.406 
Julio ..... 10.026 20 . 896 ( ... ) 82.438 1.024 ( ... ) 7.803 14 .070 2.803 1.868 9.174 17 . 460 
Agosto. 13.829 88.662 ( ... ) 88 .662 l . 290 ( ... ) 6.104 12.490 8.970 1.049 12 . 873 14.954 
Sepbre .. 10.790 36 .834 ( ... ) 20.320 l. 046 ~ ... ) 8.804 lO . 692 l . 612 716 18 . 034 21.707 Octubre 10.896 38 . 866 ( ... ) 29.908 l. 918 ... ) 5.398 9.288 8.516 784 7.957 20.111 
Novbre. 12 . 824 41.991 ( ... ) 28.604 1.609 ( ... ) 3.190 10 . 674 8.025 996 13.182 20.163 
Dicbre .. 9 . 391 31.494 ( ... ) 29.549 1.299 ( .. . ) 11.073 11.053 2.000 801 9 .296 17.159 
1978 Enero ... 10 .810 49.!í12 ( ... ) 29.070 968 ( ... ) 14.004 10.827 8.604 607 16 . !í76 17.167 
Febrero. 18.924 62.282 ( ... ) 36 .187 728 ( ... ) 7.496 14 .970 4.144 679 10 . 181 20.087 
Marzo ... 19.287 36.818 1 1 26.180 l. 216 ( ... ) 8.872 16.268 5. 203 420 10.732 17.711 
~anta Villa-
Periodo Medellfn .Monterla Nelva Pasto PP.reira Pol\&yán Quibdó Marta Sincelejo Tunja vicencio 
1968 ................... 612.616 28.653 21.020 39 . 568 78.617 24.869 2.809 89.496 17.068 19.680 20 .936 
1969 ................... 768.460 81.661 29.712 44 .837 109.433 86.696 1.298 60 .086 80.666 28.472 41.214 
1970 ................... ( ... ) 44 .062 33.919 48 . 060 173 . 870 48 .97::! 661 91.831 82 . 091 87.862 44.164 
1971 ................. .. l.090. 046 50 .0R6 48.1 ló fi3.166 205 . 602 60.927 1. 6R8 110.126 81 . 5lllí 40 . ll03 67.247 
1972 ................... ( ... ) 67.971 50.423 63.831 178.038 66 .166 6.076 80.986 80.639 46.684 62.461 
1969 30 trim ........ 215.287 6.378 6.842 10.976 29.867 9 . 221 320 16.660 8 . 647 10 . 297 10 . 892 
49 trlm ....... 268. 62& 7.396 9.166 11.910 31.388 10. 14ó 806 16.467 9.190 6 . 674 8.627 
1970 19 trim ....... ( .. . ) 9 .969 7.677 10.189 44.060 7 .693 91 19.619 9.178 7.672 18.146 
20 t.rtm ....... ( .. . ) 16. 231 6.691 9.836 49.498 8 .400 106 28.944 8.708 9.002 8.448 
8V trlm ....... 266.266 8. 282 9 .082 10.478 42.719 JO. 712 188 29 .918 9 .228 7.968 12.712 
,. t.rtm ....... 252 .901 10.680 11.469 18.047 88.687 17.167 272 17.966 4.982 12.820 9.864 
197110 trlm ....... 229.469 11 .337 11.615 14.096 62.188 16.696 941 32.760 9 . 716 8.460 13.658 
20 trim ....... 276.686 10 .399 9 . 751 16.766 49.177 16.488 341 16.424 11.266 7.038 19.414 
1971 Octubre ...... 78.831 4.129 8.491 4.168 14.604 4.417 70 8 . 886 1.998 8.689 2.820 
.Noviembre.. 77 .864 8.211 8.409 6.084 10.640 6.288 112 8.848 836 4 . 980 8.218 Diciembre. .. 88.828 8.269 4.962 6.679 14.739 4.888 69 11.064 2.078 6 . 226 7.768 
1972 Enero ......... ( ... ¡ 2.667 8.790 4.818 16.687 6.2(0 120 7.264 2.162 4. 288 4.182 
Febrero ...... ( ... ) 10.823 2.861 6.902 16.181 6 . 874 724 4.280 3.896 8.860 8.196 
Marzo ......... ( ... ) 6.042 6.41!1 •. 709 12.663 8.060 90 6.191 8 .616 4.745 3.949 
Abril .......... ( ... ) 4.838 8.861 4.267 7 . 394 6 . 739 286 6 . 171 2.871 2.297 2.870 
Mayo. ......... ~ ... ) 2.011 8.927 6.138 18.498 7.281 2U 8 . 687 1.816 8.1" l.t71 Junio .......... ... ) 4.602 3.229 6.767 13 .837 7.190 387 8 .287 1.786 2.607 6 .692 
Julio ........... ( ... ) 4.276 4.006 6.616 14 .727 ( . 006 168 8.783 1 .229 4.247 8.886 
Agosto ........ ( ... ) 4.137 8. 426 7 . 628 14.774 8.897 177 6. 781 2.008 8. 618 4.326 
Septiembre. ( ... ) 4.560 3. 776 4 .l22 20 .111 6.614 229 7.844 8. 218 4.997 6.774 
Octubre. ..... ( ... ) 6.166 4.626 6.046 12.693 3.197 213 7.420 1.606 8.184 11.461 
Noviembre .. ( ... ) 6.047 6.372 3.668 18 .160 1.788 1.176 9.191 3.776 5.184 6.248 
Diciembre ... ( ... ) 6.008 6.668 4.861 16.488 2 . 890 2.292 6.197 2.822 4 . 363 7.462 
1973 Enero ......... ( ... ) 3.699 8 .860 4.928 10.176 3.771 767 7.228 2.067 10.663 16.460 
Febrero ....... ( ... ) 5.106 S. 782 6.242 14.720 6.710 494 2.946 1. 981 2.967 6.646 
Marzo ......... ( ... ) ( ... ) 8.821 7. 351 20 .059 6.673 139 4. 016 2. 676 4. 708 6.676 
( 1) Departamento Administrativo .Nacional de Esta.dfatlea. 
Para el reato de las ciudades la Información ae obtiene de lu 
Oficinu de Rellistro de Instrumentos Público. 1 PrivadOL 
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REGIONALES- FINANZAS 
9. 3. 1 Ingresos de algunos impuestos municipales 
(Mil•• de pesos) 
Arrr.enia BarranQuilla Hogotá Bucara.man¡ra 
Periodo 
Induatrla Valorl- IndwrtriR Valori- Industria Valorf. Industria Valori-
Predial Y co- zación Predi al yco- zación Predial Y co- zación Predial Y co- zación 
merclo mercio mere lo merclo 
------ -------
------------- --- ---
---
1968 •·•···•····• 2.822 2.162 9.804 16.960 16.929 l.IW9 126.108 87.461 84.488 12.148 8. 761 11.47~ 1969 ............ 4.272 1.999 11 .647 19.619 17.458 2 . 897 162.928 42.447 (. .. ) 10 .21 4 3.879 8.876 
1970 ............ 8.411 2.4()4 16 .694 28 . 964 18.290 8 .178 174 .428 64.808 106.807 9.946 8. 698 6.214 
1971 ............. 3 . 730 2.869 13 . fíl6 19.979 18 . 414 6.698 181 . 672 60 . 426 109.724 13 .806 4 .461 2.122 
1972 ...... .. ..... 4 . 048 3.048 9. 763 23.399 26.667 11.002 212 .922 66.218 ( ... ) 14.096 6.876 ( ... ) 
1%9 ·1" tl'im. 1.168 660 1.944 4 . 430 4.839 629 18 . 812 4.267 ( ... ) 1.081 844 1.083 
1 no 1 Q trirn. 69-i 488 2.186 14.109 6.227 1.114 89.670 28.159 84.440 4.488 983 1.441 
29 trim. 1.221 &66 8.412 8.684 4.600 684 26.281 7.628 81.867 1.848 798 1.64~ 
SY trim. 711 686 6 .068 8.483 4.981 680 29 . 967 ~ . 77~ 22.697 8.280 946 1.019 
40 triln 886 671 6 .928 2. 788 8.682 766 29 . 610 14 . 849 17.903 936 968 1 . 206 
1971 ¡o trim . 763 611 94fí 13.034 8 . 216 68fí 69 . 884 23 . 789 86.698 4.829 1 . 216 1.191 
20 trim. 1.114 767 2. 84-1 2.788 3.626 fí7fí 29 . Rfiñ 1:1 .201 24 . 3!>2 8.011 1!29 3:16 
:3'-' tt·im. ·I H 792 3.132 2. 266 6. 008 l . 079 50. 976 11.748 2·1. 066 3.668 1.189 132 
1 ~¡ 1 Jctubt·c 108 208 8 . 79. 614 1 . ll30 sos R 962 2 ' 805 10 . 846 272 802 183 
Novbre. 218 227 l. 008 661 1.649 1.109 6 170 1 . 1i84 8 . 087 890 807 84 
Olchre .. 1 . 081 264 2 . 293 816 1.685 2.087 17 . 876 7. 299 6.!136 l. 23G 625 197 
197 2 F.nP.ro .. . 264 11\6 l. 429 2 . 686 l. 666 1 . 676 R1 . 1R6 19 . !127 7 . 289 2 . 686 19 33 
Febrero 413 204 48-1 2 . 836 1 . 46fi 1 067 !12 . 196 4 . 661 6 . 419 1.880 802 li9 
Marzo .. . 3!17 266 512 10 .22\1 ] . 6!14 7!i9 11.173 12.686 8 . 402 603 671 406 
Abril. ... 198 288 872 739 l. 656 494 28 . 896 3 . 989 6 . 641 896 41 S 29 
Mayo .... 821 186 944 60 2 . 198 191 lli. 3fí 1 8 . !l04 9 . 668 436 389 61 
J unio .... 4JO 429 976 934 2 . 016 637 27 . 438 8.1 ~8 4 . 601 812 421 48 
Julio .... 190 200 l.!nfi 952 2 . 028 6 . 073 15 . 999 4 . 618 7 . 767 2. 783 681 104 
Agosto. 197 267 966 96!1 2 . 622 810 13 .691 2 8Fi0 6 . 716 81i6 650 ( ... ) 
Sephre. 316 321 2!11 706 2 . 964 1 !l!l 14 . 484 2.66fi ( ... ) 2 .670 7 8 ( ... ) 
Octubre 227 228 l . 007 726 2. 635 292 9 . G09 3.11í0 ( ... ) 484 409 ( ... ) 
Novbre. 391 206 6Fi5 716 2.628 162 8.648 2 . 010 ( .. . ) 290 3~9 ( ... ) 
Dicbre .. 714 861 761 l . 301 2.604 142 9 . <153 2.816 ( ... ) 800 679 ( ... ) 
1!173 Enero ... 243 111 731 ( ... ) 2. 456 460 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
F<'brero ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) 2 . 27R 714 ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 
Marzo ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 2. 68~ 64!í ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
Du~naventLJra C11li Cnrtagt>nn Cúcuta 
- --
Periodo 
Industria Valor!- lndustria Valor!- Industria Valori- Industria ValorÍ· 
Pred ial Y co- zaclón Predial Y co- zaclón Predial yco- zación Pred ial yco- zaclón 
merclo mere lo merclo merclo 
------ ---
------------ ---- -------
---
1968 ............ 170 1.696 ( ... ) 46.840 16.186 28.488 5. 764 4.018 606 3.062 2.427 2.688 
1969 ............ 694 8.448 (. .. ) 47 . 081 16.842 80 . 8'65 4.882 6.882 586 8. 296 2.492 8.698 
HliO .......... .. 280 1.682 173 42.942 20.460 83.994 7.170 8. 730 847 2.884 S .224 2.066 
1971 ............ 61i!l 1. 83a 128 41.,69 46.974 62 . 91\6 8.3Fi3 10 .09R R!i1 4.866 11.796 1.820 
1072 ............ . 647 1.897 2. 212 40.277 39.076 44.462 6.629 8.087 ( ... ) 3. 226 3.172 2.249 
¡gt¡g 49 trim. 87 625 ( ... ) 11.146 8.978 7.900 910 1.7(4 t52 574 886 480 
1970 19 trim. 68 887 73 17.066 6. 668 9.99fi 8.480 1.611 88 991 1.067 698 
20 trim. 41 419 47 9.691 4.806 7 . 990 1.940 2 . 787 84 787 679 671 
go trim. 84 897 88 7.864 4. 949 6.674 1.089 2 . 403 176 SóO 686 878 
40 trim. 102 429 16 8.U1 6.037 9 . 336 661 1 . 979 88 8()6 980 ó14 
1971 10 trim. 116 600 32 13 . 362 16.197 8.037 4.497 2 . 389 330 l. 716 1.036 896 
20 trim. 97 486 45 8 . 795 10. 36fí 1 l. 838 2.068 8. 246 87fi l . 064 61í5 284 
3~ tri m .. 141 490 32 9.174 9. 442 14.124 1.096 2. 331 67 682 69!) 682 
1 !)71 Octubre 84 107 7 1.227 1.106 8.914 186 é84 44 161 238 186 
Novbre. 87 1411 8 1.761 1.506 6.HO 286 720 16 2.48 211 168 
Dicbre .. 142 164 7 7.160 7.270 4 . 922 261 728 29 999 1.057 270 
1972 Enero ... :!S 113 11 1.141 497 l. 361 672 212 40 656 600 187 
Febrero 63 174 29 2.462 1.381 3 . 904 851 822 51 606 418 684 
Marzo .. . 80 167 180 7.620 7 .004 2.873 1 . Ti02 617 136 183 146 102 
Abril .... 24 146 283 876 291 8.129 624 1 . 040 8 280 171 97 
Mayo .... 28 164 278 l. 734 1 . 653 2.724 468 874 88 112 1 6 76 
Junio ... 28 146 202 6.640 7 . 699 8 . 633 266 1 . 473 42 147 21 3 103 
Julio ..... 67 19 ~ 216 1.161 843 3 . 421 866 1 . 060 62 169 228 79 
Agosto. 49 161 153 2.271 1.627 3 . 048 406 423 46 267 318 166 
Sepbre .. 79 171 204 8.072 8. 781 3 . 242 258 31í6 61i 225 21í3 146 
Ortubre 90 127 306 1 .127 670 3. 204 345 6Ti0 68 213 246 170 
Novbre. 60 14!l 140 2. 019 l. 471 6.999 294 499 ( ... ) 207 209 816 
Dicbre .. 116 207 216 6.276 7.458 7.924 481 663 104 321 286 836 
197:l Enero ... 71 201 42 1 . 047 226 2 . 694 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 619 682 282 
Fcbr·ero iiG 224 80 2.377 294 9.869 ( ... ) ( ... ) ( ... ) !i64 414 227 
l\1arzo ... 69 179 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
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REGIONALES- FINANZAS 
9 . 3. 1 Ingresos de algunos 
(MIIea de peaoa) 
Girardot Honda !bagué Manizales 
Perlodo 
Industria Valor!- Industria Valori- Industria Valor!- Industria Valor!-Predi al Y co- zael6n Predi al yeo- zael6n Predial Y co- zaei6n Predi al 7CQ- zacl6n 
merelo merclo merclo merclo 
------ --- - ----- - - - --- - -----
---
- --
1968 ............ 991 890 600 108 498 
--
l . 772 1.178 8.19 6 .970 8.217 2.H6 1969 ............ 1.428 882 ( .. . ) 80'7 181 -- 2 . fí S7 2 . 172 8. &'69 8 .048 4.527 1.767 1970 ............ 1 . 470 1 . 088 8.502 284 854 
--
2.97 6 2.g}2 9.680 6.918 5.118 2.441 1971 ............ 1 . 487 986 2 . 008 810 897 183 2 . 871 a . oot 4 . 142 11 . 266 6 . 780 4 . 978 1972 ............. l. 701 1.111 2 . 669 679 367 207 8 . 160 S . 192 7 . 432 11.268 8 . 010 6 . 808 
1969 4o trim. 241 219 ( .. . ) 28 25 - 276 896 870 1.468 1.280 647 
1970 1 o tri m. 819 288 768 129 78 -- 1 . 802 789 2.682 2.748 1.008 681 2o trlm. 224 216 721 8Z 67 
- -
2S6 488 4.698 1.228 1.28' 668 
so trim. 228 889 1 .368 48 122 
- -
1 . 007 881 1.024 1.926 1.848 718 40 t rim. 204 247 680 27 99 
--
481 809 1 .829 1.022 1.629 611 
1971 1 o trlm. 726 289 648 169 90 21 1. 623 1 . 098 917 4 . S46 1 . 222 818 20 trlm. 229 281 269 71 92 106 ~ 1 3 338 926 l . 816 l . 326 2 .283 30 trim. 273 266 490 23 96 
- - 856 878 1 . 466 2 . 182 1.620 1. 024 
1971 Octubre 79 60 166 8 28 
- -
48 308 167 450 548 278 Novbre. S6 7l 101 12 89 8 51 106 284 761 618 296 Dlcbre .. 144 80 856 27 62 50 80 275 896 l . 762 661 281 
1972 Enero ... 266 107 21\4 (•) ( •) (•) 711 sao 671 760 958 166 Febrero 806 142 sss 29 4 o 728 858 882 896 689 298 Marzo .. . 885 80 761 lOS 22 o 11 6 144 846 1. 87S 589 672 Abril. ... 66 68 66 210 10 9 127 114 2U 490 489 su Mayo .. .. 72 78 103 118 88 10 104 162 728 783 629 828 J unio .... 86 67 92 82 83 2 9S 96 617 972 577 658 J ulio .. .. . 102 144 219 16 19 tl! 248 4 o 520 71 2 668 422 Agosto. 108 97 165 23 18 10 861 834 446 840 598 S64 
epbre .. 89 96 187 8 18 
--
67 231 77A l . 898 687 634 Octubre 105 93 260 26 22 2 180 842 698 655 801 919 Novbre. 86 60 98 22 66 16 66 349 695 937 917 422 Dicbre .. 107 90 141 97 107 146 419 268 616 1.087 668 446 
1978 Enero ... 263 100 260 8 4 o 400 298 898 763 640 810 Febrero 443 181 394 91 28 80 1 . 096 283 845 1 . 202 663 448 Marzo .. . 263 105 332 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) 
Medelltn Monter[a N el va Pasto 
Periodo 
Industria Valorl- Industria Valorl- Industria Valor!- Industria Valor!-
Predlal Y co- zacl6n Predi al Y co- zacl6n Predlal 7<»- zael6n Predlal yeo- r:ael6n 
merclo merclo mereio merelo 
--- - - - --- - -- - -- ------ ---
1968 ........... . 69.668 48.490 64.960 2.460 977 462 1.817 759 947 989 1 .0'58 1.191 1969 ........... . 60.976 4,7.210 88.686 l. 744 1.274 477 1.477 997 894 968 1.122 ( ... ) 1970 ........... . 70 .966 65.808 46.647 1.816 1 . 824 661 1.611 986 1.208 1.016 1 . 181 ( ... ) 1971 ........... ~ 110 . 868 64 . 730 R8. 81i 1 2 . 649 l . 7RO 266 1.622 1.297 2 . 924 1 . 067 1.404 1. 884 
1972 ............. 99 . 677 79 .882 160 .688 2 . 810 l. 730 648 1.601 1.787 8 .734 946 l. 319 2 .600 
1969 40 trim. 15.8" 11.878 12.672 446 426 128 831 289 219 208 !67 ( .. . ) 
1970 \9 trlm. 14 . 728 21.272 14.220 992 280 240 688 su 182 488 229 682 20 trlm. 17.868 16.048 11.666 400 460 74 188 208 2'18 199 244 60'8 
so t rlm. 19.146 14 . 686 10.880 286 888 110 601 826 887 162 281 ( ... ) 40 trim. 19.7U 18.906 9.842 167 241 287 269 141 416 221 867 ( ... ) 
1971 10 trlm. 18.169 15 . 482 11 . 844 866 206 79 683 844 432 440 261 888 20 trim. 17 . 845 llí.835 10 .515 1.196 574 86 so o 239 984 282 317 681 89 trim. 20 .981 16. 871 18. 118 182 520 106 385 324 839 158 372 449 
1971 Octubre 8 . 180 6 . 276 6 . 252 49 126 9 61 67 170 61 88 82 Novbre. 18 . 666 6 . 781 9 . 107 .(S 186 19 71 86 101 64 128 79 Dicbre .. 2 . 103 6 . 636 18 .016 216 170 16 172 238 398 122 246 210 
1972 Enero ... 2 . 011 4 . 860 16.788 478 109 7 238 136 186 28'} 164 83 Febrero 16.818 8.200 7.966 169 312 19 298 229 103 80 66 74 Marzo ... 4 . 190 6 . 708 6 . 698 687 288 28 93 70 261 92 87 114 Abril .... 2 . 832 6 . 841 9 . 890 281 122 79 101 98 856 69 84 168 Mayo .... 6.096 6. 339 6.825 89 188 108 94 108 882 61 128 160 Junio .... 6 .081 10.884 16 .942 166 187 12 F.8 67 438 62 96 101 Julio ..... 4 . 480 6 . 431 10.886 180 128 180 188 216 697 59 164 206 Agosto. 16 . 892 7 , .(40 10 . 898 120 109 168 287 262 244 47 98 122 Sepbre. 6 . 602 6. 638 10 . 615 82 109 18 110 160 246 46 lOS 264 Octubre 3 . 808 7 . 114 9 . 601 ] 63 81 7 82 98 623 67 116 857 Novbre. 18 . 113 7.1 61 16. 968 161 79 28 60 141 175 49 98 214 
Dicbre .. 6 . 962 7 . 726 81.013 494 112 10 96 207 124 92 141 702 
1973 Enero ... 2.429 6. 760 18. 920 - 87 66 287 229 192 ( ... ) ( ... ) 111 Febrero 6 . 685 6 . 857 17. 719 243 25 68 380 814 383 ( ... ) ( ... ) 259 Marzo ... ( . . . ) ( ... ) 16 .481 491 852 64 273 125 289 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
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REGIONALES- FINANZAS 
impuestos municipales (Conclusión) 
Perelra Popayán Quibd6 
Industria Perfodo Valori- Industria Valorl- Industria Predi al Y co- zaclón Predlal Y co- zaclón Predi al :veo-
merclo mercio merclo 
2.984 2.910 4.217 695 606 l. 774 16 185 1968 4.6&6 8.964 8.119 812 642 2.666 49 882 1969 
4.940 8 .98() 2.925 912 710 2.600 82 338 1970 6.426 4.690 6.429 910 749 3.992 26 311 1971 
6.938 6.392 6.749 l. 227 836 3.140 127 416 1972 
1.011 1.087 722 188 175 687 17 96 1969 49 trimestre. 
1.876 1.2&4 808 822 174 784 7 89 1970 19 trimestre. 
l. 783 849 768 141 140 642 18 68 29 trimestre. 
795 967 674 191 190 661 2 92 39 trimestre. 
986 860 680 261 206 463 6 84 49 trimestre. 
2.603 l. 343 1.855 319 235 1.166 7 83 1971 19 trimestre. 
l. 041 877 1.838 128 149 850 10 66 29 trimestre. 
766 l. 313 l . 632 247 177 1.066 ¡¡ 65 39 tl"imestre. 
160 479 279 82 56 624 1 (2 1971 Octubre. 
222 276 308 47 52 182 2 26 Noviembre. 
742 301 616 87 80 204 8 27 Diciembre. 
663 626 271 111 68 252 10 46 1972 Enero. 
666 874 625 164 80 836 19 43 Febrero. 
80'9 844 280 93 80 89Z 10 43 Marzo. 
346 186 663 42 53 141 9 22 Abril. 
249 639 602 40 67 188 9 
" 
Mayo. 
1.144 214 660 66 63 166 8 26 Junio. 
461 660 478 89 81 209 8 84 Julio. 
206 674 726 68 66 126 13 83 Agosto. 
167 416 488 67 67 466 12 28 Septiembre. 
211 616 467 76 61 174 6 82 Octubre. 
362 470 610 74 66 226 22 32 Nov iembre. 
1.406 478 314 369 119 491 2 80 Diciembre. 
645 864 511 161 62 149 3 66 19i 3 Enero. 
492 628 ( ... ) 196 69 162 ( ... ) ( ... ) Febrero. 
528 623 ( .. . ) 127 77 183 ( ... ) ( ... ) Marzo. 
Santa Marta Sincelejo Tunja Villavlcenclo 
Periodo 
Industria Valorl- Industria Industria Inuustrla Valorl-
rredlal Y co- zación Predial 1CQ- Predi al 1 co- Predial 1 co- zaclón 
mere! o mere! o mere! o mere! o 
986 1.552 80 779 670 1.84( 117! 609 868 1.278 1968 
875 t. 778 (. .. ) l. 018 677 l. 864 465 947 765 ( ... ) 1969 
1.906 2.318 22 1.063 486 1.719 483 960 96( 3.069 1970 
1.648 2 . 799 42 1.064 9fi6 1.682 l. 732 1.161 1.125 ~.6R8 1971 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 560 972 1.887 2.649 1.290 1.161 2.091 1972 
120 418 ( ... ) 144 106 849 178 212 218 842 1969 49 trimestre. 
778 820 8 668 178 627 106 242 286 575 1970 19 trimestre. 
410 668 7 217 93 57! 94 193 103 744 29 trimestre. 
480 557 6 141 101 841 166 844 234 897 30 trimestre. 
240 488 7 136 119 239 129 181 286 852 49 trimestre. 
639 929 6 654 274 658 64 389 330 797 1971 19 trimestre. 
451 ll87 o 225 194 3fi9 788 293 210 1.042 29 trimestre. 
158 563 9 89 192 333 743 284 363 688 3'1 trimestre. 
68 227 o 16 77 68 50 62 80 674 1971 Octubre. 
68 195 6 18 90 '16 46 68 62 6( Noviembre. 
169 197 23 63 129 88 62 76 89 42'0 Diciembre. 
248 198 21 16( 109 (1 27 126 121 118 1972 Enero. 
197 518 10 10 8 142 58 118 77 77 Febrero. 
190 896 8 7 11 128 29 80 78 267 Marzo. 
108 196 19 59 88 850 293 116 118 88 Abril. 
60 288 15 26 92 152 89 94 122 80 Mayo. 
66 262 5 65 96 1fi0 617 60 96 173 Junio. 
81 822 10 46 79 179 41 118 39 90 Julio. 
104 196 60 18 96 112 45 178 73 602 Agosto. 
58 219 5 47 75 114 66 109 114 280 Septiembre. 
58 216 6 31 107 131 441 84 94 148 Octubre. 
73 175 6 48 96 168 292 97 102 109 Noviembre. ( ... ) ( ... ) ( ... ) 40 116 170 566 145 134 122 Diciembre. 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 602 420 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1973 Enero. 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 495 281 ( ... ) ( ... ) ( ... ) Febrero. 
( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 473 404 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) Marzo. 
e• ) El valor oorreavondtentAI a Elite periodo eetÁ Involucrado aw el ata-ulente. 
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REGIONALES - FINANZAS 
9 . 3 . 2 Ingresos ordinarios municipales 
(MIIea de peaoe) 
Barran- Bueara- Buena- Carta-
Periodo Armenia qullla ROllotA manga ventura Cal! gen a Cúcuta Girarrlot Honda lb agué Maolr.ales 
1181.-- 9 . 968 8(1 . 060 471.730 45.052 5 . 122 .(9 .211 20.489 23.798 6.768 2 . 750 12 . 622 16.709 1989 ............. 1 o. 740 88 . 608 448.718 44 .776 5 . 816 84 . 899 29 .602 27.028 8.408 lUSO 17 . 016 20 . 189 
1970 ·-·--· .. 12.998 68 . 567 616 . 7!18 60.811 6 . 7118 101.114 18.209 26 .811 9.726 8 . 702 17 .857 18 . 711 1971 ............. 14.884 5!.876 748 . 218 64 . S7R 8 . 4Rr. 134 . 061í 22 .363 29.046 10.()66 4 . 615 18.816 24.526 1972 ............. 22.014 62.840 ( ... ) 62.830 8.981 ( ... ) ( ... ) 28.777 10.847 4.029 18 . 477 29 . 556 
1969 40 trlm .. 3 .819 18 . 868 91 .676 8.436 2 . 012 22.871 12 . 260 6 . 206 l . 776 69( 2 . 722 4.774 
1970 1t trfm.. 2 . 598 11 . 168 182 . 867 16 . 842 1 . 6411 80 . 224 3.666 7 . 489 8 . 018 1 . 886 6 .644 4 . 887 20 trlm. 4 . 299 12 . 81!8 117 .901 10 . 01f; 1 . 897 24 .928 4 . 9112 6 . 029 l. 638 762 3 . 408 4 . 770 a• trfm. 2 . 828 14 . 610 184.112 18 . 163 1.926 22 .942 8.831 6.077 2 . 178 947 4 . lí90 4 . 810 40 trlm. 8 . 776 15 .608 182.868 10 .790 l . 769 23 . 020 4.337 6 . 266 2 .894 607 8 . 216 a. 793 
1971 10 trlm. 2 . 674 18.199 210 . 128 21 . ·449 t .lí81 88 . 460 6 . 214 7.787 8.227 1.142 8 . ~94 7.528 20 trim. 4 . 047 12 .924 16fi .4!1!'1 8 . 0!'17 1 . 1íR!l 81 . 6fi6 R. !lR!! 6 . 340 2.086 834 2 .756 5 . 068 30 trim. 8.672 12 .383 191.003 18 . 97 2.192 30.282 8 .977 6.550 2.357 903 4 . 12 5 . 962 
1971 Octubre 1 . 172 4 . 71!1 47 . 436 2 . 672 7114 7 .1 22 1 . 872 1 810 878 !196 796 1.808 Novbre. tU 4 . 819 48 . 626 ! .868 1.168 7 . P79 1 . 26!'1 2.268 856 738 640 l . 779 Dlcbre .. 2.408 5 .887 97.88!1 5 . 6!'1!! 1 . 200 18 . lí611 1 . 2~8 4 . 172 1 . 202 608 817 2. 888 
1972 Enero. .. 1. 612 5 . 003 84 . 260 7 . 022 197 4 . 696 1 . 881 2 . 180 1.049 (') 2 . 666 2 .975 Febrero 1.822 4 918 67 . 492 lí . 885 1176 8. 705 1.890 8.870 1. 886 149 2 . 948 2. 217 Mano ... 1.814 5 .870 61! 181 4 . 047 1 . 005 21 . 282 2 . 12R 2.1í62 1.270 460 1.009 !.652 Abril.. .. 1 . 026 4 . 345 66 . 002 8 . 082 420 5 . 158 2 . 014 1 . 68!1 807 680 791 1.944 Mayo .... 2 . 016 4 . 962 70 . 14Fi 8 . 227 1.218 6 . 8 !! 8 . 27R 2 . oi95 763 623 1.269 1.871 Junio .... t . 782 8 .778 71 . 982 8 . 646 833 19 . 71!8 5.216 1 600 407 816 7fifl 2 . 022 Julio ..... 1 . 840 6 . 093 56 .542 8 . 632 R39 G. 091 1 . 247 2 .1í29 962 826 l. 718 2 . 171 Agosto. 948 4 . 326 60.998 4. 765 74!1 10 .077 1 .664 2 . ?.49 879 182 1.802 2 . 667 Sepbre. 1.499 4 621 79 . W! 10 . 464 47!i 20 . 74/i 1 .4 60 2 . 74/i 688 147 889 8 .622 Octubre 2 . 466 6 .978 41UII1 8.50!1 782 ~ ... ) 2.427 2 . 830 1.263 242 1 . 084 2 . 490 Novbre. 2.220 4 . 118 6fi . 303 4 . 099 922 ... ) ( ... ) 1.486 371 276 941 2 . 664 Dicbre .. 4 . 020 8 .334 ( ... ) 4 . 682 1.81G ( ... ) ( ... ) 8 . 093 813 732 2.605 2.561 
1973 Enero ... ( .. . ) 4 . 860 ( .. . ) ( ... ) 631 ~ .. . ) ( .. . ) 2. 717 l.Ofil 85 2 . 384 ( ... ) Febrero ( ... ) 4 . 734 ( ... ) ( .. . ) RRfl ... ) ( .. . ) 2 . 7fi-1 2.015 476 4 . 1!33 ( . .. ) Marzo ... ( ... ) 5. 769 ( ... ) ( ... ) 742 ( ... ) ( .. . ) 3 . 305 ( ... ) 276 1. 312 ( ... ) 
Santa Vi1111-
Perloclo Medellln Monterla Nelva Pasto Pereira Popayán Quibd6 Marta Slncelcjo Tunja vicenclo 
---
---
1988 ................... 160 . 7ifi 8. 913 8 20~ 7 . R7R 34 .484 9 . 704 !U2 8.406 l! . 646 4 . 686 6 . 774 
1989 ................... 186 . 610 S.698 12 lí 2 1! 470 Sil !!F:O 12.496 1 .562 9.654 !! . 484 4. 798 9 . 389 
1970 ................... 215 .894 9 . 133 18 OliR 8 . .C211 :l7 lililí 21 . 146 t . 7!11 9.126 4 . 00¡: 6 . 407 9 .429 
1971 .................. 2!12.602 9.808 18 . llllí 1!LOSII .10 .tCid 16 .289 !.288 11.770 4 . 3~R 6. 790 18.104 
1972 ................... 277.998 18.219 15.221 18.698 46 . 447 22.661 8 . 518 ( ... ) 6 . 102 ( ... ) 9.090 
1969 4" trim ....... 54.864 1 . 662 4 . !l03 2 89fl 10 470 2.723 416 2 . 449 690 1.472 8 . 108 
1870 1• trfm ....... 42 . 873 2 696 li . !IR7 2 Olí2 10.141 4 . 759 llfl6 2.619 l . 291 t . 243 1 .616 
2• trfm ....... 65.889 2 .663 2 . 1<14 1 6RR !1 7ll1 4 . 144 432 1.882 l.OflR 2 . 067 2 . 269 
80 trlm ....... 53.894 2.038 .. . ss.c 2 . 0!1!1 R. !l61í 6 . 21l6 8!11 2.176 727 1. 827 2 .937 
40 trlm ....... 54 . 288 1.846 8 . 218 2 . 1l77 9 . 358 6 .977 603 2.449 922 l . 780 2 . 717 
1971 1 o trfm ....... 44.767 2 . 007 4 :l!lll 2 . 2!17 11 . 211í 8 . 1!!9 fiRfl 8 . 061 l. 821í l. 4157 8 . 152 
20 trlm ....... 64 . 009 8 . 451í ll . fl7R 1 . 7!'11 R 42R 4 . 32fi fi42 2 .898 l. 427 1 .!l!íl'l 3 . 607 
so trim ....... 58 . 696 2 .509 4 . 117 2 . 41 9 8 .4 42 4.140 464 2. 219 808 1.080 2.761 
1971 Octubre ...... 14 . 872 460 1171 578 2 q10 1 . 21i9 2 1 824 80i) 710 1.488 
Noviembre. 35 . 272 488 1 . !78 1 . R12 2 . 2!1!1 1 . 044 un 1.117 2G7 6151 686 
Diciembre .. 24.987 74-2 1.998 4 . 146 7 . 2R1 l. 882 280 1.661 270 689 1.871 
1972 Enero ......... 19 . 817 l . 79R 1 . 448 502 4 !l07 2 . 204 186 1 . 193 1.006 238 680 
Febrero ...... 27 .8142 878 t . 841 1.607 8.539 1.692 12ñ 1 . 602 4!!2 416 685 
Mano ........ . 20 . 221 1.176 8114 3.8S6 2 .Tí38 1.097 819 1.828 444 466 9U 
Abril .......... 11.949 860 949 2.81fl 2 971l 1 . 176 278 1.177 226 646 721 
Mayo .......... 2!!.028 671 ~!19 81!8 1.880 1.8'i6 882 908 826 786 671 
Junio .......... 23 . 466 943 840 1 . 107 4.170 1.890 877 897 1.248 768 661 
Julio .......... 18 . 198 2.458 1 . 0!19 1 .383 3 . 1!1R 1.226 fi!lR 1.214 244 518 1 .063 
Ag011to ....... 80 .676 980 1 470 R!IO 2 .7R2 970 846 998 220 440 674 
Sepbre ........ 19 . 681 890 2 1!i!l 1 . 0ñ!l 2 . fifi2 6.119 116 797 863 l. 618 1.110 
Octubre ..... . 17.685 1.876 1.002 1.0!14 4.646 1.439 366 797 269 672 764 
Noviembre. 37 . 878 796 1 . 49!1 1.!1~4 li . 021í 1 . 168 1!!6 1.018 392 463 608 
Diciembre .. 23 .574 1.002 1.428 2 . 703 6 . 196 2.896 253 ( .. . ) 894 ( .. . ) 907 
1978 Enero ......... 10 . 111 917 1 . !IR7 ( ... ) 4 . 090 968 121ip ( .. . ) ( ... ) 924 678 
Febrero ...... ( ... ) 718 2.1ili1 ( ... ) 3 .900 1 . 623 198p ( ... ) (. .. ) 2!!2 628 
Marzo ...... ... ( ... ) 1.141 2 . 836 ( ... ) 4 . 266 1 . 194 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 2. 07ú 772 
• Valor eouolldado a el pertodo aleuiente. 
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9. 3. 3 Gastos ordinarios municipales 
(Miles de pesos) 
Barran- Bu cara.- Buena- Ca~ 
Periodo Armen iR quilla Bogotá manga ventura Cali gen a Cúcuta Glrardot Honda Ibagu~ ManizaleF 
-------
------ ---
1968 ............. 9.662 26 . 467 491). 277 43.616 4. 708 86 . 298 11.278 27 . 282 6.088 2.69. 11.486 18.196 
1969 ............ . 10.606 36.636 436.808 64 .687 6.389 88.469 22.863 23.861 9.016 2.644 12.706 20 . 667 
1970 ............. 18.466 86 . 406 lí82. 293 64 . 023 6 . 992 112.806 24.760 23 . 660 ll. 629 2.447 17.890 20.801 
1971 ........... . 16 . 699 43.884 709.966 68.651 7 .41l8 136 . 404 22. 478 27.847 11 . 626 8.308 IR 701 23.619 
1972 ............ . 26.264 62.616 ( ... ) 86 .458 8..124 ( ... ) ( ... ) 24.700 10 .665 S. 739 19.788 29.664 
1969 4Q trim. 4 .286 10 .97 8 80 . 074 16 . 766 1 . 891 26.301 11. 518 6 . 46 2 . 9•17 772 3 . 779 6. 247 
1970 19 trlm. 2 . 619 8 .862 126.767 10 . 264 1 . 183 16.769 4 . 795 3. 228 2.ti61 lí18 3.280 4.779 
29 trim. 8. 772 10 .037 137.579 14 . 396 1 . 294 27.765 7.482 5 . 909 2.970 562 4 . 77 5.390 
89 trlm. 2.986 8.908 97.084 12.736 1 .739 26.868 4.811 7 . 868 2. R48 623 8 .078 4 . 7l!6 
4? trim . 4.140 7.61 S 220.868 16.838 l. 776 41.418 7.512 7.146 S . lljO 784 5 . 866 6. 808 
1971 19 tri m. 2.6GO 6 . 1í10 52. 1ñ9 9.200 1 . 641 23.496 3. 301 4 . 67:1 3 . 307 407 S . 948 6.659 
20 trim. 3.609 7 . ri74 118.172 12 .7 13 1 . 41\1) 31 .677 6 . 027 7 . 8:!2 2 . 415 611 4 . 1H 6.296 
so trim .. 4. 486 11 .567 191.36 16 .891 1 . 933 43 . 24 7 5. 545 ¡¡. 342 3. 2R!i 768 4 .1:J(i 6. 717 
1971 Octubre 1.099 6.299 22 . 470 S . 870 876 11 . 1 r.2 t. so 1 8!\ 1 778 876 2. 44 0 2 . 093 
Novbre. 1 .009 4.666 12 . 802 6 . 418 4' o 10 .82 1 3 . 108 2.41;1 J40 620 1 . 01ó 1.849 
Dicbre .. 2.9(8 8.318 818.004 19 . 529 954 16 . 008 1 .9fl7 6.126 1.400 536 2. 7 9 1.006 
1972 Enero ... (•) 1 . 957 ( • ) 1 . 671 - ( • ) 9~ (-) 638 (') 417 l. 788 
Febrero (•) 3.660 47.612 6 . 864 1 01)(\ ( . ) 1.986 (-) 1.200 82 1.63 2 . 626 
Mano .. e•> 4.378 17 .244 6.76-1 849 28.927 1 ' 2flfi 1 4ñ!i 91i6 626 2.1R9 2 . 681 
Abril .... (•) 2. 941 17 . <1 4 3 . 61\7 645 t:l. 6!12 2 . 11í0 1 618 1 .022 406 1 .286 l . 793 
Mayo .. .. (•) 8 . 900 76 .841 9 .41i:l 744 10 ' 694 3 . 0~8 1. 740 97:1 616 1 . 789 2 . 838 
Junio .... 8.102 2 870 30 . 75R 15.199 ~06 1:1 . 811 S . 074 2. 660 548 264 2 . 200 2. 799 
J ulio ..... 1 .038 9.011 2-1.943 li. 424 917 16 .324 4 .t r.o 4 1 r.o 996 376 l . 363 2.191 
Agosto. l. 102 3 . 248 146 . 043 G.673 729 10.8R3 l . 70fl 2 r,:.o 861 269 891 2 .413 
Sepbre .. 3.632 2.816 226.691 ¡¡. '7()3 480 13 701i 1 . 20 1 70!! 70fl 186 t .686 2. 356 
Octubre 2.513 6.260 66 .11i3 7. 866 692 ( ... ) 2.396 3.211 1 .Olla 232 1 . 620 2.620 
Novbrc. 6.069 3 . 116 62.560 5.667 791 ( . .. ) ( ... ) 3.093 fi!ll 299 1 . 009 2.196 
Dicbre .. 3.908 9.864 ( ... ) 12.107 l . 366 ( . .. ) ( ... ) 2. 407 1 .018 586 3.850 4.066 
1973 Enero ... ( ... ) 2 . 206 ( ... ) ( ... ) -- ( ... ) ( ... ) ( - ) (•) 70 6Sl0 ( ... ) 
Febrero ( ... ) ::1.354 ( ... ) ( ... ) l . 16::1 (. .. ) ( ... ) (-) (•) 241 1 . 797 ( ... ) 
Marzo ... ( ... ) 1 . 223 ( ... ) ( ... ) 991 ( ... ) 1 .. ) 3. 375 2 91i0 234 1 .:181 ( . .. ) 
&lnta VIlla-
P~r¡ooc Medell{n Monteria Neiva Ptato Percira Popnyó.n Quibd6 Marta Slnc-elcjo Tunja vicencio 
1968 ................... 119 . 686 7.126 7.319 7. 379 33 . 07 11 2!'11 797 8. 093 3 . 274 4. 828 6.177 
1969 ........... ........ 178.686 7.177 11.018 8.871 33 . 944 11.078 1 . 508 9 ' 872 3 . 552 4 . 546 9 .507 
1970 ................... 214.687 9 . 168 16 .306 S 409 86 941i 22 117 1 . 618 10 . 81i0 4 125 6. lfl!l 10 . 066 
1971 .................. 262.882 9.7-41 19.!127 lli . ROA :!7 . 137 17 212 2.fi:l2 14.868 6 . 279 6 . 652 12.619 
1972 .................. . 249.117 12 . 22G 16.636 16 .284 43.341 20.432 2.991 ( ... ) <1 . 945 ( ... ) 9.278 
1969 40 trim ....... 66.008 2. 144 2 . 838 8.213 9 . 449 4 .182 492 2 868 726 l.fiH 3 . 212 
1970 19 trim ...... . 28.212 2.079 8 . 139 1 .449 8 qg2 4 " 6 278 l. 915 1 . 428 1. 084 2 .066 
29 trlm ....... 48.880 2 . 933 3. 463 1.829 9 . 4R6 6 . 7ri2 41i1 2 . 029 !110 1. 724 2.479 
89 trlm ..... .. 6l. 988 2. 102 3. 897 1.971 q772 4 . ll68 4~3 3.406 973 t. 626 2. :m 
40 trlm ....... 76.467 2.049 4 .8 17 8 .160 9 . 796 7 . 146 446 4. 800 819 1 '879 3.1 89 
1971 19 trim ....... 86.954 1 . 307 4 . 866 1.868 8 . 407 4 . 405 702 3.802 l. 82 1 1.048 2.417 
2? trim ....... 67 .810 2 '705 4 . 261 2 . 397 R. !lll 3 . 60!) 777 2. 213 941 1 . 19~ ~. 387 
30 trim ....... 66.668 3.009 4 . 718 2.841 . 950 5.189 5<16 3. 2!i3 922 l. 607 2. 296 
1971 Octubre ...... 20.969 682 896 695 3 142 099 153 862 456 674 1.611 
Novlernur . 24 . 47-i 636 99 7 887 2.!!~? 922 IRR 656 6:10 488 781 
Diciembre .. 56.607 1 . 604 2 . 001 6.183 4 . 9ñ 2 188 166 4.067 611 7~1 1.126 
1972 Enero ......... 6 . 039 37~ 832 286 3 . 102 l . 702 200 - 242 186 443 
Febrero ...... 14.429 1 . 229 1.121 1.329 4 . 633 1 . 606 200 89G 842 sos 830 
Mano ......... 20.289 MO l. 261 1. 912 8 . 7R1 1 .251 200 1.120 602 898 1 . 436 
Abril ... ..... .. 16 . 631 849 1.388 1 . 424 :1 41iR 1 . 167 200 l. 837 491 697 670 
Mayo .......... 29 . 165 842 1.654 1.369 S . 1í78 1.210 295 1. 762 899 642 665 
Junio ......... 18 . 634 926 1.830 1 .089 3 . 474 l . 246 81lfi l . 600 722 ú77 446 
Julio .......... 19.632 l . 289 1.021 l . G32 a. 2~2 l. 591 39 909 339 62!1 981 
Agosto ....... 26 . 816 1.089 1 61 S 976 ll . 209 9::19 1!81 798 375 695 501 
Sepbre. ....... 18.96ñ 684 l. 2R7 926 3 059 3 .G02 272 1.116 616 695 1 .102 
Octubre ..... . 19.446 1. 524 882 8 6 3 41 1 2.976 200 1.183 414 734 610 
Noviembre. 24 . 04fi 94!l 1 013 1. 646 3.497 1 .lli4 172 8í9 436 817 666 
Dicíembre ... 27.233 l. 576 2. 216 2.863 6.012 1 .990 108 ( ... ) 165 ( ... ) 1 .060 
1973 Enero ......... 10 .7 17 649 :lliO ( ... ) ll 8:10 1. 519 119 ( ... ) ( ... ) 3llí 4R6 
Febrero ...... ( ... ) fí9fl 2.0l!i ( ... ) 3.!169 1 . 362 109 ( ... ) ( ... ) 485 578 
Marzo ......... ( ... ) 1.087 l. 739 ( ... ) 4. 651 2 . 17:! ( ... ) ( ... ) ( ... ) 731 80G 
• Valor eon110l i!lt~do en el periodo al.a'uleDt.. 
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9. 3. 4 Rentas y gastos de las 
(Miles de pesos) 
Armenia Barranquilla Buenaventura Cnll 
Periodo Rentas Rentaa Gastos Rentaa Gastoe Rentas Gastos Gasto. 
1968 ......................... 16.861 17 o 040 79. 894 61.610 S. 244 8.279 497.769 450.784 
1969 ......................... 24.884 28.080 115 o 984 118.792 6.821 5.256 616.943 645.382 
1970 ......................... 26.859 26 o 196 160.876 168.789 7.260 7.022 712 .629 750.908 
1971 ......................... 88.441 84 o 403 200 o 581 207 o 623 8.017 7 . 668 611.296 680.958 
1972 ....................... .. 89. \l81 40.324 248 o 467 269.181 9.610 9 .628 ( ... ) ( ... ) 
1969 40 trimestre ...... 6.160 7 . 662 so. 588 39.442 l. 543 l. 919 183 o 650 141 o 126 
1970 1 o trimestre ...... 6 .798 4.926 44.860 39.967 l. 260 1.117 164.414 183 . 861 
20 trimestre ...... 7. 138 7. 714 29.798 39.672 1. 990 2.024 129.412 168. 307 
30 trimestre ..... 6.261 6.893 34.263 36.004 1 o 634 l. 965 202.179 280.440 
40 trimestre ..... 7.667 6. 663 61.966 63.146 2. 886 l. 916 216 . 624 218 .310 
1971 10 trimestre ...... 6.649 6.779 48.798 40.791 l . 916 2.719 148 .744 166 . 164 
20 trimestre ...... 6 . 80:! 7.660 37.884 60 .188 2.264 l. 616 168.839 173 .384 
30 trimestr ...... ll. 333 10.800 47 .257 57. 900 1 o 72 1. 602 149 . 112 167 .497 
1971 Octubre ..... ....... 2.641 8 . 436 16 .409 19 o 933 469 486 48 .806 56 .420 
Noviembre ........ 2. 869 2 . 575 16 .819 17.489 477 510 46.449 48.197 
Diciembre ......... 8.146 4.158 85 o 414 21 .822 1.028 776 66 o 846 81.806 
1972 Enero ............... 2. 788 2.898 1Tí .688 18.606 693 639 106 .668 46 . 626 
Febrero ......... ... 3.048 2.823 20.!l76 24.064 872 768 101 .992 72.576 
Marzo ............... 3.066 2.990 31.518 27.067 846 706 108 .624 51 . 864 
Abril ................ 2.960 8.091 18 . 293 24 .964 804 782 106 .948 62.847 
Mayo ............... . 8.096 8.261 16.818 26 .564 908 889 124.180 69.908 
Junio ... ............. 3.212 8.022 14.966 15 .871 848 492 116.977 60.661 
Julio ................. 3 . 047 2 .789 31.678 23 .873 1 .067 1.677 76.634 67 . 006 
Agosto .............. 5.080 3.679 18 . 698 20.6 2 907 618 G4. 710 66 . 126 
Sevtiembre ....... 8.268 3.288 22.111 18.881 605 861 54.724 68.070 
Octubre ............ 8.095 4 . 244 27 . 704 17.796 006 367 68.237 69.762 
Noviembre ....... 8.886 3.238 17.632 21.292 682 913 61.041 66.600 
Diciembre ........ 3.953 4.916 19 . 242 21.131 926 943 ( ... ) ( ... ) 
1973 Enero ................ ~ .. o) ( .. o) ~. 00) ( ... ) 664 1.930 ( ... ) ("o) Febrero ............ ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) 641 416 ( 00.) ( 00 . ) 
Marzo ............... ( ... ) ( ... ) (" .) ( .. . ) 753 960 (. 00) ( ... ) 
Cartagena Cúcuta Girardot Honda 
Periodo 
Rentas Gastos Renta a Gasto. Rentas Gastos Renta a Gastos 
1968 ......................... 68 . 248 61.177 28.980 33 o 473 6.148 6. 916 2.124 2.124 
1969 ..... .................... 82 . 788 86.958 30.668 28.897 8 . 043 6.947 2.899 2. 782 
1970 ......................... 4t.v12 46.744 26.284 23.111 9.467 6. 207 4.060 8.868 
1971 ......................... 60.606 60.413 82. SOlí 33.847 12 o 040 10 o 272 4.676 4.669 
1972 ......................... 66.487 69 o 683 36.410 37.084 13 o 600 13.731 6.180 4.568 
1969 40 trimestre ...... 10 o 608 9 .099 6. 433 6. 391 2. 161 2.026 807 814 
970 1 o trimestre ...... 10 . 268 10 . 213 8.349 8 .144 2.401 981 878 668 
20 trimestre ...... 9 . 812 13 .238 6.063 4 . 737 2.868 l . 370 1.014 1.067 
30 trimestre. ..... 11.297 12 .703 6.018 5. 136 2.441 l. 616 996 l. 214 
4'1 trimestre ...... 10.136 10 .690 6.864 6.096 2. 262 l. 341 1.178 919 
1971 1 o trimestre ..... 12.722 12.369 6. 996 7 .646 3.088 881 1 o 294 903 
20 trimestre ...... 12 o 262 14 .786 6. 264 6.177 2. 906 3.331 t . 041l 1.169 
30 trimestre ...... 17.301 17.083 9.204 10.304 3.186 3.000 1 .133 1.034 
1971 Octubre ........... .. 7.048 6. 891 4 . 489 4 .81 t 996 1 .026 S !lO 316 
Noviembre ........ 6.277 6.608 2.91l4 2 .170 1.004 986 404 448 
Diciembre ......... 6.905 6.276 2. 909 8.840 989 1.048 868 694 
1972 Enero ............... 6.882 6.381 8.444 1.694 1.124 1.066 !lfi9 109 
Febrero ............ 6.897 6.282 8.769 5.463 1.184 1.122 880 297 
Marzo ............. .. 6.201 6.462 3.078 2. 6'78 1.270 1.197 866 344 
Abril ............... . li .818 6.369 2.697 2. 178 l . 810 l. 216 847 392 
Mayo ............... . 6.726 6.728 8 .080 2 . 626 1 o 100 1.078 526 387 
Junio ............... . 6.389 6 .008 2.264 1.864 1.011 1.012 896 281 
Julio ............... .. 6 . 796 6.611 8 .908 6.928 1.099 1.298 892 686 
Agosto .............. 6.199 6.604 2.684 2.21;7 1 . 160 1. 286 81i9 616 
Septiembre ...... 6.626 6.862 2.677 2 .971 1. 808 l. 272 848 328 
Octubre ............ 6.404 6. 608 3.006 2. 736 1.080 1.174 422 833 
Noviembre ....... 6 . 618 6.462 2.778 2.074 968 963 346 342 
Diciembre ........ 6. 608 8.481 B. 336 3.700 1.046 1.064 899 606 
1973 Enero ............... ( 00.) ( ... ) 3. Olí9 2.696 l. 046 742 31 fí 176 
Febrero ........... .. ( 00.) ( 00 o) 4 . 442 4 .981 l . 299 1.488 450 330 
Marzo ..... ....... ... ( ... ) ( ... ) 2. 934 3.688 l. 062 1.100 394 394 
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empresas públicas municipales 
(Miles de pesos) 
!bagué Manizales Mede!Hn Monterta 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
6.877 4 .728 31. S29 81.845 519.059 446.576 5 .821 5.22S 1968 
6.167 6 .146 S l. 744 29.495 7S2. 904 708.727 6.193 6.606 1969 
8.674 8 . 301 36.841 37.270 770.106 766.241 7.846 13.647 1970 
10.890 10.149 43.132 38.137 838.713 787 .764 7.863 13.858 1971 
14.439 12 .786 41.783 47.498 H98. 676 871.398 16.419 26.466 1972 
1.745 1.848 8.087 8.069 230.631 191.540 l. 588 l. 80S 19G9 40 trimestre. 
1.688 l.SS8 9. 997 7.577 189 .926 167 . S96 1.862 2.441 1970 lO trimestre. 
2.862 2.828 10 . 699 10 . 086 181 . 373 199 .131 2 .160 3.604 20 trimestre. 
1.897 1.848 7 . 996 9 .670 188.167 193.019 l . 916 4.366 so trimestre. 
2.782 2. 787 8.149 9 . 9S7 211.360 206.695 1.918 3. 846 40 trimestre. 
2.S88 l. 659 9 .406 7.984 175.953 160.091 1 .883 S.104 19i1 10 trimestre. 
2.881 2.685 11.687 10.378 194.893 184.738 2.283 4 . 663 20 trimestre. 
2.836 2 . 435 11. 132 9.261 190.325 179 . 228 l. 909 2 586 30 trimestre. 
1.026 944 S. 928 3. 081 92 . 800 86.841 660 997 19i 1 Ocutbre. 
806 l. 018 6 . 227 8 . 282 6 617 63 .060 642 882 Noviembre. 
962 1.413 762 4.161 116 .126 124.806 687 1.121 Diciembre. 
862 411 8.276 11.046 67.867 49 .369 677 606 1972 Enero. 
981 882 2.899 3. 3S3 61.887 62.678 720 4 . 108 Febrero. 
520 516 2.897 8.997 56. 662 69.641 1.037 1.206 Marzo. 
1.127 l . 283 3.024 3.700 70.860 93.020 690 948 Abril. 
880 611 S. 641 3 . 426 73 .089 67.875 7.499 9SO Mayo. 
987 l. 216 3. 262 3.428 63 .366 66 . 236 762 6.332 Junio. 
918 1.898 4 . 437 4.118 69 . 687 61.781 678 2.218 Julio. 
1.017 802 3.906 6.006 71.063 60.689 764 2. 926 Agosto. 
946 l. 470 3 . 620 4.092 78 . 637 69.657 677 1.608 Septiembre. 
1.186 7S8 3. 216 3.640 7G. 672 89.013 761 1.760 Octubre. 
771 819 3 . 878 4.460 92 . 884 74.407 5ó6 1. 693 Noviembre. 
l. 259 2 . 640 3.837 5. 363 117 .4 12 :37.033 818 2. 244 Diciembre. 
808 110 ( ... ) ( ... ) Gi. 833 42 . 030 901 4 . 460 1973 Enero. 
778 1.013 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) l. 417 1. 962 Febrero. 
1 . 098 1 . 154 ( .. . ) ( ... } ( ... ) ( ... ) 1 . 013 2. 037 Marzo. 
N el va Pereira VIlla ·icenclo 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
6.040 4 . 662 32.325 24.291 2.976 3. 860 1968 
7 .8S9 7.441 41.497 S8.489 6. 506 4.485 1969 
7.700 7.140 47.940 60 . 368 6.860 7.797 1970 
12.6SS 10.265 62.812 71.981 7.827 7.414 197l ( ... ) ( ... ) 63.296 o8.140 16.687 11.126 1972 
l. 769 S.040 10 . 242 9 .449 l. 064 l. 364 1969 1" trimestre. 
1.808 l . 832 1 S. SS9 10.668 l. 359 790 1970 1 o trimestre. 
1.852 l. 438 11.593 10 .966 l . 985 l. 720 20 trimestre. 
2.163 1 .867 11 .8 11 11.471 1.934 2.027 30 trimestre. 
1.882 2.518 11 .697 17.264 1. 572 3 . 260 4 o trimestre. 
2.861 l . 777 13. 8S5 13.484 1.513 1.027 1971 1 o trimestre. 
4.416 S.040 22.609 25.849 2.121 2.108 20 trimestre. 
3.079 2 .896 13.701 17 . 146 l. 739 l .4 11 30 trimestre. 
1.031 780 4 .286 6.079 839 l. 031 1971 cutbre. 
678 626 4.191 6.640 1.066 886 Noviembre. 
1.078 1.847 4 . 187 4 . 78S 561 922 Diciembre. 
657 986 S.940 4 .447 -- 497 19i2 Enero. 
673 l . 606 4 .468 4 .899 8.020 918 Febrero. 
826 1. 791 4 . 383 6. 291 693 743 Marzo. 
896 1.198 6.600 6.193 1.176 1.092 Abril. 
1.568 1. 634 4.619 6.642 669 662 Mayo. 
1.077 l . 697 5 .962 6. 742 873 899 Junio. ( ... ) ( .. . ) 5. 777 6. 641 856 816 Julio. ( ... ) ( ... ) 6. 208 8 . 818 676 1.282 Agosto. 
~ ... ) ( ... ) 6.449 6.459 1 .473 1.068 Septiembre. 
... ) ( ... ) 6. 257 6.882 616 1.333 Octubre . ( ... ) (. .. ) 6.624 5.354 986 1.119 Noviembre. ( ... } ( ... ) 5.214 6. 972 673 747 Diciembre. 
( ... ) ( ... ) 6. 024 6.400 1.008 l . 139 1 9i3 Enero. 
( ... } ~ ... ) G.178 6. 319 986 1 . 162 Febrero. ( ... } ... ) ( ... ) ( ... ) 400 996 Marzo. 
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9 . 4 . 1 Edificaciones 
(Valorea en miles de pesos) 
Armenia BarranQullla Bogotá Bu cara manga Buenaventura Cal! 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m' presu- m• preeu- m• J)resu- m' presu- m' preeu- m• presu-
puestos puestos puestos puestos puestos puestos 
---------------
------------------
1 !168 .......... .. 62.842 28.866 229.04( 85.084 1.796. 787 1.079 . 604 156.364 66.964 12.517 8 . 062 417 .982 91.118 1969 .......... .. 103.852 28.880 272.074 91.298 1.972. 000 1.182.786 169.858 73.612. 14.866 11.821 606.661 181 .494 1970 ........ .... 89.971 26.468 292 . 432 114.649 2.820. 622 U42.6R2 160.668 68 .981 20.8U 16.668 688.728 162.096 1971 ............ 106.277 75.669 437.806 276.8fi:l 2.399. 767 1.603 .891! 117.219 71.442 9.828 6 .881 367.889 147 .996 1972 ....... ..... . 29.276 21.294 176.856 133.887 2.036. 762 1.226. 78-1 206.669 84.358 13 . 188 8 .997 671.624 131.308 
1969 40 lrim. 8.097 5.648 84.908 28.0'98 178 . 462 96 . 115 62. 66'7 27.672 2.619 1 . 742 137.244 49.445 
1070 )O tri m 9.289 6. 7S8 69.972 28 .11 S 440.292 2114.764 29.189 15.646 8.676 1. 881 102.627 26.798 2o trim. 9.229 6.058 96.588 81.655 428.644 248.996 28.240 12.666 12 . 663 lO. 769 207.781 67.847 so trim 18.259 7.743 75.107 27.862 600.817 883.941 48.760 2t .810 1. 648 2.128 167.860 41 .366 40 trlm. 8.194 6.984 50.765 31.919 866. S69 549 .982 44 .469 16 .959 2 .954 1.960 116.620 28.090 
1971 ]o trim. 13.653 8.435 82.852 60.747 681!. 672 426 . 099 30 . 41:! 19.623 l. 642 817 85 .094 18 .636 20 trim. 27.201 14.667 82.:lRO 511. 9!!0 1í96.074 381.102 32.1!60 18 .985 3. 636 2 .9 1!1 103.470 70.280 3Q trim. 33.702 30.803 136 .94 6 76.619 673 . 325 450 . 92¡j 23.671 14.815 1.880 1 . 245 109.936 39.884 
l!l71 Octubre 20.861 16.082 82 . ROS 10.228 161.294 94.036 14 .457 8.401 1.181 99<l 21.907 4 . 765 Novbre. 11 .978 4.525 68.669 84.867 162.781 72.872 8. 766 6.670 1.171 667 22.048 4. 996 Dlcbre .. a. 894 2. 16fl 49 . 413 86.629 182.521 77.35!\ 7. 41J1 3. 949 318 251 24.034 4. 871 
1972 Enero .. . 1.805 1 . 161 5. 411 a. 324 138.297 88.19-1 7.191 3.081 416 176 34 . Oli8 6. 923 Febrero S. 399 2.939 16.249 10.176 139.773 77.226 40 . 667 22.141 2.197 1 . 635 80. 60S 26.165 
1\Iarzo ... 6. 70'6 4 . 224 11 .0'34 8 . 409 226.699 149.4H 10.010 4.892 1.768 1.689 86.986 7 . 616 Abril .... 2 . 608 1. 664 12 . 468 16.005 168.209 86 . 737 17 . 497 8 . 701 880 1. 048 83.836 7.246 Mayo .... 8 .213 2.382 17 .071 12. ORO 177.190 117 . 031' 12 . 349 6.8!í3 353 187 25 .616 6. 791 Junio .... 1 .607 1 . 1R4 12 . 6fiR 7 . 766 128 . 427 77 .88!? 6 . 626 2.941 86 873 41.830 12.613 Julio ..... l. 918 1.215 17 . 173 11 .490 174.971 111 . lí~r 9.901 4 . 017 699 46R 140.876 26.296 Agosto. 1 . 879 1.1>94 6 M9 13 . 838 186 . 736 112.729 11 . 822 6 . 262 1. 740 l. 279 40.363 9 . 260 Sepbre. 763 1.099 12.880 7. 61í:l ]117.1í9ll 101.11 o 48.202 10.118 867 710 40.414 9. 789 Octubre 1 . 299 !!43 25.399 20.248 235.798 115 .9ií1 12 .690 6. 79Fi 763 411 29 . 190 6 . 651 Novbre. 4.368 2. 380 32.760 20.659 156 . 34:1 !lfi . .j96 22.071 9 . 058 872 612 28.676 6 .664 
Dicbre .. 712 606 7.918 4.364 161.816 99.487 7. 648 3 . 075 117 59 40. 32ó 7 .lí24 
1973 Enero .... l. 708 1.2!)0 11 . 421) 7.691 ( ... ) ( ... ) 31.505 13.662 2.139 1.2R9 40.889 8 . 070 
Febrero 1.907 1.629 16.403 9.918 ( .. . ) ( ... ) 1 O. 4Rl 4.461 299 360 23.04fl 5. 719 
Marzo ... l. 935 1 .455 14 . 838 8 . 663 ( ... ) ( ... ) 31.721 24 . 223 l. 672 971 59 .721 11 . 994 
Cartagena Cúcuta G!rardot Honda Ibagué Manlzalea 
Periodo Valor Valor Valor Valor VRior Valor 
m' preeu- mt vresu- mt vrem- m' presu- mt vrem- m• vresu-
puesto& puestos puestos puestos puestos puesto a 
--- ---------
------
------
19fl8 .. ..... .. . . 42 .867 17 .028 71.118 24 .501í 9 . 368 4.291 4.797 1.5~6 49.228 20.111 96.678 44.192 11)69 ............. 69 ..198 40.798 68.624 19 .01í2 6.950 2.717r 2.000 48~ 72.254 26.477 88.876 40.911 1 !!7(1 ........... . 96.676 87.819 48.868 24.481í 22 .227 10 .080 2.516 681) 47.979 17.123 S5. '228 60.360 1971 ............. 106. R48 119 . RR8 62 . 3·16 49 .14:! 24 0Fi9 1:Uí44 474 n5 R7 .769 33 .082 176 . 284 87 . 683 
1972 ............. 103.961 102 .052 52.676 46 . 448 19 .730 11.647 2. 604 1.413 100.181 43 . 988 139 . 665 75.927 
1969 49 tl'im. 15.978 12.629 8. 729 4.394 2.060 960 142 so 17.828 fi.ll60 28.450 14.694 
1970 JOtrim 14.297 U.482 12.249 8.404 4.872 2.061 486 92 8 .464 2 .862 26.688 18.496 2'~ trim. 16.891 16.048 24.718 3.876 7 .984 8.416 576 118 12 . 140 4.668 14.994 7.691 so trim. 41.886 88 . 469 18 .896 9.480 5.673 2.665 796 266 17 .014 5. 704 29.892 17.461 40 trim. 24.102 22.370 9 .421 4. 726 8 . 698 l. 949 660 120 10.861 8.989 14.699 8. 712 
19711'~trim . 10.785 8.8RO 12 .!l!ltf 6.7!16 8.002 4. 664 100 18 18.441) 6. 313 28.861 18.926 
29 trim. 88.472 41.646 21 .n7 22.01l!l 6.13:! 3.284 94 17 16.:!93 6. 776 27 .761 18 .387 
30 trim. 20.500 21 . 467 15 . 724 10.310 3.857 2. 931 60 20 27.818 10.587 59.627 25. 2i4 
1971 Octubre 9 . 169 8 . 677 6.220 4 .962 S. 470 1 .681 - - 7 .792 2.887 19 .224 14.116 Novbre. 27.169 88.407 4 .917 8.826 844 206 - - 18.454 6.168 5.108 2.887 
Dlcbre .. 1.458 946 813 651 l . 287 878 -- -- 8. 867 1. 314 31 . 168 12 . 998 
1972 Enero .. . 4 . 416 1. 065 4 . 148 8 . 063 1.498 964 464 105 17 . 876 5. 8~r. 6 . 9~2 3.009 
Febrero 7.485 6. 736 lill9 515 1 .400 780 -- -- 14.841 5 .021i 8.112 5.607 
Marzo .. . 2.882 1.988 6.846 6 . 926 2.201 1.210 186 50 7 .001 2. 756 7.426 8.468 
Ahril .... 8.448 8.080 l. 931 1.658 972 581 862 823 14 .608 7.019 9 . 956 6. 646 
Mayo .... 12.458 4.84·1 4.837 3. 684 1.905 1. 252 - -- 5. 44R l. 492 3.841 2 . 729 
Junio ... 7.084 6 . 116 2.799 2. 371í 700 890 - -- G. 797 2 . 301 11 .273 7.034 
Julio .. .. 21.449 28 . 314 5 .660 4.411 8.116 2.143 -- -- 2 . 756 7R1 14.882 9. sos 
Ago·lo. ~.49 3 2. 976 4 . ll37 3.018 l . 213 681 219 RO 3.810 1 . 321 13 .046 10 . 613 
Sevbre. 15.171 21.686 8.601 10.8Gfi 843 436 480 218 1 . 436 4. 213 17.961 11.344 
Octubre 6.108 fi.l98 6.680 6.69fi 2 . 277 l. 238 -- -- 6 .fi36 2 . 160 36.749 4.S66 
Novbre. 6 . 225 5.215 4.190 3. 342 1.856 1.032 136 90 5.628 2 .26fi 7 . 714 6.!!06 
Dicbre .. 16. 282 21.987 2.518 l. 901 l. 749 950 258 47 13 .596 9 . 829 3.276 2.001 
1973 Enero .... 1. 657 l. 250 4.451 :l.57fi 1.152 l. 277 -- -- 2 .074 710 629 1.681 
Febrero 1'7 .040 22.078 2. t fi2 l . 91 3 667 370 -- -- 2.950 l . 169 17 . 398 14. 70fi 
Marzo .. . ( ... ) ( ... ) 10.374 9 . 619 632 371 - - -- 1.942 609 10.487 9 .842 
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9 . 4 . 1 Edificaciones (Conclusión) 
(Valorea en mllea de peaoa) 
Medellfn Monterfa N el va Paato Perel.ra Popa.yán 
Periodo Valor Valor Valor 1 Valor Valor Valor m' presu- m• presu- ms prcsu- mt presu- mJ presu- m' preau-
puestos puestos puestos puestos vuestos puestos 
--- - -- --- - -- ---------------
1968 .... .. ... ... 629 . 198 268. 261 21.291 9 . 700 16 . 484 4.006 162.960 9. 278 70.3&6 46.679 14.260 5 .1 78 
1969 ......... .... 485.840 194.424 25.721 11. 883 47.977 10. 627 49 .9U 45. 638 72. 21 7 43 . 633 26 .878 11 .504 
1970 ............. 665 .931 268.272 21.191 9 .4 ll 68. 716 20. 658 48.4 08 13 .716 94.699 G7 .925 82.419 16 .278 
1971 ........... .. 696.447 280. 67 3 36.866 19.867 28.649 26. 439 68. 636 .tq, 967 72. 136 68 . 676 33. 468 21 . 620 
1972 ....... .. .... 652 .661 446 . 230 29 . 311 14 .946 74 . 364 60.311 64 .830 36.862 122 .681 11 2.2 14 29 .382 17 .939 
1969 49 t rim .. 161.111 66.786 8 .806 4.124 27.706 6.463 9 . 866 12. 746 10.860 67 .985 6. 723 2. 661 
1970 1 o trim. 91.762 82.707 5.266 2 . 271 1.079 291 9.097 2 . 068 18 . 421 lS . 948 14. 652 9 .086 
29 t r lm. 188.816 78.750 5.896 2. 668 40 .067 7 .368 8 .898 2. 228 17 . 891 12.229 4 .979 l . 925 
89 trlm. 227. 761 91.528 8 . 783 2.880 13.142 11.754 17.949 S . 449 28.069 14 .242 5 . 789 2 . 814 
40 trim. 167.602 66 .292 S. 747 1 .697 4 .428 1.1(6 12 .469 6.911 S6 .8 12 27.62 1 7. 099 2. 998 
1971 10 trim. 80 . 676 34.969 16.099 8.660 2. 230 707 17. 677 10 . 270 10.690 10 . 06 1 9 . 426 7.713 
20 trim. 207 . 01)4 86.348 6 . 729 3. 816 4 . 792 l . 834 19. 348 12. 627 17. 613 16.329 8. 221 4.14 2 
39 trim .. 140.4 o fíG. 707 10 . 002 4 . 976 3 . 711 l. 300 16 . 340 10.767 21.470 19.947 4 . 945 2. 896 
1971 Octubre 62 . 624 26 .924 2 . 287 l. 863 764 467 S.184 2 .411 4. 888 4. 768 664 495 
Novbre. 80.884 49.821 1.476 974 1.867 1.213 8 . 581 2 . 185 18 . 699 14.682 7.076 6 . 1M 
Dlcbre .. 88 . 807 27 .304 272 177 16. 196 21. 428 8 .613 10 .846 4 . 326 3 .938 S. 227 1.191 
1972 Enero ... 82 . 362 16 .926 2. 710 1. 472 ---. - 8.07 1 l . 260 14.958 11.6117 S98 &11 
Febrero 83.797 22. 126 1 . 705 7 16 24 .826 68. 000 6 . 343 2. 468 7. 847 3 .664 2 . 238 1 .616 
Mnrzo .. 29.901 20.711 2.964 1.581 t .044 678 8.886 2 . 084 7.114 6 .264 8 . 069 1 .900 
Ahril .... 91.982 66. 882 1.812 677 - - S .841 2. 032 27.466 19 .940 4 . 227 2. 640 Mayo .... 44 . 661 29 . 27 3 792 79-l 12 . 160 17.617 9. 706 8 .920 9. 846 7. 91 0 l. 649 l. 023 
J unio ... 66 .917 61.931 l. 94 2 l .350 7 . 600 6.000 4 . 621 2.4 10 9 . 418 9. 030 2 . 359 1. 863 
Julio .... . 20. 979 12 . 187 l. 961 1 .889 2. 869 967 3 . 368 l. 730 14.033 12. 173 7.184 4 . 798 
Agosto. 68 . 209 39 . 690 l. 412 961 16 . 681 13. iñ4 6 . 663 4. 442 12.260 18 . 367 2. 216 l. 656 
Sepbre. 79.662 60 . 937 2 . 066 l. 23 1 4. 736 5 . 761 2. 932 2. 207 4.064 4.005 l . 216 813 
Octubre 61.796 40. 936 l. 789 1.184 2.148 l. 976 4 . 463 4.03 1 3.1 ñti 3. 072 1. 67 6 988 
Novbre. 11 2.728 67.041 8.676 2.434 961 866 1. 609 1.034 8. 737 12.039 2.482 722 
Dicbre .. so . 727 19 . 142 2 . 103 l. 148 2. 960 3. 740 6. 602 4 . 249 4 . 800 6. 283 aso 221 
1978 Enero ... 103.2 17 66.916 4 . 622 1. 923 529 612 2.105 1. 63 1 3.816 3. 617 4. 283 2. G40 
Febrero 62 . 07 1 28.229 l . 366 2 . 178 616 260 3. 3!i0 3 . 011) l. 826 l. 911 1 . 944 l . 327 
Mar·zo .. . ¡; . 65 31.460 6. 798 4. 922 2. 223 7 . 010 4. l fí 1 3.836 7 . 2Gii 7.401 4 . 394 3. 616 
QuJbdó Santa Marta Slncelejo Tunjn Vlllavlcencio 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor 
m' presu- mt presu- m• vresu- m• vresu- m' presu-
DUestoa puestoe puestos vuestos puestos 
1968 .......... .. ..... ..... 6.4111 7 . 589 41.874 16 .280 18.849 6.951 14. 786 9.400 87.072 12.988 
1969 .................. .. .. 4 . 788 2.147 83 . so o 27.448 24.180 10 .82t 25 . 224 10.899 21.547 16.977 
1970 ............. .... .... 2.084 622 66.990 4G. 009 19.464 7 . 659 18 .841 11.677 27 .092 18 . 745 
1971 .............. ........ 2 . 638 1. 244 66 . 91!8 4!l . 70 1 18.870 9 . 706 24 . 322 17. 172 36 .590 24 .988 
1972 .............. ... .. .. . 4 .486 6 . 112 62 . 117 42 .531 12 . 227 6 . 77 3 80.820 80 .731 17 .894 10 . 528 
1969 40 trimestre .. . &48 242 12.480 7.820 4.611 1.789 5.922 2.978 1.619 1.448 
1970 19 trimestre ... 466 219 84.277 27.066 4.468 1.998 1.982 889 4.398 3.084 
20 trimestre .. . 622 228 7.616 8.270 6.796 1.987 6.802 8.609 8.659 2.841 
ao trimestre .. . 820 28 16.384 10.7U 4.922 l. 775 5.215 8. 217 7.480 6.147 
40 trimestre ... 776 62 8. 788 4.950 S.268 1.884 6.842 8.912 11.666 8.178 
1971 19 trimestre. .. 686 849 21.918 23 . 037 4 . 483 3.231 6 . 013 6 . 614 14 .874 10.665 
29 trimest re ... 197 119 16 . 392 8.628 5.521 2.878 7.869 4 . 633 14.936 7.662 
39 trimestre ... 665 318 16. lOO 10 .893 7 . 192 2.989 6. 966 3 . 842 6.366 4.954 
1971 Octubre ......... 87 66 908 628 712 216 233 124 1.013 696 
Noviembre. .... 416 147 1.008 886 602 200 8.517 2.761 1.284 816 
Diciembre ...... 688 246 666 280 460 192 734 899 616 808 
1972 Enero ............ 217 78 654 240 1 .690 598 688 474 2.104 1.896 
Febrero .......... 130 76 6.161 6 . 769 1.489 716 1.007 602 645 166 
Marzo ............ 282 108 780 842 719 298 1.066 686 6.944 %.896 
Abril ............. 141 46 7.228 1.809 1.082 890 718 714 689 884 
Mayo ............. 162 91 2 . 626 1.442 796 817 8 . 198 12.362 861 161 
Junio ............. 162 60 1.831 1.057 609 261 2 . 294 8 . 870 946 920 
Julio ............. . 2.471 4.809 8 . 652 4.264 884 872 724 674 1.482 742 
Agosto .......... 228 168 4 .496 4.414 643 800 3 .748 3 . 1l32 766 524 
Septiembre .... 
--
810 1.277 1.169 1 . 469 670 l. 766 l. 660 1 .152 829 
Octubre ......... 221 40 10 . 826 6.036 647 467 916 916 1.086 594 
Noviembre ..... 482 252 21.201 13 . 002 674 210 6 .916 8 . 670 1.501 1 . 206 
Diciembre ...... 
-- -- 1.647 1.008 1.886 1.194 2 . 381 2.282 1.320 722 
1978 Enero ............ 384 124 927 418 649 235 8.948 2.398 1.658 1 .418 
Febrero .......... 249 130 2 . 867 1.299 976 660 2 . 887 2 .788 (. .. ) ( ... ) 
Marzo ............ 630 238 578 249 929 703 l . 968 l. 797 ( .. . ) ( ... ) 
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REGIONALES- PRODUCCION 
9 . 4 . 2 Sacrificio 
(NGmero de cabezas) 
Arm nia Barranqullla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Call 
Periodo Otros Otros Otros Otros Otros Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(1) (1) (1) (1) (2) (2) 
---
1968 ............ 19.706 11.841 76.4 77 24.192 196.176 90.281 43.811 20.690 7.888 2. 796 89.977 68 . 276 1969 ............ 20.882 10.¡84 79.136 26.694 248.&48 126.463 46.814 19.666 8.406 8.499 100.8.8 60.636 
1970 ............ 23.877 12.094 86.722 29.969 253.707 167.400 64.376 20.872 9.307 4.684 ¡7,U6 61.707 
1971 ........... 28.657 11.304 R7 . 809 29.838 246.207 151.924 64.572 20 . 126 9 .921 4 .370 98.856 67.766 
1972 ............ 21.164 11.751 73.636 31.942 247 .26 158.1!)5 50.412 19.139 9. 216 4.039 90.878 54.469 
1969 40 trim 6.466 2.916 21.186 7.874 68.283 28.761 12.903 6.407 2.1&1 996 26.988 18.246 
1970 19 trim 6.290 2.771 19.607 7.668 60.666 35.000 11.832 4. 621 2.20S 916 u.7n 11.467 
29 trfm 6.120 8.081 22.061 6.956 66.186 35.100 18.606 6.179 2.181 1.198 26.664 12.278 89 trlm 6.962 8.019 22.846 7. 704 &3.466 44.300 14.636 6.888 2.484 1.146 24.186 12.824 
40 trlm 6.006 8 .228 21.218 7. 746 64 .. 400 43.000 14.4(14 5.784 2.48-i 1.275 22.62' 16.1(8 
197110trfm 6.792 2. 732 20.248 7.669 62 .032 35 . 410 13.869 4. 787 2 . 219 924 23.960 18.436 
29 trim 6. 978 2.961 21.014 7 .070 60.747 36.830 13 .246 6.047 2.441 1.167 26.184 14.837 
30 lrim 6. 996 2.838 23.603 8.191 60.220 39.935 14.105 4 .894 2.617 1.111 26.3 8 14.907 
1971 Octubn 2.073 961 7.944 2.199 20 .794 12.668 4 .862 l. 708 886 401 8.099 4. 606 
Novbre l . 980 868 7.643 2.080 19.846 10.730 4.670 l . 669 890 899 7.848 4.670 
Dicbre. l. 739 969 7.367 2.789 21.668 16 . 361 4 .880 2 .086 869 878 7. 887 6.410 
1972 Enero .. 1.892 863 6.874 2. 674 22.672 11.814 4 .699 l . 608 791 848 7. 819 4 . 603 
Febro ... 1.791 866 6.167 2.688 18.249 11.020 4. 046 1.469 763 818 7.697 4.076 
Mnrzo .. 1.898 967 6. 782 2.427 18.040 11.669 4.180 1.687 760 813 8.580 4. 818 
Abril ... l. 780 877 6.642 2.886 20.680 12 . 431 4.426 1.644 778 369 8.668 4.266 
Mnyo ... 1.880 1.014 7.162 8.104 22.688 14 .082 (.687 l. 731 876 886 8 .876 4. 647 
Junio ... l. 761 968 7.042 2.630 26.683 12 . 424 4.229 l. 670 767 846 6.666 4.090 
Julio .... l. 729 919 6.7 63 2. 618 22.008 11.946 4.867 1.679 852 863 7.288 4.286 
Agosto 1. 661 980 6. 262 2.804 20 .410 16 . 160 4.182 1 .679 704 292 7.889 4. 661 
Se obre. l. 724 990 6.078 2. 791 19.820 13.390 S. 789 l . 462 774 862 7.082 4. 287 
Ocbre .. l. 747 l . 133 6. 609 2.683 19 . 43S 14 . 636 4.117 l. 653 766 321 7. 639 4. 644 
Novbre l. 648 1.086 6. 370 2.431 18.868 14 . 620 3. 970 1.612 702 806 7 . 029 4. 999 
Dicbre. l. 718 1 .090 6. 805 2.841 17.971 Hi . 21i4 3.921 1.856 703 842 6.961 ... 897 
1973 Enero .. 1.492 897 6.491 2.808 18.367 12.772 3.986 l. 888 586 220 6.474 4. 712 
Febro ... 1.429 776 6.816 2.823 ( ... ) ( ... ) 3.616 l. 260 697 228 6.896 4. 263 
Marzo .. l. 763 969 4. 091 2.306 ( ... ) ( ... ) 3.370 1.466 642 256 6.660 4.669 
Cartagena Cúcuta Olrardot Honda lba&'Ué Manlzalea 
Periodo Otros Otros Otros Otros Otros Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(1) (1) (1) (2) (1) (2) 
---
------ ---
1968 ............ 17.181 ¡,827 28.880 11.189 13.031 7.124 4.668 2.446 21.161 10.239 28.896 11.626 
1969 ............ 21.688 10.886 80.611 10.406 18.762 6.636 4. 796 2.477 23.867 8.722 28.199 10.682 
1970 ............ 28.884 10.927 84.880 9.710 16.671 6. 746 5.28 6 2.198 27.828 9.278 29.969 11.862 
11171 ........... 27.337 10.806 34.483 8.980 18.01 9 7. 707 6. 337 2.118 27.766 10 .716 80.289 12.480 
1972 ........... 27.228 9.017 34.194 6.644 16.601 6.793 4.496 1.989 29.916 11.618 27.000 11.886 
1969 40 lrim 6.867 8.077 8.282 2.868 8.706 1.98~ 1.806 641 6.674 2.690 7.489 2.8U 
1970 19 trim 6.410 2.696 7.212 2.416 8.369 1.8(9 1.198 488 8.485 1.926 7.179 2.686 
29 trlm 6.88' 2.861 8.924 2.371 8. 760 1.660 1.319 498 6.628 2.247 7.407 2.714 
89 trlm. 6.683 !.486 8,4g¿ 2.188 4.098 1.741 1.866 698 6.968 2.841 7.606 11.716 
49 trlm 6.~07 1.9(8 9 . 260 2.740 4.864 1.996 1.868 674 7.267 2.769 7.878 8.287 
1971 19 trfm 6.980 2.809 8.871 1.901 8.1166 1.811 1.264 600 6.424 1.886 7.267 2.829 
20 trim 6.782 2.799 8.663 2.199 4.474 2.066 1.296 666 6.708 2.811 7.701 8.043 
ao trim 7.231 2.274 8.266 2.668 4. 822 1.845 1.398 607 7.364 2.816 7.696 3.199 
1971 Octubr( 2.292 1.011 2.914 716 1.697 698 492 172 2.446 961 2.656 1.001 
Novbre 2.091 1.011 2.866 684 1.876 466 432 173 2.807 918 2.517 1.081 
Diebre. 2.061 869 2.918 823 l. 796 723 466 211 2.518 l. 324 2.612 1.877 
1972 Enero .. 2.186 868 2.746 610 2.186 660 401 168 2.292 764 2.616 1.066 
Febro .. . 1.916 768 2.611 667 1.227 431 866 146 2.806 778 2.288 639 
Marzo .. 2.241 860 2.714 677 1.128 484 396 144 2.617 1.822 610 704 
Abril ... 2.082 942 2. 772 438 1.270 689 898 178 3.060 978 2.161 1.006 
Mayo ... 1.488 780 2.748 688 1.427 691 411 198 2.389 910 2.848 1.011 
Junio ... 2.368 667 3.044 474 l. 881 668 898 188 2.416 1.084 2.872 1.122 
Julio .... 2.379 648 3.026 628 l. 896 619 aso 178 8.299 1.008 2.111 966 
Agosto. 2.076 886 8.062 474 l. 876 639 874 161 2.467 917 2.176 986 
Seobre. 1. 866 804 8.106 638 1.862 629 378 164 2.626 988 2.191 898 
Ocbre ... l. 913 919 2.827 629 l. 342 664 354 176 2.848 834 2.173 970 
Novbre 2.246 669 2. 612 640 l. 244 638 822 148 2.166 864 4.289 1.044 
Dlcbre. 8.676 740 2.927 741 1.278 701 333 166 2.180 1.188 1.980 1.084 
1973 Enero .. ( ... ) ( ... ) 2. 666 481 1.066 626 271 133 l. 792 696 l . 960 986 
Febro .. . ( ... ) ( ... ) 2. 617 616 821 416 282 110 1.862 738 1.739 842 
Marzo .. ( ... ) ( ... ) 2. 798 493 946 479 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
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de ganado 
(Nlimero de cabezu) 
Medellin Monterla Neiva Puto Pereira PopayAn 
Otros Otros Otroa Otroa Otroe Otros 
Periodo 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(1) (1) (1) (1) (1) (2) 
122.610 95.222 9.987 9.076 15.869 7.220 8.6M 10.0'72 27.768 22.688 11.019 8.420 
1968 
124.888 9é.689 10.846 6.<Y67 16.473 8.768 8.236 8.967 29.666 22.136 9.616 8.798 
1969 
189.881 100.660 11.882 6.088 19.881 7.826 7.684 10.821 30.679 20.808 10.698 4.011 
1970 
160.419 104.166 12 . 369 7.103 19.027 7. 214 10.712 11.186 33.347 22.037 11.983 4.206 
197 L 
161.288 97.194 10.336 8.967 17.434 7.972 10.604 9.994 2!1.346 21.683 10.986 S. 260 
1972 
82.976 26.242 2.845 1.286 4.421 1.943 2.290 2.4'76 7.888 6.497 2.278 999 
196!1 19 lrim 
82.0'7 22.092 2.426 1.193 4.464 1.799 2.018 2.888 7.177 8.968 2.037 796 
1970 19 trim 
86.264 26.147 8.089 1.182 4.828 1.899 1.828 2.668 7.748 6.188 2.588 986 
29 trim 
!8.128 26.076 8.881 1.840 6.106 UJSS l. 794 2.827 6.971 5.472 2. 778 991 
39 trim 
81.947 27.426 8.087 1.878 4.644 1.989 1.964 3.098 8.686 9.287 8.200 1.290 
49 trim 
37.118 24.418 2.682 1.037 4 . 607 l. 760 2.121 2.772 7. 740 3 .626 3.061 l. 107 
1971 10 trim 
89.266 26 .683 3.035 l. 796 4 .689 1.810 3.011 3.406 8.267 2. 766 3.073 1.127 
29 trim 
42.218 26.719 3.460 2. 014 5.112 l. 606 3.092 2.696 8.678 6. 318 3. 295 1.093 
39 trim 
14.M8 9.686 1.188 900 l. 387 701 1.116 1.020 3.085 2.162 946 870 
1911 Octubr1 
18.761 9 .089 1.189 706 l. 747 666 781 927 2.816 6. 787 801 284 
Novhrc 
14.023 9.826 906 661 1. 686 691 641 866 2. 912 2.839 918 274 
Dicbre. 
13 . 196 7.869 964 667 1.664 648 786 602 2.680 1 .684 881 194 
1972 En ro. 
12.146 7 .946 762 628 1.618 646 607 487 1.684 1.192 829 193 
Febro. 
12.609 8.071 840 '767 1.008 476 979 764 2.686 1.667 844 2U 
Mnrzo. 
13.819 8.664 908 901 1.490 694 1.026 874 2 .662 l. 618 708 196 
Abril. 
18.884 8.1161 860 820 1.688 661 1.060 947 2.1161 1.770 970 201 
Mayo. 
12.960 7 .786 969 692 l . 396 742 968 888 2 .814 l. 694 819 181 
J unio. 
12.881 7.283 1.026 706 1 . 633 522 841 784 2.866 l . 841 793 178 
Julio. 
12.798 7. 621 930 776 1.962 608 963 l. 068 2.836 1.834 1.086 848 
Ago:;to. 
12.639 8.196 795 867 1.388 61í8 920 844 2.472 2.130 l. 140 370 
Sepbrc. 
11.768 8.098 849 871 1.494 869 783 1.033 2.624 2.124 l . 226 348 
Ocbre. 
11.811 8.481 730 687 863 830 844 881 2.319 1.960 976 362 
Novhre 
11.849 8.691 713 701 l. 346 818 843 882 2. 346 2.07!1 766 420 
Dicbrc. 
11.619 7. 778 773 796 l. 3!12 349 861 8!5 2.097 1.699 812 297 1973 Enero. 
1 
10.848 7. 678 ( ... ) ( ... ) 763 6!18 68!1 760 l. 980 l. 640 672 306 F bro. 
11.166 .6 13 76fi 02 1. 315 656 ( ... ) ( ... ) 2.H l. 46 ( ... ) ( ... ) Marzo. 
1 
Quibd6 Santa Marta Slncelejo Tunja VlUavlcenclo 
Otros Otro• Otro e Otros Otros Periodo 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(2) (l) (2) (1) (1) 
1.625 1.192 16.060 8.819 8.479 9.894 8.0&0 7.841 22.880 8.894 
1968 
1.940 1.427 18.151 8.936 9.684 12.092 8 . 086 7.121 19.296 6. 866 
1969 
1.988 1.886 14.898 6.891 10.962 7.622 6 . 878 7.698 20.608 6 . 308 
1970 
2.010 l. 381 16.475 4.085 11 .315 2.064 6.978 7 . 272 20.877 6.634 1971 
1.417 1 . 191 17.472 4.914 9.971 1.642 6. 836 16 . 382 22.184 6.602 
1972 
642 406 6.017 1.162 2.627 8.180 1.411 1.467 6.886 1.801 
1969 49 trimestre. 
486 811 8.941 1.276 2.408 2.810 1.668 1.881 4.616 1.600 
1970 19 trimestre. 
482 877 8.642 1.628 2.818 2.680 1.601 1.880 6.649 1.426 
29 trimestre. 
497 862 8.694 1.424 2.991 1.489 1.601 1.965 6.229 1.480 
39 trimestre. 
678 888 8.221 1.484 2.946 80 1.828 1.960 6.414 1.802 
49 trimestre. 
627 260 2.601 1.018 2.864 740 1.678 1.928 4.607 l. 679 1971 19 trimestre. 
461 848 3.468 816 2.861 617 1.662 1.960 4.8fl6 l. 826 29 trimestre. 
648 281 6.016 l. 029 2.904 366 1.462 l. 664 6. 4<10 846 30 trimestre. 
144 168 1.634 866 928 116 889 710 2.466 678 19i 1 Octubre. 
169 118 1.642 410 866 98 472 680 1.694 661 Noviembre. 
161 206 1.828 897 903 138 836 600 1.914 667 Diciembre. 
194 180 1.696 260 1.007 188 498 496 l. 6-(6 420 1972 Enero. 
184 87 1.869 424 800 161 290 666 1.818 468 
Febrero. 
66 62 1.886 428 758 90 266 1.560 1.747 408 Marzo. 
21 113 1.878 660 847 103 495 1.200 1.1182 1519 Abril. 
181 99 1.871 882 894 147 688 1.270 1.682 1586 
Mayo. 
120 109 1.362 819 918 163 860 1.100 1.821 547 Junio. 
98 79 1.600 400 803 115 560 1.865 1.878 841 Julio. 
186 102 2.858 418 808 128 630 1.812 2.029 693 
Agosto. 
186 130 1.318 474 793 106 449 1.443 2.016 696 Seotiembre. 
182 95 l. 234 469 780 128 496 1.637 1.743 728 Octubre. 
134 117 1.138 386 809 192 466 1.675 1.963 669 Noviembre. 
121 68 1.897 467 764 201 848 2.780 2.034 789 Diciembre. 
118 80 1.436 411 ( ... ) ( ... ) 868 2.840 l. 775 636 1973 Enero. 
117 67 ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 506 1.410 ( ... ) ( ... ) Febrero. 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 616 1.416 ( ... ) ( ... ) Marzo. 
(1) Porcino. (2) Porcino 7 caprino. 
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9.4.3 Consumo de 
(Mil .. de kwh) 
Armenia Barran quilla Bo¡rot4 Buea.ramanaa 
Periodo UIOI Co- Usos eo- Uaoa eo- Uaoa k»-
Uaoa tn- merclalea Uaoa fn- merclalea Usos In- merclalea Uaoa In- merclalea 
dustrlalea 7 doméa- Total dustrialea y doméa- Total duatrlalea y doméa- Total duatrialea 7 doméa- Total 
ti coa ti coa ti coa ti coa 
--------------- ---------
------
1968 ............. 7.174 80.887 88.827 166.264 221.700 440.663 448.948 698.968 1.462.082 Z7 .088 61.204 86.868 
1969 ............. 2.816 89.889 88.426 170.978 244.680 482.248 498.898 761.776 1.689.819 80.463 1)4..766 98.690 
1970 ............. 2.884 26.646 87.777 178.470 268.081 486.197 669.462 861.989 2.082. 788 26.910 66.176 92.684 
1971 ............. 2-.766 30.810 88.178 185.8H 270.801 610.884 619.809 966.801 2.198.494 80.828 65 .158 106.062 
1972 ............. 3.699 33.387 41.015 211.761 295.663 674. 6ú5 676.034 .042.474 2.60G. 736 28.538 71.660 111.091 
1969 4o trim .. 671 6.866 9.117 44.266 68.818 126.860 119.402 208.486 470.00'4 9.481 16.181 27.187 
1970 1 o tri m. 664 6. 188 7.707 48.848 61.170 119 . 891 141.926 208.698 614.260 6.844 16.023 22.97'6 
20 trim. 666 6.686 10.680 41.011 63.842 117.464 119.648 216.118 467.216 6.698 12.706 ~2.486 
so trim. 671 8.867 9.660 44.898 66.868 124.672 101.881 211.774 688.61'1 8.7&8 16.808 28.886 
40 trim. 694 6.916 9.740 48.718 67.218 1'24.280 146.098 280.851 617.644 7.166 12.641 23.188 
1971 10 trim. 684 7.188 8.901 41.969 61.681 116.094 169.866 213 .080 608.607 7.821 16.906 25.786 
20 trim. 631 7.373 8.977 47.540 66 .947 12¡;¡,324 136.604 242 . 320 618.147 7 . 293 14.44R 24.7 18 
30 trim .. 748 8.462 10.62 49.686 70.596 134. 565 177.971 233.365 578.723 7.264 17.164 26 .989 
19il Octubre 190 2.706 8.824 16.997 28.777 44.681 84.629 94.878 186.770 2.848 6.858 10.002 
Novbre. 200 2.677 8.218 18.819 24.708 48.069 76.672 80.007 220.888 8.658 7.461 11.118 
Dicbre .. 852 2.418 8.183 16.869 22.747 44.191 86.868 93.161 186.964 1.948 8.821 7.467 
1972 Enero ... aso 2.702 8.364 16.067 28.968 44.908 64.688 72.016 2"01.88? 2.42'0 7.471 9 .892 
Febrero 808 2.708 8.863 16.886 21.860 42.888 82.998 89.199 178.677 1.748 4.039 7.478 
Marzo ... 208 2.606 3.18a 18.098 21.118 46.149 78.838 74.027 188.492 2. 766 7.884 10.640 
Abril .... 2-69 2.680 3.092 16.936 22.903 46.808 87.742 96.813 191.864 1.882 8.789 7.487 
Mayo .... asa 2.822 8.648 17.870 22.819 46.866 78.982 79.704 2116.649 2.648 8.061 10.691 
Junio .... 868 2.976 8.686 20.748 26.643 61.650 87.047 98.40'1 218.268 1.909 4.109 7.846 
Julio ..... 839 2.681 8.888 20.618 24.743 60.898 78.860 75.411 218.144 2.660 7.617 10 .0'77 
A¡rosto. 286 2.669 8.128 16.486 26.676 48.610 S7 .204 87.701 192.02'1 1.776 4.066 '7.811 
epbre.. 269 2.784 8.842 19.149 25.684 49.927 76.934 77.891 280.7&4 8.100 7.686 10.786 
Octubre 341 3 .282 8 .963 18.689 27.248 51 .4R 40.828 103 679 192.266 1.936 4.444 8.828 
Novb1·e. 328 2 .9!;2 8.626 14.22 28.122 47.809 87.082 86.246 276.029 3.637 8.191 l1 . 728 
Dicbre ... 367 2. 775 3.441 17.603 25.050 48 .260 41. 33¡;¡ 102.373 209.281 2. 262 4..414 8.670 
1978 Enero ... 330 3. 109 3.803 16.2·18 27.816 49.79 43. 21í2 9 . 327 208.468 3. 264 8.154 11.418 
Febrero 2 8 2.611 3.1 2 lfi .lUJ4 24.466 46.49fi 69.219 80.69 204.276 2. 47!\ ~.901 8 .376 
Marzo ... 316 2. 708 3. 340 15.979 25.107 47.081 (" . ) ( ... ) ( ... ) 4.024 8.304 12.328 
Buenaventura Call Cartaaen& 06cut.a 
Periodo Uaoa eo- Usos eo- Uaoe eo- Uaoa too 
Uaoa In- merclalea Usos fn- merelales Uaoa In- merelalea Usos in- merclalea 
duatrlalea y dom6a- Total dustrialee y doméa- Total duatrlalea y doméa- Total dustrlalea y doméa- Total 
tlcoa tlcoa tlco1 ti coa 
------
---
---------------
--- ------
1968 ............. (-) 8.07'7 21.296 272.878 841.648 680.728 66.864 69.141 182.198 18.087 68.978 81.478 
1969 ............. 7.976 18.864 29.868 809.166 808.874 661.099 68.840 71.894 141. 2tí8 18.040 61.089 88.628 
1970 ............. 9.008 17.969 82.968 847.071 884.660 781.106 68.066 79.724 166.669 19.940 68.127 98.204 
1971 ............. 8.786 21.260 86.921 381.689 868.807 810.604 84.478 76.601 208.086 18.726 74.861 106.887 
1972 ............. 8.506 24.422 40.960 420.425 397.449 886.630 86.572 85.363 212.982 19.108 86.132 118.605 
1969 40 trim .. 2.118 8.166 7.899 83.806 78.761 171.971 17 .27) 19.198 88.082 4.876 16.428 22.409 
1970 1 o trlm. l.llít 4.117 7.81Z 79.921 81.868 178.132 18.228 17.169 84.881 4.760 18.876 28.828 
20 trim. 1.811 4.406 8.147 86.906 82.881 181.914 18.297 22.488 87.678 4.996 17.281 24.918 
so trim.. 1.298 4.641 8.486 96.080 81.664 188.788 14.498 20.212 40.066 6.759 17.141 26.641 
40 trim. 2.288 4.786 8.6211 86.164 88.779 188.824 19.044 19.866 68.084 4.426 17.280 24.0%.7 
1971 1 o tri m. 2.106 6.828 9.898 87.806 91.471 191.794 19.808 17.844 47.802 4.678 17.871 26.061 
20 trim. 2.806 5.086 8.962 99.414 89.714 203.889 20.803 18.966 61.470 4.068 18.021 25.076 
30 trim .. 2.167 6.433 9.321 98.388 88.799 203 . 102 22.174 l!l. 784 65.766 5. 201 18.468 26.732 
1971 Octubre 880 1.718 1>.929 83.957 82.808 72.627 8.024 6.92.1 19.882 1.644 8.424 1.02'7 
Novbre. 710 1.988 8.292 82.170 88.716 71.483 8.686 7.017 17.277 1.674 7.246 9.946 
Dicbre.~ 718 1.769 I.OZ1 29.964 8Z.804 87.809 7.188 8.069 18.860 1.661 8.822 9.647 
1972 Enero ... 864 2.164 8.891 2'1.197 82.609 88.106 7.190 7.264 17.486 1.496 6.808 1.886 
Febrero 864 1.889 1.166 86.80& 82.740 78.112 7.891 6.489 18.817 1.868 7.180 1.915 
Marzo ... 699 2.070 8.484 8ó.481 82.031 78.4Z8 8.749 6.900 16.886 1.788 8.668 9.446 
Abril .... 746 1.926 8.888 82.647 82.081 70.666 7.8&2 6.956 17.488 1.581 8.883 e.uo 
Mayo .... 72.9 2.189 8.688 84.116 84.072 74.199 8.777 6. 717 16.898 1.697 7.218 9.982 
Junio .... 787 1.801 1.111 86.647 88.901 76.470 7.761 7.828 18.204 1.676 7.021 8.700. 
Jullo ..... 662> 2.2.28 8.660 88.260 81.662 78.699 8.9Zl 7.849 17.464 1.676 7.888 10.107 
Agosto .. 719 1.880 8.294 84.21'1 86.022 7~.810 7.410 7.479 18.864 1.449 6.981 9.618 
Sepbre .. 684 2.247 1.689 87.741 8'l.764 78.688 7.00~ 7.746 18.828 1.684 7.178 1.798 
Octubre 717 1.914 8.884 84.907 82.806 73.916 7.700 7.287 18.884 1. 691 7.496 10.228 
Novbre. 786 2.276 3.677 39.322 34.268 79.633 6.869 7.468 18.899 l. 658 7.700 10.483 
Dicbre ... 780 1.960 3.404 36.284 33.608 76.924 6. 420 7.618 18.501 1.601 7. 771 10.421 
1973 Enero ... 729 2.409 8.808 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1.662 7.930 10.949 
Febrero 898 2.078 8.640 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1.807 8.348 11.446 
Marzo ... 720 2. 296 3.638 ( ... ) ( ... ) ( ... ) (".) ( ... ) ( ... ) 1.622 8.276 11.264 
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energ·ía eléctrica 
(M1Ies de kwh) 
Girardot Honda Ibagué Kanlzalee 
Usos eo- Usos eo- Usos eo- Usos eo- Periodo 
Usos in- merciales Usos In- merciales Usos In- merciales Usos In- mere! alee 
dustrlales y domés- Total dustriales y domé&- Total dustriales y domé&- Total dustl'lales y domé&- Total 
tfcos ticos tlcos ti coa 
---
---
7.676 16.220 27.048 l. 660 4.676 7.297 10.636 25.178 40.212 21.439 66.868 88.038 1968 
7.189 17.098 28.766 2 .~66 6.188 8.166 10.497 29. 168 46.891 81.388 65.047 107.769 1969 
8.009 18.699 SI .660 2. 661 6.623 8.608 16.020 36.118 67.266 49.761 88.946 146.860 1970 
8.886 21.096 86.482 ~ - 270 6. 770 9. 966 22. ~06 40.240 68.276 61í.266 92.736 167.061 1971 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 3 . 640 6 . 414 10.970 29.614 41.168 76.984 53.812 87.166 148.244 1072 
1.898 4.690 7. 782 660 1.840 2.118 2.940 8.467 12.698 8.949 17.482 29.560 1969 40 trim. 
1.879 4.664 7. 691 668 1.368 2.186 S .666 8.728 14.227 10.789 19.723 38.868 1070 1 o trim. 
2.086 4.~46 7.888 362 1.374 1.965 S. 789 8.867 18 .784 18 .098 22.468 89.084 20 trim. 
2.284 4.688 8.230 614 1.462 2.316 4.277 9.0" 14.418 14.796 22.389 40.581 so trim. 
1.811 4. 711 7.741 610 l. 344 2.192 4.298 9.449 14.887 11.088 19.418 SS .887 40 trim. 
l. 727 4.823 7 . 826 406 1.368 2 . 018 6.010 9.263 16.698 13.121 22.966 88 . 848 1971 1 o tri m. 
2.113 4 . 761 8.198 681) 1.416 2.227 4.821 10.808 16.664 16 . 400 25 . 839 43.987 20 trim. 
2 . 317 4 . 927 . 672 923 1 . 466 2. 612 4 . 690 11.746 17 .920 16. 621 24 .4.9 i 42.499 so trim. 
Sil 1.642 2.978 427 476 979 1.946 8.266 6. 710 8.821 6.682 10.606 J9i1 Octubre 
690 l. 790 2.989 436 606 1.020 2.947 2.924 6.818 8.340 6.986 9.860 Novbre. 
1.228 8.162 4.869 494 640 1 .108 2.893 2 . 743 6.077 4. 452 6.768 11.762 Dicbre. 
667 68 1.203 443 449 971 2.669 3 . 101 6 . 264 5 . 191 10.739 17.006 1972 Enero. 
977 1.689 8.048 289 616 889 2. 634 3.056 6.147 2.947 6.888 9.862 Febrero 
620 1.646 2 . 607 o 606 664 2.102 2.870 6 . 406 8.191 6.218 9.986 Marzo. 
909 1. 662 3. 076 195 646 819 2.450 s.on 5.988 5.582 9.800 18.075 Abril. 
938 l. 778 8.180 128 626 831 2 . 443 3 .033 6 . 960 8 . 204 6.945 10 . 711 Mayo. 
l . 202 1.681 3 . 881 139 408 6 5 2 . 449 2.982 6.008 8 .426 7.147 11.206 Junio. 
1. 464 2 .806 4 .808 612 694 l . 288 2 . 732 3 . 146 6.487 2 .986 6 .990 9 . 647 Julio. 
1.095 1 .838 3.432 282 624 91 2 2.811 3.403 G. 749 6 . 661 6 . 811 18 . 073 Agosto. 
1.096 1. 839 3 .432 819 623 898 2.160 3 .801 6 . 608 4 .963 6 .606 11.987 Sepbre. 
966 1 . 778 3 . 243 336 624 968 2.017 4.083 6 . 674 6 .969 6 .747 13.277 Ocbre. 
966 l . 778 3 . 244 440 610 1. 086 2 . 440 4. 464 7 . 600 4 . 690 7.297 12.669 Novbre. 
( ... ) ( .. . ) ( ... ) 378 lí95 l . Olí9 2. 617 4.170 7.303 6 . 683 6. 784 12 .966 Dicbre. 
( . .. ) ( ... ) ( .. . ) 460 663 1. 204 3.162 3 .708 7 . 367 4 . 786 6 . 634 11.946 1973 Enero. 
( .. . ) ( ... ) ( .. . ) 341 736 l. 164 2 .495 3.784 6 . 664 6. 192 6 . 727 12.496 Febrero 
( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( . .. ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) Marzo. 
MedeiHn .Monteria Nelva Puto 
Usoa e<>- Usos co- Usos eo- Uaos co- Periodo 
Usos In- mercialee Usos In- merclales Usos in- mercialea Usos In- merelalea 
dustrialea y domés- Total dustrinles y domé&- Total dustriales y domé&- Total dustrlalea y domé&- Total 
ti coa tlcos ticos tlcos 
867.668 817.266 !.219.121 1.662 11.462 16.176 3.698 1~.407 28.847 8. 247 (-) 18.994 1968 
414.24 8 878.942 1.831.846 1.607 18.837 19.471 4.273 19.269 27.996 7.884 82.896 42.862 1069 
447.686 1.018.468 1.495. 926 1.989 16.209 22.674 4.280 19.692 81.937 8.720 41.839 ( ... ) 1970 
617.689 1.130 . 732 1.686. 883 1 . 998 16.469 24 . 280 6.298 28.0 6 42.688 6.8ñ8 47.866 69.619 1971 
608 . 279 1.682.842 2.231. 093 2 .003 18.866 29.193 6.323 30.768 46.284 7.376 49.723 63.163 1972 
117.210 229.429 365.614 869 8.897 4.966 1.820 6.082 7 .486 2.681 10.980 14.844 1969 40 trim. 
102.700 289 . 838 360.826 609 8. 710 6.666 774. 4.908 6.688 2.128 9.870 12.828 1970 1 o trim. 
109.422 249.246 867.001 698 8.838 6. 787 1.191 4.899 8.968 2.047 10.476 18.466 20 trim. 
119.668 260.874 389.070 449 8.821 6.696 994. 4.896 8.()58 2.426 9.999 18 . .(68 ao trim. 
116.846 264.000 389.630 883 8.840 6.626 1.321 •. 890 8.278 2.120 11.495 ( ... ) 40 trim. 
109.096 267.926 886 . 791 644 8.836 6. 810 1.340 6.931 10.449 l. 622 11.629 14.671 1971 1 o trim. 
129.018 275.464 413.272 498 3 . 648 6. 786 1.449 6.867 10.174 1 . 619 12 .069 16 .044 20 trim. 
134 . 637 288 .016 431.731 461 4. 016 6 . 308 l. 706 6 . 682 10 . 872 l. 56 11.678 14.774 ao trim. 
46.462 97 . 621 147.133 138 1.294 2.000 697 2 . 360 8 . 697 6711 8.786 4. 792 1971 Octubre 
48.168 99.164 160.896 170 1.877 2.169 622 2.330 8.487 602 4 .083 6.097 Novbre. 
60.309 102.632 167.011 187 l. 399 2.218 684 2.926 4.16!1 683 4.280 6. 341 Dicbre. 
37.942 104.260 146.686 195 1.480 2.232 466 2.371 8.177 609 4.168 6.226 1972 Enero. 
60.292 99.260 162.641 207 1.604 2.862 446 2.878 8 . 868 818 4.069 6.137 Febrero 
61.730 124.238 179.207 200 1.482 2.829 606 2.466 8.491 614 4.086 6.117 Marzo. 
60.923 117.782 171.861 207 1.486 2.811 294 2.393 3. 245 846 4.06-4 6.811 Abril. 
62.199 129.012 184 .496 200 1.616 2.410 680 2.486 8.828 888 4.288 fi.488 Mayo. 
62.916 134.678 190.788 221 1.686 2.398 668 2.686 8.867 662 4.197 6.347 Junio. 
60.849 138.908 193.080 188 1.624 2.444 617 2.620 3.227 626 8.780 4 .891 Julio. 
60.876 140 .778 194.983 133 1.610 2.614 469 2.662 8.898 661 4.312 6 . 381 Agosto. 
63.771 160.864 207.864 109 1.666 2.670 660 2. 668 3.987 661 4. 212 6.377 Sepbre. 
66.676 160.766 209 . 692 118 1.607 2.482 695 2.661 4.669 648 3.874 4.949 Ocbre. 
61.404 148.992 203.713 130 1.620 2.600 688 2.791 4.689 607 4.807 6 .437 Novbre. 
49.802 143 . 344 197 . 293 141 l. 746 2 . 646 621 2.811 4.462 676 4.436 6.642 Dicbre. 
46.239 160 . 244 209.127 203 l. 685 2 .668 664 2 . 764 4. 204 688 4 . 619 6.686 1973 Enero. 
( ... ) ( ... ) ( ... ) 188 1.830 2. 736 669 3 . 192 4.749 895 a. 246 4 . 124 Febrero 
( . .. ) ( ... ) ( . .. ) 1()1 1.716 2. 614 734 2 .970 4. 638 ( ... ) ( ... ) ( ... ) Marzo. 
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9 . 4 . 3 Consumo de energía eléctrica (Conclusión) 
(Miles de kwh} 
Pereira Popayán Quibdó Santa Marta 
---
Periodo Usos co- Usos co- Usos co-Usos in- merciales Usos in- merciales U o~ in- Usos in- merciales dustriales y domés- Total dustriales y domés- Total dustriales tlustriales y domés- Total 
ticos ticos ticos 
1968 ...................... 20.487 60.622 79.010 1.672 23.705 26 . 561 1.525 4.540 82.722 46.380 
1969 •••··•••········•·•••· 23.816 50.198 88.031 l. 768 23.084 27.930 l. 940 5.993 30.083 44.868 1970 ...................... 24.121 55.211 92.068 2.008 26.113 32.877 1.988 6.138 ( ... ) 44.267 
1971 ...................... 24.448 70.622 108.806 2. 062 29.210 36.508 ( ... ) 7.835 34.254 49.740 
1972 ...................... 27.107 69.716 111.955 2.342 29.656 37.479 ( ... ) 10.192 38.822 54.781 
1969 40 trimestre ... 6.072 ll. 410 20.915 413 6. 418 7.709 fi42 1.479 7. 370 10.892 
1970 1 o trimestre ... 5.434 13.!!93 22.761 463 6 . 240 7.514 436 1. 604 7.889 11.069 
20 trime!ltre .. 5.896 13.289 22.620 546 6 . 687 8.095 482 1. 312 7.664 10.469 
so trimestre ... 7.058 14 .437 24.928 574 6. 530 8.146 497 1.718 ( ... ) 11.706 
40 trimestre, .. 5. 733 13.592 22.769 426 6. 656 8.322 573 1.604 7.676 11.023 
1971 1 o trimestre .. 6 .007 16.097 25 .637 460 6.881 8.583 627 1 .959 8.332 11.877 
20 trime.'lt re ... 6 . 085 18 .461 27 .971 628 7. 740 9 . 741 ( ... ) 2.002 8.632 12.468 30 trim str ... 6.560 17.867 27.862 499 7. 318 9.161 ( ... ) 2.070 9. 596 13.896 
1971 Octubre ......... 2.116 6.263 9 .524 156 2.410 3.047 ( ... ) 563 2.613 3. 737 Noviembre .... 1.903 5 .368 8. 399 147 2. 340 2.832 ( ... ) 622 2. 664 3.849 
Diciembre ...... l. 777 6.592 9.613 172 2.521 3.141 ( ... ) 628 2.617 3.913 
1972 Enero ............ 1 .903 4 . 902 7. 940 112 2 .4!)2 3 . 030 ( ... ) 809 3. 206 4.576 
Febrero ......... 2.939 6.314 9.398 203 2.4 o 3 148 ( ... ) 821 2. 727 4.0 75 
Marzo ............ 1.921 6.671 9 . 636 210 2.414 3.086 ( ... ) 803 2.803 4 . 127 Abril ............ . 2.182 6. 769 9.096 210 2.'151 3.148 ( ... ) 811 2. S69 4. 323 Mayo ............. 2.083 6.!141 8 . 718 216 2 .376 3 . 072 ( ... ) 791 2.Rfi f> 4.168 Junio ............. 2.167 fl. 006 9.808 206 2.485 3.161 ( ... ) 849 3.116 4.498 Julio .... ... .... ... 2.293 6.683 9.021 192 2.3U 2 . !167 ( ... ) 780 3 .499 4. 797 Agosto .......... 2.297 ll.889 9 . 331 200 2 . 494 3 . 161 ( ... ) 860 3.410 4. 718 Seot.lembrP .... 2.394 6 .39n 8.933 200 2.434 3 .071 ( ... ) 933 3.671 4. 974 Octubre ......... 2.876 6.471! 9 .998 215 2 . 689 3.310 ( ... ) 946 3. 244 4.6i7 Noviembre .... 2.620 n.G!lO 9. 764 203 2.497 3.163 ( ... ) 882 3.650 4. 775 
Diciembre ..... 2.042 7. 627 10 .813 167 2.634 3.163 ( ... ) 910 3.863 6.013 
1973 Enero ............ 2..118 4.064 
1 
'j. 647 105 2. 611 3.198 ¡¡ 75 1 3. 947 4 .9·1R Febrero ......... 2.19 lí. 591 8. !)37 191 2. 441í 3.129 6 ( ... ) ( ... ) ( ... ) Marzo ... .... ..... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 192 2. 582 3. 253 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
SlnreJ,.,jo Tunja Villaviccncio (1) 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- mE'rrlnles Usos in- mercial s U110s ,n- rnl'rdales 
rlustriales y domés- Total dustriales y domés- Total r\ustrlalel! y domés- Total ti rol! ti coa ti COl! 
196 
·········· ············ 
1.167 10.026 12.037 l. 709 9.367 12.601 181 2. 716 8.096 969 ........ ............. .. 1 . RflR 12.484 16 .li61 2.230 (. .. ) 16.74 7 168 2.870 3.801 1970 ........... .... ........ l .!!61 11 . 906 14.484 2. 714 10.647 16 .329 lO'ft 2.801 8.262 1971 ...................... . 1.821 ]0 27 q 13 .943 2.799 11 . 404 16 .77~ 1.004 10.764 13.067 1972 ....................... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 2. 744 12. 86G 18.820 1 .724 22.126 26.816 
19 G9 49 trim str .... 826 S .841 4.108 612 ( ... ) 4.631 24 774 865 
1970 10 trimestre .... 401 S .246 3.994 623 2.437 S .630 28 704 810 20 trimestre .. .. soo S .261 S .927 886 2. 796 4 .094 27 684 770 so trimestre ... 267 8.030 3.674 498 2. 640 s . n6 1 29 784 867 40 trimest re .... 395 2.S80 8.089 '108 2.875 4.164 28 6'19 806 
1971 ¡o trimestre .... 443 2.nOl! a. 256 693 2. 764 8.91!3 239 2.663 3.143 20 trimestre .... 404 2.287 2 . 982 806 2 .826 4.284 196 2.706 3.265 30 t.rim str .... 624 2. 666 4. 255 71 2. 33 4.196 202 2. 790 3.399 
1971 Octubre ........... 83 R07 983 120 985 l. 832 86 907 1.12S Noviembre .. .. .. 166 1.007 1 . 266 231 1 .046 1.648 141 892 1.114 Diciembre ....... 103 1 . 001! 1.202 230 962 1.436 142 807 1.023 
1972 Enero ........... .. 94 1.034 l. 218 396 1.066 1.733 102 1.406 1.797 Febrero ........... 181 1.072 l. 346 208 1.099 1.688 102 1.406 1. 797 Marzo ............. 196 1 .132 1.424 237 1.004 1.459 124 l. 279 1.688 Abril ............... 220 1.076 1.396 197 1.067 1.601 124 1. 214 1.626 Mayo ............. .. 299 966 l. 367 167 1.178 1.699 196 l. 642 1.938 Junio .............. 861! 948 1.411 192 1.209 l. 661 113 l. 912 2.126 Julio .............. . 413 993 l . 607 281 976 1.484 100 1.923 2.180 Agosto ............ 840 924 l . 383 233 947 1 . 608 119 2. 276 2.652 Septiembre ..... 368 987 l. 449 227 1 .099 1.688 143 2. 310 2. 608 Octubre. .......... 334 926 1. 362 166 1.014 1.488 169 2 . 204 2.616 Noviembre ...... 827 1 . 065 1.489 279 l. 096 l. 617 196 2. 251 2.447 Diciembre ....... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 222 1.126 1.600 236 2 . 306 2.542 
1973 Enero .............. ( ... ) ( ... ) ( ... 1 330 1.147 l. 716 ( ... ) ( ... ) (. .. ) 
Febrero ........... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 237 l. 220 1.69 ( ... ) ( ... ) ( ... ) Marzo ............ .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
(1) A partir dt.l mes de enero de 1971 se contabiliza la energía suministrada pot· la El ctrificadora de Cundinamarca. A partir 
de noviembre de 1972 se liquidó la Empresa de Energia de Vi llavicencio. 
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9. 4. 4 Indice del valor de las ventas de los principales almacenes en el país (1) 
(1952- 100) 
-
Periodo Bogotá Armenia Ba rran- Bucl\ra- Ce.ll Carta- Cúcuta Girardot Honda lb agué 
ClUB la mam¡;a J:"ena 
- -
1968 PromCflio ..... 1 .082 .9 667.7 l. 254. o 727.2 688.0 1.062.8 967.2 918.9 8!12 . 5 64!!1.1 
1969 Promedio .... . l. 99.9 808.7 l..i27 .1 848.7 881.6 1. 328.2 1. 1 !!13. 6 880.4 788.6 610.1 
1970 Promedio ..... 1.606.4 996.8 1 .56'2. 8 1.1)80 . 1 l. 041.6 2.246.8 1.431.9 1 206.4 9fi4 9 986. 8 
, !17 1 Prumf'(lin ..... 2. 21!!!. 7 1.162 . 5 1. 717 . 6 t. 21 1!.4 1. R'5l . S 2 .41í4.4 t . fifi!l.3 l.li37. 4 999.4 1.190. 6 
1972 Promedio ...... 3.010.4 l. 654. o 2. 889. o l. 601.5 1.971.0 2. 894. o 1 . 780. 1 l . 874. o -- 1.567.4 
1969 Junio ............ 1.170.9 771.9 1.622 .2 747 1 801.0 1.686.( ) .485 .9 919 .( 78 . o 598.0 
evLit!ml.Jl'e ... 1.148.6 812.7 1.826.9 810.0 920.0 89!!.6 1.2t0.7 789 .2 806.9 547.8 
D1ciembr ..... 2.220. 7 1.133.8 1.690.9 1.376.8 1.272 . 4 1.791.9 1 .577 .o 1.821. 9 ns.1 1..0ll.8 
1970 Marzo ........... 1.487 .o 923.7 l. 801.8 l. 068.9 852.9 1.991.6 1.406.6 1.029 .0 910 . 3 692.8 
J uuiu ............ 1.678.1 921.1 l. 623.7 1.016 . 1 976.8 2. 508. 9 1.4 8.8 1.213 . 2 1.078 .3 857 .o 
~eptiembr ... 1. 616.2 1.064 . 2 1.480 . 1 l. 001.5 1.069 .3 2 . 497.7 1.370.5 1.823.0 9 1. 3 914 .5 
DJcicmbrc ..... 2 . 762.7 1.496 .2 1.876.6 1.618 . 2 1.669.0 2.661. 7 1.979.8 2.0fi8.2 1.0!!3.3 l. 332.7 
1971 1\Jat·zo ........... 1.986.2 1.130 . 8 1.608.6 1.240.1 1.216.6 8.180.8 1.448 .4 1. 51i .o 81!! 2 l. 028.1 
19i1 Julio .... ......... 2.169.3 l. O líO. 3 1.56(.4 1.108 . 2 1.246.3 2 . 2ri7. 7 t . 604 . 3 1 . 440.4 966 . 9 1.166. 8 
Ago::~to .......... 2 . 222.5 1.081.0 1.438 .3 1.043. 7 t.2 2.6 2. 261.8 1.495 .0 1 412 9 R77 4 1.068.9 
ScplicmLrP ... 2 .304.5 l. 091.6 1.498. 4 1.014.9 l. 341.7 2.564 .8 l . 496 .o 1 .662. 4 962 1.215.8 
Octubre ........ 2.416.9 1.101. 7 1.646.6 1.120. 6 l. 696.6 2.696. 0 1.447 . 1 l. 435.6 1.086.9 1.186.7 
Novif•mbre .... 2.441.0 1.163 .7 l. 794.2 1.238.0 1.666.2 2 . 676. 1 1.528 . 5 1 406.9 1.180.3 1.139. 8 
Dicit:mbre ..... 3.176.1 1 .666.9 2.414.4 1.892. 7 2.070.3 3.873.9 2. 262.!l l. !157 o 1.819 . 4 1.936.8 
1972 Enero ............ 2.1í28. 4 1 . 358.6 2 .066.2 l. 237.1 1.676 .9 2.369.8 1.698.0 l . 721.6 l. 622.2 1. 671. 1 
F brE'rf) ......... 2.760.0 l. 3R2. 9 2. 326 9 Ul9S . 5 1.615.4 2. 616 .1) 1 . 841 .5 1.91 P. 1 1. 81!1 8 l. 671.3 
!'r1arzo ........... 2. 964.8 1.3fi7. 7 2 .822.9 1.836 .1í l. 799 .. ¡ 2.742.3 1.844.1 1 . 866. o 1.863.0 1.358. 9 
Al')l'il ....... .... 2. 844 .'1 1.3!l6.8 2.197. 6 1 . 312 .7 l. 789.7 2 . 605 .7 1.622. 1 1 . R22 . !l 1.812 . 7 1.316.7 
.Mnyo ............ 3 .079.1 l. fi4!l. 9 2.453 .9 1.439 .2 1.916 . 2 2 .1!39.9 l. 686.6 1 . R97 .R 1 . 8111.9 l.!il1.7 
Junio ............. 2.822.6 1.677.8 2. 4 66 7 l. 62-1. ¡j 1.996.4 2.871 .8 l . fi!l2. 7 1.971.4 l. 685. O ) .656. 2 
Julio ............. 2. 698 . 4 1.438.8 2.378.1 1.453.0 1.961. 7 2.629. 7 l. 59!i. 9 1 .R29 . 1 - 1.482.9 
Ago>1to ...... .... 2.818. 7 l. 61 fi .li 3. 299.7 1.513.2 l . 961 .6 2 .743.1 1. 712.7 1. 90!'1. 2 - 1. 637.5 
SPptif•mhr€' .... :J (Jil8.8 l. 47 5. ij 3.201.3 1.571.3 2.tl17. 2 2.fi!l:1. 3 1. G9i. 7 l. 91!1 7 - 1.433 . 1 
Odubr ......... 3.0í9.6 1 .690.0 3.fi02 :3 l. 631.6 l. 999.9 2.810. 4 1. r,~q. 4 l. 911 1. 1 - 1.650 . 1 
Nuviemhn• .... 3. 241i. 2 1 . 718.0 3.606.3 1. !120 .3 2.097. 5 3. 351 .1 l. í94. G 1. 93!1 . o - l. 611 . o 
Diriem1,rc ..... 4. 231. o 2. 2fiG. 9 4. 8·1 J. 'j 2.81!0. ·1 2.802.7 4.624.3 2.580.1 1.708 .6 - 2.210.4 
IndiCP nacional 
1 Pt>rlodo Manlzales Medellln Nt'iva Pnsto Perelr:l Popa Útl gnnt:• Tunja 
.Marta 
Pondernclo Ponderado 
deílactado 
1 1968 Promedio ..... 680.1 818.0 3.073.2 668. o 1.223.6 761.0 1.810.1 268 .6 956 .lí toa. 8 
1969 Promedio ...... 660 .7 970.7 1. 933 .4 flfi1 1 ~48 . 0 607. 6 3.039 . 4 229.6 1 . OQR 7 208.1 
1970 Promedio .. .... 723.8 1.119.0 3. 796.6 711 .6 1.378 . 4 L040.9 2.463.6 309.2 1 39R 4 241.8 
1971 Promulio ...... 796.9 1. 247.1\ 3.Rñ3.il 1.110 . 8 2.11í8.7 1 . 136. 6 2.610.R 421 . o 1 . 1!ll2 . 1 299.7 
J 972 Prom dio ...... 1.023.4 l. 64 7. 3 4.647.0 851.4 3.646. 7 1.330.6 4.101.8 09.4 2. 7(i2. 3 398.6 
196!1 Junio ............ 646.8 870.6 1.844. 2 677.2 1.408. 2 495 .a 2.417.6 148 .4 1.073.6 204.0 
Septiembre .. . 660.2 970.6 1.816.0 675. o 1.110.8 670 .8 8.066. 7 292.9 t. 0'59 .S 196.7 
Diciembre ..... 862.8 1.467.1 4 . 804.4 627 .a 1.938.1 892.3 3.997.9 480 .( 1.785.4 824.1 
1970 Marzo ........... 631.8 1.068.0 8.968 .8 711.6 l. 262.1 908 .4 3.460.1 298.9 1.319.6 238.2 
Junio ........... . 696.0 1.075. 6 3.190.1 681.5 1.476.4 l. 046.2 1.939 .6 353 . 4 1. 373.2 238 .2 
'eptiembre ... 621.1 1.049.6 3. 759.3 690.8 1.217 .o l. 298.6 1.868.4 286." t. 333 .7 227.7 
Dlciembr .... . 900.9 1.520.4 6.781.6 787.1 2.046.7 1.364.6 2.948.0 446 . 0 2.146.7 361.7 
1971 Marzo ........... 741.8 1.097. 8 4.632.9 1.121. 7 1.413 . 3 1.362.6 2.486.3 461.3 l. 607.2 268.6 
1971 Julio .............. 724. o 1.158.4 3.148.6 1.166.6 2.051.8 967 . 6 2.286. 2 895.2 1.676.0 266 .4 
Agosto .......... 744.6 1.186. 2 3.302.8 1.133. 8 2.441.0 929.8 2.012.0 387. o l. 783.3 281.0 
Septiembre ... 708.1 1.262.1 8.279 . 9 1.105 . 4 2.185 . 7 930.8 2.239. o 890.2 1.862 . 8 290.8 
Octubre ........ 746 .8 1.191.8 8.530. 7 1.170.6 2.154.3 912.2 2.4G6.2 394 .1 t. 893.6 294.2 
Noviembre .... 837.6 1.294.0 3.927.5 1.191.6 2. 794.1 1.176.0 2 .881. 9 394.6 2.166.8 836.6 
Diciembre ..... 1.129. 9 1.731.4 6. 367.5 1.458.1 8 .883 .6 1.714.1 4. 264. o 640 . 1 3.013 . S 462.5 
1972 Enero ........... 890.2 1.280.0 4 . 121. 7 8(;7. 7 2.865. 2 1.195.8 3.502.0 441.5 2 . 327.8 358.0 
Febret·o ......... 893.8 1.447.6 4.609 . 4 794.6 2.856. 7 l. 300.7 3.464.1 632.6 2 . 489 . 6 374.6 
Marzo ........... 938.0 1.427. 3 4.595.6 874.3 2.984 .4 l. 209.8 4 .059 . 6 637.9 2.570 8 882.7 
Abril. ............ 925.3 1.465.0 4. 251.4 840.6 3.272. 1 1.176.6 4.133 . 4 561.5 2 .5 tlí .8 871.8 
Mayo ............. l. 000.1 l. 699.6 4.980.9 868.2 3.844.7 l. ~64. o 4.298. 7 586 4 2 . 747 .!l 402.6 
Junio ............. 941 . 8 1.496.4 4.575.4 816.6 3.689. 2 l. 384.4 4.121.9 580.9 2 . 634.6 881.0 
Julio ............. 961.0 1.624.4 4. 286.3 798.0 3.324.3 l. 324.7 4. 047.7 576.7 2 .687.2 872.3 
Agosto .......... 947.9 1.766.0 4. 307.2 792.9 3.624.8 1.263.4 3.832.0 678.4 2 . 682.9 384.1 
Scptiembt·e .... 992.7 1.737.0 4.373.9 838.3 3.665.8 1.333.0 3.622.7 618.6 2. 77fi. 395.6 
Octubr .... ..... 1.023.0 1.777 .8 4. 3!il. 6 791.7 3.978.9 l. 225.8 4.041.0 619.6 2 . 83R.!! 398.3 
Noviembre .... 1.1 6.8 l. 888 . 9 4.618.8 893. o 4.165.5 1.263.9 4.496.0 655.8 3.021..0 4!!0 .1 
Diciembre ..... 1.696.4 2.219.1 6.692.4 l. 040.7 6.4 8. 9 l. 923.9 5.603 . ¡; 1.022.9 3.965.4 5<17.4 
1 
-( 1) Para conocer el d talle por grupos de actividad, véaer el cuadro 7 . 5 .l. 
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REGIONALES- COMERCIO 
Clase de ganado 
Vacuno de selección (cruzado) (1): 
Terneros para reproducción (6 a 12 meser) ... 
Toretes para reproducción (12 a 24 meses) .• 
Toros reproductores (2 a G años) ....•...... 
Toros reproductores (5 años en adelante) ..... 
Machos de levante (8 a 12 meses) .•.......... 
Machos de levante (12 a 18 meRes) •......... 
Machos de levante (18 a 24 meses) ...... .. .. . 
Novillos para ceba (2 a 8 años) . ............. . 
Novillos para ceba (3 a 4 años) ............. . 
Novillos cebados (3 a 4 años) ....... . ... .. .. . 
Novillos cebados (4 a 5 años) .............. . 
Toros para sacrificio ........... . .......... . 
Bueyes pa•·a sacrificio ..................... . 
Bueyes para trabajo ....................... . 
Terneras (8 a 12 meses) ................... . 
Terneras (12 a 18 meses) .................. . 
Novillas (18 a 24 meses) ................. .. 
Novillas (24 a 30 meses) ..... .. ........... . 
Vacas con cria (3 a 5 años) ........... .. .. . 
Vacas con crin (5 a 8 añor.) ............... . 
Vacas con cr!a (8 años en ndelnntc) ..... . ... . 
Vacas horras para crin (3 a 5 afios) ....... . 
Vacas horras para cría (5 a 8 años) ......... . 
Vacas horras para cría (8 años en adelante) . . 
Vacas horras para ceba .................... . 
Vllcas hon-as para sacrificio ........ .. .. ... . . 
Subtotal ... ... .. . .. ..... ..... . ...... . 
Vacuno criollo (2): 
Terneros (hasta 12 meses) .................. . 
Machos de levante ( 12 a 24 me es ) .......... . 
Toteles y toros para reproducción . . .•... ... 
Novillos y toros para ceba .......... .. ... .. . 
Toro y bueyes para sacrificio .. . . ........ . . 
Novillos cebados .. ........... . ...........•.. 
Bacan,.. 
mann 
102 
40 
.... ~ 
45 
260 
576 
202 
4 
10 
3.019 
15 
1 
21 
54 
62 
12G 
l 
1:4 
13 
460 
---
5.247 
Cartaao 
---
104 
214 
129 
61 
174 
116 
3 
11 
179 
167 
33 
10 
271 
7 
---
1.490 
11 
18 
Terneras y novillas de levante................ 8 
Vacas con crla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Vacas horras para cria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sublotul........................ . . . . . 61 
Caballar: 
Caballos reproductores de selección ...... .... . 1 
uballos de silla -tipo selección- .......... . 4 
Caballos comunes de silla ....... .......... . 2 
Caballos comunes vara vaqueria ............ . 8 
Caballos de carga ......................... . 30 
Potros comunes ............................ . 6 
Yeguas de silla -tipo selección-.. . ..... ... . 
Yeguas comunes de silla ........ ..... ...... . 1 a 
Yeguas comunes para vaquería ........... . 
Yeg·uas comunes para cria ................. . 6 y ~guaft u e C8 rga .......................... . 19 
Potrancas comunes ............... . ........ . 9 
Subtotal .. .. .... . ..... .......... .... . 11 87 
Mular: 
Mulas de silla -tipo selección- .. .. ...... . 
Mulas comunes de silla .......... . .......... . ""2 
MuiM de carga -primera clase-- ......... .. . 3 
Mulas de carga -segunda clas .......... . tl 
Muletos de selección ........ .. ... . .. . .. ... . . 1 
Muletos comunes ...................... . .... . 4 
9. 4. 5 Resumen del movimiento de las 
Abril 
Animales vendidos Valor (miles de peso&l 
Puerto Zipa- Bu cara.. Medellin Neiva Salpr Carta~ MedelUn (Korán) Quirá manga 
---------------------- ----
1 278.8 
JO 162 . o 3 .o 
32 
. 4i: ó 10.2 6 
2oó :2 18 378 603 56.6 
68 1.161 129 466.6 610.8 
1.216 887 159 71 l. 280.2 346.2 2. 799 ,;; 
3. 046 1.298 436 78 632.6 J 97.6 11.679.': 
87 232 20 161.7 650.8 
29.áó6 :5 5. 618 518 41.6 616 .2 
7.870 5 6 112 16.941.4 
. 22:8 60.512.3 644 72.2 
154 6 .o 
11 
46 9 151 8. í 4.9 
. . 948 90 28 32 38.7 23 .o 254 41 106.4 422 .7 2.190.3 
78 135.6 &07. 4 
6 65 617 . 6 1 6 .fi 
i '.634 85 42 2 .o 45.6 4. 749.2 
212 87 595.3 
30.6 921. ú 
2.897 36 209 1. 691.9 25.2 9. ú .:l 
--- --- --- --- ---------
23.028 2. 569 3. 09i 2.316 23.144.0 4 .ii93. 6 Lll. 121.8 
11.1' 
2(9 3 .3 332.9 
11 .9 
76 323.9 
78 17.9 92.6 
2i8 37.6 1.461. i 
461 .G 714 .O 
--------------- --- ---
1.141 126 .o 2.92 .1 
6. 2 
40 .o 23 .o 
8. 2 ; . 6 2t.4 ""6 
20 ,f¡ 
3.5 49.5 136 .1 .. '84 
l • 4 
2 .o 10 . f. 
. i2 :S 
4 .) 29.3 
11.8 
89 16 67.8 1 9.6 166.6 
12. o 
31 6. 6 14.8 147 .o 
5 14.9 60.0 20 .o 
21 . ú 4 .o 68.0 
9 .o 
---------------------------
Subtoll\1... .. . .. . .... .. .... .......... 8 31 67 28.4 99.8 225.0 
Asnal: 
Garañones .. . ......................... . ... . 
Asnos comunes ............................ . 
Subtotal ............ ...... .......... . 
Porcino: 
Cerdos gordos ................ . ............ . 
Cerdos flacos ............... .. . . ..... .... . . 
Cerdos de levante ................... .• ...... 
Hembras adultas para cría ................. . 
Subtotal. ........................... . 
Ovino: 
Corderos y ovejas criollos ................... . 
1 . 65i 
1. 657 
1 
26 
70 
97 
9.464 
9 .454 
217 4.05 .1 
236 
339 
791 4.05 .1 
639 
1.2 11.380.6 
12.2 
19.6 
33. o 11.380.6 
--------------- ---------------T~:"'."'' ::::::::::::::::::::: ;:;;; .:;;~· ,;:;;; ;:;;; ;;;; .::: 27;;;; ,;;;;126;;;;¡ 
(1) Razas: ceb6, holstein, normanda, red-poli, charolaiae, pardo-suizo. ay r11hile ¡ruernt~t=y y otraa. ( 2) Razaa: coatt1ño, blanco 
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principales ferias de ganado en el país 
de 1973 
Valor (milea de oesoaJ Precio medio por cabeza (peaoa) 
Nelva Salnr. pa- ucara.- Cartago MedelUn Neiva Salnr ll>&• (Kortn} aulr6 manga (Kortn) aulrá 
REGIONALES-COMER JO 
Clase de ganado Puerto Zl B Puerto 1 Z' 
-------------------------------, ____________________ , 
4 .3 
100 .o 
168.8 
40.6 64·7: o 27.4 -13 .o 
129:8 3.066.7 226.3 
~:~~~:~ -198.7 137.2 1. 609.4 1, 0. 7 
116.4 959.6 52.4 
l. 910. ¡; {; .1~j 324. o 
2.C50.2 
734.8 
. 76:6 37 . o 1 j. 1 181.6 
20i .6 63.9 65.3 
i2ó .R .. 
185.9 
22 .o 303.3 
13i. 9 136.1 
751.5 2 G. 7 
106. o 13.1 611.5 
------
----
T. 9 9. 2 9. R·ll. 4 6 .111. 6 
--- ---
---
13.2 
2.4 
o. 6 
1.8 
o. 7 
2. 6 
20.8 
.. ó:s 
2. 22 
3.800 
13.667 
l. 254 
1. 762 
2.223 
2. 636 
3.161 
l. 160 
;; . 612 
4. 10 
5.000 
961 
1 .432 
1. 971 
2.185 
4.108 
2 . 0'00 
3. 121 
2 . 316 
3. SiR 
----
---
20.000 
2. i33 
1 . í/iO 
2. 1'00 
1 .36i 
5 .liOO 
3. 12:. 
2. 667 
3 :óóó 
5 .lOO 
l. 92" 
2.3 7 
2. 676 
3.239 
3. 741 
4. 4.i0 
2.850 
1. 633 
2 .!l91 
2.361 
3.03 
ii. 652 
1 . ii60 
3.100 
3. 600 
----
1. Oi3 
2. 12 
2. 975 
2. 2:1R 
4 . f.92 
1. :'!00 
----
¡; . 200 
:; . iiiO 
3. i~O 
2 . ii63 
1. 6411 
3.067 
3 .iíOO 
2.!i60 
1. 542 
1. 311 
6.000 
4 .93~ 
2.¡:57 
4.000 
2. 2:i0 
-----o.g----
2i . 6 
140.6 
69.0 
2. 119 l. 200 
4 69 
280 
2.302 
3.836 
3.311 
6.418 
2.310 
3.096 
3 . ·112 
----
l. 337 
1.319 
l. IR 
6. 269 
1.549 
---
l. 600 
1. 742 
4.000 
2. 762 
1 .204 
4.300 
10.000 
5.259 
6. 771 
1.522 2 . 230 
1.909 2. 664 
2. 659 3 . 186 
3.008 3. 691 
3.146 4.136 
3. 746 
5. j i 5. 766 
1. 700 l. 900 
2. 307 2.2 o 
2. Si 
·1.400 
5. 152 
3. 545 
2 . 94 1 
4.382 
---- ----
-------
1.087 
l. 755 
1 .933 
2.317 
2. 6!8 
4.115 
4. 772 
3.359 
1. 202 
l. 72 
2.164 
2.3 3 
4. 665 
3.240 
3. 295 
2. 926 
---
---
l. 
... óó 
600 
1 . 250 
· · ~oó 
883 
Vacuno de selección (cruzado) (1 ) : 
Terneros para reproducción (6 a 12 meses) 
Toretes para reproducción (12 a 24 meses) 
Toros reproductores (2 a 6 años) 
Toros reproductores (6 años en adelante) 
Machos de levante (8 a 12 meses) 
Machos de levante ( 12 a 1& meaes) 
Machos de levante ( 18 a 24 meses ) 
Novillos para ceba (2 a 3 años) 
Novillos ()Sra ceba (8 a 4 años). 
Novillos cebados (3 a 4 años) . 
Novillos cebados (4 a 6 años). 
Toros para sncrificio. 
Bueyes para sacrificio. 
Bueyes para trabajo. 
Terneras (8 a 12 meses). 
Ter·ncras (12 a 18 meses). 
Novillas (18 a 24 meses). 
Novillas (24 a 80 meaes). 
Vacas con crla (3 a 6 años). 
Vacas con crin (6 a 8 años). 
Vacas con cria (8 años en ntlclante). 
Vacas horras para crin (3 a 6 nños). 
acns horras para crla (6 a R años). 
Vacas horras para crin (8 años en adelante) 
Vacas horras pnra ceba. 
Vacns horras para snc ri fi<'io. 
Subtotal. 
V cuno criollo (2): 
Terneros (hasta 12 ml!ses 1. 
Machos de levante (12 a 24 meses). 
Toretes y toros para reproducción, 
Novillos y toros para e ba. 
Toros y bueyes para sacrificio. 
Novillos cebados. 
Terneras y novillas de levante. 
Vacas con cria. 
Vacas horras ¡,ara crin. 
Suhtotal. 
e bailar: 
Cnhallos reproductores de s 1 C"Ción. 
Caballos de silla -tipo selccción-
Cahnllos comunes de silla. 
Cnbnllos comunes pa ra vnquerla. 
Caballos de carga. 
Potros comunea. 
Y~guas de silla -tipo 11 leeci6n-
Yeguns comunes de silla. 
YE>guas comunes para vnauer1a. 
YeguRs comunes para crla. 
Yeguas de ca r~tn. 
Potrancas comunes. 
Sublotal. 
Mular: 
Mulas de silla - tipo selección-
Mulas comunes de silla. 
Mulas de carga -primera clase-
t ulas de carga -segunda clase-
fuletos de selección. 
Muletos comunes. 
Su total. 
Asnal: 
Garañones . 
3i5 A nos comunes. 
l. 2 4 
59 
204 
Subtotal. 
Porcino: 
Cerdos gordos. 
<A!rdos flacos. 
f',pr·dos de levante. 
Hembras lldult.a para crin. 
--- --- ------ ------- ---- ---- ----
4 8.1 
213.2 
243.2 
i.989.2 9.1141.4 i.1Gi.5 280 
orejiuegro, eaucano, chino - aantandereano, llanero y otraa. 
ABRIL 1973 
Subtotal. 
O• in o: 
Corderos y ovejas criollos. 
Subtotal. 
Total. 
833 
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RF.GIO ~ALES- PRECIOS 
9 . 5 . 1 Indice de precios 
(Julio 19 54 a Junio 1955 == 100 ) 
Bogotá 
Periodo EmpleadoR 1 Obreros 
1 
Alimentoa Vivienda Vestuario Mluel!neo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1968 Promedio .... .. 8S6. 6 816.0 852 .2 424. 8 872 .8 892.1 350.4 881 .3 419 . 4 886 .3 1369 Promed io ..... 423 . 4 849 . 4 889 .7 460. 6 402.4 488 . 2 390.0 417.2 453 . 2 426 . 6 
t9í0 P •·omedio ... ... U6. 6 878. 8 428 .2 478 .1 429 . 2 456 .8 429.8 468. 1 479.8 464 . 6 11"171 P romedio ...... 489 . 7 406 . 8 475 . 0 ñ2ii . 6 ro . 3 490.0 479. 1 ñ 1 l. 1 520 . 6 496.7 
1972 Promedio ...... 672.4 43G . 3 634. G 680.4 628.3 683 . 9 623.4 678.8 6G1 . 8 66G. 6 
19G9 Diciembre .. ... 442 . 4 362. 7 406. 8 -& 68.6 41 7 . o 464 . 6 402.4 ~39. 3 466 . 6 441.8 
1970 Marzo .......... . 440.0 869 .1 410.6 478.1 421. 6 450 .0 418 . 6 44 6.8 476. 6 447 ·' J unio .. ...... ... 459.1 378 .7 419.7 478.8 433 . 8 483.2 426. 7 466. 6 478. 2 466 . 7 Sept lembrt- .. . 445.5 385. 9 425.6 483.8 432. 8 460.7 442 . 6 460.1 486 . 4 4li 6.1> Dici mbre .... . 44 6.8 888.9 452. 9 492 . 4 439 .6 489 . 6 450 . 1 484.8 494 .o 467 . o 
1971 Marzo .... ..... .. 474.6 400 .3 455. 8 613.7 467 . 9 468.0 462 .7 488 .9 51 6 .3 478. 0 Junio ... .. .... ... 491.8 408.5 475.2 517 4 468 . 4 496 . 2 469 . 0 610 .5 51 6. 0 496 . 5 Sepliembre ... . 500.2 415.6 481 . 6 532 . 9 479 . 1 4!)5. 6 495 .P 620. 7 629 . 9 604 . 9 
19íl Novi mh re .... 607. 9 416 . 5 493 .7 549 . 4 486 . 8 618 .4 504 . o 631 .7 631.4 610 . 4 
Diciembre .... . 610 . 1 118. 1 4\J!l. 6 li ó l. 2 489 . 4 61 8 .0 506.8 542 .7 533.8 621.3 
1972 Enero ..... .... .. 614 . 1 ·123.4 ·199 . 4 564.8 403.3 623 . 4 509 . 7 1)114 . 1 634 . 6 625. 1 
Febrero ... ..... . 628 6 423.8 604 . 6 663. 2 ó01 . 1 6 ~7 . 3 61 2 .0 650 . 4 646 . 6 636. o 
Marzo ....... .... 629 . 5 425.6 604 . 4 67 5. 8 504.6 637 .o 615.3 fió 0 . 4 GGO . 1 538 . 1 
Abril. ......... ... 543 .3 425.8 508 .7 57 6 . 0 510.2 547.1 516. 2 664 . 7 660. 4 543. G Mnyo .. ....... . .. 644 .0 428. 7 525 .o 577 . 8 613 . 7 fi [j7 . 2 616 . 7 666. 8 560. 6 560 . 4 J unio .. ......... . 667.7 428.8 680 .1 579 .R 623 . 6 672 . 6 517 .6 571 .6 664.8 569 . 8 J u lio ............. 684 . 9 4:16.9 630. 9 585. 6 lí3 8. 4 688 . 7 626 . 6 672 .7 665.8 669 . 3 Ago o ...... .... ñ90 . 6 437 . o 637 . o 587 . 2 ñ36 . 9 ñ93 . 0 526. 2 ñ 0.1 6G7 .1 572. 7 
Septiembre .. . G02 . 0 446.8 640. 6 688. 4 541 . 4 610 .4 632. 8 ñ81 .9 66 .8 583 . 1 Octubre ........ 616 o 447 o 647 . o 692. 1 6ñ1 . ó 64 3 . 4 531.7 698. 9 ñ70. 2 601.9 
Noviembre ... . 624 . 4 41)7 . o 686 . d li91 . 2 ñfi2. ¡¡ 6!'í7 . 2 li !lí. 3 628 . 1 570 .6 612.8 
Dic iembre ... .. 624 .1 4:;7 .4 600 .7 f)93. 0 61i 4 . 7 630 . 7 li37 . 3 G 16 . 0 672.7 606 . 8 
197 3 F.: n~>ro ........... 627. G 46 1. 2 601.2 698. 3 569 . 1 1 636. G 560.9 647 . 3 672.8 608 . 4 Febrero ..... .. .. 641. 9 466. e 6 14 . 2 609 .8 579 . 1 
11 
Gñ 1. 2 fi54. 4 668. 1 570 . 6 620 . o 
Marzo ...... .... .. 680 . 6 4n . r; 619. ñ 616.6 697 .2 70 1.5 561.9 6i3. 1 58i . 1 64 8 . 1 
Abri l. ............ 713 . 2 1ir. . 2 6:;3 . 8 (1 16 . 6 622.8 
:1 
¡; :U! 567.2 700 R 688. 1 lii\ 7. 9 
Periodo Ra rranqulll n 
1 
1968 P romed io .... .. 489 . 2 293 .7 !l 59 . S 405 . 8 890. 6 442 . 4 800 . 2 867 . 6 891 .9 892. 7 1969 Promediü .... .. 454 , 0 818. 2 889. 8 443 .9 418.1 467.7 818. 6 886.6 436 .2 418 . o 
1970 Prom!'dio ... ... 479.1 336 . 0 426 . 8 476 .ñ 440. 8 483 . 4 839. 6 416 , 2 464. 2 488 .2 
1971 Promedio ..... 638 . 6 370. !l 472.9 ñ1 R. 7 487 . o 6<10 . 3 367.2 452.2 614 . 1 486. 2 
1972 P romedio .. .... 607 .8 430.2 524.9 679 .7 552 .9 611 . 1 407 . o 606 . 2 676. 0 646.8 
1969 Diciembre .. .. . 474.8 826.7 4()6.8 463. 2 429.2 479 .8 828.4 -101.1 442 .0 428.8 
1970 Marzo .. ........ 464 . 7 832 .S 412.9 472 .S 430 .8 466. S 334 .S 406 .8 468 . 2 426.9 J unio ..... .. .. . 480. 6 S32. 7 426.7 47 4 .6 440 . 0 487 .6 337. 2 417 .o 466 . 0 440.2 Sept iembre ... 488.0 3 tl . 6 436 .4 481 .9 447 .8 491 . 0 846 .4 422.1 468 .6 444.7 Diciembre ... 504 . 7 844.4 460.S 484 . l 458 . 2 511. 7 347.4 484 .o 470 . 8 467.4 
1971 Marzo .... .. ... .. 609.8 8FíD.a 483 .0 612.6 470.9 610 . 6 866 .6 446 . 1 607.4 466.6 J unio ......... ... 628.1 ~6:.!. 6 473. 0 617.3 480. 1 fl 28 . 9 864 . o 451 . 4 611 .9 478.0 Septi mbre .... 65:! . 6 380 . 2 477. 1 626 . 2 499.9 61i2 . 4 374 .4 -154 . 6 624. 4 600. 4 
19il Noviembre .... GG5. 6 3!>1 . 5 487 . 9 63!'í. 4 611.5 672 . 7 ~83 3 466 . 5 632 . 2 609 .9 
Diciembre ... .. 662. 4 S92 . 2 496. 1 687. 2 61 1. 3 667 .7 8 4 . 6 473 . 4 634. 1 608.6 
1972 Enero ... .. ..... .. l'iG9 . 1 41 1. 1 49fi. 2 64 2. 1 619 .9 ñ66 . 6 392 .9 474.4 636. 1 610 . o 
Febrero ..... .. .. fi71 . 6 411.1 607 . 2 fi GO .O 526 .9 672 8 !192 .9 484.7 665. 6 617 . 6 
Marzo .. ..... ... . ñ76. 1 416 . 3 608 . 2 660.1 631.2 677.2 395 .0 486. 5 663. 7 621.7 
Abril. .... .. ... .. . 592. 8 418.4 616.4 679 . 4 642. o 594 . 8 S!l7 . 6 496.2 678.8 68S.8 Mayo .......... .. 595. 9 424.0 617 .6 679.6 54.6 . 2 602 .8 399.9 496,9 676.4 688.7 Jun io ..... ...... . 691.1 480 .8 622.4 682 . 4 64 6 .6 697 . 1 404. 3 604.2 578.6 638.1 J ulio ..... ....... . li 00.8 482 .9 526 . 6 688. 0 662 . 2 608 . 3 408 . 2 608. 9 588 . 4 646. 0 
Agosto .. ....... . 61 1.6 433 . 4 ñ32 .0 692 .7 668. 8 61 5 . 1 408. 0 616.6 688.6 560 .9 
Septiembre ... 626 . 7 444 . 8 ñ33. 9 !;;89 . 0 667.3 629 .8 418 . 8 517.7 688 . 1 661. 1 
Octubre ..... .. . 648. 1 44 5. 3 639.7 690 . 0 678.4 661. 7 419 . 2 626 . 2 689.0 673.6 
Noviembre .. .. 647.4 446 . 3 646 . 2 691 . 6 679 . 3 661. 7 422 .7 628 . 3 689.7 674. 7 
Diciembre .. .. . 664 . 0 448.8 663 . 8 692.8 6 8. 6 C6 6 . 2 424 . 1 637 . 4 691.0 683.6 
1973 Enero ... ..... .... 677 . 6 456 .7 557 . 4 594.8 597 . 1 675. 8 429 .3 640. 0 691.6 6!)0 . 1 
Febrero ....... .. 6\)1. 6 456.7 5 6 .0 613 . 3 GI O. 3 689 . 4 429 . 3 570.1 608.7 602 . 4 
Marzo .. ...... .... 723.6 4fí8. 1 588. 1 G41 . 5 li32. 3 'i2ií . 1 433 . 7 571.6 643. 7 G28. 1 
Abril .. ... ..... ... 'iriS. 7 ,160. l GO l . r; (i <11 . 9 G50 . G 
1 
j fi l . 6 43:í. 2 587 .2 644 . 1 6 18 .9 
3J ABRIL 1973 
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REGIONALES- PRECIOS 
al constmtidor ( 1) 
(Jul io t 95 4 a Junio 1955 = 1 00) 
Buca.ramanga 
Em vleados Obreros Período 
Alimentos Viv ienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda VestuRrio Misceláneo Total 
S94. . 2 488.9 852.6 488.8 480 .9 422.2 52S. 5 861.7 362.3 488.6 1968 P romedio. 
425.2 512.3 879.7 451.2 457.8 455 . 6 569.7 81!3 . 1 376.7 471 .9 19G9 P romedio. 
445.4 582.2 422 .o 510 .o 486.8 474 . 9 601.5 417 .S 418.2 4.98.4. 1970 P romed io. 
491.0 678. 3 494 . o 678.2 6S9 . 1 622 . 4 664.8 485 . 3 474 . 4 649 .9 197 1 P romedio. 
588 . o 670.3 581. 5 673.9 635.7 626 . 1 727 . 3 580 .2 547. 5 641.0 1972 P romedio. 
486 . 7 518.8 898.( 46'2 .1 468.8 467 . 1 58& . 0 894.8 886.6 482.9 1969 Diciembre. 
451.2 627 .o 406.8 612.8 486 . 6 482.1 595 . 5 899.8 418.3 499.6 1970 Marzo. 
451.7 632.9 417 .o 614.7 ·189.8 488 .o 600.6 411.2 419 . 8 602.8 J unio. 
439 . 6 636.4 429 . 6 618.9 486 . 6 467 . 2 610 . 8 429 . 0 426.0 498.6 • cptiembre. 
4. 46 . 3 640. 7 456.7 6:!4 .2 494.1 472.6 614 . 5 451.0 429 . 8 504.4 Diciembre. 
465.1 661.9 471.7 569 .8 518 . 2 496 . 6 631. 9 463.2 466.7 626 . 8 1971 ,fa r :-:o. 
479.9 669 .4 499 . 1 674 . 1 631 o 610 . o 64 6 . 6 487.4 472 . 2 540 . 7 Jun io. 
607 .4 GO l. 3 fí0 5. 4 596 . 4 557 . 2 637 .9 676 .7 497.2 487 . 9 566 .9 eptiembre. 
635 . 2 609 . 6 616 . 9 5')6 . 9 ñ74. 7 570 .6 688 . 8 606 . 4 4P9 . 6 688 . 4 19i 1 Noviembre. 
633 . 6 617.9 624 . 7 5')8 . 9 577 . 3 lí68 . 7 697 . 4 613.8 492. 3 590 . 7 Dic i mbre. 
545 .6 630.6 62fí. 7 602 . 1 687 . 3 51!3 . 8 699 . o 517 . 3 495 . 2 699 9 1972 Ertero. 
1)4 6 .6 681 . 1 l.i88 .5 680 .9 lí9S . 6 682. 6 699. 7 lí29 . 1i 612 .8 602 .4 Feb rero. 
548 . 4 661. 0 li40. 8 678. 1 li07 . 1 683 . 2 71 0 .9 li 30 . 9 649 . 4 610 . 3 fnrzo. 
657 . 6 661. 9 660 . 0 679 .8 613 .o 693 . 8 711 . 6 642.4 550 .7 61 7 . 2 Abr il. 
665. S 660 . 8 564.2 679.8 620 .8 601.4 724.8 659.2 651.8 626 .9 Mayo. 
580. 1 663. 9 588.5 68'l . O 1131 .3 617 . 1 727 .8 li86 .8 66•t. o 68 7. 6 Junio. 
686.6 67 1 . 8 685 . 1 fl83 . 8 li:l7 . 1 624.9 729 . 6 589 . 4 665 .9 642 . G J ulio. 
598 . 1 6fi ') . 8 lí !l!.l . 8 6Ró . 7 644 . 2 6~2 . 4 726 . 3 60Fi .o ñ66 . ó 616. ~ Agosto. 
G1 ó. 3 697.5 606 lí 6'!7. 2 flf\ 1 . 3 654 .3 746 .6 61 0.fi li 58. 0 664 . 5 oti('mhre. 
630 . 4 698 . 1 li 14. 6 690 . 6 6i0 . <1 672 . 2 745 . 5 619.2 660 . 3 676 . 0 Octubre. 
646 . 9 707 . 4 li25 . 6 691. S 682 . o 691 . 1 752 . 4 626 . 3 661.6 687.7 Nodembre. 
636. 7 709 .8 G43 . 5 695.6 G7') . S 677 .o 754 .9 6<1 /í. ') 564 . 2 682 .5 Di ci mbre . 
643 . 6 721.9 644 . 2 6')6 . 3 1187 . 3 682.7 762 . 9 650 .o 666. 0 688 . 1 1973 En,ro. 
f\73.0 72!í. 2 fi 7R. 8 718. 9 709 . 8 717 . 6 770 . 3 686 . R 575. 2 712 . 6 Febre1·o. 
7?.6.7 727.7 GR5. 3 736 .6 740 . R 774 .9 7 ') ~. 3 G94 . 3 688. 7 751. 8 Mru·zo. 
¡:;O. I 72R. 6 fR7. l í~ 7 7fí:l . .¡ i96 . 6 793.7 695. 1 fí9 0 . fi 7 ü3. (l Abril. 
-
r.~ll P eriodo 
414 . 4 300 . 6 343 . 2 407 . 6 871 3 1 431.2 ~no :1 819 . o 422 ¡:; 886 . 7 1968 Promedio. 
483 . 8 319 8 863 . 2 447. 2 396 .5 ! 440 .9 328 4 371 . 6 4ñ3 8 ~06 6 1969 Promedio. 468 .8 357 . 4 399 8 4R~ . 7 432 7 471 . 2 862 . 1 409 . 0 487 . ñ 4~8 . 9 1970 P romedio. 
ñ46 . 1 404 .6 437 . 7 ññ~ .n 411 4 . 6 FiFí S. 4 431 . 4 451 . 6 6fi 1 R li1 O. S 1971 Promedio. 
625 . o 466 . 4 482 . 1 607 . 5 558 . 4 635. 4 615. 0 503 . 1 699 . 1 583.5 1972 Promedio. 
458 . 1 832 .5 381.8 468 . 2 416 o -11\3 . 7 343 3 390 . 6 472 . 0 426 . 1 1969 Di ciembre. 
453.1 345 .9 890.0 471 . 4 419 .9 453.1 349 . 6 897 . 9 477.5 424.4 1970 Marzo. 
463.6 856 . 1 402 .o 474.6 428 . 6 469.8 364 . 8 409 . 6 480.4 486.8 J un io. 
479.9 366 .o 405.1 479.4 438 . 6 484 . 6 872 . 6 414 .9 485 . 6 448.1 ~ept iembre. 
486.4 873.8 416.7 617 .4. 453 .9 486.4 383 . 3 427 .S 614 . 2 467 . 9 Diciembre. 
614.1 386 . 8 425 . !l 631 .7 47 1 8 li13 1) !l~7 . !l 437 8 635 . 8 479 .o 1'Ji l Ma rzo. 
G48 .7 398 . 1 437 . 8 fi42 . 6 491 . 4 fil)~ o 41 3 .9 i GO . 6 643 . 2 606 . 6 J unio. 
665 .o 41 8 . 2 412. 1 6 3 . 7 607 . 1 674 7 456.6 451i . 9 657.9 628.1 Sept iembre. 
57 1 .6 428.0 466 .5 SSO. 7 619 . 1 586 o 472 . 8 473 . 2 676 . 1 641 .9 1 9~ 1 Noviembre. 
577 . 9 429. 4 457 . 1 684 6 522.8 592 .7 475 . 6 474 .7 678 . 8 647 . o Diciembre. 
693 .0 440.2 457. 8 ñ85 . o 531 . 4 606 .7 4'! l. 8 477 .r. 679 . 5 666 . 3 1972 Enero. 
697.7 440. 6 461.2 6!!7 .3 688 . 5 606 . 3 4'Rf. 4 480.7 690 .S 668 .4 Febrero. 
606 . 7 447. 4 463 . 0 fi!l7 . 3 641 . 9 61 6 . p 493 . ~ 482 .7 590 . O 665. 5 Ma rzo. 
62S .1 448 . 8 466 .8 699 .8 649 .o 633 . 2 494.2 48ñ. O li92 . 1 578 .9 Abril. 
616.2 463 . 6 467 .6 li 99 .8 651.0 628 . 4 li13 . 2 486.6 692.3 676 . 7 l\Inyo. 
624.2 465.1 484 .o 600 .7 55 6.7 638. 1 !)18 . 9 504 .S 698 . 4 683. 6 Jnnio. 
618 . 4 473 . 2 484 . 6 61)2 . 4 1'67 . 4 629 . 2 ñ21 . 1 605 . 3 695 . 6 581. A Julio. 
618. 2 474. 4 491 .7 60 1\ . 2 669 . 6 627 . 7 !l22. R 611 . 3 697 . 4 582 . 6 Agosto. 
630 .5 477.4 492 .9 601! . 2 566 . 3 640 .9 1í32 . ñ ñ12 . 6 99 . 0 691. 5 Septiembre. 
654 . 6 478.0 497.2 629 .9 679 . 6 66ñ . 8 633. o 521.7 618 . 4 607.5 Octubre. 
658 . 7 487 . 2 606. 1 fiM .6 liRñ O ¡;¡;¡; ñ fi -12 . 6 632 . 0 619 . 1 611 .5 Noviembre. 
668.4 488 . 6 613 . 2 633.0 686.8 665 . 4 54~ . 5 537 .9 621 .8 612. 4 Diciembre. 
667.9 49fi.3 514 . 1 634. 4 592 . 6 672 . /í 546.0 613 . 3 622. 4 616 . 8 1973 Enero. 
680 . 2 495.8 528 .2 649 .7 602 . 4 684. 2 545. 3 fi6 1.1 638.4 627 . O Febrero. 
709. 1 501 . 9 639.9 660 .9 GIS . t 71ñ . 2 65 1. 1 675 . o 640 . 4 644 . 8 Ma rzo. 
739 .:.! 1)06. 7 ¡j 18 .8 6!i l . 1 629 .9 7!i3. !l 554 . o 689.8 6<1 2 . 9 6Gfi. 7 Abril . 
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9 . 5 . 1 Indice de precios 
(Julio 1954 • Junto 195 5 = 1 00) 
Manlzales 
Periodo Empleadoe 
1 
Obreros 
Allmentoe Vivienda Vestuario Mlace!ineo Total AJ!mentoe Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1968 Promedio ...... 403 . 3 864 . 6 846.4 411.0 888 . 8 404 .7 392.8 360.6 403.8 396.1 1969 Promedio ...... 426 .9 884 . 6 868.6 442.3 411.8 430.8 423 .4 879.6 430.4 419.9 1970 Promedio .... .. 463.6 421 .9 896.1 481 . 1 444 .2 464.4 468 . 9 401.1 467.8 466.3 1971 Promedio ...... 625 . 2 477 . 4 488 .1 646 .4 606.4 628 . 6 641.] 440.4 630 . 4 617.8 1972 Promedio ...... 603 .7 648.1 491.2 602 . 6 676.7 618.4 616 .0 488 . 4 684.4 690.4 
1969 Diciembre ..... 449 . 4 899 .0 888.1 461.2 428.8 464 .9 442 .1 388 .7 440 . 3 448 . 8 
1970 Marzo ........... 489.0 412 . 8 888.7 477.7 484.2 460.0 467 . 6 891.9 466 . 9 444.6 Junio ........... 469.1 421.1 896.7 484.7 U7 .4 477.1 468.2 402.7 470 .S 461.9 Septiembre .. . 456.6 428.0 899.8 487.8 448.6 466.1 479.4 406.8 478.9 480 .o Diciembre. .. 464.9 U0.6 407.6 492.7 467.7 468.7 491.7 416.6 481.0 466.6 
1971 Marzo ........... 489.0 467 . 6 416 .0 648.9 484 .8 41!9 .6 614.1 422.2 629 . 7 490.8 Junio ............ 627.6 466 .9 486 .7 662 .0 606.2 630.7 634 . 1 443.7 634 . 8 618.4 Septiembre ... 646.4 491.6 442 .9 667 .6 621.8 643 4 663 . 6 447.2 639 . 3 632.3 
1971 Noviembre .... 666.8 610.2 460 . 6 668 . 8 636 . 6 670 .8 669 .9 468 . 1 639 . 4 648 . 3 Diciembre .... 66-4. 2 616 .7 460.7 667 . 1 688 . 7 666.2 677 . 3 468.2 646.7 649. o 
1972 Enero ............ 677 . 4 622.8 460.7 667 . 6 646.1 686.6 681.8 41)8. 3 647.6 660. o Febrero ......... 678.1 622.7 477.8 676.1 660.4 589.2 681.1 469.6 662.2 664.9 Marzo ........... 678 . 6 626 .2 478 . 2 604 . 1 656.6 682 .4 691.2 470.6 684 . 6 667.9 Abril ........... .. 678.2 627.6 481.0 804 . 2 669.1 6R9 .8 692.6 474.9 684.6 672.2 Mayo ............ 681.7 681.2 488.6 604.2 661.8 696.7 806 . 6 477.8 684.8 678.3 Junio ........... ~ 600.1 681.6 491.7 604.9 670.9 621.8 604 . 8 486.9 684.9 691.7 Julio ............. 602 . 4 649.3 492. S 606.2 676 . 4 614 . R 618 . S 487 . 6 6 6.6 691.9 Agosto .......... 606 .0 648.7 497 . S 608 . 2 678.7 621 . 1 617. S 496 . 0 6 8.9 696 . o Septlem bre ... 623.4 669 .9 499 .7 610 . 1 692 .0 634 .7 637.7 497.4 691.8 607 . 9 Octubre ........ 632.6 670 . 2 606.2 614 . 2 697 . 4 681 4 638.1 603 . 3 697.2 607 . 9 Noviembre .... 649 . 6 687 . 6 612.9 616 .0 609 .9 660 . 1 661.3 611.6 698.2 623.3 Diciembre ..... 642 . 8 689 . 0 623 .0 617 . 2 609.2 648 . 6 662 . 6 628. 1 601.6 622 . 7 
1978 Enero ............ 671.4 694 . 3 622 .9 617.8 622 . 2 669 1 667.6 628.9 601 .6 636 . 3 Febrero ......... 680 . 6 694 .9 638 . 9 621. o 629 .o 680 . 2 668 .4 544 . 3 607 . R 614.6 Marzo ............ 700.3 616 . 6 644.8 631 . 3 646 . 2 690 . 0 681.8 647 . 6 622 . 2 666.2 Abril. ........ .. .. 766 .7 617.1 663 . 3 632 . 3 671 . 2 74 6.'1 6 3 . 6 666 . 6 623 . 1 684 . 6 
Perfodo MedelHn 
1968 Promedio ...... 893 .9 831.5 866 . 8 483 . o 891.1 401 . 8 886.4 363.9 414.3 896 . 3 1969 Promedio ...... 424.2 867 . 6 882.8 472.9 422 .7 425 . 4 416 . 2 379.1 463.6 423.7 1970 Promedio ...... 449.6 881.1 424 . 2 518 . 6 456.9 448 .0 4<12 . 7 421.8 <188 . 1 461. 6 1971 Promedio. ..... 618 . 8 408 . 1 463 . 6 666 . 8 601.1 620.2 494.6 461 . 3 684.8 610.3 
1972 Promedio ...... 672 .6 464 .0 626.4 617.4 661.3 692.4 663.4 636.7 604.2 679.3 
1969 Diciembre ... .. 488.6 366.2 899 . 2 480 . 0 433 . 9 439 . 1 424 . 4 396 . 0 469.0 484.6 
1970 Marzo ........... 488.0 874.0 4()'7 .8 612 . 8 446.6 427.5 488.8 408 .9 484.4 487 . 4 Junio ............ '60.2 880.8 428.8 624.6 468.2 450.8 440.4 428 .7 489.8 462.9 Septiembre. .. 448.4 887.1 48%.1 626.8 460.0 448.6 447.8 428.6 496.a 466.2 Diciembre ... .. 474.2 892.8 US.1 632.6 478.8 470.9 464.4 444.2 502.1 472.2 
1971 Mano ......... .. 485.8 400 . 6 460 . 6 642.4 4RS. 7 <1 80 . 2 482 .1 450.9 628.8 486.7 
. Junio ............ 510 .9 <105 .6 4111 . 8 669 . 9 600 . 4 620 .9 490 .9 469.7 683.9 609.5 Septiembre .... 621.6 416 .2 468 . 6 668 . 0 609 . 8 633.7 606 . 7 461 .4 643.6 621.3 
1971 Noviembre .. .. 541.9 418.6 41!4.8 670.1 620.6 666 . 1 610 . 2 480 . 7 646 .7 635.0 
Diciembre. .... 643.2 426.4 490.2 672.2 624 .2 669.8 626.6 484 . 6 649 .3 641.2 
1972 Enero .......... .. 662 . 4 432 . 8 490 . 4 678.7 630.8 666.1 634.2 484.9 660.1 646.3 
Febrero ......... 661.8 486.4 600 . 8 694.8 687.1 66-4.8 689.9 601.0 66'7. 7 562.2 Marzo. .......... 660 .6 463.6 504 .0 606 .7 544 .8 664.3 660.4 503.1 681.7 667.6 Abril ........... .. 661.4 464 .o 609 . 7 608.2 660.8 679 . 6 651.8 611.8 684.0 666.1 Mayo ............ 661.0 458.2 616. 6 610.2 662.1 681.1 662.9 618.0 684.6 670.2 Junio ........... ~ 666.1 468 .9 628.4 613.8 666.0 691.0 663 .9 689.0 688.2 677.9 Julio ........... .. 671.9 <167 . 2 526.8 624.8 664.0 699.3 573.7 640 .6 604 .8 687.6 Agosto .......... 678.1 467 . 9 628 . 9 627.9 667.6 602.1 576.9 542.9 612.1 691.1 
Septiembre ... 588.8 484.2 629.0 633 . 1 676.8 600 . 6 677 .o 643. ~ 612.2 690 .7 
Octubre ........ 694.1 484 .9 646.4 636.6 682.3 618.3 671.1 671 . 0 614.6 698.4 
Noviembre .... 601.2 486 . 4 61í9 . 6 637 . 2 687 .o 627 . 2 679.1 680 5 615 .2 607.7 
Diciembre ..... 698 . 7 487 .2 670.1 638.3 687.9 619 . 6 680.9 592.2 616.2 606.7 
1973 Enero ............ 604.0 516 . 8 572 . 0 639 . 3 697.6 626 . 4 flOl. 3 693.5 616.6 613.3 
Febrero ......... 620 .3 616.3 572.2 664.6 607 .9 642.3 603.3 692 . 9 636.3 626.9 
Mano ........... 634 .7 630.6 680.7 671.7 622.6 61í8. 7 616 .9 698.1 659.1 641 . 6 
Abril ....... ... ... 673.7 632.6 698.7 6i3. 2 639.7 695.8 617 . 5 627 . 661.4 662.5 
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al con umidor (Conclusión) 
(Julio 1954 a Junio 195 5 = 1 00) 
Pasto 
Empleadoe Obreros Periodo 
Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Totnl Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
882.5 416.7 875.9 898.8 392.8 368.8 414.9 879.6 485.8 890.9 1968 Promedio, 
425.9 438.7 398 .2 4Sl.8 428.4 416.9 441.2 399. S 468.9 426.6 1969 Promedio. 
444.6 477 .S 428.8 469 . 6 464.6 432 . 2 489.4 430.9 468.6 461.7 1970 Promedio. 
471.9 608.4 473 .2 498 . 4 486.1 44R.4 648 .2 474.4 498.5 481.1 1971 Promedio. 
667.1 668.1 535. o 531.0 554 . 1 527.7 636 .6 626.2 685.6 656.1 1972 Promedio. 
442 . 6 452.8 413.1 444.7 443.6 432.4 457 .4 414.7 463 .0 441 . 4 1 !l69 Diciembre. 
434.2 477.7 417 .o 458.0 448.0 419.0 .(87. 7 419.9 466.6 448.0 1970 Marzo. 471.2 478.6 424.7 468.9 466.4 468.6 486.8 427.4 467.9 469.1 Junio. 462.9 484.7 429.8 461.4 460.9 448.3 496.0 488.6 468.7 469.4 Septiembre. (29.2 498.4 452.7 464.0 464.6 409.8 606.6 464.7 472.0 447.2 Diciembre. 
445.2 497 . 8 461 . 1 488.0 468.2 4:'1. o 518. o 4ñ9.4 487.4 468.6 1971 Marzo. 
462.8 499 . 4 474 . 2 491.4 479 .3 48~. 2 628 .1 476.0 490 .9 470.7 Junio. 
484.7 616.8 478 . 9 494 .5 494 . 9 462 .9 567.6 481 . 2 492 . 8 496.1 eptiembre. 
602 .0 682.8 489.6 604.4 610.1 476.7 689 .8 491 . 7 606 . 1 610.6 19il Noviembre. 610 . 7 638.3 492 .8 604.9 616.2 480 .6 697 . 9 496 . o 606.3 616.1 Diciembre. 
616.9 544.6 49S . 3 610.7 521.8 486 . 3 r.o9. 2 496.1 508 . 3 621.2 1972 Enero. 
618.4 548.4 6"06.6 519.4 528.9 418.5 li18 .9 6-05.1 517.7 5'20.6 Febrero. 622.1 652.1 509.7 620.6 629.7 48fi .1 611.8 506 .0 618.6 628 . 6 Marzo. 
640.6 544 .8 618.9 623.2 688.6 509.2 608.8 611.0 621.1 684.7 Abril. 
646.1 647.8 629.0 528.6 543.2 616.2 619.4 618 .6 621.6 642.8 Mayo. 
664.8 661. o 538.2 626.0 649 . 8 626.0 624.2 629 . 7 623.2 660.7 Junio. 669.2 669.9 638 .7 626.6 li66 . 5 631.5 644.2 530 . 1 523.8 568.6 Julio. 
669.5 568.7 646.6 532 . 1 663. o 643.0 642.7 535 . 4 529 . 2 666 . 4 Agosto. 
684.6 674.4 546.8 632.8 571. !l 659 . 4 656 . 1 585 . fí 629 . 8 677.4 Set>tiembre. 
691.1 676.6 fi66. o 650 . 9 679 .7 667.6 658.8 543.9 676.7 58!l .6 Octubre. 
601.7 679.9 661.7 562. o 686 . 6 576.8 671.0 546 .fí fi77. 6 697. S Noviembre. 
686 . o 699.2 676. 1 653.6 581.8 654.7 684 .5 567.5 67!l . 7 691.1 Diciembre. 
614.4 621.6 fi78 . fi 564.2 601.9 57!5.0 691.8 659 . 1 680 . 1 603 .6 1973 Enero. 
622.2 630.9 606 . 7 658.8 61fi. o 679.7 702.5 686.2 583 . 7 611.8 Febrero. 
662.6 630 .7 613 . 6 669.4 6:lfí .8 626.8 700. (i 690.7 584. 4 636 . 1 Marzo. 
690 . 2 633 . 9 li36 . 1 560 . 6 6ñ:l. l 662.3 701.8 614.3 6 5. 7 5r,;. 8 Abril. 
lndice nnclomu Periodo 
409.6 327.9 363 .7 418.6 386.8 416 .1 868 .2 361 . O 407 . o 394.6 1968 Promedio. 
438 .6 852.4 882.2 462 .8 414 .o 440 .8 383 . 1 388 . 2 442.1 421 .P 1969 Promedio. 
469.8 879.9 419 .6 489.9 444 .4 466 . 0 41 !l . 6 424 . 6 473 . 6 460 . ~ 1970 Promedio. 
617.1 416 .0 466.8 639.4 492 .8 628 .7 462 . 6 468.6 628 6 603 .4 1971 Promedio. 
692.4 470 . 6 622.9 600.1 657.8 604.6 622 . 3 532.6 678.5 673.1 1972 Promedio. 
462.8 863 . 9 399 . 3 463.4 428 .9 46P.8 394. o 404 .9 460.2 487 .1 1969 Diciembre. 
448.8 872.7 406.0 484.8 4S6.8 461.2 404.9 411.6 470 .o 489.6 1970 Marzo. 
468.1 378.6 419.6 490.1 446.7 473 . 9 410.9 424.4 478.2 468.9 Junio. 
468.1 886.2 426.6 494.7 449.8 468.0 421.9 430.2 478.4 466.0 eptiembre. 
476.1 891.2 442.8 606.6 469.9 476.5 480 .7 446 . 6 487.4 464.5 Diciembre. 
491.9 403 . 8 45l.l 528 . 1 476 . 4 
1 
491 . 3 444.7 464 . 8 516 . 3 480.7 l!l71 Marzo. 
513.8 409.4 466.6 636.5 489.2 521.9 4ó4 . 6 468 . 1 620.4 499 .8 Junio. 
631.6 426.6 470.9 648.4 604.2 539.3 477 .9 473.1 632.7 616.8 Septiembre. 
646.7 432.7 488 . 6 668 . 6 615 . 5 667.4 486 .9 487 . o 539.2 630.8 1971 Noviembre. 
646.6 436.6 488 .7 661.1 517.9 668.0 492.9 498.1 641.7 682.9 Diciembre. 
566.4 447 .o 489.4 665.1 625.0 664 . 6 49!). 9 494 .4 642.7 538.1 1972 Enero. 
669.6 448.0 498.6 6'79.8 681.2 568.6 602 .0 504.8 668.4 644.2 Febrero. 662.8 466.8 600.2 692.1 537.8 671.1 608 .2 506.7 670.8 649.1 Marzo. 
676.9 467.7 606.7 696.0 644.6 586.7 609.1 612.8 674 .o 667.7 Abril. 
676.6 468.6 612.9 696.8 647.6 690.2 617.7 618.6 674.7 562.8 Mayo. 
684.4 4611.6 521.4 699.2 662.8 698 .3 619.7 631.9 677.7 669.0 Junio. 591.7 473 . 6 623.6 606 . 0 55!l . 8 605.4 626 .9 534.2 683 . 6 576 . 6 Julio. 
598.4 474.1 629.6 608 . 2 663.7 609 .ñ fi27 .fi 640.6 587.6 679 .2 Agosto. 
610.0 486.2 631.6 609.3 672.2 621 . 2 536.0 642.3 688.8 587.4 Septiembre. 
626.7 487 .o 640.3 616 . 5 581.6 642.1 fí36. 3 666.7 693.9 699 .9 Octubre. 
682.7 492 . 6 656.7 616.1 687 . 6 6ñ0 6 ñ41 .9 668.3 694 . 6 607 .o Noviembre. 
684.9 494 .4 566.3 617 . 9 690.7 647.1 643.4 580 .4 596.2 607 .3 Diciembre. 
644.4 607 . o 668. o 620 . 0 598.6 653 .4 653.6 682 .9 li96.6 613 . 0 1973 Enero. 
669.6 508.2 684 . 3 635.2 610.3 669 .0 5fi5 .5 601.7 611 . 1 626.6 Febrero. 
689.6 lí1 !>. 6 590.7 650.ó 628 . 8 70:1 . 1 564 .3 607.4 629 . 0 648.1í Marzo. 
730.1 51 j. 9 GOó . O 651 . 9 617.6 7·17 .O 666.8 627. 9 630 .5 672.9 Abril. 
1 1} Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadlstlca. 
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9 . 5 . 2 lndice de precios al por menor 
(1969 l:==:: 100) 
Armenia BarranQuilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Cali 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor lúllyor 
---------- ---
---
--- ----
--- ---- - - - ---
1967 Prom .... 89 90 96 92 86 86 89 88 88 91 84. 92 
1968 Prom .... 91 92 99 97 91 91 96 95 96 99 91 98 
1969 Prom .... 100 100 100 10{) 100 lOO 100 100 10'0 100 100 100 
1970 Prom .... 107 111 JOS 10 1()1; 106 106 106 108 106 107 107 
1971 Prom .... 123 123 122 122 116 121 119 '117 116 120 121 122 
1969 Marzo .. 96 94 100 98 93 93 94 95 97 96 98 94 
Junio .... 101 lOO 99 99 100 100 101 103 100 101 100 101 
Sepbre .. 102 100 99 101 102 101 101 97 99 100 103 103 
Dicbre .. 101 106 102 102 106 106 104 106 103 102 103 104 
1970 Marzo .. 109 116 107 106 105 108 106 105 104 104 104 104 
Junio .... 106 108 106 108 104 110 108 109 108 106 108 107 
epbre .. 106 110 107 108 108 108 106 10!i 111 108 107 109 
Dicbre .. 116 116 116 116 109 110 110 109 116 110 113 116 
11170 Julio ..... 103 107 106 106 106 107 106 106 107 106 109 108 
Agost ... 104 106 107 106 106 105 106 104 1011 106 107 108 
S nbre. 106 110 107 108 108 108 106 106 111 108 107 109 
OctubrE' 109 111 110 109 109 108 106 103 113 108 108 110 
ovbre 111 112 112 112 108 1()9 107 106 1ll 108 109 109 
Dlcbre .. 116 116 116 116 109 110 110 109 116 110 113 116 
1971 Enero ... 116 115 117 116 110 110 110 109 112 116 113 116 
F brero 116 118 117 118 108 113 111 109 110 117 116 113 
Ml\l'ZO •• . 120 119 116 117 118 118 114 1 t:l 112 117 116 118 
Abril .... 124 121 118 121 113 120 115 t1B 112 117 12l 123 
Mayo .... 126 124 120 122 11-t 120 1 ¡q tlfl 118 121 121 128 
Junio .... 127 127 120 1?2 117 122 11 ~ 117 114 122 122 123 
Julio ..... 127 12i 121 121 11 R 1?.1 121 117 115 123 124 126 
Agosto .. 126 127 126 124 '20 123 119 111l 123 123 122 124 
Revbre .. 124 126 127 126 119 1211 123 120 1~0 122 122 124 
Octubre 128 126 123 122 121 1:?6 122 119 124 122 124 127 
Novbre. 126 '126 126 125 121 128 128 123 116 124 '124 126 
Dicbre ... 123 126 127 126 121 126 128 1~!1 122 121 127 127 
Oarta~~:ena <XI e uta Girartlot Honda Ihagué Manlza.lca 
Periodo 
Menor Mayor Menor MRyor lent>r :Mnyor :tenor Mnyor Menor Mayor Menor Mayor 
------- ----------
·--- ------ ----
--- ---
1967 Prom .... 88 87 93 90 86 90 86 88 88 8l! 88 87 
1968 Prom .... 96 95 9ri li4 91 P'! DS 9!1 94 92 92 92 
1969 Prom .... 100 100 tOO 100 100 100 100 1 o 100 100 100 100 
1970 Prom .... 107 106 IOR 109 107 10P 11\~ 108 108 107 107 107 
1971 Prom .... 120 121 122 121 120 120 116 117 120 116 122 122 
1969 Marzo ... 86 97 91 96 !10 89 9Fi 9Fí !\6 !\-1 95 96 
Junio .... 99 100 100 102 101 102 99 100 103 103 102 102 
Sepbre .. 102 102 100 98 103 102 101 102 11l1 tilO 99 98 
Dicbre .. 104 103 106 104 106 107 104 104 105 101 101 106 
1970 Marzo ... 106 106 108 109 10fl 107 106 101i 10Fi 105 105 104 
Junio .... 106 106 109 112 101! 110 108 108 109 109 106 108 
Sepbre .. 110 111 109 106 109 110 105 107 107 !Oii 107 107 
Dicbre .. 112 112 114 116 112 114 111 110 111 107 113 112 
1970 Julio ..... 107 108 108 109 108 11\!1 107 lOR 110 IOR 107 106 
Agosto .. 108 110 108 lf>R 10fl 10R 105 106 lOR 107 107 108 Sepbre .. 110 111 109 1r.G 109 110 105 107 107 106 107 107 
Octu re 107 109 107 11YT 110 111 108 1011 109 tOR 108 109 
Novbre. 110 110 110 110 110 110 107 109 110 1()6 110 109 
Dicbre .. 112 112 114 118 112 114 111 11() 111 107 113 112 
1971 Enero ... 110 114 11fí 113 liS 11!1 10!1 111 110 107 113 111 
Febrero 110 116 114 11fi 11~ 11!1 111 11YR 111 10 7 114 114 
Marzo .. . 118 117 11R 117 111i 111\ 113 1H 114 111 118 116 
Abril... . 116 119 119 120 111i 119 1111 11!1 110 11fl 123 123 
11\yo .... 122 119 1'22 124 115 1 IR liS 11R 1?.0 11fi 123 122 
Junio .... 122 120 1?0 119 110 no 117 117 J?O 117 123 126 
Julio ..... 122 121 120 119 122 122 1111 11ll 1~2 11R 122 122 
As:-osto. 123 122 120 119 124 124 111l 118 122 117 123 122 
Sepbre .. 123 123 124 124 12Fí 12!i 118 119 123 119 124 122 
Octubre 122 127 1112 126 l'lll 12fl 120 121 12fl 122 125 127 
Novbre. 124 127 127 127 125 12t1 121 122 12Fi 120 127 126 
Dicbre ... 127 126 127 128 126 124 122 128 126 121 180 129 
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y al por mayor de productos alimenticios 
-
Medellin Monter!a Nelva Pasto Pereira Popayán 
Perlodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
------ ---
---
---
85 84 (-) (-) 88 86 88 85 85 85 83 85 1967 Prom. 
91 92 (-) (-) 93 921 91 88 91 92 921 94 1968 Prom. 
100 100 10() 100 100 100 100 100 100 1()() 100 100 1969 Prom. 
107 105 106 104 106 107 109 111 100 106 107 109 1970 Prom. 
124. 121 118 117 117 118 122 122 123 121 125 125 1971 Prom. 
94 94 (-) (-) 94 94 91 !)1 95 94 97 96 1969 Marzo. 
100 99 (-) (-) 101 102 1}9 99 100 101 99 99 Junio. 
102 102 (-) (-) 101 101 101 103 101 101 100 100 Sepbre. 
104 105 (-) (-) 104 103 109 107 104 104 104 105 Dicbre. 
107 105 105 106 105 104 106 106 108 104 106 106 1970 Marzo. 
106 104 105 105 107 110 112 114 109 108 109 110 Junio. 
108 105 106 103 107 108 109 111 109 108 108 111 pbre. 
117 116 111 llO 109 111 111 114 112 109 109 112 Dicbrc. 
108 103 105 103 106 109 112 113 108 106 107 110 1970 Julio. 
104 103 107 104 105 106 110 110 108 106 108 109 Agosto. 
108 105 106 103 107 108 109 111 109 108 108 111 epbre. 
108 106 106 103 108 108 110 115 111 106 107 109 ctubre 
110 119 107 }()5 108 108 109 110 111 107 108 110 Novbre. 
117 116 111 110 109 111 1ll 114 112 109 109 112 Dicbre. 
117 116 112 111 109 111 111 109 114 112 112 115 1971 Enero. 
118 117 114 112 111 112 111 111 118 113 117 115 F br ro 
120 119 114 113 112 112 114 116 122 119 121 118 Marzo. 
122 122 112 112 1 t8 118 122 122 126 121 124 121 Abril. 
121 ) 20 116 116 115 116 123 124 122 121 128 125 Mnyo. 
124 120 116 116 109 116 U!~ 123 126 123 127 124 Junio. 
124 119 119 118 116 117 124 1 5 124 121 128 128 Julio. 
124 121 122 119 120 120 126 125 1~4 123 127 127 Agoto. 
126 120 123 121 121 124 126 12 120 119 126 127 'epbre. 
128 124 125 124 123 124 127 130 124 122 126 129 Octubre 
181 '127 122 128 122 122 124 125 127 128 128 130 Novbre. 
181 126 122 121 122 124 128 125 126 124 138 135 Dicbre. 
Qulbd6 Santa Marta Slncelejo Tunj:1 Vlllavlcencio 
Menor Mayor .Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor 
Periodo 
Mayor 
92 91 89 84. 84 81 90 90 ( - ) (- ) 1967 Promedio. 
98 97 96 92 94 95 96 96 (- ) ( - ) 1968 Promedio. 
100 100 100 100 1110 100 100 lOó 100 100 1969 Promedio. 
105 106 109 110 109 107 108 112 118 113 19i0 Promedio. 
120 121 122 120 120 117 117 122 121 128 1971 Promedio. 
96 97 100 96 98 98 94 94 (-) (-) 1969 Marzo. 
100 102 101 99 99 99 102 99 (-) (-) Junio. 
100 101 96 101 101 99 102 102 (-) (-) Septiembre. 
104 100 103 103 103 104 103 105 (-) (-) Dici mbrc. 
105 101 106 107 110 110 108 109 108 110 1910 Marzo. 
104 106 108 109 109 104 108 114 109 116 Junio. 
106 107 108 111 112 107 107 111 112 llG eptiembre. 
111 114 116 116 113 109 107 113 114 118 Diciembre. 
106 107 107 106 111 108 108 llO 111 111 1910 Ju lio. 
103 106 103 105 112 106 107 110 109 118 Agost.o. 
10'6 107 108 111 112 10'7 107 111 112 116 Septiembre. 
107 108 111 114 111 107 108 113 111 116 Octubre. 
108 110 116 114 109 106 108 118 114 118 Noviembre. 
111 1H 116 116 118 109 107 118 114 118 Diciembre. 
112 114 121 119 116 112 108 111 114 119 1971 Enero. 
llO 112 120 118 118 115 108 112 114 122 Febrero. 
116 116 125 120 117 115 113 119 116 122 Marzo. 
120 121 128 126 116 110! 116 122 118 126 Abril. 
117 119 116 119 115 112 115 122 123 128 Mayo. 
118 120 118 117 119 116 118 122 119 128 Junio. 
118 119 120 118 122 118 119 123 126 180 Julio. 
117 119 120 118 124 121 122 125 127 132 Agosto. 
126 12 126 120 122 118 119 126 126 132 eptiembre. 
128 129 128 125 123 119 122 128 124 132 ctubre. 
180 128 125 122 128 120 tU 181 128 180 Noviembre. 
188 180 .126 120 128 126 121 128 126 181 Diciembre. 
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9.6.1 Abonados al acueducto 
(Número) 
Barran- Bu cara- Buena- Carta-
Fin de: Armenia quilla Bogotá manga ventura Cali gen a Cúcuta Girardot Honda !bagué Manizales 
1968 ............. 14 . 443 62.968 193.631 30.772 6.642 87.771 16.981 21.630 7. 790 3. 600 14.913 17.639 
196!) ............. 14.766 67.854 208.822 32.091 5. 807 92.690 17.775 22.183 7.796 8.995 16 .209 18 .616 
1970 ............. 16.068 60.730 223.958 33 .462 6.241 92 .917 18.806 23.792 8. 339 4 . 096 17.446 19.312 
1971 ............ 15.603 63.120 237.694 84.220 6.662 106.328 20.674 26.708 8.461 4.168 18.726 20.149 
1072 ........... .. 16.601 63.913 ( ... ) 35.383 6.145 111.902 22.522 ( ... ) 9.120 4. 280 19.718 21.846 
1!>69 Dicbre .. . 14.766 67.864 208 .822 32.091 6.807 92 . 690 17.776 22. 183 7.976 3 . 995 16.209 18 . 616 
1970 Marzo ... 14 .848 68.278 212.062 32 . 330 5.866 93. 61fi 18.120 22.350 8.086 4 .000 16.688 18.818 
Junio .... 14.908 59.308 214.822 32 . 591 6.164 94.162 18.367 22.818 8.128 4 . 000 16 .824 18.891 
Sepbre .. 14.966 69.916 219 .328 32.910 6.209 94.639 18.790 23.290 8.235 4. 058 17.150 19 . 078 
Dicbre .. 16 . 053 60.730 223.958 38.462 6. 241 92.917 18 .806 23.792 8.839 4.095 17 . 446 19.81 2 
1971 Marzo. 15.169 61.713 228.881 as. 847 6 . 827 94.181 19.1 65 23 .566 8. 369 4.114 17.811 19 . 4:l7 
Junio .... 15.268 61.900 231.020 33.902 6 . 397 102.608 19.487 24.409 8. 641 4.128 18. 081 19.631 
epbre .. 16.421 62.975 235.243 33.983 6.512 103 .8:.l4 19.920 23.154 8.851 4.146 18.509 19.884 
1 Uil Oclubt·e 15 . 461 68.000 235.941 34.000 6.572 104 .378 20.149 26.295 8.861 4. 266 18.643 19 .91 6 
Novbre. 15 .538 68.1()-2 236.492 34 . 026 6 .629 104.818 20.265 26..132 8.461 4.260 18.690 20 . 003 
Dicbre .. 16.603 63.120 237.594 84.220 6 . 662 106 . 328 20.574 26.708 8.461 4.168 18.726 20.149 
1972 Enero ... 16.806 63. 120 239.796 34.282 6. 703 105 .912 20.690 25.817 8.941 4.169 18 .798 20.296 
Febrero 16.864 63.160 241.668 34.389 6. 740 106.168 20.862 26.840 8. 941 4 . 166 18.928 20.41Cí 
Mnrz.o ... 16 .896 63.200 242.607 84.489 6 . 904 106.448 20.087 26.662 7 . 736 4 . 166 19 . 040 20.710 
Abril.. .. 16 .938 63.203 243.788 84.663 6 .968 106.7R5 20.188 26.615 7 .73fi 4.194 19 .21 4 21.062 
Mayo .... 16 . 126 63.241 244.694 34.804 6.979 107.083 20.246 26.699 8. 736 4. 208 19.246 21.077 
Junio ... . 16 . 21l1 68.871 246.841 34 .872 6.983 108 .374 20.314 26.840 8. 735 4. 212 19 .306 21 . 11í2 
Julio ..... 16.326 63.640 247.169 84.933 6.989 108.291 20.913 27.063 8.883 4.269 19.869 21.179 
Agosto. 16.866 68.674 249.008 34.940 6.993 109.272 21.433 27.170 8 . 883 4.272 19.484 21.418 
Scpbre .. 16.506 63.700 260.828 86 .107 ( . .. ) 109.601 21.468 27 .81i0 8.960 4 .280 19.612 21.467 
Octubre 16.606 63.730 262.108 36.113 ( ... ) 110 .983 21.610 27.900 8.950 4.280 19. GOl 21.51 o 
Novbre. 16.646 63.781 263.659 35. 819 ( . . . ) 111.422 21.722 ( . . . ) 9.120 4. 280 19.661 21.670 
Dicbre .. 16.691 68 . 973 ( ... ) 36.383 6.146 111.902 22.622 ( ... ) 9.120 4. 280 19.718 21.846 
1973 Enet·o ... 16.770 ( ... ) ( ... ) 35. 4fi0 fí .660 ( .. . ) ( ... ) ( . . . ) 9.166 4. 325 19 .828 21.878 }'ebrCI"O 16.80!) ( ... ) ( ... ) 36.463 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . .. ) 9.165 4. 326 19 .870 21 .926 
Mnrzo ... 16 . 847 ( ... ) ( ... ) 35.702 5.617 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
Santa Villa-
Fin de: Medellln Montería Neiva Past o Pereira Popayán Quibd6 Marta Sincelejo Tunja vicencio 
1968 ................... 101.460 8.660 11.277 10.780 22.280 9 .980 960 11.230 3.318 6. 618 ( ... ) 
1969 ................... 109.885 8.922 11 . 893 11.212 23.009 10 .576 999 11.884 3. 681 6.608 (. .. ) 
1970 ................... 119.880 8. 696 12.600 11.826 23.710 11.014 950 12 . 366 3. 814 6.066 (. .. ) 
1971 .................. 126.600 8.190 18.386 12.209 24.331 11.319 970 12.812 4.119 6. 644 ( ... ) 
1972 ................... 134.673 8. 732 13.906 12.853 24.969 11.914 l. 340 13 .362 4. 614 6. 901 ( ... ) 
196!) Diciembre .. . 109.886 8 . 922 11 . 893 11.212 23.009 10 .676 999 11 . 884 3 . 581 6.808 (. .. ) 
1970 Marzo ........ 112.896 9.002 11 . 896 11.361 23.101 10 . 641 1.070 11.986 8. 601 6.810 6.292 
Junio .......... 116 . 878 9 .006 12.167 11.513 2li.813 10 .730 1 .040 12 . 202 3 . 667 6.822 6.880 
Septiembre. 117.638 8 . 880 12.862 11.704 23.690 10.851 1 . 300 12 .286 8.760 6 .926 (. .. ) 
Diciembre .. 119.380 8 . 696 12.600 11.826 23.710 10.014 960 12.366 3 .814 6 .066 ( ... ) 
1971 Marzo ......... 120.508 8.870 12 .723 11 . 916 23.945 11 .106 !189 12.440 3. 916 6 . 119 (. .. ) 
Junio ........ .. 122.339 8.278 12.824 12.015 24.069 11.176 735 12.607 3.988 6. 398 ( ... ) 
Septiembre. 124.681 8.113 13.073 12. 126 24.188 11.289 960 12.741 4.063 6 . 477 ( ... ) 
1971 Octubre ...... . 126.894 8.143 13 .147 12.1(9 24.248 11.266 963 12.769 4.M8 6.632 ( ... ) 
Novbre ....... 126.987 8.166 13 . 221 12.192 24.272 11.281 970 12.796 4.101 6.621 ( ... ) 
Diciembre ... 126.600 8.190 18.886 12.209 24.331 11.319 970 1.2.812 4.119 6. 644 (. .. ) 
1972 Enero ......... 127.079 8.196 13 . 414 12 . 278 24.692 11.332 980 12.840 4.172 6 . 644 ( ... ) 
Febrero ...... 127.460 8.291 13 . 462 12 . 349 24.609 11.876 992 12 . 860 4 .206 6 . 697 (. .. ) 
Marzo ......... 128.251 8.847 18.491 12.412 24.610 11 .462 1.020 12.886 4.264 6. 704 ( ... ) 
Abril .......... 128.960 8. 391 13 .624 12.462 24.706 11 . 482 1 .160 13.744 4 . 360 6 . 730 ( ... ) 
Mayo .......... 129.863 8 . 4-18 13 .582 12 .498 24.764 11.603 1.150 13.979 4 . 386 6. 748 ( ... ) 
Junio .......... 130.465 8 . 612 13 . 614 12.647 24.750 11 .600 1.160 14.024 4.429 6 . 764 ( ... ) 
Julio ........... 130 . 684 8.688 13 . 662 12.699 24.776 11 .664 1 . 120 14.060 4.461 6. 781 ( ... ) 
Agosto ....... 181.309 8 .698 13.704 12 . 686 24.818 11.700 1.120 14.123 4.487 6.802 ( ... ) 
Septiembre. 132 .514 8 . 641 13 .774 12.7a2 24.848 11 .739 1.160 12.966 4.610 6.806 ( ... ) 
Octubre ..... . 133.279 8.690 13.815 12 .778 24.879 11 .763 1.160 12.998 4 .660 6. 901 ( ... ) 
Novbre ....... 133.875 8.690 13.870 12.824 24.942 J1 . 785 l. 180 13.218 4.678 6. 901 ( ... ) 
Diciembre ... 134.673 8.732 13.906 12.863 24.969 11.914 1. 340 13 .362 4. 614 6.901 ( ... ) 
1973 En ro ......... 135.420 8. 740 13.935 12.87<1 26.008 11.942 l. 340 13.365 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Febrero ... ... . 1 :~5. 86fi 8. 766 ] 3. 968 12.896 26.039 11.971 l. 340 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Marzo ......... ( ... ) 8.936 14 . 011 ( ... ) 25.126 12.044 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
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9 . 6. 2 Suscriptores a la empresa de teléfonos 
(Número) 
BarrRn- Bu cara.- Buena- Carta-
Fin de: Armenia Quilla Bogotá manga ventura Call gen a Cúcuta Girardot Honda !bagué ManiZAies 
1968 ............. 6.000 80.-469 168 .364 16.866 1.300 46.944 8.402 6.800 8.600 700 6.000 12 .187 
1969 ............ 6.600 81.397 172.280 18.862 1.300 60.600 8.689 6.800 6.000 700 6.000 13.294 
1970 ............. 8.400 8' .662 187.292 19.692 1.800 63.824 9 .087 6.800 6.000 700 6.000 14 .019 
1971 ............ 8.(00 87.279 20'2 .816 19.932 1.694 56.319 9.812 6.800 6.000 700 6.000 14.478 
1972 ............. 8.400 38.946 ( ... ) 20.274 l. 789 6 .939 11 . 999 5.800 6.430 700 6.000 14.614 
1969 Dicbre .. 6.600 31.397 172.2~0 18.862 1.300 60.600 8. 689 6.800 6.000 700 6.000 13.294 
1970 Marzo ... 8.400 31.882 174.660 19 . 139 l. 300 61.617 8. 616 6.800 6.000 700 lí .OOO 18.631 
Junio .... 8 . 400 82 . 618 179.072 19.468 1.800 62.366 8.869 5.800 6.000 700 6.000 13.800 
Sepbre .. 8.400 83 . 870 183 .261 19.676 1.300 61.662 8.992 6.800 6.000 700 6.000 13.897 
Dicbre.. 8.400 84.662 187.292 19 . 692 l . 300 63.824 9.087 6.800 6.000 700 6.000 14.019 
1971 Marzo .. 8.400 36.417 189.974 19.828 1.466 64.462 9.176 6.800 6 . 000 700 6.000 14.187 
Junio .... 8.400 36.711 193.917 19.877 1.457 66.129 9.329 6.800 6.000 700 6.000 14.380 
pbre .. 8.400 36.809 197.726 19.910 1.491 66 .889 9.486 6.800 6.000 700 6.000 14.461 
19i 1 Octubre 8.400 86 .669 198 .899 19.926 1.630 66.901 9.617 6. 800 6.000 700 6.000 14.487 
Novbre. 8.400 87.196 199. 690 19.933 1.570 56.142 9.672 6.800 6.000 700 6.000 14.·'36 
Dicbre .. 8.400 87. 2'79 202.316 19.082 1.694 56.319 9.812 6.800 6.000 700 6.000 14.478 
1972 Enero ... 8 . 400 37.401 202.189 19 . 928 l. 617 66.488 10.001 6 .800 6. 000 700 6.000 14.619 
Febrero 8.400 87.683 203.962 19.926 1.642 66.628 10.207 6 .800 6. 000 700 6.000 14.466 
Marzo ... 8.400 87.677 205.406 19.470 1.667 66.796 10.422 6.800 6.000 700 6.000 14.471 
Abril. ... 8.400 88.142 207.826 19.984 1. 670 66.968 10 .645 6.800 6.000 700 6.000 14 . 446 
Mayo .... 8.400 38.367 208.783 20.179 1. 674 67.215 10.920 6.800 6.000 700 6. 000 14 .460 
Junio .... 8.400 38.346 209.938 20.215 l. 738 67 . 367 10.104 6.800 6.000 700 6 . 000 14.611 
Julio ..... 8.400 88.790 212.026 20.233 l. 741 57.602 11.291 6.800 6.000 700 6.000 14 .662 
Agoto .. 8 . 400 38.869 216.624 ::::o. 236 l. 763 67.776 11.666 6.800 6.000 700 6.000 14.609 
Sepbre.. 8 . 400 88.824 217.880 20.260 l. 772 67.980 11.678 6.800 6.000 700 6.000 14.668 
Octubre 8.400 38.883 220.696 20.268 l. 780 ¡¡ .346 11.822 6. 800 6.000 700 6 . 000 14.672 
Novbr . 8.400 38.892 ( ... ) 20.272 1. 788 68.716 11.904 6.800 6.000 700 6.000 14 .690 
Dicbre .. 8. 400 38.946 ( ... ) 20.274 l. 789 6 . 939 11.999 6.800 6 430 700 6.000 14.614 
1973 Enero ... 8.400 38.893 ( .. . ) 20.264 l. 791 ( ... ) ( ... ) 5.800 6.680 700 6.000 14 . 661 
Febrero 8.400 38.971 ( ... ) 20.278 l. 791 ( ... ) ( ... ) 6. 800 6.880 700 6.000 14.6 6 
Marzo ... 8.400 3 . 066 ( ... ) 20. :!02 l. 791 ( ... ) ( ... ) 5.800 6. 8 o 700 fi .000 ( ... ) 
Fin de: Medellin Monterla Neiva Pasto Pereira Popayán Quibdó Santa Sincelejo Tunja VIlla.-
Marta vlcenclo 
1968 ................... 94.901 986 8 .996 2.800 9.134 2.770 (-) 3.126 400 2.000 1.609 
1969 ................... 103.788 984 6. 860 2.800 9.449 2.770 (-) 3.122 400 2.200 1.600 
1970 ................... 117.998 984 6.464 2. 800 10.241 8.700 241 3.208 400 2.200 1.839 
1971 .................. 127.129 984 6.470 2.800 10.840 8.800 818 8.218 400 2.200 l. 990r 
1972 ................... 136.726 984 6.600 4 . 000 11.747 3.800 380 3.268 400 2.200 2.218 
1969 Diciembre ... 1113.783 98-i 6 . 360 2.800 9.4oi9 2. 770 (-) 8.122 400 2.200 1.600 
1970 Mano ......... 106.973 984 6.867 2.800 9.618 2.770 168 8.122 400 2 . 200 1.900 
Junio ......... 110 . .490 984 6.400 2.800 9.808 2.770 191 8.262 400 2.200 1.720 
Septiembre. 114.169 984 6.464 2.800 9.966 2.770 227 3.162 400 2.200 1.839 
Diciembre .. 117 . 998 984 6. 46-4 2 . 800 10.241 8.700 241 8.208 400 2.200 1.839 
1971 Marzo ......... 120.897 984 6.462 2 .800 10.342 8.800 272 3.212 400 2 .200 1.860 
Junio .......... 128.206 984 6.470 2. 800 10.871 3.800 298 3.236 400 2.200 1.900 
eptiembr . 124.818 984 6.470 2.800 10.442 8.800 828 3.189 400 2.200 1.976 
1971 Octubre ...... 126.676 984 6.470 2.800 10.617 3.800 386 3.163 400 2.200 1.982r 
Noviembre. 126.069 984 6.470 2.800 10.778 8.800 318 8.176 400 2.200 1.986r 
Diciembre." 127.129 984 6.470 2.800 10.840 8.800 818 8.218 400 z.zoo 1.990r 
1972 Enero ......... 127.663 984 6.470 2.800 10.836 3.800 316 3.233 400 2.200 1.990 
Febrero ...... 127.780 984 6.600 2. 800 10.914 3.800 836 3.248 400 2.200 1.933 
Marzo ......... 128.248 984 6.470 2.800 10.990 3.800 843 8.26S 400 2.200 1.997 
Abril .......... 129 . 047 984 6 .500 2.800 11.227 3.800 366 3.267 -400 2.200 2.001 
Mayo .......... 129.439 984 6.600 2.800 11.299 3.800 866 3.282 400 2.200 2.003 
Junio .......... 130.133 984 6 . 606 2.800 11.420 8.800 362 3.294 400 2.200 2.008 
Julio ........... 180.684 984 6.600 2.800 11.500 8.800 367 3.264 400 2.200 2 .011 
Agosto ....... 131.787 984 6.600 4.000 11.668 8.800 377 3.273 400 2.200 2.019 Septiembre.. 132.934 984 6.600 4.000 11.611 3.800 878 3.248 400 2.200 2.122 Octubre ...... 184.640 984 6.600 4.000 11.666 3.800 378 3.263 400 2.200 2.171 
Noviembre. 186.084 984 6.600 4.000 11 . 697 3.800 378 3.260 400 2.200 2.203 
Diciembre ... 186.726 984 6.600 4.000 11.747 3.800 880 3.268 400 2.200 2.218 
1973 Enero ......... 187.132 984 6.600 4.000 11.786 3 .800 400 3.271 400 2.200 ( ... ) 
Febrero ...... 137.792 1.960 6.600 4.000 11.839 3.800 400 ~ ... ) 400 2. 200 ( ... ) Marzo ......... ( ... ) l . 960 6.600 4.000 11.881 3.800 ( ... ) ... ) 400 2. 200 ( ... ) 
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REGIONALES- OTRAS ESTADISTICAS 
9. 6. 3 Principales aspectos geográficos del país. 1972 ( 1) 
Secciones del pais 
Departamentos: 
AntiOQuia .... . ......••• 
Atlántico .......... . .. . 
Bolivar .•.............. 
Boyacá ... .... . .. ..... . 
Caldas .. .. ........... . 
Cauca ................ . 
Cesar ..... .... ....... . 
Córdoba .. .......... . . . 
Cundinamarca .. .. .... . 
Chocó .......... ... ... . 
Guajira .. ......... .... . 
Huila ................ . 
Magdalena .. ...... . ... . 
Meta . . .. ....... · · · · ··· 
Nariño .... .. . .... .... . 
Norte de Santander ... . 
Quindio ..... ...... ... . 
Risaralda . . . ......... . . 
Santander . . . ... .. .... . 
Sucre .......... .. .... . 
Tolima .. ............. . 
Valle del Cauca ...... . . 
Subtotal .......... . 
Intendencias: 
Arauca .... ........... . 
Caquetá ... .. ......... . 
Putumayo .. ........... . 
San Andrés y Providen-
cia (Islas) ....•.... . 
Subtotal 
Comisarias: 
Amazonas . .. ...... . .. . 
Guainfa •............•. 
Vaupés ............ .. . . 
Vicbada ... ..... .. .... . 
Sub total 
Total ........... . •. 
Número de Superficie 
municipios ( km2) 
109 
23 
29 
132 
24 
36 
14 
23 
118 
19 
7 
36 
20 
18 
52 
36 
12 
14 
77 
23 
45 
42 
908 
6 
7 
18 
927 
62.870 
3. 270 
26.392 
67.760 
7.283 
30.4()5 
23.792 
25.175 
23 . 960 
47.205 
20.180 
19.990 
22.903 
85.770 
31.045 
20. 8ló 
l. 825 
3. 962 
30.950 
JO . 623 
23.325 
21.245 
610.725 
23.490 
90.186 
25.670 
44 
130.289 
121.240 
78.066 
90 .626 
98.970 
388 . 900 
1.138.914 
Población 
(Miles) 
3. 223 
969 
901 
l. 236 
846 
728 
426 
827 
3. 883 
:¿¡9 
268 
508 
íll 
277 
bl1 
G 11 
359 
534 
1.178 
377 
921 
2 . 44<1 
22.115 
34 
114 
81 
31 
320 
17 
4 
19 
10 
50 
22 .485 
(1) Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Esta-
distica y Registraduria Nacional del Estado Civil. Las cifras 
de población fueron estimadas por el Departamento de In-
vestigaciones Económicas del Banco de la República, de acuer-
do con las tasas oficiales, para mitad del año. (2) Los datos 
842 
Capitales (2) 
Medellin ...... .. ........ . 
Barranc,¡uilla .. ..... .. .. . . 
~art!lgena .............. . 
runJa ............. . .. . . . 
Manizales .............. . 
Popayán ............... . 
Vallcdupar ............. . 
Monteria ... ......... ... . 
Bogotil, D. E. . ....... .. . 
Quibdó ........ .... ... .. · 
Riohacba ............... . 
Neiva .... . . . ......... .. . 
Santa M::trla ........... . 
Villavicencio .. .......... . 
Pasto .................. . 
Cúcuta ................. . 
Armenia ............... . 
Pereira ..... . ........... . 
Bucaramanga ........... . 
Sincelcjo .. . .. .......... . 
!bagué .................. . 
Cali .... ... .. ........... . 
Subtotal ............ . 
Arauca ................. . 
Florencia .. . .. .......... . 
:Mocoa ..... ............ . . 
San Andrés ............. . 
Subtotal ............ . 
Leticia 
O bando · {p{¡~~t~ · ·~~-i~·ici~j : 
Mitú ........ .. .. . ...... . 
Puerto Carreño .... ... .. . 
Sub total 
Total ............... . 
Altitud (Metros) 
1.474 
4 
6 
2.820 
2.163 
l. 760 
202 
20 
2. 610 
43 
6 
472 
4 
4()8 
2. 504 
216 
l .lí51 
l. 467 
l. 018 
200 
l. 250 
1.103 
170 
450 
660 
96 
160 
160 
96 
Tempera-
tura media Población 
(o C) (Miles) 
21 
28 
28 
13 
17 
18 
30 
29 
14 
:w 
30 
27 
29 
27 
14 
28 
21 
21 
24 
26 
22 
26 
28 
29 
27 
29 
30 
27 
27 
28 
1.108 
701 
338 
80 
301 
100 
1(íl 
196 
2. 711 
51 
61 
127 
161 
110 
132 
2:¿ 
llll 
248 
316 
i2 
190 
966 
8.521 
9 
42 
20 
29 
100 
17 
1 
28 
8.649 
de població n de estas capitales se refieren a todo el territorio 
municipal. (•) Por lo general en los territorios nacionales no 
existe la ent.idad administrativa denominada "municipio" sino 
en casos especiales cuando reune determinadas condiciones de 
poblamiento, organización, etc. 
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